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U|FD lJSF; VG[ SFINM
( RURAL DEVELOPMENT AND THE LAWS )
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VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ C]\ GLR[
;CL SZGFZ   Z[BF ÒP S]\EF6L V[ VF DCFXMW
lGA\W  ccU|FD lJSF; VG[ SFINMcc DFZF DFU"NX"S
zLP0MPALPÒPDl6IFZ ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/
5LPV[RP0LPsSFINFXF:+fGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM"
K[P VF ;\XMWG DF{,LS K[P H[ VgI+ SM. 5NJL
DF8[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ GYL S[ VF ;\XMWGGM
SM.56 V\X SIF\I 5|l;wW YIM GYLP
VF DCFXMW lGA\W ;MZFQ8= I]lG";L8LGF
SFINFGF lJQFIDF 5LV[RP0LPGL p5FlW DF8[  ZH}
SZ]\ K]\P
                vo VeIF;Sov
        ZFHSM8 o                                         Z[BF ÒP S]\EF6L
         TZLB  o                                            B.Sc.LL.M
VeIF;S G]\ 5|DF65+
VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ Z[BF ÒP S]\EF6L  V[
VF DCFXMWlGA\W cc U|FD lJSF; VG[ SFINM cc DFZF DFU"NX"G
C[9/ 5LV[RP0LP sSFINFXF:+fGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P
VF ;\XMWG DF{,LS K[P H[ VgI+ SM. 5NJL DF8[ ZH}
SZJFDF\ VFjI]\ GYL S[ VF ;\XMWG GM SM.56 V\X SIF\I 5|l;wW
YIM GYLP
VF DCFXMW lGA\W ;MZFQ8= I]lG"l;8LGF SFINF lJQFIDF\
5LV[RP0LPGL p5FlW DF8[ ZH} SZJFGL C]\ VG]DTL VF5]\ K]\P
ZFHSM8                                             oo  DFU"NX"S  oo
 TFZLBo                                  0MPALPÒPDl6IFZ (LL.M.,Ph.D.)
                                                      V[;MlXV[8 5|MO[;Z
                                                           SFINFEJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
5|DF6 5+
k6 :JLSFZ
DFZF VF ;\XMWG SFI" lJxF[GF lJRFZGF ALH TM DFZF DGDF\ W6L
GFGL pDZDF\H ZM5F. UIF CTFP V[D SC]\ TM VlTXIMlST GYLP SFZ6S[
JQFM" 5C[,F UFDGF VFU[JFGM4 U|FdI lJ:TFZGF\ ,MSM 5F;[YL U|FdI
lJ:TFZDF\ B[TL4 5X]5F,G4 JFCGjIJCFZ TALAL VG[ SFG}GL ;]lJWFVM
JU[Z[ AFATMDF\ UFDGF V5}ZTF lJSF;G[ SFZ6[ pEL YTL D]xS[,LVMGL
JFTM ;F\E/[,L4 tIFZYLH VF V\U[ HF6JFGL TF,FJ[,L DG[ VFH[ VF H
lJQFIDF\ ;\XMWG SFI" SZJF ;]WL 5|[ZL U.P U|FD lJSF; VG[ SFINFGF
lJQFIDF\ VeIF; SZJFGL ;FY[ DFZF lJRFZMG[ J[U D/TM UIM UFD0FGF
;FDFgIDF\ ;FDFgI DFGJL S[ H[G[ SXLH BAZ GYL 50TL T[G[ S[JL ZLT[
;DHFJJ]\ S[ UFD0FGF lJSF; DF8[ ;ZSFZzLV[ 36L lJSF;,1FL
IMHGFVM AGFJ[, K[4 VG[ T[GF DF8[GL VY"jIJ:YF 56 SZL K[ VG[
SFINFYL 56 VFJL IMHGFVMG[ ;]Zl1FT SZJFDF\ VFJ[, K[P VF V\U[GL
T[DG[ HF6SFZL CMJLH HM.V[ VG[ T[ IMHGF D]HA U|FdI lJSF; YJMH
HM.V[P VFJF AWF lJRFZM VG[ lJlJW 1F[+GF jIlSTVM ;FY[GL RRF"
5KL DG[ lJRFZ VFjIM S[ U|FdI lJSF; VG[ SFINM V[ V[SND IMuI 1F[+
K[P H[DF\ DFZ[ S\.S ;\XMWGFtDS SFI" SZJ]\ HM.V[P
VF 1F[+DF\ ;\XMWG SFI" DF8[ lJlJW 1F[+DF\ H.G[ ~A~ T5F;
SZTF HF6JF D?I]\ S[ W6L AWL jIlSTVM VG[ ;FDFÒS ;\:YFVM VG[
;ZSFZzL VF 1F[+[ SFDULZL SZ[ K[P VF AWL jIlSTVM VG[ ;\:YFVMGL
~A~ D],FSFTM ,.G[ D\[ V[ HF6JF 5|ItG SIM" S[ VF ;\:YFVM S. ZLT[
SFIM" SZ[ K[P UFD0FGF ,MSMG[ X]\ D]xS[,LVM K[P T[DG[ IMuI DFGJLITFGF
CSSM VG[ lJSF; GF O/ D/[ K[ S[ S[D m jIlSTVM VG[ ;\:YFVMG[ VF
lJ:TFZGF lJSF; SFI" DF8[ X]\ TS,LO 50[ K[P ;ZSFZzL VF ;\:YFVM
jIlSTVMG[ S. ZLT[ DNN~5 YFI K[ m ,MSMGF VF ;\:YFVM4 jIlSTVM
5|tI[ X]\ 5|lTEFJ K[ m V[8,[ DFZF ;\XMWG SFI"GF ;DI NZdIFG C]\ HM.
XSL K]\ S[ U|FdI lJSF; V\U[GL HF6SFZL VF ;\:YFVM ãFZF ,MSMG[ D/L
ZCL K[P H[ B}AH H~ZL K[P
DFZF VF ;\XMWG NZlDIFG DG[ VFG\N V[ JFTGM K[ S[ C]\ 5MT[
DFZL HFT ;FY[ ;\JFN SZL XSLP U|FdI lJ:TFZMGL D],FSFT NZlDIFG
5|S'lT VG[ S]NZTG[ JWFZ[ GÒSYL DF6L XSL 5ZD S'5F/] 5ZDFtDFV[
5MTFGL ;DU| S/FG[ U|FdI lJ:TFZDF\ pTFZL NLWL CMI T[J]\ ,FuI]\ SFZ6S[
;\5}6" CZLIF/F B[TZM4 GNLVM4 lGNM"QF 5X] 51FLVMGM S,ZJ
UFD0FVMDF\ J;TF EM/F ,MSMGM VFlTyIEFJ VF AWFG[ B}AH GÒSYL
HMJFGL HF6JFGL TS D/LP
DF8[H VFH[ HIFZ[ VF ;\XMWG SFI" 5}6" Y. ZCI]\ K[P tIFZ[ DG[
H[VMGF VFXLJF"N4 5|[D4 ,FU6L4 C]\O D/L K[ S[ H[DGF SFZ6[ C]\ VFH[
VCL\ ;]WL 5CM\RL XSL K]\ T[VMGL 5|tI[ DFZL S'T7TF jIST SZJF DF8[
XaNM TM B}AH VMKF 50[ 56 C]\ V[ NZ[SG[ DFZF XT  XT  J\NG S~ K]\P
;F{ 5|YD C]\ J\NG S~ K]\ 5ZD S'5F/]\ EUJFGG[ S[ H[VMGF
VFXLJF"NYL VF :YFG[ lGlJ"wG[ 5CM\RL XSL K]\P
DFZF HgDNFTF DFZF DFTvl5TFG[ J\NG S~ K]\ S[ H[VMG]\ U|FdI
;\:S'lT ;EZ 5FZLJFlZS ;FNUL5}6" ÒJG H DFZF DF8[ 5|[Z6F ;DFG K[P
DFZF 5P5]Pl5TFG]\ TYF DFTFG]\ ;DU| ÒJG DFZF DF8[ V[S ccWD"U|\Ycc
;DFG K[P V[D6[ SZ[,]\ ;\:SFZMG]\ l;\RG VFH[ DG[ VF lX1F6GL ;JM"rR
5NJL D[/JJF ;]WL ,. VFjI]\ K[P V[DG[ DFZF XT  XT  J\NG S~ K]\P
VF TS[ C ]\ J\NG ;FY[ VFEFZ DFGLX 0MP.gN=FI6 ;FC[AGM S[
H[VMV[ DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ 5}ZT]\ DFU"NX"G VG[ NMZJ6L VF5[,P
DFZF ccUF.0cc H GCL\ 5Z\T] O=[g0 VG[ lO,M;MOZ TZLS[ HJFANFZL
GLEFJL K[ VG[ VF ;\XMWG SFI"DF\ DFZL ;FY[ C\D[XF pEF ZCIF\ K[P
T[DGF VN E}T DFU"NX"G C[9/ VF SFI" 5}~ Y. XS[, K[P V[JF 5ZD
J\NGLI zL 5|MP0MP EZTEF. Dl6IFZ ;FC[AGL J\NG ;FY[ VFEFZL K]\P
H[VMGL 5F;[ ZCLG[ DG[ VF lJQFIDF\ p\0F65}J"S Z; ,[TL SZL4
;\XMWGGF NZ[S TASS[ 5MTFGF jI:T ÒJGDF\YL ;DI OF/JL DG[ ;TT
DNN~5 YGFZ H]GFU- ,M SM,[HGF l5|g;L5F, zL 0MP0LPÒPDMNL ;FC[A4
5MZA\NZ ,M SM,[HGF l5|g;L5F, zL ,FBF6L ;FC[A T[DH H]GFU- ,M
SM,[HGF DFZF ;FYL jIFbIFTF 5|MP,TFA[G SFZLIFGL 56 J\NG ;FY[
VFEFZL K]\P
;\XMWG SFI"GM 5|YD lGWF"Z H]GFU- ,M SM,[HDF\ HM0FIF
tIFZYLH YIM VG[ VF DF8[ SM,[HDF\ HM0FJF DF8[GL 5|[Z6F VF5GFZ
VDFZF J0L, 5}HI zL GFGÒEF. J[SZLIFGM VF TASS[ J\NG ;FY[
VFEFZ DFG] K]\P
;\XMWG SFI" NZdIFG W6]\ ;FlCtI V[Sl+T SZJ]\ 50[ K[ H[ DF8[
DG[ B}AH ;FY;CSFZ VF5L ;\XMWGG]\ ;DU| ;FlCtI D[/JJFDF\ DNN~5
YGFZ 5M,L; VlWSFZL zLPALP8LPJFHF ;FC[AGL B}AH VFEFZL K]\P
DFZF ;DU| ;\XMWG NZdIFG S[PÒPRF{CF6 SgIF lJnF,I H]GFU-
GF l5|g;L5F, zL S{,F;A[G V[;PJFW[,FV[ T[VMGM lSDTL ;DI DG[
OF/J[, K[P T[DGL J\NG ;FY[ VFEFZL K]\P
ZFHSM8  o                                                             ;\XMWS
TFZLB   o                                                       Z[BFPÒPS]\EF6LP
5|SZ6
G\AZ
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G\AZ
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1  
5|SZ6 v!
;\XMWG v VFIMHG
!P!  5|:TFJGF
!PZ   VeIF; lJQFI 5;\NUL  
!P#  ;\XMWG ;D:IF  
!P$  VeIF; C[T]VM  
!P5  VeIF;GL  p5S<5GF  
!P&  VeIF;G]\ DCtJ  
!P*   VeIF;GF bIF,M  
!P(  VeIF;G]\ 1F[+  
!P)  VeIF; 5wWlT TYF 5|lJlW  
!P!_  DFlCTLG]\ 5'yYSZ6  
!P!!  5|SZ6LSZ6  
!P!Z  VeIF; 1F[+GF VG]EJM  
!P!#  VeIF;GL DIF"NFVM  
!P!$ p5;\CFZ   
2  
5|SZ6 !   ;\XMWG VFIMHG
!P!  5|:TFJGF
VeIF;S SFINFGM ;DU|56[ VeIF; SZ[ K[P T[DF\I BF; SZLG[
U|FD  lJSF; VG[ SFINFG[ wIFGDF\ ZFBL T[GM VeIF; SZJF TZO hMS
WZFJ[ K[P VFJF S[8,FI[ UFD0FVM lJ`JEZDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P VFJF
UFD0FGF ,MSMGF VG[SlJW 5F;FVM VFWFlZT W6F VeIF;M YIF K[P
T[DF\YL VeIF;S[ VG[S XFBF 5[8FXFBFVMGM VC;F; SIM" K[P VeIF;
VF 5[8F XFBFDF\YL U|FD lJSF; ;\A\WL H[ VeIF;S[ VeIF;M SIF"
K[P   T[DF\YL ccU|FD lJSF;cc H[JL GJL XFBF GM lJSF; YIM K[P
DFGJÒJGGL   ;DT],F HF/JJFDF\ B[TLGM OF/M DCtJGM K[P
DFGJÒJGGL X~VFT H   B[TL ;FY[GF ;A\WYL Y. K[P ALHF TASSFDF\
DFGJL B[TL VG[ 5X]5F,G SZJF ,FuIM VFH[ 56 S[8,FS 5Z\5ZFUT
ÒJGX{,L WZFJTF ;D]NFIM   B[TL VG[ 5X]5F,G H[JF 5|FYlDS S1FFGF
jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F K[P
EFZTDF\ U|FD lJSF; DF8[ +6 5|SFZGF\ VeIF;M DCtJGF   AG[
K[P V[S TM VFlNJF;L ;D]NFIMGF\ VeIF;M4 ALH]\ U|FD ;D]NFIMGF
  ;DFHXF:+LGM VeIF;4VG[ +LH] XC[Z ;D]NFIGF ;DFHXF:+LI H[DF
  U|FDL6 ;DFHGF VeIF;M DF8[ 5FIFG]\ V[SD AGL ZC[ K[P SFZ6S[
EFZT  GL DM8FEFUGL J:TL U|FDL6 K[P N[XGL S], J:TLGF *$P# 8SF
J:TL   UFD0FDF\ J;JF8 SZTL CMJFYL EFZTLI ;DFH jIJ:YF ;DHJF
3  
DF8[   T[GM VeIF; H~ZL AG[ K[P U|FDL6 VY" jIJ:YF D]bItJ[ B[TL
VG[ T[GL   ;FY[ ;A\lWT VgI jIJ;FIM H[JF S[ 5X]5F,G4;]YFZ4,]CFZ
JU[Z[ 5Z   VFWFlZT K[P 5Z\T] 5|tI1F S[ 5ZM1F ÒJG lGJF"CG]\ D]bI
;FWG B[TLH   K[P VF N=lQ8V[ EFZTLI ;DFH VG[ ;\:S'lTG[ IMHJF VG[
;DHJF DF8[   U|FD ;D]NFIMGF VeIF;M DCtJGF AGL ZC[ K[P UFD0]\
V[S V{lTCFl;S  JFZ;M K[P UFD0FDF\ EFZTLI ;\:S'lTG]\ I]UMYL ;FTtI
H/JF. ZCI]\ K[P U|FD ;D]NFIMDF\ 5lZJT"GMDF\ 56 U|FDL6 5Z\5ZFGF
;FTtIGL hF\BL   YFI K[P
EFZTGF S[8,FS ;D]NFIM B[TL4 5X]5F,G VG[ T[G[ 5}ZS
  jIJ;FI VY" lJ:TFZDF h]50F AF\WLG[ VG[ GFGF UFD0FVMDF\ 56 J;[
  K[P ccEFZTGF 5___ H[8,F lJ:TFZGF\ UFD0FVMDF\YL VFH[ U]HZFTGF\
  !!$ H[8,F UFDM ;\5}6" JG lJ:TFZGF UF- H\U, VFJ[,F K[ccP   
UFD0FVMGF S<IF6 DF8[ AG[,L lJlJW IMHGFVM T[DH
  SFINFVM UFD0FGF lJSF; DF8[ B}AH p5IMUL K[P
VFD UFD0FGF\ ;JF"\UL lJSF;DF\ UFD0FGF\ ,MSMG]\4
U|FdIÒJG4   ;FDFÒSÒJG4 ;F\:S'lTS ÒJG4 WFlD" S ÒJG4 VFlY"S
ÒJG4 jIJ;FI4   lX1F64 ZC[9F6GL jIJ:YF4 VFZMuI4 ,uG J{JFlCT
NZHHM4 UFD0FGF\ ,MSMGL ;D:IFVM4 UFD0FGF\ ,MSMGL V5[1FFVM JU[Z[
H[JF VG[S  5lZA/M EFU EHJTF\ CMI K[P
UFD0FGF lJSF; SFIM" CFY WZTF 5C[,F VF ,MSMGL
  ,F1Fl6STFVMGM p\0F65}J"SGM VeIF; SZJM W6M DCtJGM AGL ZC[
K[P   UFD0FGM lJSF; ~WF\I GCL\ V[ DF8[ T[GM p\0F65}J"SGM VeIF;
4  
SZJFDF\   VFJ[ TM UFD0F\DF\ J;TF U|FDHGMGF VG[ UFD0F\GM lJSF;
IMuI lNXFDF   SZL XSFI T[D K[P   
!PZ  VeIF; lJQFI 5;\NUL
HIFZ[ UFD0FDF J;TF\ U|FD,MSMGM VeIF; SZJFGM CMI   K[P
tIFZ[ T[DF\ UFD0FGF 5X]4 5|F6LVM4 B[TZM4 U|FDlJEFUGM
JCLJ84   SFINM4 lGIDM4 lJlJW IMHGFVM4 T[GL HF/J6L4 B[TL4
5X]5F,G VG[ VgI ZMHUFZL VF p5ZF\T VCL\ J;JF8 SZTF ,MSMGF
;\NE"DF\ ;FDFÒS4 DFGl;S4 VFlY"S4 ZFHlSI4 WFlD"S ;\A\WM4
DFgITFVM4 bIF,M4   ,FU6LVM4 VlWSFZM4 ZMHUFZL4 XMQF64 JCLJ8L
T\UNL,LvBFDLVM4   E|Q8FRFZ4 VgIFI4 +F;4 p5H4 ;\U|C4 J[RF6
VFJS JU[Z[ VG[S AFATM   VG[ 5|` GM VF ,MSMGL ÒJG jIJ:YFGF\
;\NE"DF\ ,. XSFI K[P
U|FdI lJ:TFZDF\ W6F\ ,MSM J;[ K[P T[VMGL DM8FEFUGL
  H~ZLIFTM B[TLDF\YL 5]ZL YFI K[P B[TL4 A/T64  WF\;4 RlZIF64
5F6L  T[VM D[/J[ K[P BF; SZLG[ B[TL SZTF B[0}TMGF B[TZM VG[
5X]5F,G  SZTF ,MSM U|FD lJ:TFZDF J;[ K[P U|FD lJSF; VG[ DFGJL
;FY[GF   ;\A\WM lJX[ VG[S ;\XMWG4;J["1F64VG[ ,[BG T[DH H~ZLIFT
D]HAGF\ VeIF;M YTF ZCIF K[P VF p5ZF\T U|FdI ,MSMGL ;D:IFVM
T[DF\ J;TF   ,MSMGF DFGJ VlWSFZ DF8[ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM4
;\U9GM K[P T[VM   56 5MTFGF SFI"1F[+ VG];FZ VF lNXFGF VeIF; SZ[
K[P U|FdI lJEFU   DF\ 56 VFJF VeIF;M SZL T[ VG];FZ JlCJ8 VG[
IMHGF 30[ K[P VF   AWF  VeIF;M 5MT 5MTFGF VeIF;M S[gN=GF VFWFZ[
5  
B[TL4 T[DF J;TF   ,MSM4 5X]4 5|F6LVM JU[Z[ 5MT 5MTFGF TFZ6M VG[
;}RGM VF5[ K[P VFJF   VeIF;M äFZF UFD0]\ VG[ DFGJ ÒJG V\U[GF
5|` GMG[ JFRF D/[ K[P  S[8,LS JBT SM. V[S HFlTG[ wIFGDF\ ZFBL T[
VG];\U[ VeIF; YTM   CMI K[P !
!P#  ;\XMWG ;D:IF
U|FdI lJSF;GL NlQ8V[ HM.V[TM VFH[ UFD0F\DF\   ,MSMGL ;\bIF
W8L K[P XC[Z TZO DFGJ J:TLG]\ NAF6 JwI]\ K[P UFD0FDF\ S]NZTL
;\5lTGM A[OFD p5IMU YTF\ VFH[ S[8,FS UFD0FDF\ VG[ 5|` GM pEF YIF
K[P HDLGG]\ WMJF6 YTF O/ã]5TF W8L K[P H]NL   H]NL IMHGFVMGF SFZ6[
,MSMG]\ :Y/F\TZ VG[ DF, -MZ4 5X]4 5|F6LVM4   :Y/F\TZ ;A\lWT 5|` GM
pEF SZ[ K[P DFGJÒJG 5Z T[GL S[8,LS lJ5ZLT V;ZM YFI K[P HDLG
;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL ZMHUFZL DF8[GF S[8,FS 5|` GM pEF YFI K[P
VlTJ'lQ84 l;\RF. IMHGFVM4 ,MSMG]\ lJ:YF5G4 :Y/F\TZ U|FDlJSF;
VG[ SFINFVM JU[Z[GL UFD0F\DF\ J;TF   ,MSMGF ÒJG 5Z S[8,LS V;ZM
Y. K[P HIFZ[ VFJL S]NZTL VFOTGL  ;F\S/ T}8[ K[P tIFZ[ DFGJ VG[
VgI ÒJ;'lQ8 DF8[ VG[S 5|` GM pEF   YFI K[P UFD0FGF\ lJSF; VG[
SFINFDF\ H[ 5|` GM pEF YIF\ K[P T[GM   VeIF; SZJM JT"DFG H~lZIFT
K[P SFZ6S[ VF UFD0FDF\ J;TF B[0}TM   ;NLVMYL VCL\ J;[ K[P :JT\+TF
5KL EFZT ;ZSFZ[ lA|8LX GLlTDF\   S[8,F\S O[ZOFZ SIF" K[P H}GL GLlT
VG[ GJL GLlT JrR[ ,MSMG[ D/TM   ,FE4U[Z,FE4U|FDlJSF;
SFINFVM4JU[Z[DF\ pEL YTL ;D:IFJF/L   l:YlT JU[Z[ ZLT[ YTF O[ZOFZ
VG];FZ VF ,MSM jIJ:YF S[JL ZLT[ AN,FI   K[P B[TL V[ UFD0FDF\ J;TF
6  
,MSM DF8[H GCL\4 56 H[ T[ ZFQ8=GL ;\5lT K[P VF AFAT 56 VF8,L H
DCtJGL K[P VFD VF NlQ8=V[ cc U|FD lJSF;   VG[ SFINFGM VeIF; cc
W6MH DCtJGM AGX[P   
!P$  VeIF; C[T]VM
NZ[S VeIF;L DF8[ ;\XMWG SFI" SZJF 5FK/ SM.G[ SM.   RMSS;
C[T]VM CMI K[P VF C[T]VM H[ T[ ;\XMWG lJQFIGF 5|` GMDF\YL   pNEJ[
K[4 VG[ T[ T[GF IMuI SFZ6M TZOGF CMI K[P VFH[ DFGJLGL :JFY"
J'lTG[ SFZ6[ UFD0FGM GFX Y. ZCIM K[P VFH[ UFD0FDF\ 56 VFJL
S[8,LS ;D:IFVMGM ;FDGM SZL ZCI]\ K[P VFYL GLR[ H6FjIF C[T]VMYL
cc U|FD lJSF; VG[ SFINFGF VeIF; SZJFG]\ GSSL SI]"\ K[P
s!f H]NF H]NF U|FdI lJ:TFZGF ,MSMGF ÒJGDF\ ZC[,]\ UFD0FG]\ DCtJ
VG[ T[GL V;ZM HF6JLP
sZf UFD0FDF\ J;TF\ ,MSMG]\ ÒJG WMZ64,MSMGM jIJ;FI
VFJS4   H~lZIFT4 DSFG BMZFS 5MQFFS4 ZFRvZRL,]\4 WFlD"S
AFATM4 zwWFv  V\WzwWF4 JFZvTC[JFZ4 VgI U|FDvHGM  ;FY[GF
;\A\WM4 HgD4 ,uG4  DZ6 JU[Z[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS ;\ZRGFDF\ H
T[VMGF\ U|FdI ÒJG 5Z S[JL VG[ S[8,L V;ZM K[ T[ T5F;JLP
s#f UFD0FDF\ J;TF H]NF H]NF ,MSMGL ÒJG lGJF"C 5wWlT4 H[DF\
jIJ;FI4 VFJSGF ;FWGM4 ART BR" JU[Z[GL V;ZM T5F;JLP
s$f U|FD lJSF; VG[ SFINF ;A\lWT H]NL H]NL ;\:YFVM4
lJâFGM4   ;\XMWSM4 ;ZSFZ VG[ T[DF\ J;TF ,MSDF\ UFD0F\ lJX[
S[JF J,6M WZFJ[ K[4 T[ HF6J]\P
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s5f VF UFD0F\DF\ ,MSMGF ÒJGDF\4 ;ZSFZL4 lAG;ZSFZL S[ VgI
V[Hg;LVMGL V;Z VG[ ACFZGL V[Hg;LVM ã FZF YTF S<IF6
SFIM" VG[ T[DGL UlTvl:YlT lJX[ HF6J]\P
s&f U|FdI lJ:TFZGF\ VF UFD0FVMDF\ lJSF; SFI"S|D 5KL H]NFvH]NF
U|FdIHGMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTDF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[4 T[
T5F;J]\P
s*f lJSF; SFI"S|DMG[ JW] DHA}T AGFJJF VG[ T[GM VFJF 5KFT
ZC[,F sVMKF lJSl;Tf UFD0FVMGF ;JF"UL lJSF; DF8[ VD,
YFI T[JF\ ;}RGM   SZJFGM C[T] ZC[,M K[P
!P5 VeIF; p5S<5GF
p5S<5GF ;\XMWG DF8[ S[gN=JTL" E}lDSF EHJ[ K[P J{7FlGS
5wWlTG]\ T[ VFJxIS V\U K[P J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZJF DF8[
H~ZL AGTF lJlJW TASSFVMGM 5|YD TASSM K[P p5S<5GFGF
lGDF"6YL J{7FlGS 5wWlTGF\ p5IMUG]\ 5|YD RZ6 VFZ\EFI K[P
;\XMWG   5|lS|IF NZdIFG VF p5S<5GF ;FRL K[ S[ BM8L T[GL RSF;6L
SZJFGL   CMI K[P ccp5S<5GFGM C[T]VeIF; C[9/GL W8GFVM JrR[GM
:5Q8 ;A\W   V[JL ZLT[ NXF"JJFGM K[ S[ H[YL VF ;A\WGL VG]EJ 5|F%T
ZLT[ RSF;6L   Y. K[Pcc
jIJl:YT VG[ J{7FlGS ;\XMWG DF8[ p5S<5GF S[gN=JTL"
E}lDSF   EHJ[ K[P p5S<5GFYL ;\XMWGG[ RMSS; VG[ lGl üT -A[
UM9JL XSFI K[P p5S<5GFVM ;D:IFVMGF pS[, DF8[GL RFJL K[P
p5S<5GFYL ;\XMWG SFI"GM DFU" D/[ K[P VFD ;FDFlHS ;\XMWGDF\
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p5S<5GFVM VG[S ZLT[ p5IMUL CMJFYL ;DFHXF:+LI ;\XMWGDF\
p5S<5GF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P p5S<5GF V[S SZTF JWFZ[ CM. XS[ K[P
5|:T]T VeIF; DF8[ D]bI 5}J"WFZ6F ~5[ SFDR,Fp ZLT[
:JLSFZJFDF\ VFjI] K[P
s!f U|FdI ,MSMGF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[
VFZ\ED},S   VeIF; SZJFYL T[DGL ;D:IFVM lJX[ T,:5XL"I
DFlCTL 5|F%T YX[P
sZf VF U|FdI ,MSMGL p5ZMST AFATM ;A\lWT ;D:IFVMG[ ;DÒ
T[GF lGZFSZ6GL ~5Z[BF T{IFZ SZL XSFX[P   
s#f U|FdI lJSF;DF\ U|FdI,MSMGF z[I DF8[ ;ZSFZL IMHGFVMGL
O,z'lT   GM VeIF; SZL ElJQIGL IMHGFVMG]\ VFIMHG SZJF
DF8[ p5IMUL   DFlCTL VF5L XSFX[P   
s$f U|FdI lJSF;DF\ UFD0FDF\ J;TF\ U|FdI ,MSMGF\ V,UvV,U
N=lQ8SM6YL VeIF;DF\YL D[/J[,F TFZ6M p5ZYL T[DGF ÒJG
:TZG[   éR]\ ,FJJFGF TFZ6M D[/JL XSFX[P   
s5f U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF ,MSMGF VlEgG ZLT[ B[TL VG[ 5X];'lQ8
;FY[ ;\S/FI[,F CMJFYL VF VeIF;GF\ VFWFZ[ pEI51F[ ;\JFlNTF
;FWJF DF8[GF T[DF\ AgG[GF ;D]lRT lJSF; DF8[GF O/NFIL TFZ6M
5|F%T SZL XSFX[P
VFD U|FdI lJSF;DF\ UFD0FGF\ ,MSMG[ wIFGDF\ ZFBL T[GF
  VeIF; DF8[ p5ZMST p5S<5GFG]\ W0TZ SI]"\ K[P   
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!P& VeIF;G]\ DCtJ
VF ;\XMWS VeIF;GM C[T] J{7FlGS 5wWlT ã FZF lJlJW  5|SFZGL
;D:IFVM S[ 5|` GMG[ ;DHJF T[ V\U[GL ;FRL DFlCTL D[/JL T[   ã FZF
J{7FlGS 7FGDF\ J'lwW SZJFGM VFHGF J{7FlGS I]UDF\ NZ[S 1F[+DF\
;FDFlHS VeIF;G]\ W6]\H DCtJ ZC[,]\ K[P cc;\XMWGFtDS VeIF;
ãFZF\   D[/J[, 7FG S[ DFlCTL ;FDFgI ZLT[ lGZ5[1F4 5}J"U|CZlCT VG[
lJ`J;GLI 7FG SZTF\ JW] lJ`J;GLI CMI K[Pcc # VFD4;FDFlHS
;\XMWGM ;FDFlHS lJ7FGMGL GJL l1FlTHM XMW[ K[P T[DH lJ7FGGL
;LDFVM lJ:T'T AGFJ[ K[P VG[ T[GF ã FZF GJF l;wWF\TM :YF5[ K[P
5|:T]T ;\XMWS VeIF;G]\ jIJCFlZS VG[ ;{wWF\lTS N=lQ8   V[
W6]\H DCtJ ZC[,]\ K[P
s!f VF VeIF; ;\XMWS DF8[ W6MH VUtIGM VG[ Z;5|N K[P SFZ6S[
UFD0F\DF\ J;TF H]NFvH]NF U|FdI ,MSMGF ÒJGDF\ SM.G[ SM.
ZLT[   B[TLGM 5|EFJ K[P UFD0F\VMDF\ DM8[EFU[ AWFH 7FlT
vSMDq;D]NFIM VFJZL  ,.G[ H UFDMG[ VeIF; DF8[ 5;\N SIF"
K[P VFD T[GM VeIF;  ;{wWF\lTS ãlQ8V[ W6MH DCtJGM AG[ K[P
sZf ;\XMWGDF\ 7FlT4 WD"4 S]8]\A4 ,uG4 ;D:IFVM4 T],GFVM JU[Z[
N=lQ8lAN]\ ;FY[ W6F\H VeIF;M YIF K[P U|FdI lJSF; DF8[GL
lJlJW IMHGFVM VF 1F[+[ SFI"ZT SD"RFZLVM JU[Z[ 5lZA/M VCL\
J;TF ,MSMGF   ÒJG 5Z S[JL V;ZM Y. K[ T[ HF6JF TZOGF\
VeIF;M G]\DCtJ ZC[,]\   K[P
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s#f VF VeIF; VG];FZ U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF ,MSF[G]\ ;DU| ÒJG
T[GL GLlTVM VG];FZ VFSFZLT YFI K[P tIFZ[ VFJF U|FdI ,MSMGF
JCLJ8 ;FY[ ;A\lWT 5lZl:YlTVMDF\YL pNEJTL ;FDFlHS4
;F\:S'lTS4  VFlY"S4 JCLJ8 JU[Z[ ;D:IFVM N}Z SZJF VG[ T[GF
;{wWF\lTS p5FIM   XMWJF DF8[ VF VeIF;G]\ W6]\H DCtJ ZC[,]\ K[P
s$f DC[;],L UFD0FVM U|FD 5\RFIT4 TF,]SF5\RFIT4 T,F8LvSD v
D\+L4   lJSF; VlWSFZL4 DFD,TNFZ4 S,[S8Z JCLJ8L DF/BF
C[9/ VFJ[ K[P  VFJF UFD0FVMGF lJSF; DF8[ VG[S IMHGFVM
VD,DF\ K[PDC[;},L   UFD0FVMDF\ U|FdI ,MSMGF\ lJSF;G L TSM
S[JL VG[ S[8,L K[P T[ ;DHJF   DF8[ VF VeIF; DCtJGM K[P
s5f VF UFD0FVMGF ;FDFlHS DFCM,DF\YL S[8,FS ,MSM lJlJW
IMHFGFVMGM :JLSFZ SZ[ K[P TM S[8,FS ,MSM T[G[ :JLSFZJF T{IFZ
GYL HIFZ[ V[SH UFDDF\ VF A\gG[ 5|SFZGF ,MSM ;FY[ ZC[TF CMI
K[P tIFZ[   T[VMGL JrR[GF ;A\WM4 VF\TZlS|IF4 JT"GjIJCFZ4
lEgGTFVM JU[Z[ V\U[GF bIF,M4 SFZ6M HF6JF DF8[ VF VeIF;
p5IMUL AG[ K[P
s&f VF VeIF; SM. V[S H 7FlT4 SMD4 WD"4 jIJ;FI K[ JU"G[
wIFGDF\   ZFbIF lJGF DF+ UFD0FDF\ J\X5Z\5ZFYL ÒJGX{,L
WZFJTF ,MSMGF   ;DFH ÒJG 5Z 5|SFX O[S[ K[P 5 |:T]T
VeIF;DF\ UFD0FDF\ J;TF AWF   ;D]NFIMGM V[SH VeIF;DF\
;DFJ[X Y. HFI K[P H[ VF 5|SFZGM 5|YD  VeIF; K[P H[VM VF
1F[+DF\ VeIF; SZL ZCIF K[P T[DG[ lX1F6 ã FZF   ;FDFlHS
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5lZJT"G4 lJSF;FtDS SFIM" SZJF DF8[ VJ,MSG SZJFGL TS VF
VeIF; ã FZF D/L XS[ T[D K[P
s*f EFZTDF\ VFH[ 36F UFDM K[P ;DFHXF:+4 VY"XF:+4 DGMlJ7FG
JU[Z[ ;DFHlJ7FGGF VeIF;LVM V[ VFJF UFD0FVMGM VeIF;
SZL4   NZ[SGL V,UvV,U ;D:IFVM ;DÒ T[G]\ lGJFZ6 ,FJL
XSFI T[   DF8[GF\ ;}RGM S[gN=:TZ[ DMS,L ElJQIGF ;ZSFZzLGF
lJSF; VFIMHGDF\   ;]WFZF ;}RJL XSFIP VCL\ ; DI4 XlST VG[
GF6F\GL DIF"NFG[ SFZ6[   VF8,F lJXF/ 1F[+G[ VFJZL ,.
VeIF; SZJFG]\ XSI GYLP VFYL VF VeIF; DF+ U]HZFTGF
U|FdI ,MSM DF8[ VeIF; 1F[+GF H UFDM 5;\N SZL SZJFDF\ VFjIM
K[P VF VeIF;G[ ;DU| ZFHI VG[ N[XGF\ U|FdI ,MSMGF
5lZ5|[1IDF\ ,. ;JF"UL lJSF; DF8[G]\ VFIMHG SZJF VF 1F[+GF
VeIF;M p5IMUL AG[ K[P
VFD VF VeIF;G]\ ;{wWF\lTS VG[ jIJCFlZS ã lQ8V[ W6]\H
DCtJ ZC[,]\ K[P   
!P*    VeIF;GF bIF,M
ccbIF,M l;wWF\TGF W0TZ DF8[ 5FIFGL .\8M    K[P l;wWF\TM4
bIF,M4 ã FZF W0FI K[P bIF,M W8GFG[ ;}lRT SZTL TFlS"S  ZRGF K[P T[
lGZL1F6 SZ[,L W8GF lJX[ SZJFDF\ VFJ[,L VD}T" lJRFZMGL  TFZJ6L K[P
H[ JF:TlJS W8GFG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTF\ VD]S 5F;FVMG[ ZH} SZTL
8}\SF1FZL K[Pcc $  bIF,4 VeIF;GL W8GFG[ 5|TLS ã FZF jIST SZTM XaN
K[P T[ ;\XMWGG] ;\JFCG SZJFDF\ p5IMYL YFI K[P
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VFYL SM.56 VeIF;DF\ H[ bIF,MGM p5IMU SZJFDF\   VFJ[ K[P
T[GL :5Q8TF SZJL H~Z K[P 5|:T]T VeIF; ccU|FD lJSF; VG[   SFINMcc
K[P VFYL VF VeIF;DF\  ccUFD0]\cc4 ccpt5lT VG[ lJSF;cc4 ccSFINMcc
H[JF bIF,MG]\ :5Q8L SZ6 SZJ]\ B}AH VFJxIS K[P
s!f UFD0]\
;G[ !)5! GL J:TL U6 TZLDF\ UFD0FG[ ;FDFlHS S[  J;JF8GF
V[SD TZLS[ GCL\ U6TF\ JCLJ8L V[SD U6JFDF\ VFjI]\ K[P   T[DH
J:TLGF 5|DF6G[ VFWFZ[ UFD0FGM bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P
UFD0FG[ JCLJ8L V[SD TZLS[4D]bItJ[ B[TL 5Z VFWFZ ZFBTF   
;D]NFI TZLS[ VD]S lJlXQ8 ÒJGZLlT WZFJTF ,MSMGF ;D]NFI
TZLS[   J;JF8 V[SD TZLS[ VM/BFJJFYL UFD0FGM bIF, :5Q8 Y.
XSTM  GYLP
zL lGJF; EFZTLI UFD0FGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4
ccUFD0]\ V[ 7FlT H[JF lEgG lEgG VFSFZ:TZMG]\ AG[,]\ pE]\ V[SD K[Pcc
DH]DNFZ UFD0FG[ ÒJGX{,L (way of life ) VG[ V[S bIF, (Concept)
TZLS[ J6"J[ K[P
5Z\T] VFJL ;\l1F%T jIFbIFYL UFD0FG]\ :5Q8 :J~5 ZH} SZL
 XSFT] GYL p5ZMST ;DH}TL T[DH EFZTGF lJlJW UFD0FGF YI[,F
 VeIF;MG[ VFWFZ[ EFZTLI UFD0FGL jIFbiFF S\.S VF 5|DF6[ 56 VF5L
 XSFIP
UFD0]\ V[ 5|S'lTGL lGS8 J;TF TYF D]bItJ[ B[TL p5Z   VFWFZ
ZFBM lJlXQ8 ÒJG X{,L WZFJTF ,MSMGM AG[,M 5|FYlDS   ;D]NFI K[P S[
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H[DF V[S 5|SFZGL V[SlJWTF VG[ V{SI CMI K[P VF ;D]NFI ;FDFgI
ZLT[ 7FlT VG[ S'lQF VY"jIJ:YFGF 5FIF 5Z :TZLS'T   YI[,M CMI K[P
H[DF ;FDFlHS UlTXL,TF 5|DF6DF\ VMKL HMJF D/[ K[P
VF jIFbIFGF ;\NE"D F\ T[DF\YL Ol,T YTF\ ,1F6MGL RRF" ã FZF 
EFZTGF lJlEgG 5|F\TMGF UFD0FGF VeIF;MG[ VFWFZ[ VF56[ EFZTLI
UFD0FGF :J~5G[ ;DÒ XSFI UFD0FGF ,MSM 5|S'lTGL VtI\T lGS8GF
;\A\WDF ÒJG ÒJ[ K[PT[DGL VFÒJLSFG]\ D]bI ;FWG B[TL K[P
B[TLGL   HDLG ;FY[ T[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P B[TL DF8[ JZ;FN4 ;}I"4
JG:5lT4   5X]4 GNL4 T/FJ4 5JG JU[Z[ 5|S'lTGF lJlJW TtJM p5Z
B[0}TG[ VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFYL T[GL VFÒlJSF DF8[ W6L
VRMSS;TF CMI K[P JFJ6L DF8[ T[ JZ;FN h\BTM CMI K[P
ccDC[GT SZLG[ ÒJJF DF8[ E[UM D/[,M ;D}C T[ UFD0]\cc
ccV[S ALHFG[ DNN SZL AWF W\WF JC[\RL ÒJGFZM ;D}C T[ UFD0]\cc
sZf pt5lT VG[ lJSF;
UFD0F\GL pt5lT VG[ T[GM lJSF; ccDC[GT SZLG[ ÒJJF  DF8[
E[UM D/[,M ;D}C T[ UFD0]\cc
DFGJHFTGL pt5lT Y.4 T[GM lJSF; YIM VG[ 5KL
;\U9GGL   H~Z 50L ¸ V[8,[ VG]S}/ :Y/[ UFD0F\GL ZRGF Y.P T[
UFD0F\GM lJSF;   S[JL ZLT[ YIM T[ CJ[ VF56[ HM.V[P
sSf  lJSF; S|D
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UFD S[D A\WFIF\4 T[GM .lTCF; W6M ,F\AM K[P T[ ;\A\WLGF\
5]:TSM   56 ,BFIF\ K[P T[ 8}SDF\ lJRFZLV[P VF56[ HF6LV[ KLV[ S[
VFlNSF/DF\ DF6; O/ VG[ S\ND}/ BFTM VG[ hF0GL KF,YL XZLZG]\
Z1F6 SZTMP CSLST V[JL CMJL HM.V[ S[4 DF6; 5|YD lXSFZ SZL
5MTFG]\   5MQF6 SZTMP lXSFZGL D]xS[,L JWL CX[4 V[8,[ T[6[ S\ND}/
VG[  O/O/FlNGL XMW SZL ¸ VG[ J:TL JWTF\ T[DF\I D]xS[,L JWL CX[ ¸
V[8,[ B[TLGL XMW Y.P UFIGF JFKZ0FG[ WFJT]\ HM.4 T[6[ N}W RFbI]\
CX[ VG[ T[ :JFNDF\ 9LS ,FuI]\ CX[ ¸ T[DF\YL T[ -MZ ZFBTM YIMP T[ -MZ
ZFBTM YIF 5KL T[GL HFTGF\ 5X]VMG[ BMZFS DF8[ DFZJFG]\ T[6[ GCL\
UdI]\ CMI ¸ V[8,[ VGFHGL XMW Y.P
O/O}, VG[ lXSFZ 5Z HIF\ ;]WL ÒJJFG]\ CT]\4 tIF\ ;]WL
l:YZTF   XSI 56 G CMTL ¸ 5Z\T] B[TL VG[ -MZ VFjIF\4 V[8,[ l:YZTFGL
VFJxISTF pEL Y. ¸ VG[ -MZGM ;D}C YIM T[ UMS}/ YI]\ VG[ T[G[ T[
;FRJJF ,FuIMP T[ :YFG UM5}Z AgI]\P  
5KL ,MSM 8M/FDF\ ZC[TF YIF ¸ T[DF\YL S]/ YIF VG[ 5KL UFD0]\
YI]\ VFD ZRGFtDS SFD DF8[ E[UF D/L ÒJJF DF8[ UFD YI]\P
sBf :Y/GL 5;\NUL
CJ[ ;FZL ZLT[ S[D ÒJL XSFI4 T[GM T[D6[ lJRFZ SIM"P   5|YD CJF
;FZL HM.V[4 V[8,[ T[D6[ J;JF8 DF8[ 8[SZF 5;\N SIF" 5KL 5F6LGL
;UJ0 HM.V[ V[8,[ T[D6[ GNL VG[ ;ZMJZ 5Z HuIF SZLP
VFD lC\NGL VG[ .lH%TGL ;\:S]lTVM l;\W]4U\UF VG[ GF.,
GNLVM 5Z Y.P
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J:TL JWTL U. T[D T[D ZC[JFGL D]xS[ ,L JWTL U. ¸ V[8,[   T[
;5F8 D[NFGDF\ GNLYL N}Z J;TF UIFPtIF 5F6L HM.V[4 V[YL S}JF
AGFjIFP T[ JBT[ ,MSM J;JF8 DF8[ ;FZL CJF4 B[TL DF8[ HDLG VG[
5LJF DF8[ 5F6L V[ +6GL ;UJ0 HMTF4 VFÒlJSFGF\ ;FWGDF\ -MZ
CTF\P B[TL SZL CMI -MZG[ RZJFG]\ 56 HM.V[ V[ DF8[ H\U,M 5FZ
lJGF\GF CTF\P
-MZGF\ KF6 TYF ALÒ N]U"\WJF/L RLHMG]\ BFTZ SZJF DF8[ H]NL
HDLG ZFBLP lCN]:TFGDF\ ;FDFgI ZLT[ pSZ0FGL HuIF DF8[ 5}J"
lNXF  TZOGL  HDLG ;FZL U6FI K[ ¸ S[DS[ 5}J" TZOGM 5JG SM.S JBT
H  VFJ[P VFD SZTF\vSZTF\ CHFZM JQF"[ UFDGL ZRGF Y. CX[P
sUf J;JFIF\
VFH[  ccJ;JFIF\cc XaN C,SM AgIM K[4 56 T[GM VY"   V[JM GYL
UFDDF\ H[ J;JF IMuI CMI4 T[ J;JFIF V[ DFGJFRS XaN K[P tIFZ[
B[0}TM ;FY[ J;JFIMuI SM6 SM6 K[P T[GM lJRFZ SZLV[P
5LJF TYF ZF\WJF DF8[ JF;6GL H~Z 50L ¸ V[8,[ T[DF\YL   V[S
H6[ T[ SFD SZJF DF\0I]\ T[ S]ESFZvS]\EFZ SC[JFIMP
5KL ;]YFZ YIM cc;]+WFZcc  5ZYL cc;]YFZcc YIM ;}TZYL   NMZLYL
DF5 ,. ,FS0]\ JC[ZTF SF5TF4 T[ 5ZYL cc;]+WFZcc v cc;]YFZcc SC[JFIMP
B[TL SZJF DF8[ ClYIFZ HM.V[ T[ DF8[ ,]CFZGL H~Z 50LP   cc,]CFZcc
XaN cc,MCcc v ,M-]\ 5ZYL YIM ¸ V[8,[ V[ 8M/FDF\YL V[S   ,]CFZ YIMP
9\0LDF\YL ARJF DF8[ Z1F6GL H~Z 50L ¸ V[8,[ WZ SZJFGL H~Z
50L¸ DF8[ 8M/FDF\YL SM.V[ T[ SFD SZJF DF\0I]\4 VG[ T[ Sl0IM SC[JFIMP
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VFD 8M/FDF\ SM. DM8]\vGFG]\ G CT]\ AWFG[ ;Z/TFYL
ÒJJFG]\   CT]\ ¸ V[8,[ SFDGL JC[\R6LGL VFJxISTF pEL Y.P AWF
:JT\+4 KTF\   V[SALHF 5Z VFWFZ ZFBGFZF CTFP AWF E[UF Y. G
ÒJ[ TM RF,[ V[D   G CT]\ ¸ V[8,[ V[DF\YL ;\U9G YI]\ ;\U9G JWT]\ RF<I]\P
ÒJGGL H~lZIFTM VG[ J;TL JWTL U.4 T[DvT[D SFDM 56 JWTF\
UIF\P H[D   UF\WLÒV[ X~VFTDF\ ZRGFtDS SFIM"GL ;\bIF RFZGL U 6FTL
CTL4 56 H~Z pEL Y. T[DvT[D JWTL U. VG[ VFH[ V-FZ Y. K[P
T[D UFD0F\   GL ZRGFDF\ 56 YI]\ K[P
CJ[ VFU/ lJRFZL XZLZGF Z1F6 DF8[ S50F\GL H~Z pEL Y.P
V[8,[ J6GFZ T{IFZ YIMP T[ ccJ6SZcc SC[JFIMP VF J6JFGL lS|IF
hF0GL   KF,DF\ TF6FJF6F HM.G[ ;}hL CX[P V[D J6JFGL lS|IF S]NZT[
lXBJF0L S5F;GL XMW SZGFZ[ HUT 5Z S[8,M p5SFZ SIM" K[P 0M0L4
VF\S0F\ S[   XLD/FGF ~DF\YL S50F\ GlC AgIF CMI ¸ V[8,[ S5F;GL XMW
SZL CX[P   T[DF\ RLSFX4 ;]JF/54 Z[;FG]\ WÎ56]\ JU[Z[ AW]\ K[P V[8,[
T[DF\YL S50]\ AGL XS[ K[P HM S[ X~VFTDF\ W[8F\vASZF\GF JF/DF\YL S50F\
YIF\ CX[P   5KL ;]TZ YI]\ CX[ 5C[,F ,MSM S50F\ VM-TF\ VG[ 5C[ZTF\ ¸
56 ;LJJFG]\   G CT]\P J[NDF\ S50]\ J[TZJF DF8[ XaN GYL4 V[D lJGMAFÒ
SC[TFP 5KL ;LJJFGL H~Z Y. V[8,[ NZÒ YIMP
S50F\ D[,F\ YJF DF\0IF\ V[8,[ WMAL YIMP
VF lJSF; YIM S[ S[D T[ TM SM6 HF6[ ¦ 56 5lZU|C JWTM HFI
  K[P T[D GJL GJL H~lZIFTM pEL YFI K[P
UFDGL ;FO;}OL DF8[ V[S V,U DF6; ZCIM T[ E\UL SC[JFIMP
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5C[,F JF/ ZFBTF CX[ VG[ T[YL DFYFDF\ HF]\ YTL CX[
VG[  SFDDF D]xS[,L 50TL CX ¸ V[8,[ JF/\N YIM CX[P J:T]VMGF
lJlGDIGL   H~Z pEL Y. V[8,[ JFl6IM YIMP
DF\NUL VFJL V[8,[ J{W YIMP
J{W 5C[,F V5X]SlGIF/ U6FTM ¸ S[D S[ T[G[ VFBM lNJ; DF\NF\
DF6;MGL JrR[H ZC[JFG]\ YT]\P H[D VFH[ zFwW SZGFZ SFIl8IFGL
H~Z  AWFG[ 50[ K[4 KTF\ T[ X]E 5|;\U[ CFHZ GlC ZC[ V[JM lZJFH K[ ¸
56 rIJGklQFGL VF\BMGL NJF Vl`JGLS]DFZMV[ SZL VG[ T[ VF\B[
N[BFTF YIF4 tIFZ[ klQFV[ J{WMG[ I7GM EFU VF5JF OZDFjI]\ ¸ VG[
tIFYL   J{WGL 5|lTQ9F Y. V[JL JFTF" K[P
5KL WFT]VMGL XMW Y. +F\A]4 l5T/ D?I]\ ¸ T[DF\YL T[GF\ JF;6M
AGFJGFZF\ S\;FZF YIF\P
;MGFGL XMW Y. VG[ DMHXMB YIF V[ 8,[ WZ[6F\ VFjIF\4V[8,[
T[G[ W0GFZF ;MGL YIF\P
7FGGL E}B HFUL4 V[8,[ 5lJ+ DF6;MG[ AM,FjIF T[ A|F ï6
vlX1F6 YIF\P
VF AWF V[S ;FY[ GYL YIF ¸ AWF E[UF YIF4 V[8,[ UFD YI]\P
ccUFDcc GM XaNFY"  ccHyYMcc K[ V[ p5ZYL ;D}CDF\ ZC[GFZF YIF ¸  T[YL
ccU|FDcc v ccUFDcc GFD 50I]\P
VF ZLT[ UFDDF\ AWF V[S AF5GL 5|HF CMI T[JL ZLT[ ZC[TF
CTFP   DM8FvGFGFGM E[N G CTMP H[D XZLZGF\ V\UMDF\ VF\B4 SFG4
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GFS4 DM\   JU[Z[DF\ SM. DM8]\vGFG]\ GYL4 T[D UFDDF\ 56 SM. DM8]\vGFG]\
G CT]\P
s#f  SFINM
ccSFINMcc V[8,[ 5C[,F 5_ JQF" 5C[,FGF UF D0FDF\ gIFI 5wWlTDF\
D]BL 5F;[ gIFI SZFJJF A\G[ 51FSFZM VFJ[ T[ A\G[ 51FMG]\ ;F\E/[4 T[
JBT[ ;FY[ ;,FCSFZM 56 CMI4 A\G[G]\ ;F\E?IF 5KL ;,FC ,. D]BL
gIFI VF5[ tIFZ 5KL S;\]AM 5FJFDF\ VFJ[4 VF S;]\AM S0JM CMI   S;]\AM
5KL UM/GL SF\SZL VF5[P
VFGM VY" V[ YIM S[ ;DFWFGDF\ A\G[ V[  S0JF W}\80F 5LJF  50[
K[P J[Zh[Z E},L HJF\ HM.V[4 VG[ V[ EFJYL S;]\AM 5LJM VG[ K[J8[
:G[CYL4 5|[DYL VG[ DL9F;YL ZC[JFGF lG6"IGF 5|TLS~5[ UM/GL SF\SZL
,[¸ V[8,[ gIFIG[ V\T[ DL9F; VFJTL VFD 5C[,F WZ VF\U6[ gIFI
D/L  XS[ H[G[ SM8"GF 5UYLI F R0JF 50TF GCL\ VG[ ;FZL ZLT[ gIFI
D[/JL XSTF V[ gIFI 5|6F,LGM EFTL\U/ .lTCF; VGMBM CTMP tIFZ[
gIFI   TM0GFZ 5\RFITGF ;eIM 8}\SF 1F[+GF ;J["1F6 VG[ VG]EJ äFZF
ZH}VFTMG[ wIFGDF\ ,. gIFI SZTF SF/S|D[ lJJFNM VG[ U]GFVM JWJF
,FuIF VG[ V[S lJXF/ 1F[+G[ VFJZL ,[ T[JL V[S RMSS; gIFI
5wWlTGL   VFJxISTF pEL Y. tIFZ[ lA|l8XZMV[ gIFIT\+G]\ VFW]GLS
DF/B]\ W0L D]bI SFINFVM W0L VG[ H]NLvH]NL VNF,TMGL :YF5GF SZL
VG[ T[ VNF,TMDF\ lNJFGL lJJFN T[DH OMHNFZL U]GFVM V\U[ ;DU|
N[XDF\ V[SH 5wWlTYL gIFI Y. XS[ T[J]\ V[S gIFIT\+ pE] SI]"\ H[DF\
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;\;N[ W0[,F SFINFVMG[ 8MR VU|TF VF6L T[DF\ NXF"J[,L HMUJF.
VG];FZ lJJFN VG[ U]GFVMGM gIFI SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF VNF,TDF\ SFINFGF 5lJ+ :J~5G[ wIFGDF\ ZFBL VG[
SFINFGL   H[ D]bI AFATM K[P H[D S[ SFINF[ V[8,[ T[GM ;FDFgI VY["
SZLV[ TM   ;DFHGF\ ;DU| JU"G[ ;5X"TL AFATMDF\ HM SM. lJJFN pEM
YFI TM AC]  HFlT ,MSM ;FDFgI A]lwWYL VF lJJFN V\U[ X]\ SZJ]\ VG[ X]\
G SZJ]\P T[J]\ TFZ6 VF5[ S[ H[ TFZ6MYL ;DFHDF\ ;DFGTF :Y5FI T[JF
TFZ6MG[ SFINFG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ T[H ZLT[ ;DFHDF\ SM. jIlST
HMZ   HAZH:TL S[ H],DM SZ[ VG[ T[GFYL EMU AGGFZG[ H[ SM. ;CG
SZJ]\ 50[ T[J]\ S'tI SZ[ TM T[G[ S[JL ZLT[ VG[ S[8,L ;HF SZJL HM.V[
T[DH N\0   CMJM HM.V[ T[ AFAT lJX[ ACM/M JU" S[ TFZ6M VF5[ T[
TFZ6MG[ 56  SFINFG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ VFD 8}\SDF\ SZLV[ TM
SFINM V[8,[ pTD ;DFH ZRGF DF8[ ,MSMV[ X]\ m SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ]\ m
S[JL OZHM  AHFJJL VG[ S[JF VlWSFZM EMUJJF HM.V[ T[GL HMUJF.
SZTM D];N M V[8,[ SFINMP
VFD VFJL D]bI AFATMG[ DwIlA\N]V[ ZFBL VG[ VF
;DU|   SFINFVM ã FZF SFINFGF 5lZ5|[1IDF\ ZCLG[ VFW]lGS 5wWlTYL
giFFIGL VNF,TDF\ gIFlIS AFATMG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[
VNF,TGM   O[;,M SC[ K[P
lNJ;[ lNJ;[ ;TT J:TLGM JWFZM YTM ZCIM lD,STMGL
EFU  A8F. YTL ZCL H[YL lD<ST V\U[GM lJJFNM JwIF VG[ lNJFGL
VNF,TM  DF\ B}A DM8L ;\biFFDF\ S[; NFB, YIF T[H ZLT[ ;TT J:TL
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JWTF VG[ JWTL J:TL ;F\Y[ T[DG[ ZMHUFZLGL TSM G D/TF ;DFHDF\
A[SFZMGL ;\bIF JWTL U. H[YL ;DFHDF\ U]GFBMZLG]\ 5|DF6 56 JwI]\
VG[ OMHNFZL VNF,TMDF\ 56 ;\biFF A\W S[; NFB, YIF J/L DH}Z
DCFHG D\0/MGF lJJFNM JWTF\ T[DF\ 56 ;\bIFA\W S[; NFB, YIF VFD
NZ[S 1F[+DF\ JWTF HTF SFG}GL S[; GF\ lGSF, DF8[ gIFIT\+GL ,F\AL VG[
H8L, 5|lS|IFGF SFZ6[ T[DH gIFIWLXGL V<5 ;\bIFVMGF SFZ6[
VNF,TMDF\ 50TZ S[;GL ;\bIF B}AH JWL U. VFYL V[S V[JF jIJ:YF
T\+GL H~ZLIFT pEL Y. S[ H[ jIJ:YFT\+ SFINFGL H8L, VG[ ,F\AL
5|lS|IFDF\ pTIF" JUZ DF+ AG[ 51FSFZMG[ 5MT 5MTFGF lCT ;DHFJL
JRUF/FGM Z:TM SF-L A\G[G[ ;DFG gIFI V5FJ[ VG[ A\G[ 51FSFZM
:J[rKFV[ VG[ ZFÒB]XLYL VF AFATG[ :JLSFZ[P H[YL VF V\U[ 5|FIMULS
WMZ6[ V[S ;DFWFG 5\RGL ZRGF SZL VG[ VF 5\R ;D1F VD]S S[;
D]SJF  DF\ VFjIF VG[ VF 5\R W6F\ S[;DF\ 51FSFZMGF S[;D F\ ;]BN
;DFWFG SZL   S[;GF\ V\T ,FJ[, VG[ VF 5\RGL ;O/TF 5KL ;DU| N[X
DF\ SFIDL   ;DFWFG 5\R SFI"ZT YI]\P
!P(    VeIF; 1F[+
5|:T]T VeIF; U|FDlJSF; VG[ SFINFGM VeIF; K[P VF VeIF;
U]HZFTGF\ H]NFvH]NF s$f RFZ UFD0FGL B[TL4 5X]5F,G VG[ T[G[ 5}ZS
jIJ;FI SZTF4 5Z\5ZFUT ÒJGX{,L WZFJTF H]NF\vH]NF\ 7FlTGF
,MSMGM VeIF; K[P C]\ sVeIF; STF"f 5MT[ H]GFU- lH<,FGM JTGL
CMJFYL4 T[DH JFZ;FUT jIJ;FI[ B[0}Tv5X]5F,G CMJFYL DFZF VF
VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
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VF VeIF; C[9/GF UFD0FVMDF\ D]bItJ[ SM/L4 58[,4  ZAFZL4
RFZ64 EZJF04 ClZHG4 AFJFÒ4 DSZF6L4 ;LNL4 JFWZL4
VFCLZ4  JU[Z[ 7FlTGF ,MSM B[TL VG[ T[G[ 5}ZS jIJ;FI SZL U]HZFG
R,FJ[ K[P   VCL\ ;DI4 :Y/ VG[ BR"GL N=lQ8V[ AWFH UFDMGM VeIF;
SZJFG]\ XSI G AGTF D[ DFZF VF VeIF; DF8[ HvUFDMG[ C[T],1FL
lGNX"G 5wWlT ã FZF 5;\N SIM" K[P VF RFZ[I UFDGF AWFH S]8]\AMG[
VeIF; C[9/ VFJZL ,. 5}6" U6TZLYL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VeIF; C[9/GF UFDMGL lJUT HM.V[ TM VF 5|DF6[ K[P
VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F $vUFDMGF Z!5 S]8]\AMGM
5}6"  U6TZLYL VeIF; SIM" K[P H[GL S], DFGJ J:TL !(!$ K[P
5X]5F,GGM   jIJ;FI SZTF ,MSMGF DF,-MZGL ;\biFF !#5Z VG[ B[TL
SZTF B[0}TMGL   B[TLGL S], HDLG &_!P$Z C[S8Z H[8,L K[P VeIF;
C[9/GF UFDMDF\ 58[,4 SM/L4 ClZHG4 ZAFZL4 ;LNL4 DSFZ6L4 AFJFÒ
VG[ JFWZL V[D S],v( sVF9f 7FlTGM ;DFJ[X YFI K[P   
VeIF; C[9/GF UFDMGL lJUT NXF"JTM SM9MP
S|D UFD S]8]\A;\bIF J:TL HDLGC[S8ZDF\ 5X]WG
 ;\bIF
7FlTVM
! VD'TJ[, &) $)* !*5P&) $$# 58[,4ZAFZL4 SM/L4ClZHG4AFJFÒ
Z XLZJF6 $Z #!Z !&_P*# !5! ;LNL
# HF\A]YF/F ZZ !(* 5#P** Z!& DSZF6L
$ C:GF5]Z (Z (!( Z!!PZZ 5$Z SM/L4JFWZL4AFJFÒ
S], $ Z!5 !(!$ &_!P$! !#5Z (
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!P)  VeIF; 5wWlT TYF 5|lJlW
SM.56 5|SFZGF VeIF; DF8[ H~ZL CMI T[JL E}TSF,LG   S[
JT"DFG SF,LG lJUTM4DFlCTL ,[lBT S[ VF,[lBT :J~5[ J[Z lJB[Z
50[,L CMI K[P T[DF\YL VeIF; C[T] DF8[ HM.TL DFlCTL V[S+ SIF" 5KL
T[G]\ lJ`,[QF64 VY"W8G SZL T[ V\U[GF TFZ6M TFZJJFDF\ VFJ[ K[P VFD
DFlCTL JUZ VeIF; Y. XS[ GCL\4 5|:T]T VeIF;DF\ A[ 5|SFZGL
DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
s!f   5|FYlDS DFlCTL
;\XMWS[ ;F{ 5|YD HFT[H 5|tI1F ZLT[ V[S+ SZ[,L DFlCTL
G[  5|FYlDS DFlCTL SC[JFI K[P VFJL DFlCTL V[S+ SZGFZ VG[ T[G]\
;\5FNG SZGFZ jIlST V[SH CMI K[P VF jIFbIF VG];FZ cc SM.56
;\XMWS VeIF; DF8[ lGZL1F6 D],FSFT4 5|` GFJ,L S[ VG];}lR ã FZF
V[S+ SZJFDF\ VFJTL DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFI K[P 5|FYlDS
DFlCTL AWL CSLSTM XMWJF DF8[G]\ ;FDFlHS GLlTG]\ W0TZ SZJF
DF8[G]\4   l;wWF\T :YF5JF DF8[G]\ T[DH p5S<5GFGL RSF;6L SZJF DF8[G]\
V\lTD  ;FWG K[ cc HIFZ[ VeIF; ;\A\lWT DFlCTL D/TL G CMI tIFZ[
5|FYlDS  DFlCTL D[/JJL VlGJFI" AG[ K[P UF{6 DFlCTLGL T],GFDF\
5|FYlDS DFlCTLDF\ RMSS;TF4 ;tITF H/JF. ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 1F[+SFI" SZLG[ 5|FYlDS DFlC TL D[/JJFDF\
VFJL K[P VCL\ VeIF; lJQFIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H~ZL DFlCTL   D[/JJF
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DF8[ ;CEFUL VG[ V;CEFUL lGZL1F6GM p5IMU SIM" K[P VF   p5ZF\T
jIlST T5F; 5|lJlW4D],FSFT VG];]lRGM 56 p5IMU SIM" K[P   
sZf  UF{6 DFlCTL
UF{6 DFlCTLG[ lã lTI S1FFGL DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P   VgI C[T]
DF8[ V[S+ SZ[,L 5Z\T] ;\XMWG C[T] DF8[ p5IMUDF\ ,LW[,L   DFlCTLG[
UF{6 DFlCTL SC[JFI K[P VFJL DFlCTL V[S+ SZGFZ VG[ T[G]\   ;\5FNG
SZGFZ jIlST H]NLvH]NL CMI K[P VF jIFbIF 5|DF6[ N:TFJ[Ò   :+MT
ãFZF D/TL DFlCTL UF{6 DFlCTL CMI K[P JT"DFG5+M4
;FDFlISM4   ;\XMWG ,[BM4 J:TL U6TZLGF VC[JF,M4 ;ZSFZL S[
lAG;ZSFZL BFTFGF   VC[JF,M4VF\S0FVM4;J["1F6 JU[Z[ ;\XMWG C[T]
DF8[ UF{6 DFlCTL 5]ZL   5F0[ K[P ccUF{6 DFlCTL ;\XMWG ;D:IFGL
SFDR,Fp ~5Z[BF NMZJFDF\4   ;\XMWG ;D:IFG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ T[DH
T],GFtDS VeIF;M SZJF  DF8[ p5IMUL  YFI K[P VFD UF{6 DFlCTLGM
p5IMU ;\5}6" ;\XMWG C[T] DF8[4 5}ZS DFlCTL TZLS[ T[DH 5|FYlDS
DFlCTLG[ VFWFZE}T AGFJJF   VG[ RSF;JF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc &
5|:T]T VeIF; V\U[GL UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|YD TM
U|\YF,IGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[GF BF; SZLG[ U|FDlJSF; VG[
SFINF ;\A\lWT 5]:TSM4 ,[BM4 ;FDFlISM4 VC[JF,M4 5l+SFVM T[DH
VgI  XMW lGA\WGM ;\NE" ,[JFDF\ VFjIM K[P VeIF; 1F[+GL V{lTCFl;S
DFlCTL4 UFD0FG]\ JCLJ8L DF/B]\ lJlJW lJSF; IMHGFVM4 lJSF;GF
SFI"S|DM4 VF\S0FSLI lJUTM4 GM\WM JU[Z[ V\U[GF 5]:TSMGF VFWFZ[ UF{6
DFlCTL ~5[ S[8,LS lJUTM GM\WL K[P
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s#f lGNX"G 5|lJlW
HIFZ[ ;DU| ;DlQ8DF\YL VD]S DIF"lNT 5|DF6DF\ 5|lTlGlWv
~5  V[SDM S[ S]8]\AG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZL T[DGL 5F;[YL H~ZL DFlCTL
S[ lJUTM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P cc 5LPJLPI\UGF DT[ V[S ;F\bISLI lGNX"G
T[GF VFBF ;D}C S[ ;DlQ8G]\ V[S ,W]lR+ K[ S[ H[DF\YL lGNX" ,[JFDF\
VFjI]\ CMI K[Pcc *   
s$f  D],FSFT
D],FSFT ,.G[ ;\XMWS H[DGM VeIF; SZJF DFUTF CMI TM  T[JL
jIlSTVM VG[ T[G[ ;A\lWT RFJL~5 p ¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZLG[
jIlSTUT4 ~A~ D/LG[ JFTRLTGF DFwID ã FZF S[8,FS 5|` GM 5}KLG[
VF  VeIF; lJQFI DF8[ H~ZL DFlCTL D[/JL K[P VCL\ VeIF;1F[+ ;FY[
;\S/FI[,F UFD0FGF ;Z5\R H[ T[ UFDGL D]bI jIlST sVFU[JGMf4
J'wWM4   VG]EJL jIlSTVM4 lX1FSM JU[Z[G[ JFZ\JFZ D/JFG]\ YT]\ tIFZ[
T[VM 5F;[YL UFD0FG]\ DCtJ4 DFGJL4 T[G]\ ÒJGWMZ6 T[G]\ DCtJ
p5IMlUTF4 JU[Z[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P VFD 1F[+SFI"
NZdIFG VeIF; lJQFIGF ;\NE"DF\ D],FSFT ã FZF D[/J[,L DFlCTLGM 56
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
s5f  D],FSFT VG];}lR
cc D],FSFT VG];}lR V[ ;\XMWG ;D:IFGF VG];\WFGDF\  5C[,[YL
W0[,F S|DAwW 5|` GMG]\ AG[,]\ 5+S K[P ;\XMWS DFlCTL NFTFG[ ~A~
D/LG[4 S|DAwW 5|` GM 5}KLG[ T[GL 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[P VG[
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V[ DFlCTL ;\XMWS 5MT[H VF 5+SDF\ EZ[ K[P  cc ( VCL\ DFlCTL NFTFG[
SM.  5|` G ;DHFI T[JF ;\HMUMDF\ ;\XMWS pTZ NFTFG[ 5|` G ;DHFI T[
ZLT[   ZH} SZ[ K[P 5|` GGM VY" :5Q8 SZ[ K[PVG];}lRDF\ D]bItJ[ ZlRT
5|` GM4   5|lTA\lWT S[ C[T],1FL 5|` GM lJX[QF CMI K[P VFYL VG];}lRGL
DNN J0[   IMHFTL D],FSFTG[ ZlRT D],FSFT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
s A f VG];}lRGL ZRGF
5|:T]T VeIF;DF\ pTZ4 NFTFVM 5F;[YL VeIF; lJQFIGF
;\NE"DF\ HM.TL DFlCTL D[/JJF DF8[ VG];}lRGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
K[P VeIF; UFD0FDF\ J;TF U|FD ;D]NFIMG[ :5X[" K[P S[ HIF\
lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] K[P VFYL DFlCTL D[/JJFGF ;FWG TZLS[
D],FSFT VG];}lR H JW] IMuI AG[ K[P T[D ;DÒG[ VG];}lRGL ZRGF
SZL K[P VF VG];}lRDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF H]NF H]NF ;D]NFIGF
,MSMGL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 WFlD"S JU[Z[ AFATM V\U[GF
5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
s B f VG];}lRGL RSF;6L
VG];}lR AGFjIF 5KL VeIF; C[9/GF\ U|FdI lJSF;GF\ RFZ[I
UFDGL D],FSFT ,. tIFGF\ :YFlGS DF6;MG[ D/L VG];}lR V\U[ RRF"
SZL CTL VCL\ VG];}lRGL RSF;6L SZJF DF8[ UFDNL9 V[S V[S S]8]\A
V\U[GL DFlCTL D[/JJF VG];}lR EZL VF ;FY[ lGZL1F6 VG[ JFTRLTGF
DFwID ã FZF JW] RMSS;4 ;FRL VG[ p0F65}J"SGL DFlCTL D[/JJF 5|ItG
SIM" K[4 tIFZ[ VF VG];}lRDF\ S[8,FS 5|` GM OZLYL pD[ZJF H~ZL H6FTF
U|FD ;Z5\RG[ D/L T[DGL ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZLG[ VG];}lRG[ V\lTD
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:J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, H UFDMGF AWF
7FlT ;D]NFIMG[ VFJZL ,. U|FD NL9 AWFH S]8\]AM V\U[GL D],FSFT
VG];}lR ã FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P
s&f lGZL1F6
SM.56 VeIF;GL X~VFT VJ,MSGYL\ YFI K[P VF VeIF;DF\
VeIF;S lJ`,[QF6FtDS :J~5GM CMJFYL VF VeIF;DF\ ;\bIFtDS
DFlCTLGL ;FY[ U]6FtDS sJ6"GFtDSf DFlCTLG]\ 56 DCtJ ZC[,]\ K[P cc
lGZL1F6 V[ 7FG[gãLVM ã FZF YT]\ 5|tI1F VG]EJ K[P SM.56 W8GF
5lZl:YlTG[ T[GF :Y/[ H. GÒSYL VG[ C[T]5}J"S HMJL V[8,[ lGZL1F6
SI]"\ SC[JFI cc ) VeIF; C[9/GF U|FdI lJSF;DF\ UFD0FGF ,MSMG]\
;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS ÒJG4 EF{lTS ;]B ;UJ0GF\
;FWGM4 ZC[9F6GL l:YlT4 U|FdI JCLJ84 B[TLv5X]5F,G V\U[GF
5|` GM4   BMZFS4 ZC[9F64 5F6LGL jIJ:YF4 ,MSMGL ;]Z1FF4 ;Z5\RGL
JOFNFZL4   HFU'TTF4 lGQS|LITF4 H]NLvH]NL IMHGFVMGM VD,4 ;O/TF S[
lGQO/TF JU[Z[ AFATMGL 5|tI1F lGZL1F6 ã FZF DFlCTL D[/JL XSFI K[ P
U|FdI lJSF; DF8[ UFD0FGF\ VeIF; C[9/GF H]NFvH]NF   ,MSM
T[VMG]\ JT"G jIJCFZ4 CFJEFJ4 ,FU6LVM4 DFgITFVM DF8[ VF ,MSMGL
JFZ\JFZ D],FSFT ,. H~lZIFT 5|DF6[ T[VMGL ;FY[ ZMSF.G[ JW]
p\0F65}J"SGL VG[ lJ`J;GLI DFlCTL D[/JJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P
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s*f VgI DFlCTLG]\ V[S+LSZ6
VF VeIF; DF8[ p5ZMST lJlJW VeIF; 5|lJlW ã FZF DFlCTL
p5ZF\T U|\YF,IDF\YL D/L XSTF 5]:TSM4 ;FDFlISM VG[ VgI  N:TFJ[Ò
,BF6M ;A\lWT ;ZSFZL VW";ZSFZL VMOL;DF\YL D/TL lJUTM4
VF\S0FVM T[DH TDFD 5|SFZGF ,BF6MGM ;\XMWG VeIF;DF\ p5IMU
SZJFGL H~lZIFT VlGJFI"56[ pEL YFI K[P VFYL VCL\ UF{6 DFlCTL
D[/JJF U|\YF,IGM p5IMU SZJFG]\ H~ZL AgI]\ K[P
5|:T]T VeIF; DF8[GL  V{lTCFl;S DFlCTL D[/JJF S[ H[DF
UFDMGM .lTCF;4 H]NFvH]NF ;D]NFIMGM .lTCF;4 ,F1Fl6STFVM
5Z\5ZFVM4 U|FdI lJSF;GL IMHGFVM4 SFINFVM4 BFTFSLI VC[JF,M
GM\WM4 VF\S0FVM4 ;J["1F6GF lZ5M8"4 KF5F4 D[U[lhGGF ,[B JU[Z[ V\U[GL
H~ZL lJUTM GM\WJF DF8[ VG[S 5|SFZGF ;\NE" ;FlCtIGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P VF\ p5ZF\T S[8,FS ;\XMWG ,[BM4 VC[JF,M TYF
5LPV[RP0LPGF VeIF;M ã FZF DFlCTL V[S+LT SZ[, K[P VF AWLH
DFlCTL ã FZF VeIF; lJQFIGL 5;\NUL SZL VeIF; ;D:IFGL
:5Q8TFVM4 VeIF;GL p5S<5GF4 bIF,M4 C[T]VM GSSL SZJFDF\ p5IMUL
  AGL K[P VF p5ZF\T T[GF ã FZF VeIF;G]\ DCtJ 56 HF6L XSFI]\ K[P
TtJlR\TSM4 SFINFXF:+LVM VeIF;LVM4 lJâFGM4 G[TFVM4 UFD0FGF
;Z5\RM JU[Z[ V[ VF lJQFI ;A\lWT H[ SM. VlE5|FI ,BF6M VF%IF
K[P  T[GL VCL\ ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ 1F[+SFI" p5ZF\T UF{6 DFlCTL
 D[/JJF DF8[ lJlJW N:TFJ[Ò :+MTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VFD4 VF VeIF;G[ JW] J{7FlGS AGFJJFDF\ UF{6 DFlCTL p5IMUL AGL K[P
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!P!_  DFlCTLG]\ 5'yYSZ6
p5ZMST VeIF; 5wWlTVM VG[ 5|lJlWVM ã FZF D[/JJFDF\
VFJ[,L 5|FYlDS DFlCTL VG[ UF{6 DFlCTLGF H]NFvH]NF V[SDM JrR[GM
;A\W ;DÒG[ DFlCTLG]\ IYFY" VY"W8G SZJF DF8[ V[S+   SZ[,L DFlCTL
G]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL AG[ K[P cc lJ`,[QF6 VeIF; lJQFIGF ;\NE"DF\
V[Sl+T SZ[,L DFlCTL p5Z SZJFDF\ VFJTL V[JL 5|lSIF K[ S[ H[GF
5lZ6FD[ DFlCTL VC[JF,DF\ ZH} SZJF IMuI AG[ K[P   VG[ T[GL ;FYM ;FY
DFlCTLGF lJlEgG V[SDM JrR[GM TFlS"S ;\A\W 56  ;DÒ XSFI K[cc !_   
! JUL"SZ6
JUL"SZ6 DFlCTLGF\ Hl8, VG[ V;\A\wW HyYFG[ H]NFv
H]NF  JUM"DF\ S[ lJEFUMDF\ jIJl:YT ZLT[ JC[\RL GFBJFGL TFlS"S 5|lS|IF
K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ V[S+ SZ[,L DFlCTLDF\YL ;DFGTF VG[ ;\A\WGF
VFWFZ[ H]NFvH]NF lJEFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ DFlCTLG]\
JUL"SZ6 SZTL JBT[ pTZNFTFVMGL U|FdI lJSF; VG[ UFD0FGL
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4VFlY"S4WFlD"S JU[Z[ AFATM V\U[GL DFlCTL T[DH
U|FdI lJSF; ã FZF D[/J[,L N:TFJ[Ò DFlCTL GHZ ;D1F ZFBLG[
JUL"SZ6 SI]"\ K[P
Z  SMQ8LSZ6
SMQ8LSZ6 DFlCTL ZH} SZJFGL V[S V[JL 5|I]lST K[ S[
H[GL   DNNYL DFlCTLG[ ;Z/TF5}J"S ;DÒ XSFI K[P ccU|FdI lJSF;GF\
UFD0F   GF\ ;\XMWGMDF\ VeIF;GF\ TFZ6M ;FNFDF\ ;FNL ZLT[ ZH} SZJF
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DF8[  SMQ8SM sSM9Ff GM p5IMU YFI K[P C[T] VG[ 5lZ6FD wIFGDF\
ZFBLG[ SMQ8S AGFJL  XSFI K[ cc !! ;\XMWS C[T]G[ V;ZSFZS AGFJJF
DF8[   DFlCTLG[ T[GF 5lZJFI"S[ 5lZ6FD JFZ H]NF 5F0LG[ JFRSMG[ :5Q8 ZLT[
;DHFI T[ DF8[ JUL"SZ6 VG];FZ lJUTJFZ SM9FVM T{IFZ SIF" K[Pcc !#  
!P!! 5|SZ6LSZ6
5|:T]T VeIF;G[ S], * 5|SZ6M SM9FVM VG[ 5lZlXQ8DF\
lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;\XMWS VC[JF,GL X~VFTDF\
VeIF;   GL 5|:TFJGF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;G[ 5|SZ6JFZ
HM.V[ TM   VF 5|DF6[ K[P   
! 5|SZ6 ! cc ;\XMWG VFIMÒT cc G]\ K[P VF 5|SZ6DF\ VeIF;GL
SFI" 5wWlT V\U[GL DFlCTL VF5[,L K[P H[DF\ lJQFIGL 5;\NUL4
;\XMWG ;D:IF4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G]\ DCtJ4 VeIF;GF
bIF,M4 VeIF;G]\ 1F[+4 VeIF; 5wWlTVM VG[ 5|lJlWVM4
DFlCTLG]\   5'yYSZ64 ;\XMWG1F[+GF VG]EJM VG[ VF VeIF;GL
DIF"NFVM ZH SZL ;DU| ;\XMWG VFIMHG ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
Z 5|SZ6 Z ccUFDcc G]\ K[P VF 5|SZ6DF\ UFD0FGL jIFbIF4 pt5lT
VG[ lJSF;4 UFD0FGF ,1F6M4 5RF; JQF" 5C[,FG]\ UFD4
UFD0FGL ;\bIF4 VeIF; C[9/GF RFZ UFD0FVMGM 8}\SDF\ 5lZRI
S[/JJF DF8[   ;F{ZFQ8=GF RFZ R]G\NF UFD0FVM s!f VD'TJ[, sZf
XLZJF6 s#f HF\A]YF/F s$f C:GF5]Z UFDMGL DMH6L SZL VF
UFDDF\ J;TF ,MSMGL ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS ÒJGGL
ZC[6LSZ6L 7FlTGF 5lZRI4 T[DGF ZLTZLJFHM4 lJJFCLT AFAT4
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T[DG]\ VFlY"S ÒJG jIJ;FI T[DGL VFJSGF ;FWGM J:TLGL
U]6JTF lJU[Z[ AFATMGM VeIF; SIM" VF VeIF;GL DIF"NFVM
ZH} SZL UFD0F lJX[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
# 5|SZ6 # ccU|FD ;lDlTVMGL ZRGF VG[ VC[JF,cc VF
5|SZ6DF\  U|FD ;lDlTVMGL ZRGFDF\ U|FD lJSF; UFD0FGM
pNEJ U|FD lJSF; D\0/ JU[Z[GM VeIF; SIM" VG[ T[GF
VC[JF,MDF\ s!f HJFCZ,F, GC[Z]\ VC[JF, sZf DCFtDF UF\WL
VC[JF, s#f A/J\TZFI DC[TF SlD8LGM VC[JF, s$f Zl;SEF.
5ZLB VC[JF, s5f X]S|FRFI" GLlT VC[JF, s&f zL V[;PS[
;GYGDGM VC[JF, JU[Z[ lJX[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P   
$ 5|SZ6 $ ccU|FD lJSF;GL IMHGFVMcc VF 5|SZ6DF\ U|FDlJSF;GL
IMHGF lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ ZFHI ;ZSFZGL
U|FD lJSF; IMHGF VG[ S[gN= ;ZSFZGL U|FD lJSF; IMHGF lJX[
DFlCTL VF5[, K[P H[DF\ S[gN= ;ZSFZGL IMHGFVMDF\ :J6" HI\lT
U|FD :JZMHUFZIMHGF4 ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF4 .lgNZF
VFJF; IMHGF4 U|FDL6 VFJF; DF8[ lWZF6 ;C ;A;L0L IMHGF4
H/:+FJ4  U|FDL6 ;]BFSFZL IMHGFVM4 5|WFGD\+L U|FD ;0S
IMHGF4 HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF4 U|FDMWMULSZ6 IMHGFVM
;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGF4 ÒJGWFZF S}JF IMHGF4 VFNX" U|FD
IMHGF4 JM8Z ZM0 0[J,5D[g8 IMHGF4 .PV[PV[;P IMHGF lJX[GL
DFlCTL D/[ K[P T[DH ZFHI ;ZSFZGL U|FD IMHGFDF\ UMS], U|FD
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IMHGF T[DH EFZTGF  ;]l5|D SM8"GF lNJFGL D}/ CS}DT lZ8
VZÒ lNJFGL lJX[ DFlCTL ZH}   SZJFDF\ VFJL K[P   
5 5|SZ6 5 ccU|FD ;\NlE"T SFINFVMcc VF 5|SZ6DF\ UFD VG[
 SFINF lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ gIFI 5\RFITGL
VFJxISTF VG[ p5IMlUTF4 :YlUT gIFI 5\RFITM4 WFZFlSI
;CFI ;lDlTGL E,FD64 lJlJW lJS<5M4 IMuI pS[,4  gIFI
5\RFITG]\   SFI"1F[+4 ;DFWFG5\R JU[Z[ lJX[ DFlCTL ZH} SZJFDF\
VFJL K[P   
& 5|SZ6 & ccVD,JFZL DF8[G]\ T\+qDF/B]\cc VF 5|SZ6DF\
VD,JFZL DF8[GF T\+qDF/BFDF\ 5\RFITL ZFHIGF JCLJ8L T\+GM
GSXM4 5\RFITL ZFHI JCLJ8L T\+sV[S hF\BLf4 5\RFITL ZFH
JCLJ8 T\+DF\ 5|JT"TL 1FlTVM4 +]l8VM4 5|MO[;Z D[l0SG]\ D\TjI4
5\RFITL JCLJ8L T\+ GLR[ 5|DF6[ RMSS; VG[ :5Q8 SFI"
5wWlTVM SFINF VG[ lGIDMYL V\lST YJ]\ HM.V[45\RFITL
ZFHGF\ JCLJ8DF\ 5|6Fl,SFVM4 5\RFITL ZFH T\+G]\ DC[SDv
DF/B]\ X]S, ;lDlT4  5\RFITL ZFH VMIMHG T\+GM -F\RM lJU[ Z[
lJX[ DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P   
* 5|SZ6 * cc;}RGM VG[ p5;\CFZcc VF 5|SZ6DF\ ;}RGMDF\
UFD0FGM ;JF"\UL lJSF; YFI V[ DF8[GF ;}RGM ZH} SZJFDF\ VFJ[,
K[P T[DH K[<,[ ;DU| 5|SZ6GM p5;\CFZDF\ 8}\SDF\ UFD0F lJX[GL
ZH}   SZJFDF\ VFJL K[P
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!P!Z VeIF; 1F[+GF VG]EJM
5|:T]T VeIF; U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF UFD0FGF\ ,MSMGM VeIF;
CM. H[YL U|FdI lJ:TFZ4N]U"D 8[SZF4 V\TZLIF/4N}ZvN}Z   O[,FI[,F UFDM
VlXl1FT 5KFT UFD0FVM4 Z:TF4 JFCGjIJCFZ JU[Z[ ;]lJWFGM VEFJ
V[S ULZGF\ UFD0FDF\ TM H\U,GF lC\;S 5|F6LVMGM EI VFJL 5lZl:YlT
JrR[ DG[ ;FZF 1F[+ SFI" NZdIFG YI[,F VG]EJM VCL\ ZH} SZJFG]\ plRT
U6]\ K]\P H[ ElJQIDF\ VgI ;\XMWGSTF"VM4   JFRSMG[ ;FRL 5lZl:YlT
V\U[GM :5Q8 bIF, VF5L XSX[P
s!f VeIF; SFI" X~ SZTF 5C[,F UFD0FDF\ 5|J[X D[/JJF DF8[
VeIF;   C[T]YL VeIF; SZJF HJF DF8[ UFD0FGF ;Z5\R 5F;[YL
D\H}ZL D[/JJF  V\U[GL SFI"JFCL YM0L ,F\AL CM. W6M ;DI JLTL
HFI K[P   
sZf VeIF; X~ SZTF 5C[,F\ VG[ VG];}lR T{IFZ SZTF 5C[,F\ lJQFI
V\U[GL ;{wWF\lTS VG[ T[VMGF 5|` GM lJQFIS DFlCTL D[/JJL 50[
T[ DF8[   lJQFI ;A\lWT JF\RG p5ZF\T VF UFD0FDF\ JFZ\JFZ D],FSF T
,[JL 50TL CTL H[ VF UFD0FDF\ HJF DF8[ W6]\ D]xS[, CT]\P  
s#f UFD0FGF\ lGIDM VG];FZ UFD0FDF\ ,MSM ;}IM"NI 5C[,F SFD[
J/UL HTF VG[ ;}IF":T 5C[,F WZ[ VFJLG[ HDLG[ ;}. HTF H[YL AWFH
,MSMG[ ;DI ,. D/L RRF" lJRFZ6F SZJFG]\ D]xS[, AGT]\ CT]\P   
s$f UFD0FVM SNDF\ GFGF VG[ K}8F KJFIF K[P H[ T[ UFDGF ,MSM VG[
T[GF lJSF; DF8[ T[DH ;DFH ÒJG V\U[GL DFlCTL DF8[ V[S
lXl1FT DFlCTL NFTF TZLS[ UFD0FGF\ 0MS8Z ã FZF 5Z\T] DFU"NX"G
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D/L ZC[T]\ CT]\ JCLJ8L DFlCTL DF8[ UFD0FGF\ T,F8LD\+LGL
VMlO;[ U. K]\ tIFZ[ tIFZ[ TDFD ;FY ;CSFZ D?IM K[P  
s5f VeIF;G[ ,UTL 5}ZS DFlCTL DF8[ VEIF; 1F[+DF\ 1F[+SFI" Y.
UIF AFN 56 JW] D],FSFT ,[JL 50TL CTLP H[YL VF VeIF;
SFI"DF\   ;DI4 GF6F\GM jII YJF p5ZF\T DFlCTL V[S+LSZ6DF\
W6M lJ,\A YTM   CTMP  
s&f DM8FEFUGF pTZNFTFVM VlXl1FT VG[ 5KFT U|FdI lJ:TFZGF
CMJFYL T[VMG[ VF VeIF;GM C[T] ;DHFJJM 50TM CTMPVeIF;
C[T] VG[ T[VMGL lJRFZ;Z6L JrR[ DM8]\ V\TZ ZC[T]\ CMJFYL
T[VMGM VFtDlJ`JF; S[/JJM 50TM CTMP   
s*f VeIF; C[9/GF\ ,MSMGM VFtDlJ`JF; S[/JJF DF8[ T[VMGF\ U|FdI
lJSF; DF8[ ,MSM ;FY[GF\ 5|` GM4 VgI CF0DFZLVM4 Z:TF4
JFCGjIJCFZ N[J:YFGMGF 5|` GM4 ZFXGSF0"4 HDLGDF\ JFZ;F.
V[g8=L4 5FSlJDM T[G]\ J/TZ VG[ VgI 5|` GMG[ XF\lTYL ;F\E/JF
50TF CTF VG[ T[G]\ SFDR,Fp lGJFZ6 ,FJJ]\ 50T]\ CT]\P
s(f DF+ VG];}lRDF\ GM\W[,F\ 5|` GM ;LWF 5}KJFYL T[G[ VG]~5
AWF HJFAM D/TF G CTFP VFYL VFJF ;JF,MGF ;\NE"DF\ VgI
RRF"VM SZJL 50TL CTLP 5lZ6FD[ ;DIGF VFIMHGDF\ W6LH
D]xS[,L VG]EJFTL CTLP
s)f SIFZ[S V[SFN jIlST S[ UFD0FDF\YL D/TL DFlCTL BM8L S[ 5}J"U|C
I]ST 56 CM. XS[ K[P VFYL V[SH AFATGL RRF"vlJRFZ6F VG[S
jIlSTVM ;FY[ SZL DFlCTLGL ;tITF HF6JL 50[ K[P   
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s!_f VF lJ:TFZDF\ UFD0FVMDF\ H[ T[ UFDGF ;Z5\RM J0L,M4 lX1FSM4
0MS8ZM BZF VY"DF\ DNNGLX AgIF CTF KTF VF ,MSMGM jIJ;FI
B[TL4 5X]5F,G VG[ DH}ZL CM.4 D]bI jIlSTG[ D/J]\ D]xS[,L
AGT]\ CT]\ VF ZLT[ DFlCTL D[/JJFDF\ D]xS[,L pEL YTL CTLP
VFD KTF D[\ BF; JFZvTC[JFZM VG[ pGF/FDF\ ,MSMGF O]Z;NGF\
lNJ;MDF\ H. DFlCTL D[/JL K[P VF DF8[ ,MSM SIFZ[ SIF\ D/X[ T[
V\U[ bIF, ZFBJM H~ZL   AGTM CTMP
s!!f S[8,LS JBT V\NZGF UFD0FVMDF\YL ACFZ VFJTF\ DM0]\ Y.
HT]\   CMI4 TM V[S ULZGF UFD0FDF\TM H\U,L 5|F6LVMGF VJFH
;\E/FTF CMI   VG[ Z:TM BZFA CMI T[JF ;\HMUMDF\ 5|F6LVMGM
B}AH 0Z ,FUTM CTMP VFD KTF SM.G[ SM. :YFlGS jIlSTGL
DNN ,. VF D]xS[,L N}Z SZTL CTLP
s!Zf S[8,LS JBT UFD0FGF ;Z5\R CFHZ G CMI S[ VgI SFDDF\
  ZMSFI[,F CMI4 VeIF; C[9/GF pTZNFTF CFHZ G CMI S[ VgI
SFDDF\ ZMSFI[,F CMI VYJF T[VM DFlCTL VF5JF ;FD[ V6UDM
jIST SZTF CMI tIFZ[ T[ D],FSFT 8F/LG[ N}ZL T[VMGL VG]S}/TF
HM. JFZ\JFZ D],FSFT UM9JJL 50L CTLP   
VFD UFD lJSF;DF\ UFD0FGF VF VeIF; NZdIFG VG[S
 VG]EJM YIF CTF\ H[DF\ pEL YI[,L 5lZl:YlTGM IYFIMuI DFU"
XMWJF 5|ItG SIM" K[P
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!P!# VeIF;GL DIF"NFVM
5|:T]T VeIF; U|FdI lJSF; C[9/GF UFD0FVMDF\ J;TF ,MSMGM
VeIF; K[P VeIF; C[9/GF UFD0FVM AC] N}ZGF UFDM K[P VFYL VF
UFD0FVM VG[ DC[;],L UFD0FVM JrR[ S[8,LS JCLJ8L4 SFINFSLI4
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S VG[ VgI jIJ:YFVM ;A\lWT lEgGTFVM
CMJFYL VF VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVM 56 K[P   
!P DF+ U|FdI lJSF; DF8[ UFD0FDF\ J;TF ,MSv;D]NFIMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM CM.4 T[GF\ TFZ6M
;FDFgILSZ6M DIF"lNT :J~5GF ZC[X[P   
ZP 5|:T]T VeIF;GF UFDM 5}ZTM DIF"lNT CMJFYL VCL\ J;TF ,MSMG]\
UFD0F ;FY[G]\ ;]U|YG ;Z5\R ;FY[GF ;A\WM4 UFD0FGF 5|` GM4 JCLJ8L
5|` GM lJSF; IMHGFVMGL ;O/TFvlGQO/TFVM JU[Z[ SFZ6M S[
HJFANFZ 5lZA/M V\U[GF TFZ6M ;DU| ZLT[ DIF"lNT AG[ K[P   
#P S[8,F\S TFZ6M4 lJUTM pTZNFTFVMGF HJFAM S[ VlE5|FIM p5Z
VFWFlZT K[4 T[GL 56 S[8,LS DIF"NFVM CX[P   
$P U|FdI lJSF;GL H]NLvH]NL IMHGFDF\ 5|U8 VC[JF,M4 5]:TSM4
lJUTM JU[Z[GF VFWFZ[ S[8,LS DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF
56 V[S DIF"NF K[P   
5P VeIF;1F[+DF\ H.G[ D],FSFT VG];}lR ã FZF V[S+ SZJFDF\
VFJ[,L DFlCTL ;DI4 :Y/4 5lZl:YlT VG[ GF6F\GL DIF"NFGF
SFZ6[ DIF"lNT AGL CM.4 T[ 56 V[S DIF"NF U6FJL XSFIP
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VFD NZ[S VeIF;GL ;DI4 :Y/4 ;\HMUM VG];FZ S[8,LS
DIF"NF CMI K[P T[YL VF VeIF; 56 VFJL DIF"NFVMYL D]ST GYLP
!P!$  p5;\CFZ
UFD0FGF\ ;JF"UL lJSF;DF\ UFD0FGF\ ,MSMG]\ U|FdIÒJG4
;FDFÒSÒJG4 VFlY"SÒJG4 jIJ;FI4 lX1F64 ZC[9F6GL jIJ:YF4
UFD0FGF\ ,MSMGL ;D:IFVM4 UFD0FGF\ ,MSMGL V5[1FFVM JU[Z[ H[JF
VG[S 5lZA/M EFU EHJTF CMI K[P VFYL H[ $ UFDMGM VeIF;
DF8[  5;\N SZL VF UFDMGM VeIF; SIM" K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ ;F{
5|YD ;\XMWG VFIMHG GSSL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;\XMWG
VFIMHGDF\ ;F{ 5|YD 5|:TFJGFDF\ VF lJQFIGM 5|FYlDS 5lZRI VF5LG[
lJQFIGL  5;\NUL4 ;\XMWG ;D:IF VeIF;GF C[T]VM VeIF; DF8[GL
5wWlT TYF 5|lJlWVM H[DF\ lGZL1F64 D],FSFT4 D],FSFT VG};}lR4
U|\YF,IGM p5IMU VG[ VgI ;\NE" ;FlCtIGM p5IMU DFlCTLG]\
lJ`,[QF64 JUL"SZ64  SMQ8LSZ64 VeIF;G]\ jIJCFlZS VG[ ;{wWF\lTS
ãlQ8V[ DCtJ4 VeIF;G]\ 1F[+ H[DF\ VF U|FdI lJSF;GF\ UFD0FGL S],
DFGJ J:TL UFDM4 5X]WG4  B[TLGL HDLG JU[Z[ lJUTM GM\WL K[P VF
VeIF; DIF"lNT 1F[+GM CMI T[DH ;DI :Y/ VG[ GF6F\GL DIF"NFG[
SFZ6[ S[8,LS ;\ElJT DIF"NFVM  H6FJL K[P  
VFD ;DU| ZLT[ VF UFD0FDF\ J;TF\ H]NFvH]NF ;D]NFIGF  ,MSM
DF8[ U|FD lJSF; S[J]\ VG[ S[8,]\ DCtJG]\ K[P VF ;FY[ B[TLGF   EFU~5[
,MSM4 DF,-MZ JU[Z[ S[8,F DCtJGF K[P JU[Z[ AFATMGM VeIF;  SZJFDF\
VFjIM K[P VF VeIF; U|FDlJSF; VG[ SFINFG]\ DCtJ ;\A\lWT VeIF;
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CMJFYL VF UFD0FGF ,MSMG]\ ;DFHÒJG ;\:S'lT4 VY"jIJ:YF JU[Z[GM
VeIF; T[GF SFINFVM4 GLlTvlGIDM4 IMHGFVM4 JCLJ8 JU[Z[ wIFGDF\
ZFBL SZJM H~ZL AGTF\ D[ DFZF VeIF; DF8[ p5ZMST ;\XMWG VFIMHG
VG];FZ ccU|FD lJSF; VG[ SFINFGM VeIF; cc SIM" K[P
5|SZ6 v ! v  ;\NE";}lR
!P XFC V[PÒPNJ[ H[ S[vcc;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVMcc v5|SFXG
vVG0F 5|SFXG4 VDNFJFN VFJ'lTvZ___P 5FGF G\P !&   
ZP XFC V[PÒPNJ[ H[ S[vcc;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVMcc v5|SFXGv
VG0F 5|SFXG4VDNFJFN4VFJ'lTvZ___ 5FGF G\P !   
#P Goode and hatt – “ Methods in social Reserch “Asia
Publishing House.ombay-1960 Page No 108.  
$P FORCE AND STEPHEN – “Social Research
Methodology.” Printice Hall,Newyerk 1973,  Page
No : 179
5P  YONG P.V– “Scientific Social survey and
Research,  Asia Publising House, Bombay, 1960
Page No : 127.  
&P YONG P.V– “Scientific Social survey and Research, 
Asia Publising House, Bombay, 1960 Page No: 302
*P XFC V[PÒPNJ[ H[ S[v cc;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVMcc VG0F
5|SFXGv  VDNFJFN4 VFJ'lTvZ___ 5FGFG\ o  !Z(   
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(P 0MPXLG 5FVM I\Uv ccU|FD T5F; 5wWlTVMcc VG]v;Z,FA[G
JLP XFC45|SFXGvU]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN4 VFJ'lTv!)&$4
5FGFG\ 5(4 &_
)P N[;F. V[RPÒ4N[;F. S[PÒv cc ;\XMWG 5wWlTVM VG[ 5|lJlWVM
cc5|SFXGvU]HZFT I]lG4U|\YlGDF"6 AM0"4VDNFJFNP VFJ'lTv
!)*# 5FGFG\ o !5(   
!_P JLP5LPXFCPv cc ;\XMWG VC[JF, ,[BG cc5|S FXG U]HZFT I]lGP
U\|Y lGDF"6 AM0" 4 VDNFJFN4 VFJ'lT v!)((4 5FGF G\P 5!P
!!P  N[;F. V[RP ÒP4N[;F. S[P ÒP v cc;\XMWG 5wWlTVM VG[
5|lJlWVMcc4 5|SFXG U]HZFT I]lGP U\|YlGDF"6 AM0" 4
VDNFJFN4  VFJ'lT !)*#45FGF\P c!*&P
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5|SZ6  Z
                                                      UFD          
ZP! 5|:TFJGF
ZPZ jIFbIF
ZP#   pt5lT VG[ lJSF;
ZP#P!  lJSF; S|D
ZP#PZ   :Y/GL 5;\NUL
ZP#P#   J;JFIF\
ZP$   UFD0FGF\ ,1F6M
ZP$P!  5|S'lT ;FY[ lGS8GM ;\5S" VG[ ;TT ;\WQF"
ZP$PZ   D]bI W\WM B[TL
ZP$P#   UFD0]\ 5|FYlDS ;D]NFI
ZP$P$    V[SlJWTF
ZP$P5   V{SI
ZP$P&   7FlT VG[ S'lQF VY" jIJ:YFGF 5FIF 5Z ZRFI[, :TZLSZ6
ZP$P*   VMKL ;SDFÒS UlTXL,TF
ZP$P(   lJlXQ8 ÒJGX{,LP
ZP5    5RF; JQF[" 5C[,FG]\ UFD
ZP5P! U|FDT\+ v ;FJ"ÒGS SFIM"
ZP5PZ  SFI"5wWlT4ÒJJFGL 5wWlTP
ZP5P#  gIFI 5wWlTP
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ZP5P$  DF\NULDF\
ZP5P5  D'tI] v 5|;\U[
ZP5P&  5[NFX GL JC[\R6L
ZP5P*  N]h6]\
ZP5P(  J'lTK[N G]\ 5F5
ZP5P)   lX1FF
ZP5P!_ 5Z:5Z jIJCFZvDC[DFG VFJ[ tIFZ[P
ZP5P!! IF+F ;DI[
ZP5P!Z  ,uG 5|;\U[
ZP5P!#  DZ6 5|;\U[
ZP5P!$  RMZL YFI tIFZ[P
ZP&   UFD GL ;\bIF
ZP&P!  EFZTDF\ UFD0FGL ;\bIF
ZP&PZ  U]HZFTDF\ UFD0FGL ;\bIF
ZP*    VeIF; C[9/GF RFZ UFDMGM 8}\SDF\ 5lZRIP
!P VD'TJ[,
ZP XLZJF6
#P HF\A]YF/F
$P  C:GF5}Z
ZP*P! U|FdIÒJG v ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS ÒJGP
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ZP*PZ UFD0FGL 7FlTGF ,MSMGM 5lZRIP
SP  58[,
BP  SM/L
UP  ZAFZL
WP JFWZL
RP ClZHG
KP AFJFÒ
HP DSZF6L s D];,DFG f
hP  ;LNL
ZP*P#   VFlY"S ÒJG
ZP*P$   jIJ;FI
ZP*P5   VFJS
ZP*P&   J:TL
ZP( p5;\CFZP
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5|SZ6 Z
UFD  
ZP!  5|:TFJGF
VF56F\ ;FDFÒS VFlY"S 5|J'lTVMDF\ UFDMG]\ C\D[XF DCtJ   ZCI]\
K[P W6F ,F\AF ;DIYL 5|FN[lXS V[SD ZCI]\ K[P EFZTGL VFXZ[
(_@  s8SFf J:TL UFD0F\VM DF\ ZC[ K[P
!))! GL J:TL U6TZL VG];FZ EFZT GL S], J:TL ($ SZM0
$#  ,FB DF6;MGL  K[P   T[  5{SL EFZTGL S], J:TLGF\ Z5P* @ XC[ZL
J:TL K[P VG[ *$P# @   J:TL UF\D0FDF\ J;JF8 SZ[ K[P VF J:TL
VG]S|D[ Z4)Z! XC[ZMDF\ VG[ 5P5   *P!#*  UFD0FDF\  J;JF8 SZ[  K[P
EFZTGF\ VF UFD0FVM 5{SL RFZ ,FB   K CHFZ YL JW]  UFD0FVMDF\
!___ YL VMKL J:TL K[P V[S  ,FB 5RL;   CHFZYL JW] UFD0FDF\
!4___ YL JW] J:TL K[P VFYL H6FX[ S[ EFZTGL J:TLGM DM8M EFU
UFD0FDF\ J;[  K[P VG[ DM8F\ EFUGF\ UFD0FGF 5|DF6DF\  GFGF\ SNGF K[P
5ZF5J"YL UFDGM JCLJ8 UFDGM D]BL R,FJTM VFjIM K[P T[
UFDGM G[TF SC[JFI K[P UFD0F\VMV[ 5MTFGF\ SFDSFHM ;C[,F.YL SZJF
DF8[ 5MTFGF lGIDM AGFJ[,F CTFP VUFp UFD0F\ ;\5}6"56[ HFT[ JCLJ8
SZTF\ T[VM jIJCFlZS ZLT[ S[gN=GF lGI\+6YL D]ST CTF UFDGF  D]BLG[
VG[ ALHF VlWSFZLVMG[ ,MSM GLDTFP
VUFp UFD0FGF\ SFIM"4 ,MSMG]\ ÒJG WMZ6 ;Z/TFYL RF,[ VG[
T[DGL VF\TlZS ;,FDTL H/JFI T[ DF8[ HDLG DC[;], pWZFJJFDF\
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VFJT]4 T[   HDFGFDF\ JFCGjIJCFZ GlCJT CTMP H]GF HDFGFDF\ NZ[S
UFD0]\ U6T\+   CT ]\P UFD ;ZSFZ V[ 5\RFIT VG[ UFD ;lDlT CTLP
HI]l0lXI, AM0M"GL lGD6]S DF8[ RMSS; lGIDM CTF ;eI5N
GL  ,FISFTM  56 H6JJFDF\ VFJTL CTLP U|LS V[dA[;[0Z[ TM U|FD
V[SDG[ V[S  GFG] :JT\+ U6T\+ SZ[, X]S|FRFI"GF\ GLlT;FZDF\ U|FD5\RFIT
VG[ R}8FI[,L   ;lDlTG[ JW]DF\ JW] ;TF CTLP VF ;TF V[SÒSI]8LJ VG[
HI]l0lXI, AgG[ 5|SFZGL CTLP VG[ T[DG]\ ZFHIGF VlWSFZLVM DFG
HF/JTFP   5\RFIT4 HDLGGL JC[\R6L SZL T[G]\ DC[;], pWZFJL UFD JTL
;ZSFZG[  lC:;F EZTLP zL HJFCZ,F, GC[~V[ 56 VF 5wWlT ;CSFZ
VG[ ;\Ul9T  UFD0F p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[J] H 6FJ[, K[P jIlSTVM
VG[ S]8]\AMG[ VD]S  CSM T[DH HJFANFZLVM CTLP AgG[ ~l-UT SFINF
äFZF GSSL YTL VG[ Z1F6 D/T]\P
!! DL ;NLDF\ >:,FDMV[ EFZTDF\ U|FD 5\RFITMGF\ ;\U9GG[
GA/]\ 5F0JFGF 5|ItGM VFZ\eIFP HFULZ 5wWlT NFB, SZLP
tIFZAFN EFZTDF\ lA|l8X ;FD|FHI[ 5|FRLG U|FD VY"G[ EF\UL
GF\BL   pWMUM :YF%IF T[YL UFD0FVM EF\UJF ,FuIF\4 U|FDJF;LVM HDLG
p5ZGF lGI\+6MYL J\lRT AGJF ,FuIF VG[ WLZ[vWLZ[ HDLG BFGUL
lD,ST AGTL U. VG[ HDLGNFZM pEF YTF UIF VG[ ;\I]ST VG[
;CSFZL ÒJG EF\UJF ,FuI]\P DCNV\X[ T[GF Vl:TtJGF\ GFX YJF
,FuIMP lA|l8X ;FD|FHIGF pT[HG DF8[ 36F O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF VG[
N]lGIFGF N[XMDF\ EFZTG]\ GFD CT]\ T[ WLZ[vWLZ[ E}\;JF ,FuI]\ VG[
5|FRLG 5wWlTGF AN,[ GJL 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJLP  
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DCtDF\ UF\WLÒV[4 U|FD5\RITG[ NB,ULZL SIF" l;JFIG]\ :JT\+
5}ZTF V[SD TZLS[GM bIF, VF%IM K[P T[D6[ V[J]\ H6FjI]\ K[4 S[ U|FD
:JZFH   V[8,[ ;\5}6"56[ 5MTFGL lJXF/ >rKFVM DF8[ 5F0MXLVMYL
:JT\+ 5Z\T] V\NZM V\NZ V[SALHF p5Z VFWFlZT U6T\+P NZ[S UFD[
5|YD 5MTFGL H~ZLIFT 5]ZT]\ VGFH pUF0J]\ VG[ S50F\ DF8[ S5F;
pUF0JMP 5MTFGF -MZM DGMZ\HG VG[ ZDTUDTGF\ D[NFG DF8[ HDLGM
VGFDT ZFBJL VG[ 5KL SM. HDLG JW[ TM T[GM ZMS0LIM 5FS JFJJFDF\
p5IMU  SZJMP UFDG[ 5MTFGL XF/F U|FD lYI[8Z VG[ 5la,S CM, CMJM
HM.V[ V[[G[ 5MTFG]\ JM8Z JS"; CMJ]\ HM.V[P U|FDZ1FSGL ;[JF OZlHIFT
CMJL HM.V[ VG[ T[ JFZFOZTL AHJJL HM.V[ 5\RFITGF ;eI YJF
9ZFJ[,L VMKFDF\ VMKL ,FISFT WZFJTF\ :+Lv5]~QFMGL 5;\NUL SZJL
HM.V[P VF 5\RFIT lJWFG D\0/ SZ[P
A\WFZ6 W0JF DF8[ ZR[,L A\WFZ6LI ;EFV[ U|FD 5\RFIT
:YF5JF  DF8[ A\WFZ6DF\ SM. HMUJF. SZL GCMTLP zL V[;PS[P;GYGD[
A\WFZ6DF\ U|FD 5\RFIT DF8[GL HMUJF. NFB, SZJF ;]WFZM ZH} SIM"
VG[ T[ A\WFZ6LI ;EFV[ :JLSFZ[, A\WFZ6DF\ VFl8"S,v$_ NFB, SIM"
A\WFZ6DF\ VFl8"v$_DF\ V[JL HMUJF. SZL K[ S[ U|FD 5\RFITMGL ZRGF
SZJF DF8[  ZFHI 5U,F EZX[ VG[ :JZFHIGF\ V[SDM TZLS[ SFI" SZL XS[
T[ DF8[ T[DG[ H~ZL ;TF VG[ VlWSFZ VF5X[P 5\RFITM DF8[GL HMUJF.4
ZFHI GLlTGF DFU"NX"S l;wWF\TMGF 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 SZL K[P
;G[ !)Z_ DF\ AMdA[ lJ,[H 5\RFIT V[S8 SZJFDF\ VFJ[,
tIFZAFN ;G[ !)#) DF\ AMdA[ lJ,[H 5\RFIT V[S8 W0[, VG[ !)$* DF\
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;]WFZFv JWFZF SZL4 5\RFITMG[ VD]S ;TFVM VF5TL HMUJF. SZJFDF\
VFJ[,LP ;G[ !)5( DF\ ZFHI  5]G"ZRGF V[S8GF SFZ6[4 AMdA[  lJ,[H
  5\RFIT !)5( W0[,M T[ V[S84 D]\A. ZFHIGF U]HZFT 5|N[XG[ 56
,FU] 50TM CTM A/J\TZFI DC[TFGF VwI1F5N[ V[S ;lDlT GLD[,L VG[
T[ ;lDlTV[ Z$DL GJ[dAZ4 !)5* GF ZMH lZ5M8" ZH] SZ[,P VF
lZ5M8"YL EFZTDF\ 5\RFITL ZFHG]\ lX,FZM56 YI[,P A/J\TZFI DC[TF
;lDlTVM :Y5FJFG[ SFZ6[4 lH<,F ,MS, AM0" VG[ lH<,F S1FFV[ ALH]
SM. V[lShSI]l8J AM0"GL ZRGF SZJLP lH<,Fv5lZQFN4 5\RFIT
;lDlTGF 5|D]BM4 lJWFG;EF VG[ ;\;NGF ;eIM VG[ lJSF; BFTFGF
TDFD lH<,F S1FFGF VlWSFZLVMGL VG[ S,[S8Z T[GF VwI1F U6FI4
lH<,F 5lZQFN 5\RFIT ;lDlTG]\ AH[8 D\H}Z SZ[ VG[ T[DGL DF\U6LVM
;ZSFZG[ DMS,[P  lH<,F 5lZQFN4 N[BZ[B ZFBGFZ D\0/ TZLS[ SFD SZ[ T[
;lDlTV[ 5\RFITGL ;LWL R}\86L SZJFGL 56 E,DF6 SZ[,L VF
;lDlTGM +6[ 1F[+[ ;TFG]\ lJS[gN=LSZ6 SZJFGM .ZFNM K[P A/J\TZFI
DC[TF ;lDlTGM lZ5M8" :JLSFZLP S[gN= ;ZSFZ[4 ZFHI ;ZSFZMG[ 5\RFITL
ZFH DF8[ ;NZC]\ lZ5M"8GM VD, SZJFGL lJG\TL SZ[,L VG[ T[GM W6F\
ZFHIMV[ :JLSFZ SIM" VG[ :YFlGS 5lZl:YlTG[ VG]S}/ V[S8M W0JFDF\
VFjIFP !  
U]HZFT ZFHI[ 5\RFITL ZFHGF l;wWF\TGM :JLS FZ SIM" VG[ DFÒ
U|CD\+L zL Zl;S,F, 5ZLBGF VwI1F56F C[9/ 0[DMS|[l8S
0L;[g8=,F.h[XG SlD8LGL ZRGF SZLP SlD8L V[ TF,]SF 5\RFITGL
:YF5GF  SZJFGL E,FD6 SZL VG[ lH<,F 5\RFITGL ZRGF SZJFGL 56
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E,FD6 SZLP U]HZFT ;ZSFZ[ Zl;S,F, SlD8LGM lZ5M"8 :JLSFZL
U]HZFT 5\RFIT   V[S84 !)&! W0FIM4 T[DF\ +6 :TZLI 5\RFITL
5wWlT H6FJL K[P H[JL S[4   !P U|FD VYJF GUZ S1FFV[ U|FD 5\RFIT
VYJF GUZ 5\RFITP   ZP TF,]SF S1FFV[ TF,]SF 5\RFITP   #P lH<,F
S1FFV[ lH<,F 5\RFITP
VFD EFZTGL VG[ U]HZFTGL DM8FEFUGL J:TL U|FDL6
K[P   N[XGL S], J:TL U|FDL 6 K[P N[XGL S], J:TLGF *$P# 8SF J:TL
UFD0F\DF J;JF8 SZTL CMJFYL UFD0FGF\ lJSF; DF8[ T[GM VeIF; SZJM
H~ZL AG[   K[P VFD HM.V[ TM U|FDL6 VY" jIJ;FIM H[JF S[ 5X]5F,G4
;]YFZ4 ,]CFZ4 JU[Z[ 5Z VFWFZLT K[P 5ZM1F ZLT[ ÒJG lGJFC"G]\ D]bI
;FWG B[TL H K[P NZ[S ;DFHDF\ T[GL VFlY"S jIJ:YF ;FDFlHS
;\:YFVMG]\ W0TZ YFI K[P VF NlQ8=V[ UFD0FGF\ VeIF;M DCtJGF AGL
ZC[ K[P UFD0]\ V[S V{lTCFl;S JFZ K[P UFD0FDF\ EFZTLI ;\:S'lTG]\
I]UMYL ;FTtI H/JF. ZCI]\ K[P UFD ;D]NFIMDF\ 5lZJT"GMDF\ 56
U|FDL6 5Z\5ZFGF\ ;FTtIGL hF\BL YFI K[P EFZTGF\ S[8,FS ;D]NFIM
B[TL4 5X]5F,G VG[ T[G[ 5}ZS jIJ;FI VY[" 36F lJ:TFZDF\ G[\; AF\WL
G[ VG[ GFGF UFD0FVM 56 J;[ K[PccEFZTGF 5___ H[8,F lJ:TFZGF
UFD0F\VMDF\YL  VFH[ U]HZFTDF\ !!$ H[8,F UFDM ;\5}6" JG lJ:TFZGF\
UF\- H\U,DF\ VFJ[,F K[P VF H\U,GF UFDMG[ cJGJ;FCTMc TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT UFDMDF\ Z#$! H[8,F S]8]\AM 55(!4&)
C[S8Z H[8,L H\U,GL HDLG B[0LG[ 56 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P
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VFD UFD0FGF\ ;JF"\UL lJSF;DF\ UFD0FGF\ ,MSMG]\ U|FdIÒJG
;FDFÒS ÒJG4 ;F\:S'lTS ÒJG4 WFlD"SÒJG4 VFlY"SÒJG4
jIJ;FI4   lX1F64 ZC [9F6GL jIJ:YF4 VFZMuI4 ,uG J{JFlCT NZHHM4
UFD0FGF\ ,MSMGL ;D:IFVM4 UFD0FGF\ ,MSMGL V5[1FFVM JU[Z[ H[JF
VG[S 5lZA/M   EFU EHJTF\ CMI K[P
UFD0FGF lJSF; SFIM" CFY WZTF\ 5C[,F\ VF ,MSMGL ,F1Fl6STFVM
GM p\0F65}J"SGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P UFD0FGM lJSF; ~\WFI
GlC4 V[ DF8[ T[GM p\0F65}J"SGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM4 UFD0FDF\
J;TF U|FDHGMGM VG[ UFD0FGM lJSF; IMuI lNXFDF\ SZL XSFI T[D K[P
ZPZ jIFbIF
;G[ !)5! GL J:TL U6TZLDF\ UFD0FG[ ;FDFlHS S[ J;JF8GF
V[SD  TZLS[ GCL U6TF\ JCLJ8L V[SD U6JFDF\ VFjI]\ K[ T[DH
 J:TLGF\ 5|DF6G[ VFWFZ[ UFD0FGM bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P
zL lGJF;L EFZTLI UFD0FGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[4 cc  UFD0]\
V[ 7FlT H[JF lEgG lEgG VF0F :TZMG]\ AG[,]\ pE]\ V[SD K[P cc  
Z
DH]DNFZ UFD0FG[ ÒJGX{,L (Way of life) VG[ V[S bIF,
(Concept) TZLS[ J6"J[ K[P  
5Z\T] VFJL ;\l1F%T jIFbIFYL UFD0FG]\ :5Q8 :J~5 ZH} SZL XSFT]\
GYL p5ZMST ;DH]TL T[DH EFZTGF lJlJW UFD0FGF YI[,F VeIF;MG[
VFWFZ[ EFZTLI  UFD0FGL jIFbIF ! S\.S VF 5|DF6[ 56 VF5L XSFIP
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UFD0]\ V[ 5|S'lTGL lGS8 J;TF TYF D]bItJ[ B[TL p5Z VFWFZ
ZFBTF lJlXQ8  ÒJGX{,L WZFJTF ,MSMGM AG[,M 5|FYlDS ;D]NFI K[P
S[ H[DF\ V[S 5|SFZGL V[SlJWTF VG[  V{SI CMI K[P VF ;D]NFI ;FDFgI
ZLT[ 7FlT VG[ S'lQF VY"jIJ:YFGF 5FIF 5Z :TZLS'T YI[,M CMI K[P H[DF
;FDFlHS UlTXL,TF 5|DF6DF\ VMKL HMJF D/[  K[P
VF jIFbIF ;\NE"DF\ T[DFYL Ol,T YTF\ ,1F6MGL RRF" ÄFZF
EFZTGF  lJlEgG 5|F\TMGF UFD0FGF VeIF;MG[ VFWFZ[ VF56[ EFZTLI
UFD0FGF :J~5G[ ;DÒ XSFI4 UFD0FGF ,MSM 5|S'lTGL VtI\T lGS8GF
;A\WDF ÒJG ÒJ[ K[P T[DGL VFÒlJSF\ G]\ D]bI ;FWG B[TL K[P B[TLGL
HDLG ;FY[ T[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[ K[P B[TL DF8[ JZ;FN4 ;}I"4  JG:5lT4
5X]4 GNL4 T/FJ4 5JG JU[Z[ 5|S'lTGF lJlJW TtJM p5Z B[0}TMG[
VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFYL T[GL  VFÒlJSF DF8[ W6L VRMSS;TF CMI
K[P   JFJ6L DF8[ T[ JZ;FN h\BTM CMI K[P
cc DC[GT SZLG[ ÒJJF DF8[ E[UM D/[,M ;D}C T[ UFD0]\ cc
cc V[S ALHFG[ DNN SZL AWF W\WF JC[\RL ÒJGFZM ;D}C T[
UFD0]\Pcc   
ZP#    pt5lT VG[ lJSF;
UFD0F\GL pt5lT VG[ T[GM lJSF; ccDC[GT SZLG[ ÒJJF DF8[
E[UM   D/[,M ;D]C T[ UFD0]\cc
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DFGJHFTGL pt5lT Y.4 T[GM lJSF; YIM VG[ 5KL ;\U9GGL
H~Z 50L V[8,[ VG]S}/ :Y/[ UFD0F\GL ZRGF Y.P T[ UFD0F\GM lJSF;
S[JL ZLT[   YIM T[ CJ[ VF56[ HM.V[P
ZP#P! lJSF; S|D
UFD S[D A\WFIF\4 T[GM .lTCF; 36M ,F\AM K[P T[ ;A\WLGF\
  5]:TSM 56  ,BFIF\ K[ 8}\SDF\ lJRFZLV[ VF56[ HF6LV[ S[ VFlNSF/DF\
DF6; O/ VG[ S\ND}/ BFTM VG[ hF0GL KF,YL XZLZG]\ Z1F6 SZTMP
CSLST V[JL CMJL HM.V[ S[4 DF6; 5|YD lXSFZ SZL 5MTFG]\
5MQF6 SZTMP lXSFZGL D]xS[,L JWL CX[4 V[8,[ T[6[ S\ND}/
VG[  O/O/FlNGL XMW SZL o VG[ J:TL JWTF\ T[DF\I D]xS[,L JWL CX[4
V[8,[  B[TLGL XMW Y.P UFIGF JFKZ0FG[ WFJT]\  HM.4 T[6[ N}W RFbI]
CX[ VG[ T[ :JFNDF\ 9LS ,FuI]\ CX[4 T[DF\YL T[ -MZ ZFBTM YIM T[ -MZ
ZFBTM YIF 5KL T[GL HFTGF\ 5X]VMG[ BMZFS DF8[ DFZJFG]\ T[6[ GlC
UdI]\ CMI4 V[8,[ VGFHGL XMW Y.P
O/O}, VG[ lXSFZ 5Z HIF\ ;]WL ÒJJFG]\ CT]\4 tIF\ ;]WL l:YZTF\
XSI 56 GCMTL4 5Z\T] B[TL VG[ -MZ VFjIF\4 V[8,[ l:YZTFGL
VFJxISTF pEL Y. VG[ -MZGM ;D}C YIM T[ UMS]/ YI]\ VG[ T[G[  T[
;FRJJF  ,FuIMP T[ :YFG UM5]Z AgI]\P  
5KL ,MSM 8M/FDF\ ZC[TF YIF\4 T[DFYL S]/ YIF\ VG[ 5KL
UFD0]\  YI]\P VFD ZRGFtDS SFD DF8[ E[UF D/L ÒJJF DF8[ UFD YI]\P
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ZP#PZ :Y/GL 5;\NUL
CJ[ ;FZL ZLT[ S[D ÒJL XSFI4 T[GM T[D6[ lJRFZ SIM"P 5|YD CJF
;FZL HM.V[4 V[8,[ T[D6[ J;JF8 DF8[ 8[SZF 5;\N SIM"P5KL 5F6LGL
;UJ0 HM.V[ V[8,[ T[D6[ GNL VG[ ;ZMJZ 5Z HuIF SZLP
VFD lC\NGL VG[ .lH%TGL ;\:S'lTVM l;\W]4 U\UF VG[ GF.,
GNLVM   5Z Y.P
J:TL JWTL U. T[DvT[D ZC[JFGL D]xS[,L JWTL U. o V[8,[ T[
;5F8 D[NFGDF\ GNLYL N}Z J;TF UIF\P tIF\ 5F6L HM.V[4 T[YL S]JF
AGFjIFP  T[ JBT[ ,MSM J;JF8 DF8[ ;FZL CJF4 B[TL DF8[ HDLG VG[
5LJF DF8[ 5F6LvV[ +6GL ;UJ0 HMTFP
VFÒlJSFGF\ ;FWGDF\ -MZ CTF\P B[TL SZL CMI -MZG[ RZJFG]\ 56
HM.V[  DF8[ H\U,M 5FZ lJGFGF\ CTF\P
-MZGF\ KF6 TYF ALÒ N]U\"WJF/L RLHMG]\ BFTZ SZJF DF8[ H]NL
HDLG ZFBL4  lCN]:TFGDF\ ;FDFgI ZLT[ pSZ0FGL HuIF DF8[ 5}J" lNXF
TZOGL HDLG ;FZL U6FI K[ o S[DS[ 5}J" TZOGM 5JG SM.S JBT H
VFJ[P   VFD SZTF\vSZTF\ CHFZM JQF[" UFDGL ZRGF Y. CX[P   
ZP#P# J;JFIF\
VFH[  ccJ;JFIF\cc XaN C,SM AgIM K[P56 T[GM VY" V[JM GYLP
UFDDF\ H[ J;JF IMuI CMI4 T[ J;JFIFP VF DFGJFRS XaN K[P
tIFZ[   B[0}TM ;FY[ J;JF IMuI SM6 SM6 K[P T[GM lJRFZ SZLV[P
5LJF TYF ZF\WJF DF8[ JF;6GL H~Z 50L o V[8,[ T[DF\YL V[S
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  H6[ T[ SFD SZJF DF\0I]\ T[ S]\ ESFZvS]\EFZ SC[JFIMP
5KL ;]YFZ YIM c;]+WFZc 5ZYL c ;]YFZ c YIMP ;]TZYL NMZLYL
DF5 ,.  ,FS0]\ JC[ZTF\ SF5TF\4 T[ 5ZYL c ;]+WFZ c v c ;]YFZ c
SC[JFIMP   B[TL SZJF DF8[ ClYIFZ HM.V[PT[ DF8[ ,]CFZGL H~Z 50LP c
,]CFZ c   XaN c ,MC c ,M-]\ 5ZYL YIM o V[8,[ V[ 8M/FDF\YL V[S ,]CFZ
YIMP
9\0LDF\YL ARJF DF8[ Z1F6GL H~Z 50L o V[8,[ 3Z SZJFGL H~Z
50L  o DF8[ 8M/FDF\YL SM.V[ T[ SFD SZJF DF\0I]\4 VG[ T[ Sl0IM SC[JFIMP
VFD 8M/FDF\ SM. DM8]\vGFG]\ G CT]\P AWFG[ V[SvALHFGL
VFJxISTF CTL  AWFV[ E[UF D/LG[ ;Z/TFYL ÒJJFG]\ CT]\ o V[8,[
SFDGL   JC[\R6LGL VFJxISTF pEL Y.P AWF :JT\+4 KTF\ V[SALHF 5Z
VFWFZ ZFBGFZF CTF\P AWF E[UF Y.G[ G ÒJ[TM RF,[ V[D G CT]\ V[8,[
V[DFYL ;\U9G YI]\ VF ;\U9G JWT]\ RF<I]\P ÒJGGL H~ZLIFTM VG[
J;TL JWTL U.P T[DT[D SFDM 56 JWTF\ UIF\P H[D UF\WLÒV[
X~VFTDF\ ZRGFtDS SFIM"GL ;\bIF RFZGL U6FTL CTL4 56 H~Z pEL
Y. T[D T[D JWTL U. VG[ VFH[ V-FZGL Y. T[D UFD0F\GL ZRGFDF\
56 YI]\ K[P
CJ[ VFU/ lJRFZL V[ XZLZGF\ Z1F6 DF8[ S50F\GL H~Z pEL Y.4
V[8,[ J6GFZ T{IFZ YIM T[ c J6SZ c SC[JFIM VF J6JFGL lS|IF hF0GL
KF,DF\ TF6FJF6F HM.G[ ;]Ò CX[P V[D J6JFGL lS|IF S]NZT[
lXBJF0L  S5F;GL XMW SZGFZ[ HUT 5Z S[8,M p5SFZ SIM" K[P 0M0L4
VFS0F S[ XLD/FGF ~DF\YL S50F\ GlC AgIF\ CMI o V[8,[ S5F;GL XMW
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SZL CX[ T[DF\ RLSFX4 ;]JF/54 Z[;FG]\ W856]\ JU[Z[ AW]\ K[P V[8,[
T[DF\YL  S50]\ AGL XS[ K[ HMS[ X~VFTDF\  W[8F\vASZF\GF JF/DF\YL S50F\
YIF\ CX[4 5KL ;]TZ YI] CX[P 5C[,F ,MSM S50F\ VM-TF\ VG[ 5C[ZTF\ o
56 ;LJJFG]\ G CT]\ J[NDF\ S50]\ J[TZJF DF8[ XaN GYL4 V[D lJGMAFÒ
SC[TFP 5KL ;LJJFGL  H~Z Y.P V[8,[ NZÒ YIMP
S50F\ D[,F\ YJF DF\0IF\ V[8,[ WMAL Y IMP VF lJSF; YIM S[ S[D T[
TM SM6 HF6[ 56 5lZU|C JWTM HFI K[P T[D GJLGJL H~lZIFTM pEL
YFI K[P
UFDGL ;FO;}OL DF8[ V[S V,U DF6; ZCIM T[ E\UL SC[JFIMP
5C[,F JF/ ZFBTF\ CX[ VG[ T[YL DFYFDF\ H] YTL CX[ VG[
SFDDF   D]xS[,L 50TL CX[P V[8,[ JF6\N YIM CX[P J:T]VMGF lJlGDIGL
H~Z pEL  Y. V[8,[ JFl6IM  YIMP DF\NUL VFJL V[8,[ J{W YIMP
J{W 5C[,F V5X]SlGIF/ U6FTM S[D S[ T[G[ VFBM lNJ; DF\NF
DF6;MGL JrR[H ZC[JFG]\ YT]\P H[D VFH[ A|FCI SZGFZ SFIl8IFGL H~Z
AWFG[ 50[ K[4 KTF\ T[ X]E 5|;\U[ CFHZ GlC ZC[ V[JM lZJFH K[P 56
rIJGklQFGL VF\BGL NJF Vl`JGS]DFZMV[ SZL VG[ T[ VF\B[ N[BTF\
YIF4   tIFZ[ klQFV[ J{WG[ I7GM EFU VF5JF OZDFjI]\ VG[ tIFZYL
J{WMGL  5|lTQ9F Y. V[JL JFTF" K[P
5KL WFT]VMGL XMW Y.P +FA]\4 l5T/ D?I]\4 T[DF\YL T[GF\
JF;6M  AGFJGFZF S\;FZF YIF\P
;MGFGL XMW Y. VG[ DMHXMB YIF V[8,[ WZ[6F\ VFjIF4 V[8,[
T[G[ W0GFZF ;MGL YIFP
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7FGGL E]B HFUL4 V[8,[ 5lJ+ DF6;MG[ AM,FjIF T[ A|FCD6 v
lX1FS YIFP  VF AWF V[S ;FY[ GYL YIF4 AWF E[UF YIF4 V[8,[ UFD
YI]\P c U|FD c GM XaNFY"  c HyYM c K[ V[ p5ZYL ;D]CDF\ ZC[GFZF YIF\4
T[YL   cU|FDc v  c U|FD c GFD 50I]\P
VF ZLT[ UFDDF\ AWF V[S AF5GL 5|HF CMI T[JL ZLT[ ZC[TF CTFP
DM8FvGFGFGM E[N G CTMP H[D XZLZGF\ V\UMDF\ VF\B4 SFG4 GFS4 DM\
JU[Z[ DF\ SM. DM8]\vGFG]\ GYL4 T[D UFDDF\ 56 SM. DM8]\vGFG]\ G CT]\P
ZP$ UFD0FGF ,1F6M
UFDGL jIFbIF ;\NE"DF\ T[DF\YL Ol,T YTF\ ,1F6MGL RRF" GLR[
D]HA  K[P   
ZP$P! 5|S'lT ;FY[ lGS8GM ;\5S" VG[ ;TT ;\WQF"       
UFD0FDF\ B[0}T HIFZ[ JZ;FNGL ZFC HMTM CMI K[ tIFZ[   S[8,LS
JBT  TF5 50[ K[P TF5GL ZFC H]V[ K[ tIFZ[ S[8,LS JBT ;TT JZ;FN
VFJ[ K[ S]D/F 5FSDF\  S[ T{IFZ  5FSDF\  S[8,LS  JBT TL0GF 8M/F\
  pTZ[ K[P ÒJFT 50[ K[P JgI 5X]VMYL VG[ 5\BLVMYL 5FSG]\ Z1F6
SZJ]\ 50[   K[P VlTJ'lQ8 S[ VGFJ'lQ8GL 5lZl:YlTDF ÒJGGL
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[  K[P VFD U|FDJF;LVM 5|S'lT GL lGS8
J;[ K[ VG[ 5|S'lT ;FY[ ;TT ;\WQF"DF\ 56 ZC[ K[P
U|FDJF;LVM 5|S'lTGL lGS8 CM.P U|FDDF\ VG[SlJW lJlXQ8TFVM
lJS;[ K[P T[DGF ÒJGNX"GDF\ 5|S'lTGF\ lJlJW TtJMG[ T[DGF WD"DF\
:YFG D/[ K[P T[DGM WD" 5|S'lT 5|WFG AG[ K[ VF ;NE"DF\ 0MPN[;F.
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H6FJ[ K[ S[ ccUFD0FGM WD" 5|S'lTGF V[S V[S TtJ S[ W8GFDF\ VFtDFGM
JF; S<5[ K[P  VG[ V;\bI VFtDFVMGL V[S lJ,1F6 ;'lQ8G]\ KFIFlR+
p5;FJ[ K[Pcc HDLG T[DG[ DF8[ ;J":J CMI K[ JW] D]<IJFG U6FI K[P
VG[ T[ 5|tI[ lJX[QFT o DDtJ WZFJ[ K[P HDLGG[ WZTLDFTF TZLS[
V/BFJ[ K[P
ALÒ AFH] A"8=Fg0 GM\W[ K[ T[D ccU|FDL6 ,MSM 5|S'lT ;FY[ ;TT
;\WQF"DF\ ZC[TF CM. T[VM 5MTFGF lZJFHM VG[ jIJCFZM4 jIlSTtJGL
,F1Fl6STFVM 5|S'lT  ;\WQF"G[ VG]~5 lJS;FJ[ K[P ccUFD,MSMGF TC[JFZM
VG[ pt;JM kT]GF O[ZOFZ ;FY[ VFSFZ ,[TF CMI K[P EFZTGF
UFD,MSMDF\ HMJF D/T]\ EFuIJFNL J,6 S.S V\X[ 5|S'lT ;FY[GF
;A\WMDF\YL lJS:I] K[P 5|S'lT 5Z VFWFlZT S'lQF jIJ:YF VG[ 5|S'lT
;FY[GF ;TT ;\5S" TYF ;\WQF"G[ ,LW[ UFD0FGF ,MSMDF\ V[S lJlXQ8
ÒJGX{,L lJS;[,L HMJF D/[P
ZP$PZ D]bI W\WM B[TL
UFD0FGF ,MSMGL VY"jIJ:YF D]bItJ[ B[TL p5Z VFWFlZT  K[P
B[TL V[8,[ 5|S'lT 5F;[YL 5|tI1F ZLT[ H VFÒlJSF D[/JJFGL ZLT4
H[DF\  5X]GM p5IMU TYF DFGJzD XlST S[gN= :YFG[ ZC[ K[P UFD0FGL
VF S'lQF VY"jIJ:YF NJFZF UFD,MSM DCN\X[ 5MTFGL ÒJG H~lZIFT
5]ZT]\ pt5FNG SZL ,[ K[P VF VY"jIJ:YF ;F5[1F ZLT[ V[S\NZ[ lGJFC",1FL
CMI K[P   ,MSM D]bItJ[ B[TL p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[GM VY" V[JM GYL S[
UFD0FDF\ VgI jIJ:YFGM VEFJ CMI K[P B[TLG[ 5}ZS TYF
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U|FDH~lZIFT 5}ZTF VgI DIF"lNT jIJ;FIM lJS:IF CMI K[P EFZTLI
UFD0FGL VF VY"jIJ:YFG[ S]8]\A VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ H ;DÒ XSFI
T[D K[P
B[T jIJ:YF DF8[ VgI 7FG H~ZL AG[ K[P T[YL B[0}T ,UEU
Jack of all Trades GL E}lDSF EHJTM CMI K[P B[TLSFD V[S
jIlSTYL Y. XST]\ GYLP S]8]\AGF VgI ;eIMGL DNN VFJxIS AG[ K[P
T[YL   B[TL V[ S]8\]AGM jIJ;FI AGL ZC[  K[P VFYL UFD0FDF\ S]8]\AJFNL
J,6 lJS;[ K[ V[8,[ S[ UFD0FGF S]8]\ADF\ jIlSTUT lCTG[ 5|FWFgI CMT]\
GYL4 5Z\T] S]8]\AGF lCTG[ 5|FWFgI D/[ K[P  S]8]\AS<IF6GM
VFNX"S[gN=:YFG[ ZC[ K[ VG[ T[YL EFZTLI UFD0FDF\ ;\I]ST S]8]\A V[S
H~lZIFT AGL ZC[ K[P
ZP$P# UFD0]\ 5|FYlDS ;D]NFI K[
UFD0FDF\ 5|FYlDS H]Y VG[ ;D]NFIGF\ ,1F6M ZC[,F K[P UFD0]\ V[
5|FYlDS H]Y K[P NZ[S U|FDJF;L UFDGF NZ[S ;eIYL 5lZRI CMI   K[P
5Z:5ZGF ÒJG lJQF[ HF6TF CMI K[P VF ;\NE"DF\ zL lGJF; GM\W[ K[
S[  cc U|FD ;D]NFIDF\ A[ jIlST JrR[GF ;\A\WM T[DGF DFvAF5 JrR[GF
 ;A\WMGF ;FTtI~5 CMI K[P VG[ VF ;A\WM T[DGF\ ;\TFGM JrR[GF
;A\WM lJS;FJ[ K[Pcc VFD4 U|FD,MSMGF 5FZ:5lZS ;A\WM 5[-L NZ 5[-L
RF<IF VFJTF 5|FYlDS :J~5GF CMI K[P V[S  ALHFGL  5|tI[1F CFHZL4
5Z:5ZGL VM/B T[DH 8LSFDxSZL H[YL VGF{5RFlZS 5|I]lST ÄFZF
;FDFlHS lGI\+6 YFI K[P 5Z:5ZGL DNN V[S\NZ[ S[gN=:YFG[ ZC[ K[P
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U|FD ;D]NFIG]\ 5|FYlDS VG[ 5FIFG]\ V[SD ;I]\ST S]8]\A K[P   NZ[S
;I\]ST  S]8]\A  H[  T[  7FlTG]\  p5H]Y  K[P UFDGL AWL 5|J'lTVMDF\
  S]8]\A H[JF\ 5|FYlDS H]YG]\  lJlXQ8 5|E]tJ CMI K[P
5MTFGF UFD 5|tI[ U|FDJF;LVMG[ V[S 5|SFZGF\ DDtJGL ,FU6L
CMI K[P T[VM D];FOZLGF 5|;\UMDF\ S[ ACFZGL N]lGIFDF\ 5MTFGL
;FDFlHS VM/B 5MTFGF UFDGF GFD[ VF5[ K[P UFD,MSMGM ACFZGL
N]lGIF ;FY[GM ;\5S" DIF"lNT CMI  K[P T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 VG[
WFlD"S ;A\WM DCN\X[ 5MTFGF UFD S[ 50MXGF UFD 5}ZTF DIF"lNT CMI
K[P 7FlT VG[ HDJFGL 5|YF T[DGF 5FZ:5lZS ;A\WM GSSL SZ[ K[ VG[ T[
ZLT[ UFD0]\  V[S\NZ[ JT[   VMK[ V\X[ V,UTF WZFJ[ K[P
EFZTLI UFD0FGL VF ,F1Fl6STFG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ H  ;DÒ
XSFI  T[D K[P VF ;\NE"DF\ N]A[ V[ GM\wI] K[ S[ ccUFD0FDF\ V[SYL JW]
7FlTVM CMI K[P VF  H]NLvH]NL 7FlTVM 5Z:5ZFJ,\AL CMI K[ VG[ T[
AWL 7FlTVM UFDGF ;DFÒS4  WFlD"S4 VFlY"S VG[ JCLJ8L ;\U9GDF\
;\U|lCT YI[,L CMI K[P jIlST DF+ U|FD ;D]NFIGL H ;eI GYL 5Z\T]
T[  ;FYMv;FY  7FlT4 WD"H]Y4 5|FN[lXS H]YGL 56 ;eI K[P cc
ZFD5}Z U|FDGL ;DU| UFDZRGFGF VeIF;GF ;FZF\X~5[  zL
lGJF;[ ,bI]\ K[ S[ UFD0]\ V[S 5Z:5ZFJ,\AL V[SD K[P DCN\X[
VFtDlGE"Z K[P UFDG[ 5MTFGL U|FD;lDlT K[P UFDGL V\NZ NZ[S 7FlT
5MTFG]\ VFUJ]\ ÒJG ÒJ[ K[P HMS[4 NZ[S 7FlT UFDDF\ VG[ UFDGL ACFZ
VgI 7FlTVM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P U|FD ;D]NFIGF ;eIMG[ V[STFDF\
AF\WTF\ A\WGM K[P VF A\WGM DHA}T VG[ ~l-UT K[ 5Z\T] K[<,F\ NM-;M
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  JQF"DF\ lJlJW 5lZA/MV[ VF A\WGMG[ GA/F\ AGFjIF\ K[P
VF ;DU| RRF"YL :5Q8 YX[ S[ EFZTLI UFD0]\ 5|FYlDS  ;D]NFI
K[P  UFDGL T[GL 5MTFGL VFUJL 5|lTQ9F VG[ ;\:S'lT K[P T[ V[S
;FDFlHSvVFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ WFlD"S V[SD TZLS[ HMJF D/[ K[P
36Lv BZL 5|J'lTVMDF\ U|FDJF;L V[S V[SD TZLS[ JT[" K[P
ZP$P$ V[SlJWTF (Homogeneity)
UFD0FDF\ V[S 5|SFZGL V[SlJWTF S[ ;D~5TF HMJF D/[
K[P  UFD,MSM ,UEU ;DFG JFTFJZ6DF\ ÒJG ÒJ[ K[P  
B[TL V[ 5FIFGM jIJ;FI K[P;]YFZL4,]CFZL4RD"SFD JU[Z[
jIJ;FIM CMI K[P BZF4 5Z\T] V[S\NZ[ T[ B[TL 5Z VFWFlZT jIJ;FIM K[P
VCL\ jIJ;FIMGL  lJQFDTF HMJF D/TL GYLP ;]1D lJX[QFLSZ6GM
VEFJ HMJF D/[ K[P l,\U VG[ JIGF 5FIF 5Z ;FN]\ zDlJEFHG YI[,]\
CMI K[P  
U|FDDF\ WFlD"S ÒJGGL ;D~5TF CMI K[P UFDDF\ ;DFG
N[JN[JL4  ;DFGD\lNZ4 ;DFGWFlD"S pt;J CMI K[P DCFlXJZF+L4 CM/L4
ZFDGJDL4  UMS/VQ8DL4 U6[XRT]YL"4 lNJF/L4 H[JF WFlD"Sv;FDFlHS
TC[JFZM ;DU| UFDGF TC[JFZM U6FI K[P pt;JM UFD,MSM ;FY[ D/L G[
pHJTF   CMI K[P VF ZLT[ UFDDF\ WFlD"S ÒJGGL V[SlJWTF HMJF D/[
K[P  
V[H ZLT[ UFDGF ,MSMGL EFQFF4 AM,JFGL -A4 ZLTlZJFH4
ÒJGX{,L4  5MXFSGL -A JU[Z[DF\ V[S\NZ[ V[SlJWTF HMJF D/[ K[P HM S[
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VCL\ 7FlTVMG]\ J{lJwI K[P 5Z\T] VF 7FlTVM ;DU| ;D]NFlIS ÒJGDF\
;]U|lYT YI[,L CMI K[P VF ;FDFlHS  J{lJwIDF\vjIJCFZDF\ V[SlJWTF
ZC[,L K[P
;\1F[5DF\ U|FDDF\ VFlY"S4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;F\;S'lTS V[SlJWTF
ZC[,L  K[P VCL HMJF D/TF TOFJTM UF{6 K[P VG[ ;FdI D]bI K[P
U|FDGL VFUJL ;\:S'lTGM  V[SlJWTF  ;H"JFDF\ DCtJGM OF/M K[P VF
V[SlJWTFG]\ DCtJ NXF"JTF\ A8=["g0[ GM\wI]\ K[ S[ ccVF V[SlJWTF ;]U|IGGL
RFJL K[Pcc   
ZP$P5   V{SI
EFZTLI UFD0F V[S lJlXQ8 :J~5G]\ V{SI WZFJ[ K[P A8=["g0 SC[
K[P S[ ccU|FD Z\UD\RDF\ ;\Ul9TTF I\+JT K[P VG[ V[SlJWTF ;]U|YGGL
RFJL K[Pcc Z 
EFZTGF DM8F EFUGF UFD0FVM lJlJW 7FlTVMGF AG[,F  K[P
ALÒ AFH] UFD0FGF\ 3ZM 7FlTVMGF 5FIF 5Z ZRFI[,F\ CMI K[ VG[ T[DF\
7FlTVMG]\  EF{UF{l,S lJEFHG HMJF D/[ K[P VFYL A|FCI NlQ8=V[ HMTF\
;FD]NFlIS EFJGF 5MT5MTFGF\ GFGF H]YDF\ lJEFlHT YI[,L H6FI K[P
VFD KTF\ UFDGF\ ,MSM V[S V{SI  AGL ZC[ K[P
UFDG]\ VF V{SI 5lZl:YlT VG[ VD]SlCTGF ;\NE"DF jIST YT]\
CMI K[P
D];FOZLGF 5|;\UMDF\ U|FDJF;L 5MTFGL  VM/B 5MTFGF UFDGF
GFDYL VF5[ K[P VF 38GF DF+ ;FDFlHS VM/B 5}ZT]\ H DCtJ WZFJTL
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GYL4 5Z\T] T[ jIlSTG]\ UFD ;FY[G]\ V{SI ;]RJ[ K[P
VlTJQFF"4 N]QSF/4 SF56L4 5}Z VG[ pt;JM H[JL W8GFVMDF\
U|FDJF;LVM V[S Y.G[ SFI"v5|J'lTVM SZ[ K[P VF 38GF T[VMGF
V[STFGF\   A\WGMDF\ AF\W[ K[P VD]S pt;JM S[ TC[JFZMDF\ ,MSM 5MTFGF
;FDFgI TOFJTM VG[ DGN]oB S[ S0JFX E],L HFI K[ VG[ V[STF jIST
SZ[ K[P
VFGM VY" V[JM GYL S[ UFD0FDF\ ;\WQF"GM VEFJ CMI K[P  ;\5}6"
V{SI SM.56 H]YDF\ VXSI K[P UFDGF\ B[TZGF S]JFGF CSS
V\U[4  ;LD;[-F GF ;\NE"D F\ V[S B[TZDF\YL ALHF B[TZDF\ HJFGF DFU"
V\U[P   lD,STGL JC[\R6L DF8[ UMRZ ;A\WL S[ SF56LGL DM;DDF\
B[TZGL E[/ ;A\WL V[D lJlEgG 5lZl:YlTDF\ h30TF CMI K[P EFZTGF
S[8,FS lJ:TFZGF UFD0F\DF\ HDLGNFZ VG[ lS;FGM JrR[ JU" ;\WQF" VG[
7FlTvC]<,0M YIFGF\ NQ8F\TM D/L VFJ[ K[P VFD  KTF\ UFDDF\ V[S\NZ[
V{SI ZC[,]\ K[P   V{SI V[S 5|lS|IF K[ H[ lJlEgG lCTGF ;\NE"DF\ jIST
YTL CMI K[P zL   lGJF;  ZFD5}ZGF VeIF;DF\ ,B[ K[ S[ cc UFDG]\ BM8]\
N[BFI T[JL AFATGL   DFlCTL ACFZGF\ DF6; G[ VF5JFG]\ U|FDHGMG[
Z]RT]\ GCMT]\P
ZP$P&   7FlT VG[ S'lQF VY"jIJ:YFGF 5FIF 5Z ZRFI[,
            :TZLSZ6
EFZT U|FDDF\ ;FDFlHS :TZLSZ6 7FlT T[DH JU"GF 5FIF   p5Z
ZRFI],]\ CMI K[P VF A\gG[ lEgG :J~5GF  :TZLSZ6 5Z:5Z ;A\lWT
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  HMJF D/[ K[P
UFDGL VY"jIJ:YF ;FDFgI ZLT[ SFIF"tDS zDlJEFHG  VG[
5Z:5ZZF\J,\AG 5Z ZRFI[,L K[P B[TLGM jIJ;FI VD]S 7FlTVMGM ~l-
UT jIJ;FI CMJF KTF\ VgI c p\RL c S[ c GLRL c 7FlT VF jIJ;FI
 SZTL CMI K[P 5Z\T] UFDDF\ 5]ZMlCTG]\ SFI" DF+ A|FCD6 H SZ[ K[4
DF8LGF\ JF;6 AGFJJFG]\ SFI" S]\EFZ H SZ[ K[P 1FF{ZS|D" DF+ JF6\N H SZ[
K[P ;]YFZL  SFDDF+ ;]YFZ VG[ RD"SFD DF+ RDFZ SZ[ K[P VFD V[S\NZ[
7FlTGF ~l-UT jIJ;FIM HgDNZ RF<IF VFJ[ K[P 7FlTGF 5FIF 5Z ~l-
UT :TZZRGF A\W JU" :J~5GL K[P lJlEgG 7FlTVM JrR[ SFIDL
;FDFlHS V\TZ ZC[,]\ K[P jIlST VF 7FlTvNZHHM AN,L XSTL GYLP HM
S[4 UFDGL NZ[S 7FlTG[ RMSS; SMl8S|lDS DF/BF\DF\ UM9JJL D]xS[, K[P
;FYM ;FY S'lQF VY" jIJ:YFGF ;\NE"DF\ VFlY"S 5FIF 5ZG]\ JUM"GL
ZRGFJF/]\ :TZLSZ6 56 UFDDF\ lJS;[ K[P
ZFDlS|z D]SZÒV[ 5l`RD A\UF/GL  UFD JU"ZRGFGM
VeIF;   SIM" K[P T[DF T[D6[ +6 JUM" NXF"jIF K[P   
5|YD JU"
VF JU" ,[g0 CM<0;"vVG[ ;]5ZJF.hZL OFD";"GM  AG[,M   K[P VF
V[S  5|SFZ GF HDLGNFZM K[P T[VM HFT[ B[TL SZTF\ GYLP 5Z\T] DF+
5MTFGL HDLGGL B[TL p5Z ;]5Z lJhG SZTF CMI K[P ;DFHDF\ T[DG]\
;JM"rR :YFG K[P VF JU"DF\ prR lCN]\  7FlTVMGL (_@ 7FlTVMGM
;DFJ[X YFI K[P T[DF\ V[S 56 lGdG lC\N] 7FlT T[DH VG];]lRT 7FlT
HMJF D/L GYLP
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ALHM JU"
VF JU" DF\ VFtDlGE"Z B[0}TM4 SFZLUZ VG[ J[5FZLVMGM ;DFJ[X
YFI K[P B[0}TGL  H[D VF SFZLUZM VG[ J[5FZL VM VD]S V\X[ HDLG 5Z
VFWFZLT K[P T[VM 5MTFG]\ VFtDlGE"Z Vl:TJ HF/JL ZFB[ K[P VF
JU"DF\ lGdG lCN]\7FlTVMGL *!@  7FlTVMGM T[DH VG];]lRT
7FlTVMGL !(@ 7FlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF JU"DF\ V[S 56 prR
lCN]\7FlT HMJF D/TL GYLP   
+LHM JU"   
VF JU"DF\ EFULNFZLGF 5FIF 5Z B[TL SZTF B[0}T4 B[TDH}Z
GMSlZIFT JU" VG[ VgIGM ;DFJ[X YFI K[P VF JU"DF\ lGdG
lCN]\7FlTVMGL Z)@ 7FlTVMGM Z_@ 7FlTVMGM T[DH VG];]lRT
7FlTVMGL  (Z@  7FlTVMGM  ;DFJ[X YFI K[P
VFD VF +6[I SMl8S|lDS VFlY"S JUM" VG[ 7FlT JrR[ lJlXQ8
  5|SFZGM ;A\W HMJF D/[ K[P
ZP$P* VMKL ;FDFlHS UlTXL,TF
;FDFlHS  UlTXL,TF  V[8,[ :YFGG]\ :Y/F\TZ EFZTLI U|FDDF\
HMJF D/T]\ ;FDFlHS :TZLSZ6 7FlT VG[ S'lQFlJQFIS JUM" p5Z
ZRFI[,F\ A[ lEgG :J~5M  K[P :TZLSZ6GF\ VF A\G[ :J~5M 5Z:5Z
;A\lWT CMJFG]\ H6FI]\ K[PVFYL U|FD  ;D]NFIDF\ ;FDFlHS UlTXL,TFG]\
5|DF6 VMK]\ CMI K[P
UFDGL lJlJW 7FlTVM JrR[ SFIDL ;FDFlHS V\TZ ZC[,]\   CMI
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K[P 7FlTGM ~l-UT jIJ;FI VMK[ JT[ V\X[ HgDNZ CMI K[PjIlST
:J5|ItGYL 7FlT NZHHM AN,L XSTL GYLP 5lZ6FD[ 7FlTDF/BFDF\
jIlSTUT 1F[+[ VUlTXL,TF (Immobility) GL 38GF HMJF D/[ K[P
jIlST   jIJ;FI 5lZJT"G SZ[4 UD[ T[8,]\ lX1F6 S[ ;\5lT D[/J[ TM 56
T[GM 7FlT   NZHHM T[GM T[ H ZC[ K[P V,AT4 5MTFGL 7FlTDF\ jIlSTGM
NZHHM  AN,FI K[ BZMP
H]Y,1FL UlTXL,TF 7FlTG]\ ,1F6 K[P ;\:S|LTF.h[XGGL 5|lSIFG[
,LW[ 7FlT NZHHM AN,FI K[P BZM4 5Z\T] T[DF\ ;DU| H]YGM NZHHM
AN,FI K[4 jIlSTGM GCLP J/L4 VF ZLT[ NZHHM AN,TF\ 36M
,F\AM   ;DI ,FU[ K[P T[ NlQ8=V[ UFDDF\ UlTXL,TFG]\ 5|DF6  VMK]\ ZC[
K[P VF ;\NE"DF\ DHD]NFZG]\ lJWFG p<,[BGLI K[P T[D6[ GM\wI]\ K[ S[
cc7FlT ZRGF   DF\ HMJF D/TL UlTXL,TF GYL 56 VF0L UlTXL,TF K[ccP   
ZP$P(  lJlXQ8 ÒJGX{,L
UFDGF ,MSMGL  ÒJGX{,L lJlXQ8 :J~5GL K[P VCL 5|6Fl,\UG
 ÒJGG]\  5|FWFgI ZC[,]\ K[P VG[ 5lZJT"GDF\ V[S 5|SFZGL V~RL HMJF
D/[ K[P
UFDGF ,MSMGF\ lGJF:YFGM B[T jIJ;FIG[ VG]~5 ;FNF CMI K[P
DSFGMGL ;HFJ8 TYF T[ DF8[GL S,FDF\ ;FNF. CMI K[P ,MSMGF
5MXFS4   AM,JF RF,JFGL -A4 X'\UFZGF\ ;FWGM4 VFG\N5|DMNGF\ ;FWGM
V<5 VG[  ;FNF\ CMI K[P D[/F4 pt;J4 WFlD"S TC[JFZ UZAF4 ZF;4
EJF. JU[Z[ T[DGF\ DGMZ\HGGF\ ;FWGM AGL ZC[ K[P ALÒ AFH]4 U|FD
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;D]NFIDF\ S]8]\AÒJGDF\   5Z:5lZS ;A\WM ~l-UT ;TF VG[ TFA[NFZLGF
5FIF 5Z  RF<IF VFJ[ K[P   lJlEgG 7FlTV M JrR[ GF TYF U|FDJ0F VG[
U|FDHGM JrR[GF ;A\WMDF\  56 ;TF VG[ TFA[NFZLG]\ ~l-UT TtJ GHZ[
50[ K[P VFD4 UFDDF\ ÒJGGL   ;FNUL VG[ 5|6Fl,SFUT TtJMG]\ 5|WFgI
HMJF D/[ K[P
DH]DNFZ SC[ K[ S[ ccU|FD ;D]NFI V[S ÒJGX{,L K[ SFZ6S[
U|FD   JF;LVM  CH] 56 E]TSF/DF\ H[J]\ ÒJTF\ CTF\ T[J]\ ÒJG VMK[JT[
V\X[ ÒJ[  K[P
EFZTLI UFD0]\ CH] 56 EFZTLI EFJGFGL E]TSF,LG 5|6F,LG]\
S[gN= K[P T[GL D}<I 5wWlT VG[ ;DU| ;\:S'lTDF\ E]TSF,LG EFZTLI
;\:S'lT   VG[ D}<IMGF NX"G  YFI K[P
UFDDF\ S[8,LS GJL 5wWlTVM NFB, SZJFDF\ VFJL CMJF   KTF\
H]GL 5wWlTG]\ ;FTtI HMJF D/[ K[P 5\RFITL ZFHIGL :YF5GFYL UFDDF\
,SXFCL -AGL 5\RFITM Vl:TJDF\ VFJL K[P 5Z\T] VF GJL ,MSXFCL
-AGL 5\RFITMG]\ JF:TlJS :J~5 T[DGL ~l-UT U|FD ;lDlTYL AC]
lEgG GYLP
U|FDJF;LVMGM ACFZGL N]lGIF ;FY[GM VMKM ;\5S"4
V<5lX1F64  5MTFGL ~l-VM VG[ lZJFHM 5|tI[G]\ DDtJ JU[Z[ 5lZA/M
~l-UT ÒJGGF ;FTtIG[ XSI AGFJ[  K[ VG[ 5lZJT"G 5|tI[ VZ]lR
lJS;FJ[ K[P TM ALÒ  AFH]4 ;DFHGL jIJCFZD}<IMGL -A p5Z 7FlTGL
W[ZL V;Z CMI K[P   ~l-Z1FS U|FDJF;LVM 5|Rl,T 5|6F,LVMG[ 8SFJL
ZFBJF 5|ItGXL, ZC[ K[P 0MPN[;F. GM\W K[ S[ ccU|FD5|HF G{;lU"S VG[
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EF{lTS HUTGF  7FGYL J\lRT ZC[ K[P T[YL T[VMDF\ V[S 5|SFZGL
V7FGTF4 JC[D VG[ X\SFXL,TF lJS:IF\ CMI K[P ccVF ;DU|
5lZl:YlTG[ ,LW[ U|FDDF\ 5lZJT"G WLD]\ VFJ[ K[P U|FD,MSM 5MTFGL ~l-
UT B[T5wWlT V[SND AN,JF T{IFZ YTF GYL4   GJF\ 5lZJT"GMGM
:JFEFlJS :JLSFZ SZTF GYLP
zL lGJF; ,B[ K[ S[ B[0}T ~l-R]:T K[P T[ VSFZ6 GYLP V[GL
B[TLGL  5wWlTVM V[G[ AC] JCF,L CMI K[P V[GF ;FDFlHS VG[
;F\:S'lTS lZJFHM V[G[ ;,FDTL VG[ l:YZTFGL ,FU6L 5}ZL 5F0[ K[P
V[8,[ V[ lZJFHM AN,JFGL :JFEFlJS ZLT[ V[GL  DZÒ CMTL GYLP zL
lGJF; VFU/ GM\W[ K[ S[ B[0}T ~l-R]:T CMJFYL GJL ZLTM VG[ 5wWlT
lJX[ T[ X\SFXL, CMI K[P U|FDHGM GJF\ VMHFZM S[ SFI"5wWlTVMGM
lJZMW SZTF   CMI TM T[G]\ S[8,]\S SFZ6 V[ CMI K[ S[ V[GFYL ;DFH 5Z H[
V;ZM YJF ;\EJ CMI K[P T[ V[ ,MSM ;DÒ XSTF\ CMI K[P 0MPN]A[V[
;D]NFI lJSF; SFI"S|DGL ;O/TFDF\ H[  VJZMWS 5lZA/M NXF"jIF K[P
T[DF\ U|FD,MSMGL SFI"S|D 5|tI[GL pNF;LGTF4 ,MSMGL VFX\SF VG[
VlJ`JF; T[DH 5Z\5ZFUT VG[ ;F\:S'lT SFZ6MG[ 56 HJFANFZ U^IF
K[P VF 38GF U|FDGL lJlXQ8 ÒJGX{,L 5Z DCtJGM 5|SFX O[S[ K[P
0MPN[;F.G]\ lJWFG VF ;\NE"DF\ p<,[BGLI K[P T[D6[ GM\wI]\ K[ S[ ccK[<<FF\
;M NM-;M JQF" YL EFZTLI U|FD ;DFH V{lTCFl;S 5lZJ"TG S[8,FS
N[XMG[ D]SFA,[ W6]\ H H}H 5|DF6DF\ N[BFI K[Pcc
VFD U|FDHGMGL ÒJGX{,LDF\ lJlXQ8TF ZC[,L K[P 5Z\5ZFUT S[
~l-UT ÒJGG]\ ;FTtI VG[ 5lZJT"G 5|tI[V[S 5|SFZGL   VZ]lR UFDGL
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,F1Fl6STF AGL ZC[ K[P
EFZTLI UFD T[GF\ S[8,FS ,F1Fl6S TtJM S[8,F\S ,F1Fl6S TtJM
H[JF\ S[ VY"jIJ:YF4 S]8]\A VG[ 7FlT ;FY[ lJlXQ8 ;A\W IHDFGL
5|YF4   AC]D]BL ;DFH TZLS[GL ,F1Fl6STF4 7FlTGF 5FIF 5Z ;FDFlHS
V\TZ jIST SZTL J;JF8MGL EF{UM,LS JC[\R6L4 7FlT VG[ S'lQFlJQFIS
JUM" :J~5GL 5Z:5Z ;A\lWT :TZZRGF T[DH V{SIG]\ lJlXQ8 :J~5
JU[Z[ ,1F6MG[ SFZ6[ EFZTLI U|FD ZlXIF4 I]ZM54 HD"GL4 RLG JU[Z[
UFDYL 36L AFATMDF\ lEgG 50[ K[P
U|FDGF\ VF ,1F6M DCN\X[ U|FD EFZTG]\ ~l-UT :J~5 ZH}
SZ[   K[P T[D KTF\ EFZTGF NZ[S UFD0F\DF\ VF :J~5[ VG[ ;DFG DF+FDF\
HMJF   D/[ K[P T[D DFGL ,[JFGL H~Z GYLP
EFZTGF\ S[8,F\S UFD0F\ XC[ZMYL TNG GÒS K[P S[8,FS
UFD0F\  VtI\T N}Z K[P TM S[8,F\S UFD0F\ JFCGjIJCFZGF\ ;FWGMG[ ,LW[
ACFZGL N]lGIF ;FY[ JW] ;\5S"DF\ K[P VD]S lJ:TFZMGF\ UFD0F\DF\ 8=[S8Z4
l;\RF. DF8[GL GC[ZM TYF B[TLDF\ JLH/LGM p5IMU X~ YIM K[4 HIFZ[
36F\BZF\ UFD0F\ VFJL ;]lJWFVMYL J\lRT K[P ALÒ AFH] EFZTGF\
UFD0F\DF\ 7FlTVMGL ;\bIF VMKL CMI K[P TM S[8,F\S UFD0F\DF\ lCN]\
7FlTVMGL ;\bIF JW] CMI K[P TM S8,FS UFD0F\DF\ lCN]\7FlTVM ;FY[
D]l:,DM 56 J;JF8  SZTF\ CMI K[P T[H ZLT[ EFZTLI UFD0F\GF SNDF\
TOFJTM ZC[,F\ K[P UFD0FGL J:TLG]\ 5|DF6  VG[ T[GL ;DFH ZRGF JrR[
UF- ;A\W ZC[,M K[P EFZTGF\ lJlEgG U|FDDF\ HMJF D/TF\ VF AWF
TOFJTMG[ ,LW[ VF56[ J6"J[,F U|FDGF\ ,1F6MGL DF+F T[DH T[GF
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:J~5DF\ S[8,FS TOFJTM NlQ8UMRZ YFI T[ :JFEFlJS K[P VFD KTF\
V[S\NZ[  VF ,1F6M  U|FDEFZTG]\ lR+ ZH]   SZ[ K[P T[D SCL XSFIP   
ZP5  5RF; JQF[" 5C[,FG]\ UFD                                  
V[SALHFG[ DNN SZL AWF W\WF JC[\RL ÒJGFZM ;D]C T[ UFD0]\P #  
ZP5P!  U|FDT\+ v ;FJ"ÒGS SFIM"
S]\EFZ4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 Sl0IM4 J6SZ4 NZÒ4 WMAL4 DMRL4 E\UL4
JF/\N4  JFl6IM4 J{W4 S\;FZF4 A|F ï6P
VF p5Z H6FjIF T[ AWF W\WF UFDDF\ YIF\P B[0}T V[DG[ AWFG[
VGFH 5FS[ tIFZ[ T[ VF5TM VG[ AWF ;]B[ C/LD/LG[ ZC[TFP  
5Z\T] E[UF ZCIF V[8,[ S[8,F\S ;FJ"ÒGS SFDM pEF\ YIF\ o H[DS[
3ZGM  DC[DFG CMI T[ 3Z[ pTZ[4 56 UFDGM DC[DFG CMI TM SIF\ pTZ[ m
V[8,[ ,MSMV[ WD"vXF/F A\WFJLP tIF\ ;FW] ;\T pTZJF ,FuIFP T[DGF
BMZFSGL jIJ:YF DF8[ B[0}T[ V[S  RF; WD"GM SF-IM o 56 V[DFYL H[
VGFH VFJ[ T[GL jIJ:YF SM6 SZ[ m
V[ SFD JFl6IFV[ ,LW]\ o S[DS[ T[G[ T[ SFD SZJFGL VFJ0T VG[
;Z/TF CTL4 V[8,[ T[ DCFHG SC[JFIMP
UFDGF ,MSMG[ HFC[Z D\lNZGL VFJxISTF H6F.4 V[8,[ D\lNZ
A\WFjI]\ VG[ IMuI ;FW]G[ ZFbIM T[GL VFÒlJSF DF8[ H]NL HDLG SF-L
H[DFYL T[ ;FW]GM lGJF"C YIMP
UFD J:I]\ V[8,[ SM. 5|;\U[ SlHIM v S\SF; YFI4 T[GM pS[, SM6
,FJ[ m V[8,[ UFDGF 0FCIF U6FTF DF6;G[ T[ SFD ;M%I]\ o VG[ T[G[  
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;,FC JU[Z[GL H~Z 50[ T[ DF8[ ;,FCSFZM 56 ZFbIF4 VFD UFDGF D]BL
VG[ DTNFZMGL pt5lT Y.P
UFDGL ;]jIJ:YF ZC[ V[ HMJFG]\ VG[ IMuI NMZJ6L VF5JFG]\ SFD
D]BL 5F;[ VFjI]\ V[8,[ T[GF 5Z UFDGF\ Z1F6 VG[ gIFIGF\ SFD SZJFGL
HJFANFZL VFJLP
UFD4 WD"XF/F4 D\lNZ4 DC[DFGM JU[Z[GF Z1F6 DF8[ RMlSIFT
SM8JF/4 5UYLIF4 c5ULc XaN c5U,] XMWGFZc 5ZYL YIM 5U,]\ XMWL
SF-JFGL 56 VFJ0T CMI K[P
VFD ;FJ"ÒGS SFIM"GL jIJ:YF Y. VG[ U|FDT\+ pE]\ YI]\P  VF
AWF\ SFDM  ;FY[  ZFHI G[ S\. ;A\W G CTMP   
ZP5PZ  SFI"5wWlT4ÒJJFGL 5wWlT
VF T\+G]\ SFI" S[JF EFJYL YT]\ CT]\ T[GF\ pNFCZ6 GLR[ D]HA
VF5JFDF\ VFjIF K[P
ZP5P# gIFI5wWlT
D]BL 5F;[ gIFI SZJJF A\G[ 51FSZM VFJ[P T[ A\G[ 51FMG]\ ;F\E/[4 T[
JBT[ ;FY[ ;,FCSFZM 56 CMIP A\G[G]\ ;F\E?IF 5KL4 ;,FC ,.4 D]BL gIFI
VF5[4 tIFZ 5KL S;}\AM 5LJFDF\ VFJ[P VF S;]\AM 5KL UM/GL SF\SZL VF5[P
VFGM VY" V[ YIM S[4 ;DFWFGDF\ A\gF[V[ S0JF W}80F\ 5LJF 50[
K[P   J[Zvh[Z  E],L  HJF\ HM.V[ o VG[ V[ EFJYL H S;]\AM 5LV[ VG[
K[J8[ :G[CYL4 5[|DYL VG[ ,FU6LYL ZC[JFGF lG6"IGF 5|TLS ~5[ UM/GL
SF\SZL ,[ V[8,[ gIFIG[ V\T[ DL9FX VFJTLP   
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ZP5P$  DF\NUL
3FZM S[ UFDDF\ SM. JF6\N ALDFZ K[P T[YL JF6\N CHFDT SZJF  G
H. XS[ o V[8,[ ,MSMGL BAZ 50[ S[4 cJF6\N lGIlDT CHFDT SZJF
VFJTM4 T[ VFH[ S[D VFjIM GCL m V[D lJRFZ SZL4 ,MSM T[G[ tIF\ D/JF
HFI VG[ JF6\NG[ VG[ T[GF S]8]\AG[ WLZH VF5[P VFD VFB]\ UFD HFI v
HJFGL OZH DFG[P 5KL ;FZL l:YlTGM DF6; CMI T[ VYJF D]BL CMI T[
56 HFI VG[ T[G[ HM.T]\ v SZT]\ DMS,FJ[P N}WGL H~Z CMI TM T[
DMS,FJ[ DMS,JFGL OZH DFG[P
T[ JF6\N H<NL ;FHM YFI V[D .rKTFP JF6\N lJGF CHFDT JWL HFI
V[8,[ SM.  5}K[ TM SC[ K[ S[4  cX]\ SZLV[ m VDFZM JF6\N DF\NM  K[Pc  
VFD V[SALHFG[ 5Z:5Z UZH ZC[TL4 VG[ T[JF H~ZL
;\;U"YL   DL9F ;A\W A\WFTFP   
ZP5P5   D'tI] v 5|;\U[
UFDDF\ SM.G]\ DZ6 YFI4 V[8,[ VFB] UFD AF/JF HFIP D]0NFG[
AF/JF DF8[ UFD ACFZ SF-IF l;JFI UFDDF\ SM.GMI R},M ;/UTM GCLP
SM. DZL HFI V[GL AWFG[ BAZ 50[4 V[ DF8[ 3ZGM DF6;
DZ65MS 5F0[ K[P H[ ;F\E/[ T[ ALHFG[ SC[ V[D S6M"5S6[" VFBF UFDFDF\
JFI]J[U[ BAZ 50L HFI VG[ TZT ,MSM DZGFZ[ W[Z V[S9F\ YFIP
D0N] AF/JF DF8[ DZGFZG[ tIFYL ,FS0F\ ,. HJFGF\ CMI4   T[ NZ[S
V[S[S ,FS0]\ pRSL\ ,[4 U|C:Y CMI TM 56 T[ ,. ,[JFGL OZH ;DH[P
5KL DZGFZG[ tIF\GF\ DF6;MG[ T[GF S]8]\AL 5MTFG[ tIF\ ,. H.G[
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BJZFJ[ v T[G[  W[Z Z;M. G SZJF N[P ZFT[ DZGFZG[ tIF\ ;}JF HFIP tIF\
3Z GF\ DF6;M ;FY[ JFTM SZ[vVFD4 JFTM DF\ 5[,FG]\ N]oB C/J]\ YFI tIF\
,]U0]\ 5FYZL ;}. HFI 3ZJF/F 5F;[ 5YFZL DFU[ GlCP HM.T]\ CMI4 TM T[
W[ZYL H ,. HFIP
VFJL VMKFDF\ VMKF N;  lNJ; ;}JF HFIP T[ JBT[ 85F, G CTL
V[8,[ DZ6GF\  BAZ ACFZvUFDGF\ ;UF\VMG[ lR9L ,BL G[ 5CM\RF0TFP
V[ BAZ HF6L T[ ,MSM VF`JF;G VF5TF\ o ;FY[ EFYFGL H~Z   CMI TM
T[ ,. HFTF H[YL DZGFZGF\ 3ZJF/F G[ lR\TF SZJFGL G ZC[P VF`JF;G
VF5LG[ T[ 5FKF HTFP
VFD V[SG[ tIF\ DZ6 YFI4 V[8,[ VFB]\ UFD DZGFZGL 5FK/
ZC[,F\GF\  ;FYDF\ SC[T]\ VG[ V[ ZLT[ VF`JF;G  D/T]\P
VF AWL jIJ:YF K%5lGIF s;\P!)5& f 5KL T}8L U.P   
5|`G o lCN]\VM D]0NF G[ AF/[ K[ S[D m                
HJFA o D]0NFG[ NF8JFGL 5|YF ZFBJFDF\ VFJ[4 TM T[ DF8[ HuIF
36L HM.V[ S[DS[ V[S D]0N] NF8I]\ V[8,[ T[H HuIFV[ OZL G BMNFI4 T[
DF8[   p5Z SAZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFD HuIF AC] ZMSFIP D]0N] ACFZ
ZC[ TM T[ N]U"\W O[,FJ[ o V[8,[ D]0N] AF/JFG]\ 5;\N SI]"P  
AF/TL JBT[ 56 N]U"\W G GLS/[4 V[ DF8[ T[DF\ ;]B0 VG[ WL
J5ZFI K[P
EUJFG[ N[C VF%IM VG[ T[G]\ SFI"5}6" YI]\4 V[8,[ T[G[ DFG5}J"S
9[SF6[ 5F0JFDF\ lCN]\ WD"DF\ DCF5]^ I DGFI K[P V[8,F DF8[ lJlW  5}J"S
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D]0N] AF/JDF\ VFJ[  K[P D]0NFG[ ,.  HJFDF\ 56 lJlW CMI K[P V[G[
V\tI[lQ8 ;\:SFZ SC[ K[P
5|`G o AFZD]\ S[D SZTF CX[ m       
HJFA o 3ZDF\ AF5 DZL HFI4 tIFZ[ KMSZFG[ YFI S[4 DFZF l5TF H[
lD,ST D}SL UIF K[4  T[ AWL lD,STDF\ DFZM V[S,FGM CS GYL o S[D S[
T[ lD,ST D[/JJFDF\ UFD ,MSMGM 56 ;FY CTM4 V[8,[ C]\ V[S,M T[ S[D
EMUJ]\ m T[YL T[ UFDG[ JC[\RL VF5JL HM.V[P T[ JBT[ JC[\RL VF5JFGL
ZLT VG[ H~Z ALÒ GlC ;DHF. CMI o V[8,[ KMSZM UFDGF 0FCIF
DF6;MG[ S]\8]\ALHGMG[ 5MTFGL .rKF H6FJ[P S]8]\ALHGM T[G[ H6FJ[ S[
TFZL D]xS[,LVMGM4 S]8]\AGM lJRFZ SZ4 ALHF 56 T[JF 5|;\UM VFJ[4 T[GL
+[J0   ZFB V[ ZLT[ IMuI ;}RGFVM VF5TFP 5KL KMSZM lD,STDF\YL
;FZM V[JM   lC:;M  HDF0JFDF\ BR"TMP
V[ AFZD]\ SZJFDF\ 56 S[JL HFTGM ;CSFZ CTM4 T[ HF6M KM m
AFZD]\ SZJF  ;LW]\ HM.V[4 T[ DM8F UFDDF\ ,[JF HJFG]\ CMI4 TM S]8]\AGF
,MSM ;FY[ HFI VG[  pRSL ,FJ[P Wp\ N/JF DF8[ W[ZvW[Z VF5L
N[P   5TZF/F\ AWF\ 5MT5MTFGF\ AGFJL ,[ Z;M. SZJF DF8[ 3ZNL9 V[S
DF6; HFIP 5F6L 56 AWF\ S]8]\ALVM Z[0L HFIP AWF\ VFJL HFI V[GL
RMS;F. SIF"  5KL HDJF A[;[ o VFD AWF\ SFDM 5Z:5ZGF ;CSFYL
pS[,F. HTF\P
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ZP5P& 5[NFXGL JC[\R6L
B[TZDF\ NF6F YFI4 tIFZ[ B[0}T V[D ;DH[ S[4 VF NF6F 5SJJFDF\
AWF\GM lC:;M K[4 V[8,[ C]\ V[S,M T[ S[D ,. H. XS]\ m V[8,[ T[   ;]YFZ4
,]CFZ4 JF6\N JU[Z[ AWFG[ AM,FJ[ VG[ T[DF\YL lC:;M VF5[4 ;\Tv;FW]
DF8[ H]NF SF-[ VG[ T[DF DG]QIHFlTG[ H DF8[ SF-[ V[D GlC 56 DG]QI[TZ
IMlGVMG[ 56 IFN SZ[ VG[  S]TZF\ TYF SA]TZ DF8[ 56 NF6F SF-[P
5MTFG[ tIF\ 5F/[,F\ -MZ TM CMIH VFD ;FW]v;\TvS]TZF\ JU[Z[ DF8[   H[
H]NF NF6F SF-[4 T[GL jIJ:YF UFDGM DCFHG JFl6IM SZ[P VF VGFHGL
JC[\R6L V[JL ZLT[ SZ[ S[ H[YL UFDDF\ SM. G[ VGFHGL TF6 G ZC[P
ZP5P*  N}h6]\
B[0}TG[ tIF\ H UFI4 E[\; CMI V[D GlC o 56 A|FCD64   JF6\N4
,]CFZ4  ;]YFZ JU[Z[ lAGB[0}T 56 -MZ ZFBTF\P NZÒ UFIvE[\; ZFBTF
GlC4 tIFZ[ V[JFG[ JFZvTC[JFZ[ AM,FJLG[ ,M8M N}W TYF lDQ8FgG
HDF0TF TYF WL 56 VF5TFP H[ -MZ ZFBTF\4 T[DG[ VGFH p5ZF\T -MZ
DF8[   ;FS/;FIF 5}/F WZFSLDF\ VF5JFGM lZJFH CTMP
T[ JBT[  N}W J[RJFG]\ AC]\ VMK]\ CT]\ V[S H6G[ tIF\ UFI J;}SL
U. CMI4 TM T[GM 50MXL S[ S]8\]AL T[G[ tIF\ H~lZIFT HF6L ,.G[ N}W
5CMRF0[ H WL TM HM.T]\ ;\WZL ZFB[ T[ HF6[ S[ UFI S[ E[\; VD]S JBT
;]WL N}W VF5X[4 V[8,[ T[ 5KL WLGL H~Z ZC[X[P V[D lC;FA SZLG[ H T[
N}WvWL JF5Z[ VG[ +[J0 SZLG[ N}h6]\ G CMI4 T[ JBT 5}ZT]\ WL ;\WZL
ZFB[P
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KF\X YFI4 T[GL 56 S[JL ;]\NZ JC[R6L YTL o H[G[ tIF\ J,M6]\ CMI
T[ KFX 5}ZTF 5|DF6DF\ SZ[P T[ S]8]\ALVMG[ VG[ O/LIFGF\ G[  VF5[
V[8,]H GlC4 56 SM. 56 KF\X ,[JF HFI T[G[ T[ VF5[ KF\X G VF5[ TM
T[GL lG\NF YFI KF\X TM ;}ZHG]\  O], SC[JFI4 T[DF\ NZ[SGM CS CMIP KFX
,[GFZ 56 X]\ SZ[4 T[ HF6M KM m RMBFGL S]ZFSL4 T]J[ZGF\ KM0F\ JU[Z[ H[
S\. 5MTFG[ tIF\ CMI4 T[ J[R[ GlC sJ[RJFGM lZJFH 56 GlCf o 56 N}h6]\
CMI T[G[ tIF\ KFX ,[JF HFI4 tIFZ[ ,. HFI VG[ VF5L N[P J/L J,M6]\
CMI4 T[G[ tIF\ A[0]\ 5F6L 56 J,M6F G[ lNJ;[ EZL VF5[P
UFDDF\ VD]S VGFH JW] CMI VG[ VD]S VGFH VMK]\ CMI
T[GM   lJlGDI SZJFG]\ SFD JFl6IM SZ[P JFl6IM UFDGM W\WM AU0[ V[J]\
ACFZYL SX]\ ,FU[ GlC VG[ ACFZ SX]\ VF5[ GlCP
JF6\N E[\; D}\0[4 T[G[ DF8[ T[G[ WL VF5TF\P
Z[\l8IF W[ZvW[Z CTF\P T[G]\ ;}TZ YFI4 T[ J6SZ 5F;[ J6FJL   ,[TF
VG[ J6SZL 5[8[ T[G[ NF6F VF5TF\P
VF ZLT[ zD TYF VY"GL JC[\R6L YTLP   
ZP5P(   J'lTK[NG]\ DF5
VF zD lJEFUDF\ SM. V[SALHFGL .QFF" SZTF G CTF\ AWF
 XZLZGF  H]NFvH]NF VJIJMGL DFOS V[S ALHFG[ DNNUFZ C TF\4 ;ZBF
p5IMUL CTF\P
T[DF\ SM. SM.GL ÒJGJ'lT ,[JFGM lJRFZ SZT]\ G CT]\P  JFl6IFG[
UFNL 5Z  A[9[vA[9[ ,BJFG]\ VG[ ,]CFZG[ SM-GL UZLDF\ SFD SZJFG]\ CT]\4
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T[DF\ ,]CFZ JFl6IFGL .QFF" SZTM G CTMP JFl6IFGM NLSZM J'wW ,]CFZG[
cSFSFc SCL AM,FJTMP UFDGF 5\RDF\ JFl6IM CMI4 T[D ,]CFZ  56 CMIP
T[ JBT[ ÒJGJ'lTGM K[N SZJM4 V[ DCF5F5 U6FT]\P JF6\NG]\ SFD SM.
ALHF SZ[ TM T[GF 5[8 5Z 5U D}SJF AZFAZ CT]\ VG[ T[ AC]\ DM8]\ 5F5
U6FT]\ CT]\P V[JL ZLT[ NZ[S W\WFNFZLVMDF\ ALHM SM. CFY WF,TM GlCP
VFH[ TM J'lTrK[N SZL 5{;F SDFJGF ZM DF6; DM8M U6FI K[P   
ZP5P)  lX1FF
T[ ;DI[ UFD0F\DF\ VgIFI YTM G CTM S[ U]GF YTF H G CTF4
V[D  GCMT]\4 V[JF U]GF DF8[ UFDG]\ 5\R E[U]\ YT]\ o T[DF\ D]BL
DCFHG4   ,]CFZ4 ;]YFZ JU[Z[ AWF HTF\P
EFZ[ lX1FF SZJFGL CMI tFM T[G[ UFD ACFZ D}STFP V[GM VY" V[ S[
T[G[ UFDGM ,]CFZ4 S]\EFZ4 JF/\N SM.H DNN G SZ[P VFB]\ UFD
V;CSFZ SZ[4 T[ JBT[ UFDGF ;CSFZ lJGF ÒJJ]\ D]xS[, CT]\P
V[YL 56 VFSZL ;HFTM  T[GM c NLJMvN[JTF A\W c SZJFGL   CTLP
T[ JBT[  NLJF;/L ZFBGFZ AC]\H VMKF4 SM.S H CTF\ VG[ NLJM
V[S  H6P SZ[ T[G[ tIF\ H. 4 AWL AC[GM NLJM ;/UFJL ,FJ[ VG[ V[ ZLT[
R},M 56 ;/UFJ[4 T[YL c NLJM v N[JTF  A\W c GL ;HF DMTGL ;HFYL
56 J;DL   U6FTLP
VFJL lX1FF SZGFZF UFDGF Jl0,M H CTF\4 T[DGL .rKF
U]G[UFZMG[ ;]WFZJFGL H ZC[TLP T[DG[ UFDGF AWF ,MSM cEFc4
cNFNFc4  cAF5Fc JU[Z[ GFDMYL AM,FJTFP T[VM UFD GL VFA~ ;RJFI T[D
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JT"TF VG[ UFDGL jIJ:YF HF/JTFP
ZP5P!_ 5Z:5Z jIJCFZ DC[DFG VFJ[ tIFZ[    
T[ JBT[ 3[Zv3[Z DC[DFG DF8[ BF8,FvUMN0F\ BF;  ZFBTF G
CTF\P NZ[S 5MTFGF B55}ZTF\ UMN0F\ ZFB[ o p5ZF\T V[SFNvA[ JW] ZFB[P
CJ[ V[J[ 5|;\U[  DC[DFG VFJ[4 tIFZ[ 50MXL ;DÒ HFI S[4 VFH[
5F0MXLG[ tIF\ DC[DFG K[ V[8,[  BF8,FvUMN0F\ GL jIJ:YF SZL ,[P
T[DG[ tIF\ -MZ GYL4 V[8,[ 5MT[ N}W VF5[ VG[ ALH]\= HM.T]\ SZT]\
HF6L ,.  5CM\RF0[P
;F\H 50I[ UMN0]\4 BF8,M 56 ,[JF VFJ[ S[ TZT SF-L VF5L
5MTFGL   OZH AHFJ[P
O/LIFDF\ DC[DFGG[ ZC[JFGL EL0 50[ K[4 V[D HF6L G[ VFU[JFG
3Z A\WFJTL JBT[ DC[DFGGL jIJ:YFGM 56 lJRFZ SZ[4 VG[ Ol/IFDF\
S[ UFDDF\ DC[DFG JW] CMI4 tIFZ[ 5MTFG[ tIF\ 56 jIJ:YF SZ[P V[JF
VFU[JFGMG]\ DM8]\ 3Z SM.G[  B]\RT]\ G CT]\4 56 AWFG[ T[ H~Z ,FUT]\ o
V[8,[ VFU[JFG 5|tI[ .QFF" G[ AN,[ DFG  JWT]\P   
ZP5P!! IF+F ;DI[
U]HZFTDF\ 5C[,F AC]RZFÒ4 5FJFU-4 V\AFÒ4   Z6KM0Ò JU[Z[
9[SF6[ HJFG]\ CMI TM ,MSM RF,LG[ VYJF UF0FDF\ HTFP   SFXL VG[
UMS]/v DY]ZFGL IF+F 5U5F/F SZGFZ 5|tI[ UFD ,MSM ElST   EFJGL
N=lQ8V[ HMTF\ o S[DS[ VG[S ;\S8M ;CG SZLG[ T[ IF+FVM 5U5F/F YTLP
T[ JBT[ IF+F V[S,vNMS, SZJF SZTF\4 ;\WDF\ SZJFG]\ 5;\N SZTF\P   V[
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;\WGM VFU[JFG SC[ T[ JBT[ AWF V[SALHF DF8[ W;FJF T{IFZ ZC[TF\P
SM.GL 5F;[YL 5F6L  5LW]\ CMI TMI T[G[ YFI S[ DG[ 5[,F EF.V[ 5F6L
 5FI]\4 V[G[ C]\ S. ZLT[ DNN S~\ m
;\WJF/F Z:TFDF\ SIF\I SIF\I 5F6LGL D]xS[,L VG]EJ[ TM   tIF\
S}JM4 WD"XF/F SZFJ[4 H[YL 5KLYL HTF\ ALHF IF+F/]VMG[ D]xS[,L G
50[P ;\W HIF\ 50FJ GFB[4 tIF\ VF;5F;GL J:TLG[ V0R6 ~5 G YTF4
DNN~5 S[D SZLG[ YJFI V[JL EFJGF ZFBTFP VFYL H V[JF  ;\WGF
;DFRFZ D/TF\4 ,MSM ;\WGF NX"G[ HTF VG[ IYFXlST ;\WGL
VFUTFv:JUTF SZTFP  
VFD 5Z:5Z 5|[DGL VF5v,[ YTLP T[ JBT[ N=jIGM N]jI"I YTM G
CTM4 56 V[ lGlDT[ 5{;F J5ZFTFP
J0MNZF ;ZSFZGL V[S H]GL JFTF" D[ ;\E/L K[P T[DG[ S.   ;\TlT
G CTL4 T[ SA]TZGF XMBLG CTF\ o V[8,[ V[S SA]TZ 5F/[,]\P T[D6[
  lJRFZ SIM" S[4 5|HF  DG[ DC[;}, VF5[ K[ VG[ DG[ 5MQF[ K[ v C]\ T[GM
AN,M   S[JL ZLT[ JF/]\ m DFZL 5F;[ WG E[U]\ YFI4 T[GF SZTF\ 5|HFDF\ H
T[ JC[\RFI   TM ;F~\ o V[8,[ T[D6[ SA]TZ 5F/[,]\ CT]\4 T[G[ 5Z6FJJFGM
;DFZ\E SIM" VG[ V[ lGlDT[ ,MSMG[ 5]^ INFG SI]"\P T[D6[ UFD[UFD S}JFGL
H~Z CTL tIF\   S}JF SZFjIF4 pTFZF SZFjIF\ o S50F\4 JF;6 JU[Z[GL E[8M
VF5LP
cVF ZLTGM BR" YTM HM.4 T[DG[ SM.V[ SCI]\ S[4 c VF GSFDM BR"
YFI K[Pc T[GM HJFA T[D6[ JF?IM S[4 c GSFDM XFYL m DFZF ZFHIDF\ WG
V[S 9[SF6[ V[S9]\ YFI4 T[GF SZTF\ OZT]\ ZC[ TM ;F~P SF50LIF G[ tIF\
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SF50 ZCI]\ K[P ;MGL G[ tIF\ WZ[6F\ K[ o S\;FZFG[ tIF\ JF;6M K[P VF
AWFGM  DF, B5L UIM4 V[8,[ T[ CJ[ W\WM SZL XSX[4 ,MSMG[ 5F6LGL4
HFC[Z :Y/MGL ;UJ0 YX[4 V[8,[ ;]Bv;UJ0 JWX[ o V[DF\ BM8M BR"
XM YIM m c
VF ZLT[ SA]TZ 5Z6FJJFGL VG[ WG OZT]\ SZJFGL ZLT IMuI CTL
S[  VIMuI T[GL RRF" KM0LG[ V[DF\ ZFHFGL EFJGF S[JL CTL T[  HF6JF
H[J]\ K[P
ZFHF 56 V[D H lJRFZTM S[4 DFZL 5|HF ;]BL TM C]\ ;]BL T[ V[GL
5MTFGL S<5GF 5|DF6[ 5|HFG]\ VlCT YFI T[J]\ S. G SZTMP   
ZP5P!Z  ,uG5|;\U[
SM. G[ tIF\ ,uG CMI4 tIFZ[ HFG HJFGL CMI4 TM T[DF\ AWL
HFTGF  ,MSM CMI4 HFGDF\ DF6;MGL ;\bIF S\.S JW] YTL CX[4 56 T[
JBT[   BFJFv5LJFGL lR\TF G CTL o VG[ HFG ,. HGFZG[ S[ SgIFGF
l5TFG[ AMHM G 50[ V[ HMTF CTF\ o VG[ V[ 5|;\U ;C[,F.YL pS,[ V[
ZLT[ RF\<,F JU[Z[GL ZLT NFB, SZL CTLP HFG HFI tIFZ[ ;FWG CMI
GlC4 TM AWF 5U[ RF,TF HFIP V[SFN UF0]\ CMI TM 5M8,F\ D}SJF RF,[P   
ZP5P!#    DZ6 5|;\U[
AFZD]\ WZ0FG]\4 H]JFGG]\ GlCPDF VG[ AF5G]\ AFZD]\ ÒJGDF\  V[S
H JBT  VFJ[ K[ G[ V[D dFFGL SZTF\P
T[ 5|;\U[ ,MSMG[ ;FY[ A[;LG[ HDJFGM 5|;\U D/TMP T[ JBT[
H,;F4  5F8L" S[ DCF;EF G CTF\ VFB]\ UFD V[S S]8]\A CMI T[D JT"T]\ o
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V[8,[ VFJ[ 5|;\U[  VFB]\ UFD E[U]\  D/L HDT]\P T[ JBT[ HD6GM   BR"
YTM CTM4 56 T[ V[S UHJFDF\YL SF-LG[ ALHF UHJFDF\ D}SJF H[J]\   YT]\
CT]\ AW] WG SIF\I N}Z HT]\ G CT]\ o UM/vUM/  V\NZ V\NZ OZT]\ CT]\P
5C[,F\ TM NFTZ0[ ,}U0]\ JL\8L4 lNJ[,DF\ AM/L4 DXF, AGFJTF\
VG[ HFG HDTL CTLP V[ JBT[ H[ RLHM J5ZFTL CTLP T[ AWL UFDG[
VG[ UFDGF W\WFG[ 5MQFFS CTL o V[8,[ JZF YTF CTF\4 56 T[ G]S;FGSTF"
G CTF4 S[D S[ WG ACFZ HT]\ G CT]\P   
ZP5P!$   RMZL YFI tIFZ[
UFDDF\ RMZL Y. CMI4 tIFZ[ H[G[ tIF\ RMZL Y. CMI4 T[6[ D]BLG[
BAZ VF5JFGL ZC[TLP D]BL ZFT[ G[ ZFT[ RMlSIFTG[ AM,FJ[P V\WFZ] CMI
TM 5}/M ;/UFJLG[ VHJF/]\ SZ[P 5KL JF6\N VFJ[ V[8,[ DXF,
;/UFJ[P 5ULG[ AM,FJL4 T[G[ 5U,]\ XMWJF ;FY[ ,. HFI T[ 5U,]\ HIF\
HFI4 tIF\ 5FK/v5FK/ HFI T[ 5U,]\ ALH[ UFD 5CM\R[ o V[8,[ 5[,F
D]BL T[ UFDGF D]BL   G[ AM,FJ[ VG[ SC[ S[4 VDFZF UFDDF\YL RMZL Y.
K[P  VG[ T[G]\ 5U,]\ VCL\   ;]WL TDFZF  UFDDF\ VFjI ]\ K[P CJ[ TD[
VFU/ 5U,]\ D[/JL VF5M  VYJF   D]N|FDF, VF5MP ;FDM D]BL 5MTFGF
5ULG[ AM,FJL 5U,FG[ T5F;[ VG[ UFDGL RFZ[ AFH] H]V[ T[ JBT[ 5UL
5U,]\ XMWJFDF\ AC]\ CMlXIFZ CTF\P
HM RFZ[ AFH] T5F; SZTF[ 5U,]\ UFD ACFZ G D/[4 TM 5UL
5MTFGF D]BLG[ SC[ S[vDF, UFDDF\ VFjIM K[P VG[ T[GL T5F; SZL4  DF,
D[/JL4 5[,F D]BLG[ ;M\5[ o GlC TM UFD 5Z RMZLGM DF, ZFbIFGM
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VFZM5 VFjIM ;DH[ VG[ UFDGL 5|lTQ9F VMKL YJF H[J]\ ,FU[P VFD
RMZLGF lS:;F AGTF tIFZ[ T[GM pS[, SZTFP VF ZLT[ ÒJGGF NZ[S
1F[+DF\ UFDDF\ AWF\ EF.vEF.GL H[D ZC[TF VG[ 50MXL UFDM ;FY[ 56
DL9M   ;A\W ZC[TM VG[ ;F{ V[S ALHFG[ DNN SZJF T{IFZ ZC[TFP   
ZP&   UFDGL ;\bIF
ZP&P! EFZTDF\ UFD0FGL ;\bIF $   
S], UFD0F\ v 5P*(P$!#
U|FDL6 J:TL s!))!f v *&P*_@
lJ:TFZ v #PZ(*PZ&# RM lSDLP
5F8GUZ v lN<CL
EFZT DF5vpTZYL Nl1F64#Z!$ lSDL VG[
   5}J"YL 5l`D ZP)## lSDLP
HDLG ;ZCN v !5PZ__ lSDLP   
NlZIF lSGFZM v *P5!& lSDL   
J:TL v !P_Z*P_!5PZ$* sZ__!f
J:TLGL ULRTFv#Z$ sNZ RMlSDL 5ZGL HG ;\bIFf sZ__!f
U|FDL6 J:TL v *&P*_@ s!))!f
XC[ZL J:TL v Z#P#_@ s!))!f
lX1F6 v 5|DF6 ZFQ8=LI ;Z[ZFX sZ__!f v &5P#(@  
lX1F6v5|DF6 5]~QFM sZ__!f v*5P(5@
lX1F6v5|DF6 DlC,F sZ__!f v 5$P!&@
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5]~QFv DlC,F v 5|DF6 sZ__!f v CHFZ 5]~QF[ )## DlC,F
HgD 5|DF6 sCHFZ[f v #ZP5_@   
D]tI]\ 5|DF6 sCHFZ[f v !!P$@  
;Z[ZFX VFI]QI v &* JQF"
ZFlQ8=I VFJS s!))!P)Zf v ~l5IF $P*#PZ$& SZM0
DFYFNL9 U]~TD VFJS s!))!P)Zf v ~l5IF 5P5Z(P&
D]bI EFQFFVM v lCgNL TYF V\U|[Ò
DM8FDF\ DM8]\ XC[ZvD]\A.
WD"v lCgN]\ (Z@4 D]l:,D !!@
     VgI lB|:TLvXLB AF{wWvH{G JU[Z[ * @
S], DFU"v,\AF. s#! DFR" !))$fvZ_4&54___ lSDL
sSFRF 5FSFD/LG[f
Z[<J[ v DFU"GL S], ,\AF. s !))* f v &ZP)!5 lSDL
S], XC[ZM v #4#&&   
S], UFD0F\ v 5P*(P$!#
lX1F6 ;\:YFVM sZ__!f
5|FYlDS sCHFZDF\f v &!_
DFwIlDS sCHFZDF\f v !(5  
CF. q CFIZ ;[Sg0ZL sCHFZDF\f v !_*
SM,[HM  s;FDFgI lX1F6 f v *P!))
SM,[HM sjIJ;FlIS lX1F6 v ZP_*5  I]lGJl;8L"VM v ZZ)f
85F, v SR[ZLVM  sCHFZDF\v!))_P)!fv!$(P*   
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ZP&PZ U]HZFTDF\ UFD0FGL ;\bIF  5                      
U]HZFTDF\ S], UFD0F\ v !(P$(5 K[P
5F8GUZ v UF\WLGUZ
1F[+O/ v !)&_Z$ RM lSDL
J:TL sZ__!f  v $(_ <FFB
;F1FZTF\ sZ__!f v &)P)*@  
J:TL GL ULRTF v Z5(
lH<,F v  Z5
TF,]SF v  ZZ5
Z:TFVM v &*__lSDLPs5FSFf4 &4&#* lSDLP sSFRFf
Z[,DFUM" v 54&5& lSDLP
CJF. DYSM v VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 HFDGUZ4
S[XMN4 ;]ZT4 E]HP
D]bI EFQFVM  v U]HZFTL 4 lCgNL V\U|[Ò 4 l;\WL 4 DZF9LP
D]bI 5FS v S5F;4 T[,LALIF4 RMBF4 X[Z0L4 TDFS] JU[Z[  
D]bI pWMUMv;]TZFp SF504 l;D[g84 Z;FI6M4 5[8=MS[DLS<;4
0[ZL  5[NFXM 4 BF\0P
VFAMCJF sDM;Df pGF/]\ TF5DFG Z*\ ;[\YL $Z\ ;[
lXIF/] TF5DFG $\ ;[ YL Z)\ ;[4 RMDF;]\ H}G YL ;%8[dAZP
pTD kT]  v  ;%8[dAZ YL DFR"
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U]HZFTDF\ S],vZ5 lH<,F K[ VG[ ZZ5 TF,]SF VFJ[,F K[P
H[DF   UFD0FGL ;\bIF GLR[ D]HA K[ VG[ UFD0F\ v !($(5 K[P
lH<,F      UFD0F\ GL ;\bIF   
! VDNFJFN 55&
Z VDZ[,L   &!#
# VF6\N   #5#
$ AGF;SF9F\ !Z$&
5 E~R   &&Z
& EFJGUZ *)$
* NFCMN   &((
( 0F\U  #!Z
) UF\WLGUZ Z)_   
!_ HFDGUZ *5#
!! H]GFU- !_#$
!Z SrK )$)
!# B[0F &_(
!$ DC[;F6F 5))
!5 GD"NF   &!#
!& GJ;FZL #*_
!* 5\RDCF, !Z!#
!( 5F86    5!&
!) 5MZA\NZ !(&
Z_ ZFHSM8 ($#
Z! ;FAZSF9F\ !#&#
ZZ ;}ZT     !Z*(
Z# ;]Z[gN=GUZ &5!
Z$ J0MNZF !5$#
Z5 J,;F0 $5Z
 vvvvv  S],                                            !($(5 UFD0F\ K[P
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ZP* VeIF; C[9/GF\ RFZ UFDMGM 8}\SDF\ 5lZRI
U|FdI ÒJG
VF VeIF; C[9/GF UFD0F\GF\ lGZL1F6 SZJFYL tIFGF UFD0F\GF
,MSMGF U|FdI ÒJG lJX[GM bIF, VFJ[ K[P H[DF\ UFD0F\GF ,MSMDF\
lX1F6G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[P T[DH :JrKTFG]\ 5|DF6 S[J]\ K[P UFD0FGF
,MSMG[ S[JF 5|SFZGL ;]lJWFVM D/L ZC[ K[ JU[Z[ AFATMGM 56 ;J[" Y.
XS[ K[P T[ p5ZF\T UFD0FGF ,MSMG]\ ;FDFÒS ÒJG4 ;F\:S'lTS ÒJG4
WFlD"S ÒJG4 VFlY"S ÒJG4 jIJ;FI4 lX1F64 ZC[9F6GL  jIJ;YF4
VFZMuI4 ,uG  J{JFlCT NZHHM4 UFD0F\GF ,MSMGL ;D:IFVM VG[
V5[1FFVM X]\ K[ m JU[Z[ AFATM lJX[ UFD0F\GM ;J[" SZJFYL DFlCTL D/L
XS[ K[P
5|:T]T VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,F $vUFDGF S], Z!5 S]8]\AGM   5}6"
U6TZLYL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF; C[9/GF Z!5 S]\8]\ADF\
 H]NF H]NF v ( 7FlT ;D]NFIMGM ;DFJ[X YFI K[P VeIF; C[9/GF
HvUFDMGM 8]\SM 5lZRI VF 5|DF6[ K[P
VeIF; C[9/GF UFDMGL lJUT NXF"JTF SM9F 5ZYL T[GL
lJX[QF   DFlCTL D/L  XS[ K[P
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VeIF; C[9/GF UFDMGL lJUT NXF"JTM SM9M o  
S|D UFD Z[gH S]8]\A
;\bIF
J:TL 5X]WG B[TLGLHDLG
   C[P DFP
7FlT
;D]NFIM
! VD'TJ[, ;F;6 &) $)* $$# !*5P&) 58[,4ZAFZL4SM/L4  
AFJFÒ4CZLHGP
Z XLZJF6 ;F;6 $Z #!Z !5! !&_P*# ;LNL
# HF\A]YF/F 0[0S0L ZZ !(* Z!&   5#P** DSZF6L
$ C:GF5}Z lJ;FJNZ (Z (!( 5$Z Z!!PZZ SM/L4AFJFÒ4JFWZLP
S], $ # Z!5 !(!$ !#5Z &_!P$! (v7FlTVM
s!f VD'TJ[,
TF,F,F TF,]SF VG[ ;F;6 OMZ[:8 Z[gH C[9/ VFJT]\ VF UFD SM.
pHH0 YI[,F  DF,WFZL G[;GF :YFG[ !!5 JQF[" 5C[,F J:I]\ K[P VF
UFDGL :YF5GF T[ JBTGF ULZGF JCLJ8NFZ CZ5|;FN N[;F. äFZF S]\AZ
TYF KM0J0LIF V8SGF 58[, 7FlTGF Jl0,MV[ SZL CTLP
VF UFDDF\ 58[,4 ZAFZL4 AFJFÒ4 ClZHG VG[ SM/L 7FlTGF
S],v&) S]8]\A J;[ K[P UFDGL S], DFGJ J:TL $)* VG[ 5X]WGGL
;\bIF $$# K[P VF UFD ;F;6YL Nl1F6 lNXFV[ * lSPDLPVFJ[,]\ K[P
Nl1F6[ XLZJF6 $ v lSPDL VG[ H;F5Z 56 $ lSPDL N}Z K[P 5}J["H\U,
VG[ 5l`D[ ,]XF/F UFD #vlSPDL N}Z K[P,]XF/F HJF DF8[GM Z:TM
VtIFZ[ A\W K[P UFDGL 5}J" JG lJEFUGL VMOL; K[P DSFGM DM8[ EFU[
SFRF VG[ G/LIFJF/F K[P S[8,FS B[0}TM 56 DSFG WZFJ[ K[P
VF UFD S[8,LS 5|FYlDS ;UJTFVM WZFJ[ K[P K[<,F !*vJQF"YL
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UFDDF\ JLH/LGL ;UJ0 K[P )_@ B[0}TM l;\RF.DF\ JLH/L JF5Z[ K[P
5|FYlDS XF/FDF\ Zv~D TYF 5vWMZ64Z lX1FSM VG[ S],v55 H[8,F
lJWFYL" K[P AF/SMG[ VFU/ VeIF; DF8[ AFH]GF H;F5]Z UFD[ VYJF
XC[ZDF\ DMS,[ K[P VCL 5FSF Z:TF GYLP VF DF8[ $vlSPDL N]Z H;F5]Z  HJ]\
50[ K[P VCL ,M8 N/JFGL W\8L4 5MQ8 ;[JF4 VFZMuI S[gN=4 8[,LOMG  JU[Z[
;]lJWF GYLP VF AWL ;[JFVM DF8[ GÒSGF DC[;],L UFDMDF\ HJ]\ 50[ K[P
VF UFDDF\ #v8=[S8Z4 !vÒ5 TYF ZZ H[8,L DM8Z ;FIS, K[P UFDDF\
5LJFGL 5}ZTL jIJ:YF K[P lNJ; NZdIFG UFDDF\ ZvJBT A; VFJ[ K[P
VF UFDDF\ 58[, 7FlTGF S]8]\A JWFZ[ K[4 H[VM B[TL SZ[ K[P VgI
,MSM 56 B[TL4 5X]5F,G VG[ DH]ZLSFD SZ[ K[P UFDDF\ &_vS]8]\AM
B[TL VFWFlZT K[P B[TLGF 5FSMDF\ D]bItJ[ AUFITL B[TL ccS[;Z S[ZLGL
B[TLcc SZ[ K[P B[TLGL p5HGL lGSF; ccTF,F/Fcc TF,]SF DYS[ SZ[   K[P
UFDGF AWFH ,MSM lCgN]WDL" CMJFYL VCL  $vD\lNZM4 5vB]<,F VM8,F
5ZGF  N[J:YFGM K[P VCL ,MSM ;FY[ D/L lCgN]\ WD"vpt;JM TC[JFZM
pHJ[ K[P
VF JGJ;FCTL UFD CMJFYL VCL4 U |FD 5\RFIT GYLP SM.
jIlST  ;Z5\R GYLP VFYL T,F8LvD\+L 56 GYLP 5\RFIT WZ GYLP
ACFZGF DC[;},L UFDGL SM. jIlSTV[ VF UFDDF\ HJ]\ CMI TM T[D6[ JG
lJEFUGL 5}J" D\H}ZL ,. GM\W6L SZFJJL 50[ K[P SFZ6 VF UFD Zl1FT
JGDF\ J;[ K[P UFDG]\ ;DU| JCLJ8L SFI" JG lJEFU C[9/ VFJ[ K[P JG
 lJEFUGL .SM 0[J,5D[g8 IMHGF VF UFDDF\ VD,L AGL K[P
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sZf XLZJF6
TF,F,F TF,]SFG]\ ;F;6 Z[gH C[9/ VFJT]\P VF UFD 56 5}J[" G[;
~5[ CT]\P VF UFD 56 !Z_ JQF[" 5]J["G]\ CMJFG]\ DGFI K[P VCL ;LNL
slGU|Mf VFlNJF;L l;JFI VgI SM. SMD S[ 7FlTGF ,MSM ZC[TF GYLP
;LNL   SMD 5}J[" VCL 5X]5F,G4 ,FS0F4 DCNV\X[ B[TL TYF lXSFZ SZL
U]HZFG R,FJTF CTFP VCL S], $ZvH[8,F ;LNL  S]8]\A J;[ K[P UFDGL
S], DFGJ J:TL #!Z VG[ 5X]WGGL ;\bIF !5! K[P VF UFD ;F;6YL
!ZvlSPDLP   Nl1F6[ VFJ[,]\ K[P pTZ[ $ lSPDLP VD'TJ[,4 Nl1F6[
#vlSPDLP Z;],5ZF DC[;],L UFD4 5}J[" H\U, TYF 5l`D[ #vlSPDLP
H;F5]Z UFD VFJ[, K[P UFDGL Nl1F6[ VF lJEFUGL VMlO; TYF R[SL\U
GFS]\ VFJ[, K[P VCLYL Nl1F6[  Z;],5]Z HTF !vlSPDL GF V\TZ[YL
0FDZZM0 VFJL HFI K[P UFDGF DSFGM SFRF4 N[XL  5yYZGF4
G/LIFJF/F K[P
VF UFD !5vJ QF"YL JLH/LGL ;UJ0 WZFJ[ K[P B[0}TM B[TLGL
l;\RF. DF8[ JLH/L JF5Z[ K[P UFDDF\ 56 3Z J5ZFX DF8[ JLH/LGF
HM0F6 K[P VCL 5|FYlDS XF/FGF Zv~D ;FZL CF,TDF\ K[P XF/FDF\
#vWMZ64 #_ H[8,F lJWFYL"VM VG[ ZvlX1FSM[ K[P H[ VgI  HuIFV[YL
VFJHF SZ[ K[P AF/SM VFU/ VeIF; SZTF GYLP H[VM E6[ K[P T[VM
AFH]GF  Z;],5ZF #vlSPDLP UFD[ HFI K[P VCL ,M8 N/JFGL  RSL4
85F,4   VFZMuI ;[JF S[ SM.  ;CSFZL D\0/L GYLP UFDDF\ SM. BF;
JFCG 56 GYLP VF AWL ;[JFVM DF8[ GÒSGF UFD Z;],5ZF TYF
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H;F5]Z HJ]\ 50[ K[P UFDDF\ 5LJFGF 5F6LGL 5]ZTL ;]lJWF K[P UFDGF
SM. ,MSM 5MTFG]\ JFCG 3ZFJTF GYL lNJ;  NZdIFG UFDDF\ # JBT
V[;P8LPGL A; VFJ[ K[P
VF UFDGF AWFH S]8]\A ;LNL SMDGF K[P H[VM D]/[ VFlO=SG GLU|M
HFlTGF K[P VF ,MSM B[TL 5X]5F,G VG[ K]8S DH]ZLGM jIJ;FI SZL
ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P B[TLGF 5FSMDF\ D]bItJ[ AUFITL B[TL4  X[Z0L4
DUO/L D]bI 5FSM ,[ K[P B[TL DF8[G]\ AHFZ GÒSG]\ TF,F/F TF,]SF DYS
Z!vlSPDLP N]Z K[P VCL J;TF AWFH ,MSM D]:,LD WD" 5F/[ K[P  VFYL
T[VM D]:,LD pQF" pt;J DF8[ GÒSGF ;LNL SMDGL J:TLJF/F HF\A]Z UFD[
HFI K[P UFDDF\ B]<,F VM8,F 5Z DM8F5LZ4 U[AGXF5LZ VG[
EF.  ;FAGF :YFGSM VFJ[,F K[P   
UFD -F/JF/L 8[SZLGF -M/FJ 5Z J;[ K[P  pTZ[ GNL 5;FZ YFI
K[P VF UFDDF\ U|FD 5\RFIT4 ;Z5\R4 T,F8LD\+L4 U|FD;[JS JU[Z[
DC[;],L  ;[JF GYLP UFDG]\ ;DU| JCLJ8L ;\RF,G JG lJEFU äFZF
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P DC[;],L UFD DF\YL SM. jIlSTVM VF UFDDF\ HJF
DF8[ JG lJEFUGL D\H]ZL ,[JL 50[ K[4 SFZ6S[ VF UFD 5|lTA\lWT
sZl1FTf   JGDF\ J;[ K[P JGlJEFUGL .SM 0[J,5D[g8 IMHGF VF UFDDF\
VD,L AGL   K[P
#  HF\A]YF/F   
0[0S0L Z[gH C[9/ VF UFD J;[ K[P !)&5 ;]WL VF U FD
cHF\A]Y/c G[;  TZLS[ H VM/BFT] CT]\4 5Z\T] 5FK/ YL T[G[ UFD TZLS[GM
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NZHHM D?IM K[P ZZvS]8]\A ;\bIF WZFJTF VF UFDDF\ DF+ cDSZF6Lc
SMD l;JFI VgI ,MSM ZC[TF GYLP VCL S], DFGJ J:TL !(* VG[
5X]WGGL ;\bIF Z!& H[8,L K[P D}/[ 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[,FVF ,MSM
B[TL 56   SZ[ K[P VF UFDDF\ HJF DF8[ A[ SFRF Z:TFVM K[P UFDGL pTZ[
H\U, VG[   &vlSPDLPN}Z DC[;],L 5LIFJF UFD4 Nl1F6[ !_vlSPDL
5UZ:T[ ;F;64 .   5}J[" *vlSPDLP lJ;FJNZvTF,F/F ZM0 5ZG] SF\;LIF
GFS] VG[ 5l`D[ H\U, VFJ[, K[P DM8F EFUGF DSFGM H\U,GF
,FS0FDF\YL AGFJ[,F SFRF h]\50F H[JF K[P N}ZYL VF UFD SM. DF,WFZL
G[; H[J]\ ,FU[ K[P UFDGL  Nl1F6[ VF lJEFUGL VMlO; VFJ[,L K[P
!(55 GF ;DI UF/FDF\ SFD DF8[ DSZF6L SMDG[ VCL
J;FjIF   CTF\ H[VM H\U, D\H]ZL ;FY[ 5X]5F,G 56 SZTF CTFP tIFZAFN
!)__ YL   !)_5 GF ;DI UF/FDF\ GJFA ;ZSFZ[ VF ,MSMG[ B[0JF
DF8[ HDLG VF5L   CTL VtIFZ[ 56 VF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL4 B[T
DH}ZL VG[ 5X]5F,G K[P VCL B[TLGF 5FSMDF\ D]bItJ[ DUO/L4 W\p4
AFHZM4 S9M/4 JU[Z[  5FS ,[JFI K[P UFDGL pTZ[ DWZJ0L GNL JC[ K[P
VF GNL 5Z GFGF R[S0[D   AF\W[,F CMJFYL  5F6LGL ;]lJWF  ;FZL K[P
VF UFDDF\ JLH/L 5|FYlDS lX1F64 5FSF Z:TF4 V[;P8LPGL  A;4
85F,4 VFZMuI JU[Z[ 5|FYlDS ;]lJWFVMGM ;\5}6" VEFJ K[P VF UFDDF\
;\U9G4 lJSF;4 HFU'lT JU[Z[GM VEFJ K[P ULZ .SM 0[J,5D[g8
IMHGF   C[9/ VF UFDG[ VFJZL ,[JFI]\ K[P  
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$  C:GF5]Z      
pTZ ;ZCN[ lJ;FJNZ TF,]SFG]\ lJ;FJNZ Z[gH C[9/ VFJT]\ VF
UFD VF  CNDF\ J;[ K[P ;G[P!(5!DF\ J;[,]\ VF UFD ccG]ZU-cc GFD[
VM/BFT]\ CT]\P HIFZ[ !)__ YL!)_5 ;]WLDF\ H]GFU- GJFA[ ULZGF
H\U,DF\ UFDM J;FjIF tIFZ 5KL VF UFD cC:GF5]Zc TZLS[ VM/BFI]\P
VF UFDDF\ D]bItJ[ R]\JF/LIF SM/L4 ZFDFG\NL AFJFÒ VG[ JFWZL
7FlTGF ,MSM J;[ K[P VF UFDDF\ CF,DF\ S], (ZP H[8,F S]8]\AM J;JF8
SZ[ K[P H[GL   DFGJ J:TL (!( VG[ 5X]WGGL ;\bIF 5$Z H[8,L K[P VF
UFD lJ;FJNZYL 5}J[" TZO WFZL ZM0 5Z $vlSPDL HTF SF,FJ0 UFD
VFJ[ K[P tIF\YL  SFRF Z:T[ Nl1F6 TZO #vlSPDL HTF Zl1FT JGGL CNDF\
VFJ[,  K[P UFDGL Nl1F6 VG[  5}J[" H\U, VG[ 5l`RD[ VEIFZ^IDF\H
$vlSPDLGF V\TZ[ SF,[` JZ :Y/ K[P UFDDF\YL  pTZYL Nl1F6 TZO
5M580L GNL JC[ K[P pTZ[ XF/F VFJ[, K[P UFDGF DM8F EFUGF DSFG
SFRF4 N[XL 5yYZGF4 cG[;c H[JF   G/LIF JF/F K[P
VF UFDDF\ !(vJQF"YL JLH/LGL ;UJ0 K[P *_@ ,MSM 3ZDF\
JLH/L JF5Z[ K[P VCL 5|YlDS XF/FGF Zv~D4 $vWMZ64 Zv lX1FSM S[
H[  lJ;FJNZYL VFJHF SZ[ K[P S], (_vH[8,F lJWFYL" XF/FV[ VFJ[ K[P
VFU/GF lX1F6 DF8[ AF/SM SF,FJ0 #vlSPDL HFI K[P UFDDF\ W\8L4
85F,5[8L4 8[,LOMG4 VFZMuI S[gN= H[JL ;]lJWF GYLP RMDF;F l;JFIGL
kT]DF\ lNJ; NZdIFG V[S JBT V[;P8LPGL A; VFJ[ K[P ,MSM GÒSGF
UFD SF,;ZL S[ SF,FJ0 RF,LG[ ;F.S, äFZF VFJHF SZ[ K[P  UFDDF\
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5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF K[P pGF/FDF\ VG[ N]QSF/GF ;DI[ 5F6LGL
 VKT pE L  YFI K[P VCL pHF"YL RF,TL ,F.8 56 K[P
VF UFDGL DM8FEFUGL J:TL R]\JF/LIF SM/L 7FlTGL K[P VCL\GL
B[TLGL HDLG 8[SZF/4 DMZDJF/L VG[ VMKL O/N=]5 CMJFYL4 l;\RF.GM
VEFJ CMJFYL B[TL 1F[+[ lJSF; YIM GYLP ,MSMDF\ VF/;J'lT VG[
jI;GG]\ 5|DF6 JW] K[P lX1F6GM VEFJ4 UZLAL4 A[SFZL H[JL ;D:IF
VCL JW] K[P ,MSM JZ;FN VFWFZLT B[TL SZ[ K[P YM0F W6F -MZ 56 ZFB[
K[P DM8[EFU[ DH}ZL SZL U]HZFG RF,FJ[ K[P B[TLDF\ D]bItJ[ W\p4
AFHZL4 H]JFZ VG[ DUO/LGL B[TL YFI K[P VCL J;TF AWFH ,MSM
lCgN]\ WD" 5F/TF CMJFYL AWFH lCgN]\ TC[JFZM pHJ[ K[P UFDDF\
ZvD\lNZ4 $vB]<,L HuIF 5ZGF N[J:YFGM VG[ V[S B[TZDF\ 5LZGL
NZUFC VFJ[,L K[P
VF UFDDF\ U|FD5\RFIT4 ;Z5\R4 T,F8L H[JL SM. jIJ:YF  GYLP
JCLJ8L jIJ:YF JGlJEFUGL lJ;FJNZ VMlO; äFZF RF,[ K[P VF
UFDDF\ .SM 0[J,5D[g8 IMHGF VF UFDDF\  VD,L AGL K[P   
ZP*P!  ;FDFlHS ;F\:S'lT ÒJG
cc .lTCF;DF\ GMWFI]\ K[ S[ U]HZFT p5Z lJlJW D]l:,D4  XS VG[
VgI HFlTVMGF ;DIF\TZ[ VFS|D6 YIF\ tIFZ[ U]HZFTGL S[8,LS HFlTVM
T[DGF D}/ J;JF8 :YFG[YL EFULG[ H\U,M VG[ 5CF0MDF\ HTF ZCIF CTF\
VG[ tIFZYLH DFGJLGL ;FDFgI TZFC SZTF T[VM V,U 50L UIFP VFD
VF UFDDF\ J;TF ,MSM T[VM V[S ALHF ;FY[ ;A\W JW] DHA]T AGFJ[ K[P
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,MSM 5MTFGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 BMZFSv5MQFFS4
VFZMuI4 DGMZ\HG JU[Z[ ,UTL H~lZIFTM H\U,DF\YLH D[/JTF  CTF\
VG[ 5IF"JZ6G]\ ;DT],G 56 H/JFI ZC[T]\ CT]\P
ccJT"DFG ;DIDF\ VF56F\ N[X ;D1F 50[,F VG[S J6pS[<IF 5|` GM
5{SL N[XGF ,UEU #5@ J:TL WZFJTL VG[ ;FDFlHS4  X{1FL6S4
;F\:S'lTS4 VFlY"S JU[Z[ AFATMDF\ 5KFT56]\ EMUJTF VG[ H\U,
 lJ:TFZDF\ J;TL VFlNJF;L4 V:5'xI4 lJDMRG4 VG[ ;FDFlHSv
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT56] EMUJTF V[JF S[8,FS 7FlT ;D]NFIM J;[ K[P VF
AWF ;D]NFIM 5X]5F,G4 DH}ZL4 DCNV\X[ B[TL VG[ HDLG TYF H\U,
5[NFX VFWFlZT jIJ;FI SZL ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P JQFM"YL SR0FI[,F4
U],FDL  NXF EMUJTF4 VW"E}BDZFDF\ ;A0TF VF AWF ;D]NFIM 5|tI[
:JT\+TF ;]WL   N},"1F ZBFI]\ CT]\ :JT\+TF 5KL ;ZSFZ[ VFJF 5KFT
UFD0FVMGF lJSF; DF8[ VG[S 5|ItGM  SIF" K[Pcc
EFZTDF\ :JT\+TF 5KL ZFQ8=GF ;FDFgI 5|JFCGF lJSF;DF\ H]NLv
H]NL 5\RJlQF"I IMHGFVMG[ SFZ6[ W6M lJSF; YIM K[P lX1F64   VFZMuI4
5LJFG]\ 5F6L4 JLH/L4 l;\RF. VG[ ;FD]NFlIS lJSF;GF\ SFIM" TF,]SF4
lH<,F lJSF; IMHGFVM C[9/ Y. ZCIF K[P ;ZSFZGL VFJL S[8,LS
IMHGFVMV[ BF; SZLG[ H\U,M4 5CF0M VG[ V\TlZIF/GF 5|N[XDF\ J;TF
UZLA4 lGZ1FZ4 5KFT UFD0FVM ;]WL 5CM\RTL GYLP VFYL :JT\+TF
5KL 56 T[VMGM lJSF; VMKM  YIM K[P HM S[ :JT\+ EFZTGF A\WFZ6DF\
56 5KFT UFD0FVMGF h05L lJSF; SZJF DF8[GL BF; HMUJF. K[P
VF HMUJF. VG];FZ 5\RJlQF"I IMHGFVMDF\ 5KFT HFlTVMGF lJSF;
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DF8[GM 5FIM G\BFIM K[P VF AWL IMHGFVMDF\ OF/JJFDF\ VFJTF S],
GF6F\ DFYL S'lQF VG[ ;\,uG ;[JFVMGF ;[S8ZDF\ VFJ[,F ;Av;[S8Z4
JG;[S8Z C[9/ 5|YD 5\RJlQF"I IMHGFYL DF\0LG[ RF,] GJDL 5\RJlQF"I
IMHGF ;]WL   lJSF; SFIM" RF,] ZCIF\ K[P VFH[ lJlJW IMHGFVM C[9/
SZM0M ~l5IFGM BR" YTM CMJF KTF\ VFH[ K[JF0FGF\ U6F\TF W6F\
UFD0FVM VG[ ;D]NFIM ;]WL VFJF SM. ,FEM 5CMrIF GYL4 SFZ6S[ VF
,MSM lGZ1FZ K[P SFI"S]X/   GYL4 UZLA VG[ 5KFT  K[P 5Z\5ZFVMDF\
ÒJG ÒJ[ K[P T[VM SM.56 5|SFZG]\ ;\U9G WZFJTF GYL4 ,MS
HFU'lTGM VEFJ K[P 0]\UZF/ VG[ H\U,JF/F V\TZLIF/ 5|N[XDF\ J;[
K[P VFJF VG[S SFZ6M;Z VFJF  UFD0FVMG[ VFH[ lJSF;GF SM. ,FE
D/TF GYLP
UFD0FVMDF\ J;TF NZ[S 7FlTGF ,MSM 5MTFGF 5Z\5ZFUT
jIJ;FI  ;FY[ 5|FYlDS S1FFG]\ ÒJG ÒJ[ K[P VF UFD0FVMDF\ ZMHUFZL4
S'lQF;]WFZ6F4 VFZMuI4 l;\RF.4 lX1F64 Z:TFVM4 5X]5F,G4 JFCG
jIJCFZ4 5|RFZDFwIDM4  ;\N[XFjIJCFZ4 U'ClGDF"6 JU[Z[ lJSF; SFIM" 5Z
VEIFZ^IGF SFINFVMG[ SFZ6[ VF5MVF5 5|lTA\W VFJL HFI K[P ALÒ
AFH] ;NLVMYL\ VCL J;TF VF UFD0FVMGF ,MSM VgI DC[;],L
UFD0F\VM VG[ T[GF   ,MSMGF ;\5S"DF\  VMKF VFJ[ K[P VFYL T[VMDF\ SM.
lNXFG]\ 5lZJT"G N[BFT]\ GYLP CJ[ 5|` G V[ pEM YFI K[ S[ JQFM"YL 5KFT
ZC[, VlXl1FT4 UZLA4 V7FG VG[ SR0FI[, VF UFD0FVMGF ,MSMGM
lJSF; S[JL ZLT[  SZJM m   
SM.56 ;DFHGF ;JM"UL lJSF;DF\ jIlSTGF jIlSTtJ W0TZDF\
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;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 WFlD"S4 DFGl;S JU[Z[ H[JF VG[S
5lZA/M   EFU EHJTF\ CMI K[P VFYL ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVM
WZFJTF SM.56 UFD0FGF lJSF; SFIM" CFY WZTF\ 5C[,F VF ,MSMGL
,F1Fl6STFVMGM p\0F65}J"SGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P VFH[
T[VMGF ;DFHÒJG ;FY[ J6FI[,F\ SIF\vSIF\ 5lZA/M T[VMGM lJSF; ~W[\
K[ m VF DF8[ NZ[S 7FlT V\U[GL H~ZL DFlCTL CMJL HM.V[4 VF
UFD0FVMGL ;FDFlHS4   ;F\:S'lT4 VFlY"S4 WFlD"S JU[Z[ 5Z\5ZFVMGM p\0F6
5}J"SGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM VFH[ VF lJ:TFZGF VCL\ J;TF U|FD
,MSMG[ IMuI ZLT[4 IMuI ZLT[4 IMuI lNXFDF\ lJSF; SZL XSFI T[D K[P  
UFDMDF\ J;TF AWFH 7FlT ;D]NFIMG]\ ;J";FDFgI U6FI V[J]\ HM
SM. ,1F6 CMI TM T[ T[VMG]\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\
K[P VCL\ 56 T[VMGF J;JF8 :Y/ VG[ 7FlTVMGL 5Z\5ZFVM
VG];FZ  5KFT56FG]\ 5|DF6 H]N]\vH]N]\ K[P   
!P VF UFD0FDF\ J;TF DF,WFZL G[; S[ H[DF\ ZAFZL4 RFZ64 EZJF04
VFCLZ4 AFJFÒ4 SF\9F4 DSZF6L 7FlTGF DF,WFZLVM K[P VFJF S],
$& G[;  VG[ (vVF\TZ  :Y/F\TlZT D/LG[ S],v5$ G[; YFI K[P  
ZP VF UFD0FGL ;ZCN 5ZGL CNDF\ D] bItJ[ SM/L4 DSZF6L4 58[,4
;LNL4  VFCLZ4 EZJF04 ZAFZL4 RFZ64 ClZHG JU[Z[ 7FlTGF
DF,WFZLVM4  B[0}TM VG[ DH}ZM J;[ K[P VFJF UFDMGL ;\bIF 56
36L K[P   
#P DC[;],L UFDM K[ H[ UFDG]\ J;JF8 :Y/ DC[;],L CNDF\ CMI 56
UFDGF S[8,FS B[0}TMGL HDLG VF CNDF\ VFJ[,L CMI K[P VFJF
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GFDMGL 56 36L ;\bIF K[P
VF p5ZMST 5|SFZGL J;FCTMV[ V[SALHFYL lEgG V[JL
5Z\5ZFVM ;]lJWFVM4 H~lZIFTM4 5lZJT"G JU[Z[ lGDF"6 SIF" K[P NZ[S
J;FCTMGF 5|` GM VG[ T[GF pS[,GF DFUM" 56 S[8,[S V\X[ H]NFvH]NF K[P
VFYL VFJF UFD0FVMDF\ J;TF ,MSMGF 5|` GM V\U[GF NlQ8=lAN]\YL
p0F65}J"SGM VeIF; SZJM HM.V[P T[VMGF VFG]J\XLS ;\:SFZG]\
;\XMWG SZJ]\ V[ VF ,MSMGL ;D:IFVMGF SFIDL pS[, DF8[GL lNXFDF\
;FR]\ VG[ VFJxIS 5U,]\ K[P T[VMGF ;DFH ÒJG ;FY[ J6F"\I[,F ;FZF
VG[ BZFA TtJM s5F;FVMf  G]\ ;\XMWG SZJ]\ H~ZL K[P VFD VF UFD0F
VMDF\ J;TF ,MSM 7FlTJFZ ;FDFlHS ;F\:S'lTS AFATM ;DHJL H~ZL
AG[ K[P  
VeIF; C[9/GF RFZ UFDMDF\ J;JF8 SZTF 7FlT ;D]NFIM VF
5|DF6[ K[P  
s!f VD'TJ[, ov58[,4 SM/L4 ZAFZL4 ClZHG4 AFJFÒ slCgN]f
sZf XLZJF6 ov;LNLsD]:,LDf
s#f HF\A]YF/F  ovDSZF6L sD]:,LDf
s$f C:GF5}Z ovSM/L4JFWZL4AFJFÒ slCgN]f
p5ZMST SM9F 5ZYL HF6L XSFI K[P S[ VD'TJ[, UFDDF\ 58[,
7FlTGFv$)4 SM/L 7FlTGFvZ4 ZAFZL 7FlTGFv)4 ClZHG7FlTGFv5
VG[ AFJFÒ 7FlTGFv$ V[D S], D/LG[ &)vS]8]\AM J;[ K[P H[DF ;F{YL
JW] $) vS]8]\A 58[, 7FlTGF K[P XLZJF6 UFDDF\ AWFH S]8]\AM ;LNL
SMDGF K[P H[DGL ;\bIFv$Z K[P HFA]\YF/F UFDGF AWFH S]8]\AM DSZF6L
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SMDGF K[P H[DGL ;\bIFvZZ HIFZ[ C:GF5]Z UFDDF\ SM/L 7FlTGF   *$4
AFJFÒv!  VG[ JFWZL 7FlTGF * S]8]\AM D/LG[ VF UFDDF\  S],
(Zv S]8]\AM K[P H[DF\ ;F{YL JW] *$vS]8]\AM SM/L  7FlTGF K[P V eIF;
C[9/GF\ p5ZMST VF RFZ UFDMGL S], S]8]\A ;\bIFvZ!5  K[P VCL\ S]8]\A
;\bIFGL NlQ8=V[ 5|EFJL 7FlTVM TZLS[ 58[,4 SM/L4 ;LNL VG[ DSZF6L
7FlT K[P VF p5ZF\T ZAFZL4 AFJFÒ4 ClZHG4 JFWZL 7FlTGF ,MSM 56
J;[ K[P 5Z\T] T[VMGL S]8]\A ;\bIF VMKL K[P VFD KTF VF VeIF;
5;\NULGF RFZ UFDMGM 5}6" U6TZLYL VeIF; SIM" CMJFYL AWF\H
S]8]\AMG[ VeIF; C[9/   VFJZL ,[JFIF K[P
ZP*PZ UFD0FGL 7FlTGF ,MSMGM 5lZRI
VF  UFD0FGF lJ:TFZDF\ DF,WFZL4B[0}T VG[ DH}ZLGF\   jIJ;FI
;FY[ HM0FI[,L S[8,LS 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P VCL VeIF;  C[9/
VFJZL ,[JFI[,Fv$ UFDMDF\ ;DFlJQ8 S],v( 7FlTGF ,MSM ;F:S'lT
ÒJGG]\ VCL\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
Sf   58[,
V[S ,MSJFISF 5|DF6[ 58[, 7FlTGM pNEJ VFI" ;\:S'lTGF
DCFZFHF  ZFDR\gN=ÒGF  A[ 5]+M ,J VG[ S]X 5ZYL YIM CMJFG]\ DGFI
K[P   .P;P5}J[" vZ___  DF\ ,J[ 5\HFA 5Z R0F. SZL H[ 5|N[X ÒtIM T[
,[JF 5|N[X TZLS[ VM/BFI K[P S]X[ H[ 5|N[X ÒtIM T[ S]XSvSZ0 TZLS[
VM/BFIMP VF ;DI[ ,J VG[ S]XGF ;{lGSM TZLS[ VF 7FlT 1Fl+I TZLS[
HF6L CTLP
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ccVFIM"G]\ D]/ :YFG DwI V[lXIF CT]\P VFIM"GL V[S XFBF V[lXIF
B\0GF 5FlDZ 5|N[XDF\YL :Y/F\TZ SZLG[ .XFG lNXFDF\ VOWFGL:TFGGL
lCgN] S]X 5J"TDF/F VM/\ULG[ EFZTDF\ VFJL J:IF CTF\P kuJ[NDF\
.P;P5}J["GF Z5__ YL Z___ ;]WLDF\ VFIM" 5\HFA 5|N[XDF\ J;TF CTF\P
H[VM WLD[vWLD[ VFBFI EFZTDF\ O[,FIF K[P  VOWFGL:TFGDF\YL VFJ[,F
VF  ,MSM S]DL" TZLS[ VM/BFI K[P  5\HFADF\ VgI ZFHIGF VFS|D6M
JWL HTF\ VF ,MSM EFZTGF VgI 5|F\TDF\ CTFP 5\HFAGF c,{IFc
5|N[XDF\YL  VFJ[,F c,[pJFc VG[ cSZ0c 5|N[XDF\YL VFJ[,F cS0JFc 58[,
TZLS[ VM/BFIFP 5F8,LS XaN 5ZYL 58[, VFjIM K[P U]HZFT  DF\
.P;P!$__ 5KL T[VM 58[, TZLS[ VM/BFJF ,FuIFP T[ 5C[,F T[VM
S6AL TZLS[ VM/BFTF CTFP cS]DL"c XaNG]\  V5E|\X c S6ALc YI]\ K[P
cc5C[,L XTFaNLGF V\T EFUDF\ DF/JF 5|N[X 5F;[ DFIFJTL
GUZDF\ S]DL"VMG]\ DFG CT]\P ;]ZFQ8=GF ULZLGUZDF\ 1Fl+I ZFHF
HIl;\CGF ;DIDF\ DUWN[XGF ZFHF R\N=;[G[ DFIFJTL GUZL 5Z R-F.
SZL tIFZ[ tIFGF\ S]DL" ZFHF J|H5F,Ò ZFHI SZTF CTF\ T[VMGM 5ZFHI
YTF\ VCL\YL 5F\R[S  UFp N}Z lJS|D ;J\TvZ!ZDF\ pDF5]Z sphFf UFD
J;FjI]\P ZFHF J|H5FT 5MT[  lXJEST CMJFYL VF UFDGF N[JL TZLS[
EUJFG X\SZGF 58ZF6L   pDFv5FJ"TL TZLS[ cplDIFc N[JLGL :YF5GF
SZL T[G]\ D\lNZ A\WFjI]\P T[ ;DIGF S]DL"VMV[ plDIF N[JLG[ S]/N[JL
TZLS[G]\  :YFG VF%I]\P VFH[ 56 VFBFI[ lCgN]:TFG VG[ N[X lJN[XDF\
O[,FI[,F VF ,MSM plDIF N[JLG[ S]/N[JL TZLS[ 5}H[ K[P cc
EFZTGF H]NFvH]NF 5|F\TDF\ J;TF VF ,MSM H]NFvH]NF GFD[
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VM/BFI K[P 5Z\T]  U]HZFTDF\ J;TF 58[, D]bItJ[ ,[pJF 58[, VG[ S0JF
58[, V[D A[ 5[8F 7FlTVM :J~5[ J;JF8 SZ[ K[P VeIF; C[9/GF
VD'TJ[, UFDDF\ ,[pJF 58[, 5[8F 7FlTGF K[P H[VMG[ ZFHSM8vSF,FJ0
lJ:TFZDF\YL ULZDF\ B[TL VY[" J;FjIF CMJFG]\ DGFI K[P 58[, 7FlT T[GL
5[8F7FlT p5ZF\T VG[S V8SM4 XFBL WZFJ[ K[P T[VMG]\ J;JF8G]\ :Y/4
SFI"1F[+[4  J0L,MGF GFD4 UFD JU[Z[GF GFD 5ZYL V8SM 50L K[P 58[,
XaN VgI  S[8,LS  7FlTVMDF\ V8S TZLS[ J5ZFI K[P VF p5ZF\T 7FlTGF
VFU[JFGM DF8[ 56 58[, XaNG]\  ;\AMWG SZJFDF\ VFJ[ K[P S6AL 58[,
,MSM 5F8LNFZ  TZLS[ 56 VM/BFI K[4 V[8,[ S[ HDLGvWZ WFZ6 SZGFZP
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF 58[,MGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P VeIF;
C[9/GF 58[, 7FlTGF ,MSM 56 B[TL SZ[ K[P VF ,MSMGL B[TL lJS;TF4
VFlY"S l:YlT ;]WZL K[P T[VMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
VFlY"S4   X{1Fl6S lJSF; YTF VFH[ ;DFH ÒJGGF NZ[S 1F[+[ VF ,MSMV[
lJSF; SIM" K[P ZFHSLI 1F[+[ 58[,M VFU/ VFjIF K[P  lJ`JGF VgI
N[XMDF\ :Y/F\TZ SZL VFW]lGS pWMU4 W\WF J[5FZ JFl6HI JU[Z[ 1F[+[
GM\WGLI 5|UlT SZL K[P
ZLT ZLJFHGL NlQ8=V[ HM.V[ TM NZ[S 7FlT V[S V,U ;FDFlHS
V[SD TZLS[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[VMGM 5MXFS HM.V[ TM 5]~QFM RMZ6M4
S[/LI]\ VG[ DFY[ OF/LI]\ AF\W[ K[P BF; SZLG[ 5FW0L AF\W[ K[P :+LVM
D]bItJ[ ;F0Lva,Fph 5C[Z[ K[P 5]~QFM ;O[N VG[ :+LVM Z\UA[Z\UL S50F
5C[Z[ K[P ;DI AN,TF\ lXl1FT I]JS I]JTLVMV[ GJL 5[-LV[
VFW]lGS   5MXFS V5GFjIM K[P
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58[, ,MSM B[TL4 J[5F Z4 pWMU4 GMSZL VG[ NZ[S VY"jIJ:YF ;FY[
HM0FI[,F K[P T[VMGL VFlY"S l:YlT ;FZL K[P T[VM XFSFCFZL K[P 58[,
7FlTDF\ lX1F6 VG[ BF; SZLG[ :+LDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 pR]\ K[P VFYL
VtIFZ[ VF 7FlTDF\ S[/J6LSFZM4 NFTFVMG[ ,LW[ CM:8[,M4 SgIFXF/F4  
SM,[HM4 KF+F,IM JU[Z[ 7FlT ;A\lWT lJSF;,1FL SFIM" YTF  ZCIF K[P
Bf SM/L
cclJwI\ 5J"TGL Nl1F6[ DwI5|N[XDF\ J;TL SM, HFlT VG[ VF SM/L
HFlT  D]/[  V[SH K[P EL, VG[ SM/L V[ D]/[ TM VFlNJF;L 5|HF K[P
D]\A. ;DFRFZ TFP!&v&v!)5Z GF VC[JF, D]HA SM/LVMGL pt5lT
l;\W] GNLGF 5ZN[XDF\ Y. CTLP DCFEFZTGF ClZJ\X 5J"GF `,MS G\P
!(4 !)4 Z_ 5|DF6[ JlXQ8 äFZF WD"E|Q8 YI[,L HFlTV[ VF SM/LVM
D]/[ 1Fl+I CTFP 5FK/YL T[VMV[ AF{wW WD"GM :JLSFZ SZTF\ J{lNS
DTJF/FVMV[ T[DGL U6GF D,[ZKDF\ SZL VG[ A|FCD6MV[ WD"N[XGF
SFZ6[ T[VMG[ X]N= U^IF CTFP VFD4 VF SM/L ,MSM DCFZFHF ;UZGF
SF/DF\ V[8,[ S[ ZFDR\N=Ò VG[  NXZY ZFHFYL 56 S. 5[-LVM 5C[,F\
CTFP VFD VF 7FlT W6F H]GF ;DIYL Vl:TtJ WZFJ[ K[Pcc
cc5|FRLG ;DIDF\ SM/L 7FlTVMGF W6F ZFHIM 56 CTF\P VF   H[
EFZTGF NZ[S 5|N[XDF\ J;TF SM/LVM D]/[ TM V[SH K[P 5Z\T] T[GF 5[8F
lJEFUM H[DS[ T/5NF4 R]\JF/LIF4 W[0LIF4 J/F\SLIF4 BF\8SM/L JU[Z[
GFD[ VM/BFI K[P VeIF; C[9/GF UFDMDF\ J;TF SM/LVM R]\JF/LIF
SM/L 5[8F   7FlT GF ,MSM K[Pcc   
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 R]\JF/LIF SM/L
R]\JF/LIF XaNGL pt5lT D]/[ R]\JF/ 5|N[X 5ZYL Y. K[P pTZ
U]HZFT TZO VFJ[,F AC]RZFÒ 5F;[GF ccR]JF/F 5|N[Xcc TZLS[ VM/BFTF
lJ:TFZDF\  VF 5|HF ;FZFI[  ;F{ZFQ8=DF\ O[,F. K[P VCL\ AFH]GF N[TZMH
UFD[ T[VMGF S]/N[JL ccAC]RZFÒcc G]\ GFG]\ D\lNZ K[P ;F{ZFQ8=GF
UFD0FVMDF\4 H\U, 5|N[XMDF\ VG[ NlZIFSF\9FGF lJ;TFZDF\ 56 VF
,MSMGL J:TL ;FZL V[JL K[P T[VMV[ H]NLvH]NL HuIFV[ H]NFvH]NF
jIJ;FIM  V5GFjIF K[P VFYL T[VMGL ÒJG X{,L 56 AN,TL ZCL K[P
ULZ 5|N[XDF\ R]\JF/LIF SM/LVMGM J;JF8 YIF 5FK/GF SFZ6M
HM.V[ TM VF 5|HF lXSFZl5|I ZCL K[P T[VM S[8,F\S 5X]\v51FLVM  VG[
5|F6LVMGM lXSFZ SZJFGL 8[J WZFJ[ K[P VFYL ULZG]\ H\U, T[VMGF
J;JF8 DF8[ VG]S]/ AgI]\ CX[P VF p5ZF\T ZFHFvDCFZFHFVM H\U,DF\
lXSFZ SZJF HTF CTF tIFZ[ H\U,DF\ CF\SM8F sVJFHf 5F0JF DF8[ VF
,MSMG[ ;FY[ ,. HTF CTFP VFH[  lXSFZ 5|YF A\W Y.  K[P 564 tIFZYL
VF ,MSMG]\ J;JF8  :Y/ H\U, 5|N[XGL VF;5F; H ZCI]\ K[P VtIFZ[ VF
,MSMGL J:TL ULZ VEIFZ^IGF JGJ;FCTL UFDMDF\ K[P VF ,MSM DCNV\X[
B[TL4 5X]5F,G VG[ DM8[ EFU[ DH}ZL SZL ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P  
 N[BFJ
VF ,MSM DwID SNGF4 DHA]T AF\WFGF4 S;FI[,F XZLZJ/F   VG[
;BT DH}ZL SZL XS[ T[JF CMI K[P XZLZGM Z\U W\pJ6M" CMI K[P 5Z\T]  
;C[H ZTFX 50TF Z\UGF CMI K[P   
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 XFB V8S
VF ,MSMGL V8SMDF\ D]bItJ[ ;M,\SL4 5ZDFZ4 hF,F4 ZF9M04
AFZ{IF4 JFW[,F4 DSJF6F4 UMCL,4 RF{CF64 0FEL4 JFHF4 KF5ZLIF4
DMZJF0LIF4 AFAZLIF4 DH[J0LIF4 WFD[RF JU[Z[ K[P T[VMGL VF XFBM
ZFH5}T XFBFG[ D/TL VFJ[ K[P SFZ6S[ ZFHFVM ;FY[ ZCLG[
;\:S'lTSZ6GF EFU~5[ T[VMGL V8SM :JLSFZL K[P   
5C[ZJ[X
VF 7FlTGF 5C[ZJ[XDF\ 5|N[XJFZ TOFJT HMJF D/[ K[P T[VMGF
EF{UMl,S  J;JF8 :Y/4 jIJ;FI VG[ VgI 7FlTVM ;FY[GM  ;\5S"
VG];FZ 5C[ZJ[X AN,FTM ZC[ K[P T[VMGF 5Z\5ZFUT 5C[ZJ[X  VG];FZ
ULZ 5|N[XDF\ VF ,MSMGF 5]~QFM -L,L RMZ6L4 GFGF S50FGL
5FW0L4  V\NZ D[,BFI]\ VG[ XZLZ[ 8]\S] 5C[Z6 5C[Z[ K[P BF; 5|;\UMV[
85SFJF/M ;FOM AF\W[ K[P XZLZ[ ;O[N A\0L 56 5C[Z[ K[P H[GF A8GDF\
W]WZL ;FY[ ;F\S/L ,8STL ZFB[ K[P 0MSDF\  SF/L NMZL VG[ DFN/LI]\ 5C[Z[
K[P  5UDF\  %,F:8LSGF VG[ S[8,LS JBT RFD0FGF 5UZBF\ 5C[Z[ K[P   
WZ[6F
5]~QFM SFGDF\ A]8LIF\ sKF5JF\f VG[ 9M/LIF 5C[Z[ K[P CFYGL
VF\U/LDF\ JL\8L VG[ SZ0F 5C[Z[ K[P GFGF AF/SMGF U/FDF\ RF\NLGM
J[,M4 SF/L NMZL4 DFN/LI]\4 51FLGF CF0SFGL E]\U/L JU[Z[ 5C[ZFJ[ K[P
AF/SGF CFYFDF\ SF/L A\U0L VG[ 5U[ SF/L NMZL AF\W[ K[P HIFZ[ :+LVM
S0,F\4 A,MIF4 R]0,F4 ;FNF ;MGFGL 58LJF/F\ 5F8,F\4 SFR VG[
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%,F:8LSGL A\U0LVM4 VF\U/LDF\ RF\54 5UGL VF\U/LVMDF\ DFK,L VG[
DMZ4 GFSDF\ GY0L4   SFGDF\ JF/L VG[ R]\S U/FDF\ S\9L VG[ 5UDF\
HF\HZL 5C[Z[ K[P S[8,LS :+LVM U/FDF\ SMCZL 5FZM AF\W[ K[P  
 EFQFF
ULZGF H\U,DF\ J;TF VF ,MSMGL EFQFF U]HZFTLH K[P   5Z\T]
T[DF S[8,LS  5|N[lXS ~l- 5|DF6[GF XaNMG]\ VX]wW prRFZ6 YFI K[P  T[VM
KFXG[ cKFCc EF.  G[ AN,[ cE.c  l5TFG[ AN,[ cAF5c ULZG[ AN,[  c U.Z
cSC[ K[P HIFZ[ X]\ m G[ AN,[  SFp\ m HMJ]\ G[ AN,[ cC[ZJ]\c4 JFTRLT   DF\ c;c
G[ AN,[ cCc4 c/c G[ AN,[ cZc4 V1FZGF prRFZ6 AM,[ K[P   
S,F
VF 7FlTGL :+LVM EZTvU]\Y6G]\ SFD ;F~ HF6[ K[P
RFS/FvR\NZJF  EZJFGL4 R6LIF4 a,Fph4 S50F\ 5ZG]\ EZT4 Y[,LVM
EZTL4 TMZ6   U}YJF\4 DM TLGF 50NF AGFJJF JU[Z[ ZLT[ T[VMGL ZF;
ZDJFGL S,F 56 V[8,LH DGDMCS K[P
H\U, lJ:TFZDF\ J;TF SM/L 5]~QFM lXSFZ SZJFDF\ 36F\ DFC[Z K[P
T[VM WFI"]\ lGXFG 5FZ 5F0[ K[P T[VM 51FLGF lXSFZ DF8[GL HF/G[cDMUZMc
SC[ K[P T[VM 5X]4 51FLGF VG[ 5|F6LVMGF ;U0 s;\S[Tf 5FZBJFGL
XlST WZFJ[ K[P VFH[ HGHFU'lT VG[ H\U, SFINFVMYL lXSFZ
SZJFGL   5|YF A\W Y. K[P   
 TC[JFZM
VF lJ:TFZDF\ J;TF ,MSM NLJF/L4 CM/L4 NX[ZF4 XLT/F   ;FTD
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JU[Z[ lCgN] TC[JFZM VF ,MSM pHJ[ K[P TC[JFZM NZdIFG GJF\ S50F\ 5C[Z[
K[P DL9F.v JFGULVM AGFJLG[ HD[ K[P WFlD"S lJlWvlJWFGM 5}HFv5F9
SZ[ K[P JFZ4 TC[JFZ4 D[/F4 D\05DF\ VF ,MSM pt;FCYL EFU ,[TF  CMI
K[P WFlD"S TC[JFZM p5ZF\T 5|;\UM5FT N[J:YFGM VG[ DFTFÒG[ 5X]EMU
sA,Lf R-FJJFGL 5|YF WZFJTF CTF4 HM VF 5|YF CJ[ VMKL YTL HFI
K[P   
 U]6 VG[ BFl;IT
R]\JF/LIF SM/L B}AH DC[GT]\ VG[ zlDS U6FI K[P  VtIFZ[ VF
lJ:TFZDF\ SFDGF VEFJ[ VF/;]4 ZB0] VG[ p0Fp AGL UIF K[P  5X] S[
5|F6LVMG]\ 5U[Z]\ XMWJFDF\4 lXSFZ SZJFDF\4 WFI]" lGXFG 5FZ 5F0JFDF\
VF 7FlT CMlXIFZ DGFI K[P VF l;JFI VF ,MSM WM0[;JFZL
S]X/ TZJ{IF 56 K[P R]\JF/LIF SM/ LGF VF JGJ;FCTGF UFDMDF\ VF
,MSM NF~ 5LJFGL4 H]UFZ ZDJFGL VG[ RMZLv,}\8OF8 SZJF H[JL VFNTM
WZFJ[ K[P VgI SM/LVMGL T],GFDF\ R]\JF/LIFVM JWFZ[ H\U,L4 HG]GL
VG[ VMKF JXDF\ sSFA]DF\f ZC[ T[JF K[P   
Uf ZAFZL
;F{ZFQ8=GL A/JFG VG[ BDLZJ\TL HFlTVMDF\ ZAFZL HFlT ,MSM
ÒJGDF\ V[S V,U EFT 5F0[ K[P T[VM ;DFHDF\ ZC[ K[P KTF\ ;DFHYL
V,l%T 56 ZC[ K[P T[VMGM D]bI jIJ;FI ;NLVMYL VFH ;]WL
5X]5F,GGM CMJFYL T[VMG]\ lGJF; JU0FDF\ H ZCI]\ K[P ZAFZL ;FDFgI
ZLT[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ CZTLvOZTL ZC[TL SMD K[P HIF\
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WF\;RFZM S[ 5F6LGL lJ5],TF CMI tIF\ T[VM G[;0M GFB[ K[P VF NlQ8=V[
T[VM V[S 5|SFZGL HGHFlTH K[PccSG", JMSZ ZAFZLVMG[ 5|F\TGF D}/
JTGL U6[ K[P 56 ZAFZLVM SC[ K[ S[ T[VM DFZJF0DF\YL VFJ[,FP T[VM
p\84 UFI4 E[\;4 ASZF4 W[8F4 H[JF 5F,T]\ N]WF/F -MZ ZFB[ K[P -MZGF
RFZF DF8[ 5X]VM ;FY[ V[S HuIFV[YL ALÒ  HuIFV[ E8STF ZC[ K[P H[
HuIFV[ H. SFD R,Fp ZC[9F6 AF\W[ K[P T[G[  T[VM G[; SC[ K[P   
ZFQ8=GF ZAFZLVM N=FZSF 5F;[YL NlZIF. 58LDF\ N=L5S<5GL 58L5Z
p8 RZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF V\NZGF EFUMDF\ UFI4 E[\;4 W[8F4 ASZF\4 RZFJ[
K[P UFIvE[\;  DF8[ RFZM G CMI tIFZ[ T[VM AZ0FGF 0]\UZDF\ VG[ ULZGF
H\U,DF\ -MZ ,. HTF
H]GFU- ZFHIG[ D[\NZ0FGF SF9L ZHJF0F JrR[ ;ZCNGM lJJFN
HFuIM tIFZ[  lA|8LX V[Hg;LV[ W6F\ JQFM" S[; R,FJL4 S[%8G RF<;" J]0
CFp;[ TFPZ&v*v!(*5 GM O[;,M VF%IM T[DF\ G[;0F AF\WLG[ ZC[TF
ZAFZL DF,WFZLGM p<,[B K[P VFYL SCL XSFI S[ 5X]5F,G RFZF DF8[
VgI  HuIFV[YL VF SMD VF lJ:TFZDF\ .;]GL !)vDL ;NLGF pTZFW"DF\
VFJLG[ J:IF CTFP  
0]\UZMDF\ G[; AF\WLG[ J;JF8 SZTF RFZ64 VFCLZ4 SF9L4 AFJFÒ4
H[JF 7FlTGF ,MSMGL H[D ZAFZLVM 56 5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF TYF
WL4 N}W J[\RL 5MTFGM ÒJG lGJF"C R,FJTF VFlY"S VJNXF EMUJTF
TYF WF;RFZFGL T\ULG[ ,LW[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ ZB0T]\ E8ST]\
ÒJG ÒJTF ,MSMGM ;D]NFI K[P ZAFZL VM ;F{ZFQ8=DF\ AWL  H HuIFV[
J;[ K[P T[VM G[; AF\WLG[ TM S[8,FS ,MSM G[;DF\YL  lJ:YFl5T Y.
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UFD0FVMDF\ H. J:IF K[P HIF\ UFD0FVMDF\ T[VM l:YZ U|FDÒJG ÒJ[ K[P  
HFlT
ZAFZL ,MSM p\RF4 DHA}T AF\WFGF TYF S;FI[,F XZLZJF/F CMI
K[PT[VMGF D}/DF\YL SM. DFlCTL D/TL GYLP 5Z\T] T[VMGF jIJ;FI  VG[
5Z\5ZFVM VG];FZ ZAFZLVM pTZ J:TL HFNJ sIFNJf HFlTGF CMJFG]\
DGFI K[P T[VFDF\ RFJ0F4 RM50F4 SM0LIFTZ4 U/RZ4 XFD/F4 K[,F/F4
D]KF/4 S,M+F4 BF\E,F4 B8F6F4 ;F\A04 VFA4 JU[Z[ XFBM sV8SMf
HMJF D/[ K[P T[VMGF JLZMVFTM4 ZFDFVFTM4 ALH,4 0M;M N[JM JU[Z[
H[JF 5]Z]QF GFDM CMI K[P ZF\EL4 VHFI4 H[SL4 ;]\NZ4 ZF6L4 SDL4 HFCL4
EZDL4 D,L JU[Z[ H[JF :+LVMGF GFD CMI K[P ZAFZLVMDF\ 5]Z]QFGF GFD
5FK/ ccVFTFcc XaN VG[ :+LGF 5FK/ ccVF.cc XaN HM0FI K[P   
5C[ZJ[X
5]Z]QFM RMZ6L4 S[0LI]\ VG[ DFY[ D[,BFI]\ AF\W[ K[P ACFZUFD  HTL
JBT[ DFY[ 5FW0L AF\W[ K[P S50F\ AWF ;O[N Z\UGF CMI K[P -MZ RZFJJF
HFI tIFZ[ RMZ6LG[ AN,[ B[;GM SFR0M AF\W[ K[PB\E[ B[; ZFB[ K[P H[
;O[N Z\UGM 56 K[ S[ SF/L NMZL CMI K[P 5]Z]QFM 5UDF\ RFD0FGF 5UZBF\
5C[Z[ K[P HIFZ[ :+LVM ,F, Z\UG]\ 5\Y[GL 5[GL ;]WLGL ,\AF. JF/]\ 5[Z6]\
5C[Z[ K[P ANG 5Z W[ZF Z\ULG S;JF/F SF50F\ 5C[Z[ K[P VG[ DFY[ KL\8
H[J]\ VM-6]\ S[ SF/L D~G WFA/L VM-[ K[P I]JFG I]JTLVM RDSTF
Z\UA[Z\UL ,F,4 5L/F4 ,L,F JU[Z[ l0hF.GJF/F S50F\ 5C[Z[ K[P   
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 WZ[6F\
ZAFZL 5]Z]QFM SFGDF\ 9M/LIF\4 O],4 KF5JF\ 5C[Z[ K[P U/FDF\
;MGFGL 8}\5LVM4 ;MG]\ D-[, ~N=F1F45FJ,F\ SF\9,L4 T],;LGF 5FZFJF/L
DF/F4   CFYDF\ DFTFÒGF ;Z, JU[Z[ 5C[Z[ K[P :+LVM SFGDF\ RF\NLGL
J[-,L4  9M/LIF\4 U/FDF\ ;]D6F4 DUDF/F4 CFZ4 5UDF\ RF\NLGF JHGNFZ
S0,F\4 GFSDF\ ;MGFGL GY0L4 U/FDF\ CF\;0L4 CFYFDF\ S/NL5M 5C[Z[K[P
GFGF AF/SM  RF\NLGF 9M/LIF 5C[Z[ K[P   
 EFQFF VG[ S,F
VF ,MSMGL EFQFF U]HZFTL H K[456 T[G[ :YFlGS  XaNMGL
5wWlTYL AM,[ K[P ZAFZL ,MSM 5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF CMI -MZG[
JF/JF4 RZFJJF4 CF\SJF4 ZMSJF 5|F6LGF EIYL R[TJJF H]NFvH]NF
XaNMGM p5IMU SZ[ K[P VgI ,MSMGL JFTRLTDF\ S[8,FS SFl9IFJF0L
UFD9L XaNM AM,[ K[P
VF ,MSMGL BF; SCL XSFI T[JL SM. S,F GYL 5Z\T] ZAFZL 5]~QFM
NMZ0F  U}\YJFDF\ CMlXIFZ CMI K[P :+LVM CLZvNMZFG]\ EZT U]\Y6 HF6[
K[P :+LVM ;D}CDF\ V[S9L Y. TF,AwW ZF; ZD[ K[P 5]~QFM EHGMvN}CF
UFTF GYL4 ,uG JBT[ :+LVM ULTM UFI K[P VG[ 5]~QFM ;ZH] UFI K[P
ZAFZL AF/SM GFG56YL -MZ RZFJJF lGS/L HTF CMI T[VMDF\ lX1F6
 lA,S], GYLP   
WFlD"S pt;JM
ZAFZL ,MSM WFlD"S ZLT[ VgI SMDM SZTF JW] zwWF/] VG[ ~l-
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R]:T K[P T[VM VG[S N[JvN[JLVMDF\ VB}8 zwWF WZFJ[ K[P N[JTFVMDF\
;F{ZFQ8=GF  NlZIF lSGFZFGF VM/NZ4 ,MV[H4 AZ[H4 ;L0MSZ4  RMZJF0
JU[Z[ UFDMDF\ DFTFÒGF D-  K[P NZ[S D-DF\ E}JF CMI  K[P ZAFZL ,MSM
R}:T ZLT[ VFE[0 K[8DF\ DFG[ K[P
VF ,MSM WFlD"S pt;JDF\ AWFH lCgN] TC[JFZM pHJ[ K[P 5Z\T]
T[VMGM 7FlT 5]ZTM DFIF"lNT pt;J c5]\Hc CMI K[P H[ T[ DFTFGF D[  c5]\Hc
pHJJL S[ S[D m T[ E}JM NF6F  HM.G[ GSSL SZ[ K[P 5]\HGF pt;JDF\
VFBFI[ ;F{ZFQ8=GF ZAFZLVM E[UF YFI K[P A[ +6 lNJ; ZMSFI K[P VCL[\
5M,L; A\NMA:T ZFBJM 50[ K[P ;MD5}ZF A|FCD6M ZAFZLGF UMZ U6FI
K[P VF9DGF lNJ;[ DFTFGM CJG SZ[ K[P 5]\H JBT[ DFTFGF D- TZOYL
EMHG jIJ:YF CMI K[P VCL BLR0L4 WL4 UM/4 N}W4 NCL\ B}AH J5ZFI
K[P ;F{ 5MT   5MTFGL XlST 5|DF6[ OF/M VF5[ K[P 5]\H NZdIFG VG[ BF;
5|;\UMV[ ZAFZL 5]~QFM CFYDF\ hF\h JUF0TF c;ZH]c AM,[ K[P H[ V[S
5|SFZGF XF:+LI ZFU H[JL 56 SM. XaN JFSI pS[,L XSFI T[D
GYLPc;ZH]c 5Z\5ZFYL UJFTF VFJTF DFTFÒGF `,MS S[ :T]lT CMJFG]\
DGFI K[P T[GM VY" SM. HF6T] GYLP VF p5ZF\T ZAFZLVM HF+F HFI
VG[ pTZ EFZTDF\YL U\UFGNLG]\ 5F6L EZ[,L GFGL ,M8L ,FJL 3Z[ ,M8L
BM,JF DF8[ pt;J  5|;\U pHJ[ K[P VF 5|;\U[ 56 36\]H BR" SZ[ K[P   
 BFl;ITM
T[VM HIF \ 56 HFI tIF\ T[DG[ T[DGL 7FlT TZOYL VFJSFZ VG[
VFzI D/[ K[P S[8,FS ZAFZL G[;0FVMG[ ACFZ DC[;],L UFDMDF\ J;FjIF
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CTF tIF\  VFH[ T[VM U|FD ÒJG ÒJ[ K[P VF DF,WFZL G[; p5ZF\T VgI
UFD0FVMDF\ 56 J;[ K[P VFD HIF\ H. T[VM J;[ K[P tIF\ T[VMG]\ ÒJG
VG[ VF:YF J;JF8G[ VG]~5 Y.  HFI K[P  
VF DF,WFZL VG[ ;\5L,L SMD WD"R]:T K[P T[VMGL ;DFH jIJ:YF VG[
JOFNFZLGF SFZ6[ VFHGF S5ZF ;DIDF\ 56 T[VMGLv5Z\5ZFVM 8SL ZCL K[P
3f  JFWZL
JFWZL ZB0TL E8STL SMD K[P DF,WFZL G[\;DF\ SM. JFWZL   S]8]\A
ZC[TF GYLP UFD0FVMDF\ S[8,LS HuIFV[ JFWZL 5lZJFZM J;[
K[P  VeIF; C[9/GF C:GF5]Z UFDDF\v* H[8,F JFWZL S]8]\AM ZC[TF
CMJFYL VCL\ JFWZL ;D]NFIGM ;FDFÒS 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P
ccJFWZLcc XaNGL jI]t5lT JFW + VlZ V[8,[ JFWGF N]xDG V[JM
YFI K[P H\U,M JU0FVMDF\ ZB0TFvE8STF4 DW5]0FDF\YL DW 5F0TF4
p0TF 51FLGM lXSFZ SZTF VG[ JFW  H[JF lC\;S 5|F6LVMGM 56 lXSFZ
SZTF VF JFWZLVM V[S ;DI[ lC\;S 5|F6LVMYL UFD0FVMG]\ Z1F6 56
SZTF CTFP JG JU0FDF\ lXSFZ p5ZF\T UFDDF\YL BFJFG]\ DF\UL ,[TF
 CTF ccH~Z 50I[ GFGL DM8L RMZL56 SZL ,[ K[P VF p5ZF\T W\80F4
;]\0,F4  SFDv J F;64 H]GF S50F\ JU[Z[ J[\RJFGM W\WF SZL,[ K[P S[8,FS
JFWZLVM XFSEFÒGF JF0F pUF0L XFSEFÒ J[R[ K[4 TM S[8,FS DF,v
-MZ4 A/NM JU[Z[ ,[vJ[\RGM W\WM SZ[ K[P
SF9LIFJF0 ;J" ;\U|CDF\ H6FjIF VG];FZ VF SMD 36F H}GF
;DIYL ;F{ZFQ8=DF\ K[P ULZGF H\U, lJ:TFZDF\ T[VM lXSFZ SZJF4
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DF,v-MZGL ,[vJ[\R SZJF JFZ\JFZ VFJTF HTF ZC[TF CTFP tIFZ 5KL
S[8,FS UFD0FVMDF\ UFDG]\4 DF,-MZG]\ VG[ B[TLG]\ JgI5|F6LVMYL VG[
RMZ4 0FS]YL Z1F6 D[/JJF ZBM5]\ SZTF CTFP JFWZL ,MSM UFDGF 5FNZ[
S[ ;LDF0[ K]8F KJFIF S]AF sSFRF h]\50Ff AF\WLG[ ZC[TF CMI K[P H~Z
50I[ :Y/F\TZ SZTF ZC[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ J;TF JFWZLVMGL !(vH[8,L
5[8F XFBFVM K[P
VeIF; C[9/GF C:GF5]Z UFDGF JFWZL J[0JF JFWZL K[P   VF
,MSMGM jIJ;FI DF,v-MZ BF; SZLG[ A/N ,[vJ[\RGM K[P VF ;FY[
JgI5|F6L4 5X]51FLVMGM lXSFZ 56 SZL ,[TF CMI K[P DMSM D/TF
RMZL4   ,}\8OF8 H[JL U]gCF.T 5|J'lTVM 56 SZ[ K[P E8ST]\ ÒJGvÒJTF
CMI NZ[S  UFDMYL 5lZlRT CMI UD[ tIFZ[ S]X/TF 5}J"S RMZL ,}\8OF8 SZL
XS[ K[P
JFWZLVM WD[" lCgN] K[P lCgN] TC[JFZM pHJ[ K[P D[/FvD\05DF\
HFI K[P
JFZ[ TC[JFZ[ DFTFÒG[ EMU R0FJ[ K[P T[VM XLT/F4  RFD]\0F4
D[,0L4  SF/SF4 JU[Z[ N[JLVMDF\ JW] zwWF WZFJ[ K[P VFYL VFH[ T[VM
N[JL5}HS TZLS[ VM/BFI K[P T[VM T\+vD\+ 0FS6lJnF4 D[,LlJnF4
E}JF4NMZFWFUF   JU[Z[DF\ B}AH V\WzwWF WZFJ[ K[P VF ,MSMDF\ lX1F6
AL,S], GYL4 VFYL ;DFH ÒJGDF\ NZ[S 1F[+[ VFH ;]WL 5KFT ZCIF K[P
JFWZLVM ;FDFgI ZLT[ J6SZ4 E\UL4 CF0L4 RDFZ JU[Z[G[ :5X" SZJFYL
VE0FTF CMJFG]\ SC[ K[P D]l:,DMG[ tIF\ HDTF GYLP HFC[ZDF\ T[VM
58[,4 SM/L4 ZAFZL4 VFCLZ4  SFZ0LIF4 ZFH5}T4 SF9L EZJF0 JU[Z[
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;D]NFIMYL NAFTF ZCIF K[P T[VM ZB0T]\ E8ST]\ ÒJG ÒJL H[D T[D
SZLG[ 5MTFG]\ U]HZFT R,FJ[ K[P
C:GF5]Z UFDGF JFWZLVM UFDGL 5}J["SFRF DSFGMDF\ ZC[ K[P ;FY[
UFI4 ASZF\4 S]S0F4 S]TZF\ H[JF 5F,T] 5|F6LVM ZFB[ K[P GFGL DM8L
DH}ZL SZLG[ T[VM U]HZFG R,FJ[ K[P TS D?I[ U]GFlCT 5|J'lTVM
56 SZL ,[TF CMI K[P
Rf ClZHG
ccJ\X 5Z\5ZFYL J6F8GM W\WM SZTL4 ;J6" ;DFHDF\ V:5'xI
U6FTL VF 7FlT VFBFI[ ;F{ZFQ8=DF\ J;[ K[P J6F8GF\ jIJ;FIGF SFZ6[
T[VM J6SZ SC[JFIF CX[ UFD0FVMGF T[VM -[-4 U6[xIF VG[
D[WJF/  TZLS[ 56 VM/BFI K[P
lA|l8X I]U 5C[,F lC\NGM SF50 pWMU ;D'wW CTM tIFZ[ VF
,MSMGL VFlY"S l:YlT ;FZL CTLPI\+ I]UGL X~VFT YTF\ J6SZMGM
J6F8 pWMU GFX 5FdIM  tIFZYL VFH;]WL T[VMG[ UZLAL4 A[SFZL4
V7FGTF  W[ZL J/TF\ CH] ;]WL T[DF\YL D]ST YIF GYLP
ccVFH[ H[ UFDDF\ T[VM J;[ K[4 tIF\ T[VMG]\ U|FD ÒJG UFDGF V[S
EFUDF\c J6SZ JF;c sV,U lGJF;f CMI K[P VF ,MSM VgI 5KFT
;D]NFIM SZTF :JrK VG[ jIJl:YT 56 K[P VF ,MSM VFH[
B[TL4  5X]5F,G4 DH}ZL VG[ HFC[Z T[DH BFGUL 1F[+GL GMSZL VMDF\
HMJF HF/[ K[P ;D'wW UFD0FVM VG[ XC[ZGF ClZHGM lX1F6 1F[+[ VFU/
VFjIF K[P VF 7FlTDF\ EHGMG]\ DCtJ lJX[QF K[P VF 7FlTDF\ SALZ4
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;]ZNF;4 ZMCLNF;4 DLZF4 EF6;FC[A4 NF;LÒJ6 JU[Z[GF EHGM UJFI K[P
ClZHG J6SZ S[8,FS lSGFZFGF UFDMDF\ BF; SZLG[ DC[;],L
UFDMDF\ ClZHGMGL J:TL K[P VeIF; 1F[+GF VD'TJ[, UFDDF\
VF 7FlTGF 5F\R S]8]\AM J;[ K[P H[VM DH}ZL SZLG[ ÒJGlGJF"C R,FJ[ K[P
Kf AFJFÒ
H;F5Z Z[\H VG[ HFDJF/F Z[gH C[9/ VFJ[,F VG[ UFISJF0
;ZSFZ[ J;FJ[,F UFISJF0L G[;DF\ cZFDFG\NLc VG[ cDFZULAFJFc
7FlTGF  ,MSM J;[ K[P H[VM  X{J 5\YL K[P T[VM RFZ WFDDF\ RFZ D9M
:YF5L NXGFD SZL H]N[v H]N[ WFD[ A[9F T[VM UM;F.4 BXGFDL S[ VTLT
AFJF SC[JFIFP
ccULZL4 5J"T4 ;FUZ4 EFZYL4 ;Z:JTL VF AWF H ZFDFG\NL   AFJF
K[P T[DF\YL pt5gG YI[,F SF50L4 zJ64 UMN04 E}B04 ;]B0 DFUL" AFJF K[P
VCL ZFDG\NL VG[ DFUL" AgG[ 5|SFZGF AFJFVM J;[ K[P
lCgN] ;DFHDF\ H]NFvH]NF ;DI[ H]NFvH]NF WDM"G]\ lGDF6" YTF\
T[GF  5|RFZ VY[" WD"G]\ XZ6]\ ,[GFZ ;FW] AFJFVM H]NFvH]NF
:Y/[   lGS/L 5MTFG]\ SFI" AHFJTF CTF\P
J[NSF/DF\ VluG4 VZ]64 JFI]4 ;}I" JU[Z[GL 5}HFvVFZFWGF YTL
CTLP VF l;JFI A|CDF4 lJQ6] VG[ DC[XGL 5}HF VFZFWGF YTL
CTLP   VF J[NSF/GF 5}HFvVFZFWGF SZGFZF ;\TM :FgIF;LVM D]bItJ[
J[NF\TL SC[JFTF CTFP
p5Z D]HA J [NSF/YL G{lQ9S A|CDRFZL ;gIF;LVMGL 5Z\5ZF  RF,]
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ZCL 56 ;DI HTF\ lXQIUT 5Z\5ZFYL U|C:YL VG[ OSS0 ;gIF;L   H[JF
JUM" 50TF UIFP U|C:YLVMGL 5Z\5ZFV[ 7FlTG]\ :J~5 5S0I]\ VG[ K[J8[
VgI 7FlTVMGL H[D 7FlTUT AFJFVM AFJFÒ 7FlT TZLS[ VM/BFI  K[ccP
VF lJ:TFZDF\ J;TF AFJFÒ ZFDFG\NL :YFGWFZL K[P AFJFÒ
7FlT  G[ 5KFT 7FlTDFGL V[S U6JFDF\ VFJL K[P AFJFÒVM J\X
5Z\5ZFYL K}8F KJFIF J;[ K[P WFlD"S OZHM AHFJ[ K[P lE1FFJ'lT4 GFGL
DM8L DH}ZL4 WD":YFGMGF\ 5}HFZL JU[Z[ äFZF ÒJG lGJF"C R,FJ[
K[P  S[8,FS T[G[ J;JFIF S[ DF\U6 TZLS[ VM/BF J[ K[P U]HZFT ;ZSFZ[
VF ,MSMGL 5KFT 7FlT TZLS[ U6GF SZL K[P
VF UFD0FGF .lTCF; VG];FZ VCL\ VG[S VFzDM CTF\ WD"
:YFGM  CTF4 N[JL N[JTFVMGF D\lNZM 56 CTFP JT"DFGDF\ VFH[ 56  W6F\
lCgN] WD":YFGM VFJ[,F K[P SC[JFI K[ S[4 tIFZYL VF X{J5\YL AFJFÒVM
ULZDF\ VFJL J:IF CX[P WFlD"S SFIM" SZJFGL ;FY[ ULZGF D]bI jIJ;FI
U6TF 5X]5F,GGM jIJ;FI SZJF ,FuIF K[P HFDJF/F 5F;[GF
AY[` JZslXJ D\lNZf GF G[;DF\ AFJFÒ DF,WFZLVM  lXJ5}HF VG[ B[TL
56 SZ[ K[P VFD VCL\ VFJL T[VM ;DI4 :Y/ VG];FZ jIJ;FI AN,TF
ZCIF K[P
VeIF; C[9/GF VD'TJ[, U FDGF RFZ AFJFÒ S]8]\AMDF\YL A[
S]8]\AM  UFDGF D\lNZDF\ 5}HFZL TZLS[ p5ZF\T AFSLGF A[ VG[ AgG[ 5}HFZL
S]8]\AM DH}ZL 56 SZ[ K[P C:GF5]Z UFDGF V[S AFJFÒ S]8]\A lXJD\lNZGF
5}HFZL K[4 H[ UFDGF VFU[JFG VG[  cAF5]c TZLS[  VM/BFI K[P
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Hf  DSZF6L sD];,DFGf
D];,DFGGL 5[8F SMD TZLS[ VM/BFTF DSZF6LVM  ;MZFQ8=GF
H}GFU- Ò<,FDF\ VG[ BF; SZLG[ ULZGF H\U,GL
VF;5F;GF  UFD0FVMDF\ J;JF8  SZTL SMD K[P VtIFZ[ jIJ;FI[ T[VM
B[TL VG[  5X]5F,S K[P WD[" T[VM R}:T D]l:,DM  K[P
ccVFD TM .:,FDGM pNEJ VZA:TFGGF DSSF DNLGFDF\ YIM
CTMP  VF WD" ACFZYL VFJ[,M WD" K[P VCL\ T[G]\ VFUDG VFZAM äFZF
YI]\ CT]\P !ZvDL  ;NLDF\ pTZ EFZTDF\ D]l:,DMGL ;TF :YF5TF\ >:,FD
ZFHWD" AgIMP VlUIFZDL ;NLGF V\TDF\ VG[S D]l:,DM U]HZFTDF\
pTZL VFjIF CTFP 5lZ6FD[ ;DI HTF\ VCL\ jCMZF4 WF\RL4 D[D64
BMHF4 DSZF6L4 ;\WL4 T]S"4 586L JU[Z[ VG[S D]l:,D HFlTVM
Vl:TJDF\ VFJL CTLP cc.P;P !#_$ DF\ U]HZFTDF\ D]l:,D ;TFGL
:YF5GF YTF H}GFU-DF\ D]l:,DDMGL J:TL J3LP H}GFU-GF GJFA[
5MTFGF ZFHNZAFZDF\ ;{lGSM TZLS[ D];,DFGMG[ H ZFbIF CTFP H[DFGF
S[8,FS DSZF6LVM CTF\P
ccD}/ VZA:TFGYL EFZT DF\ VFJ[,F pTZ ZFH:YFGGF  DSZF6F
lJ:TFZDF\ VFJL J;[,F VF D]l:,DM DSZF6L TZLS[ VM/BFI
K[P  U]HZFTDF\ BF; SZLG[ H}GFU-GF  ZFHNZAFZDF\ T[VM ;{lGSM TZLS[
VFjIF CTFP VFH[ 56 W6F BZF DSZF6LVM ;{lGSvl;5F. S[ RMSLNFZ
H[JL GMSZLVM SZ[ K[P VCL\ T[VMGL ;\bIF VgI UFD0FVMGL T],GFDF\ B]AH
VMKL K[P DSZF6LVMDF\ SM. 5[8F lJEFUM GYLP DSZF6LVM UZLA
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K[4  56 .DFGNFZ K[P T[VM WD[" DHCA[ ;]gGL 5\YL K[P D[NZ0F\4
TF,F/F4   SM0LGFZ4 pGF TF,]SFGF UFD0FVMDF\ VF SMD J;JF8 SZ[  K[P
J\X VG[ HFlT
DSZF6LVM DwID SNGF4 DHA}T AF\WFGF4 XZLZ[ 5F T/F4
DFYFGFJF/ ,F\AF ZFB[ K[P NF-L JWFZLG[ JrR[GF EFUDF\YL YM0L SF5L A[
EFU 5F0[ K[P DM8[ EFU[ D]KM ZFBTF GYL T[VM VFZA N[XGF D]l:,DMG[
D/TF VFJ[ K[P T[VM EFZTDF\ VFJL UZLA D]l:,DMGL SgIFVM ;FY[
,uG SZTF CTFP VFH[ T[VMDF\ AC]5ltG 5|YF HMJF D/[ K[P T[VM
V8SsXFBFf  TZLS[ DSZF6L ,BFJ[ K[P 5]~QFMGF GFD X[ZDFDN4
NMZFDFDN4 HFGDFDN4 JÒZDFDN4 V,LDFDN VF ZLT[ GFD 5FK/
cDFDNc XaN ,FU[ K[P HIFZ[ :+LVMGF GFDMDF\ H,]A[G4 ZFTLDFA[G4
VDLGFA[G4 HDLIGA[G4 DDTFHA[G4 ;SLGFA[G4 ;ZLOFA[G V[D GFDGL
5FK/ cA[Gc  XaN ,FU[ K[P   
5C[ZJ[X
DSZF6L SMD D}/[ ZFH:YFG TZOYL VFJ[,L CMI T[VM
:+Lv5]~QFMGF 5MQFFS ZFH:YFGL DFZJF0L 0LhF.GGF 5MXFS 5C[Z[
K[P  5]~QFM 8]\SL VG[ 5U[ 5CM/L RMZ6L s5FIHFDMf 5C[Z[ K[P XZLZ[
BDL; VG[ p5Z SF/M4 E}ZM S[ SF/F Z\UGM SM8 5C[Z[  K[P DFY[ DFZJF0L
H[JL GLRL 56 T\U VF\8FJF/L 5FW0L AF\W[ K[P T[VM NF-LGFJF/DF\
DC[\NLGM Z\U SZ[ K[P :+LVM D]bItJ[ Z\UA[Z\UL BF; SZLG[ ,L,F D8ZGF
Z\UGF JWFZ[ W[ZJF/F WFWZF4 XZLZ 5M,S]\ VG[ DFY[ Z\ULG l0hF.GJF/L
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VM-6L VM-[ K[P T[VMDF\  5ZNF5|YF GYL4 5Z\T] :+LVM J0L,MGL ,FH
SF-[ K[P :+LVM RF\NLGF WZ[6F\5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]~QFM WZ[6F 5C[ZTF GYLP  
EFQFF VG[ S,F
DSZF6LVM D}/ VOWFGL:TFGGF D]l:,DM CMI 5C[,F\ pN}"EFQFF
T[VMGL D]bIEFQFF CTLP tIFZAFN ZFH:YFG pTZ5|N[X  JU[Z[ HuIFV[
VFJL J:IF CMJFYL lCgNL EFQFF AM,JF ,FuIF CTF\P VCL\ U]HZFTDF\
VFJL J;TF\ CMJFYL T[VM U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P T[VMGL EFQFFDF\
S[8,FS pN}" XaNM4 TMDM8F EFUGF lCgNL XaNM AM,FI K[P VFD T[VMGL
EFQFFDF\ pN}"4 lCgNL VG[ U]HZFTL V[D +6 EFQFFVMG]\ lDz6 H6FI
K[P  T[VMDF\ SM.56 5|SFZGL HFU'lT G CMJFYL AF/SMG[ XF/FV[ DMS,TF
GYL VF SMDDF\ lX1F6G] 5|DF6 GlCJT K[P   
 WD" pt;JM
DSZF6LVM WD[" R]:T D]l:,D K[P VG[ DHCA[ ;]gGL 5\YL K[P
EFZTDF\ ;]gGL 5\YGM 5|RFZ ZFHISTF"VMV[ SZ[,M CTMP T[VM   WD"GF
VFN[XM zwWF5}J"S 5F/[ K[P T[VM VM,LIF VG[ 5LZGL DFGTFVM DFG[ K[P
NZ[S D]l:,D UFDMDF\ 5LZGL NZUFC VFJ[,L CMI K[4 HIF\ T[VM DFY]
8[SFJJF HFI K[P VF ,MSMGF TC[JFZM lCHZL ;J\T 5|DF6[ GSSL YFI K[P
DCMZD lCHZL ;J\TGM 5C[,M DF; U6FI K[P ULZGF DSZF6LVM
DCMZD4 .N[lD,FN4 XA[D[ZFH4 ZDHFG.N JUZ[ TC[JFZM pt;FC5}J"S
pHJ[ K[P
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 U]6 VG[ BFl;ITM
EM/564 V7FGTF4 V\WzwWF4 JC[D JU[Z[YL DSZF6LVM  56
VgI 5KFT UFD0FVMGL H[D W[ZFI[,F K[P lX1F6 lA,S], GYLP T[VM
V\NZMv V\NZ DM8F.DF\ DFGGFZF VG[ ,uG ;A\WM AFATMGF\ V\NZMV\NZ
S];\5 JWFZ[ CMI K[P SFZ6S[ T[VM DM8[ EFU[ DFDF O.GF S[ l5TZF.GF
S]8]\ALVM JrR[ ;UF. ,uGGF ;A\WM AF\W[ K[P V[S  ;DI[ T[VM VgI
0Z5MS 5|HF ;FY[ NFNFULZL4 DFZS]8 SZL XSTF CTFP VF SMD D]bItJ[
ZFHNZAFZMDF\ ;{lGSM TZLS[ ZC[,L CMI4 T[VMDF\ X]ZJLZTF4 JOFNZL
lG0ZTF4 .DFGNFZL4 VgIG[ DNN SZJFGL EFJGF T[DGFDF\ 50[,F
;NU]6M K[P T[VM ,0FIS 56 K[P GFGFvDM8F lXSFZ SZJFGL 8[J WZFJ[
K[P T[VM ;FZF lGXFGAFH  CMI K[P lXSFZ SZJF DF8[ A\N}S4 ,FS0L4
WFZLI]\4 S]CF0L4 5yYZ4 HF/4 UF/LIF4 JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P T[VM
WM0[:JFZLGF XMBLG K[P 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ T[DH S[8,FS B[TL 1F+[
SFD SZ[ K[P VFH[ S[8,FS ,MSM YM0]\ W6]\ E^IF CMJFYL XC[ZDF\ 5M,L;4
;{lGS VG[ JMRD[G TZLS[ GMSZL SZ[ K[P   
hf  ;LNL
ccXFZLlZS N[BFJGL N=lQ8V[ HM.V[ TM lCgNGL VgI 5|HF SZTF\
;LNLVM H]NF TZLVFJ[ K[PD]/[ TM T[VM VFlO|SFGF H\U, 5|N[XGF lGU|M
VFlNJF;LVM K[P V[S ;DI[ UMZF ,MSM T[VMG[ I]ZM5GF N[XMDF\ U],FD
TZLS[ J[RTF CTFP VF ,MSM EFZTDF\ SIFZ[ VFjIF T[GF lJX[ RMSS;
SCL  XSFT] GYL4 56 V[J]\ DGFI K[ S[P 5M8}"ULh ,MSM T[VMG[ lCgNDF\
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,FjIF CTFP VFH[ lCgNDF\ 5M8"}ULh ;\:YFGMGL VF;5F; ;LNLVM J;[ K[P
VF p5ZF\T V\U|[HM 56 T[G[  U],FD TZLS[ ,FjIF CTFP ;DI HTF\ VCLGF\
ZFHF DCFZFHFVMV[ T[VMG[ BZLNLG[ U],FD TZLS[ ZFbIF CTFP
lCgN VG[ VFlO|SF JrR[ JQFM"YL J[5FZ RF,TM ZCIM K[P lCgNGF
S[8,FS J[5FZLVM J[5FZ SZJF VFlO|SF H. J:IF CTFP T[VM HIFZ[
lCgNDF\  VFJTF CTF tIFZ[ GMSZ TZLS[ ;LNLVMG[ ;FY[ ,FJTF CTFP VFD4
;LNLVM U],FDvGMSZ TZLS[ H]NFvH]NF ;DI[ EFZTDF\ VFjIF CMJFG]\
DGFI K[Pcc  
;F{ZFQ8=GF U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF TF,F/F TF,]SFGF cHF\A]Zc VG[
cXLZJF6c  AgG[ UFDM ;M 8SF ;LNLVMGL J:TL WZFJTF UFD   K[P H[VM
c;LNL AFNXFCc TZLS[ VM/BFI K[P VeIF; C[9/G]\ XLZJF6 UFD ;M 8SF
;MNLVMGL J:TL WZFJ[ K[P UFD0FDF\ J;TF ;LNLVM VG[ VgI XC[ZL
lJ:TFZDF\ J;TF ;LNLVMGL N{lGS ÒJG 5|6Fl,SFDF\ S[8,[S V\X[ TOFJT K[P
UFD0FDF\ T[VM SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ VFjIF K[ T[ V\U[ VWFZ   E}T
p<,[B D/TM GYLP KTF\ SCL XSFI K[ S[4 lXSFZ SZJFGL 8[J
WZFJTF   CMI4 H}GFU-GF GJFAM HIFZ[ lXSF Z[ HTF tIFZ[ ;LNLVMG[ 56
;FY[ ,. HTF CTFP VFYL T[VM ULZGF H\U,DF\ VFJL J:IF CMJFG]\
DGFI K[P T[VM lXSFZL4 DF\;FCFZL K[P T[VM 5F0F4 ASZF4 S}S0F4 T[TZ4
CZ64 ;;,F\ JU[Z[G]\ DF\; BFI K[P VF ,MSM JWFZ[ 50TF D]l:,DMGF
;\5S"DF\ ZCIF CMJFYL VFH[ D]l:,D WD" 5F/[ K[P  
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 J\X VG HFlT
VF ,MSM Z\U[ ;L;D H[JF SF/F VG[ JF/ JF\S0LIF U]\RJFI[,F CMI
K[P GFS R58]\ VG[ 5CM/]\ CMI K[4 CM9 HF0F CMI K[P XZLZ[ W6F\ B0T,
VG[ S;FI[,F CMI K[P T[VM  ;\5}6" 56[ VFlO|SG CA;L  VMGF XFZLlZS
,1F6M WZFJ[ K[P  
 5C[ZJ[X
VgI ;D]NFIMGL H[D ;L NLVMGM 5MQFS VFSQF"S VG[ lJlXQ8 GYLP
5]~QFM ,[\WM4 5[g84 BDL;4 X8"4 SM84 A\0L TYF DFY[ UM/FSFZ GFGL 8M5L
5C[Z[ K[P S[8,FS RMZ6L4 BDL; 56 5C[ZTF CTFP ;\HMUMJ;FT DFY[
OF/LI]\ AF\W[ K[P HIFZ[ :+LVMGM 5C[ZJ[X VgI D]l:,D :+LVM H[JM  H
K[P T[VM S]TF"4 ;]ZJF, 5C[Z[ K[P T[VMGF\ S50F\ D[,F VjIJl:YT VG[
 U\NF CMI K[P DFYFGF JF/ U\NF CMI K[P T[VM gCJFvWMJF S[ :JrKTFDF\
DFGTF GYLP
 WZ[6F\
5]~QFM CFYGL VF\U/LVMDF\ RF\NLGL JL\8LVM 5C[Z[ K[P S[8,FS
SFGDF\ ;MGFGL E}ZSL 56 5C[Z[ K[P HIFZ[ :+LVM CFYDF\ R]0,L4 GFSDF\
R]\S4 SFGDF\ SF\5 VG[ U/FDF\ ;MGFGM NF6L\IM 5C[Z[ K[P T[VM 5MTFGL
VFlY"S   l:YlT VG];FZ ;MGF S[ RF\NLGF WZ[6F\ BZLN[ K[P
EFQFF
VF ,MSM VFlO|SFYL VFjIF CX[4 tIFZ[ T[GL EFQFF S. CX[ T[ HF6L
XSFT]\ GYLP 5Z\T] HIFZ[ T[VM ULZGF H\U,DF\ J;TF CMI4 T[YL U]HZFTL
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EFQFF AM,[ K[P T[VM DF{,JLVM S[ WD"U]~VM 5F;[YL WD"G]\ 7FG pN}"  VG[
lCgNLDF\ D[/J[ K[P VFH[ T[VM U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P T[VM S[8,[S   V\X[
VJFH WMWZM SZLG[ AM,[ K[P   
WD" VG[ pt;J
;LNL ,MSM D]l:,D WD" 5F/[ K[P T[VM D]lT"5}HFDF\ DFGTF GYL
T[VM Dl:HNDF\ H. GDFh 5-[ K[P 5|;\UM5FT S]ZFG VG[ XZL[O 5-FJ[ K[P
ZDHFGDF\  ZMHF SZ[ K[P DCMZDDF\ TFÒIF SZ[ K[P VFD4 D]l:,DMGL
AWLH WFlD"S lS|IFVMG[ VG];Z[ K[P VF ,MSM DSSFvDNLGFGL
CHIF+FV[ HJFGL B}AH .rKF WZFJ[ K[P 5Z\T]\ VFlY"S l:YlT BZFA
CMJFGF SFZ6[ H. XSTF GYL4 HF\A]ZGF ;LNLVM CG]DFGGF D\lNZ[ H.
T[,vl;\N}Z R0FJ[ K[P
VF ,MSM 5LZ4 VM,LIFG[ DFG[ K[P BF; SZLG[ 0M;,5LZ4
AFJFUM/4 DFI;FA4 NlZIF5LZ VG[ CAh5LZG[ DFG[ K[P N[JLVMDF\ T[VM
DFDF.4 .DF.4 D;LZF4 EZM;LDF. VG[ 5FZX6LDF.G[ DFG[ K[P
;LNL ,MSMG]\ ÒJG lCgN] ;\:S'lTGL JrR[ ZCL hA]ST]\ CMJFYL T[VM
lCgN] TC[JFZMvpt;JMDF\ 56 EFU ,[TF CMI K[P JFZ[vTC[JFZ[ ;FZF
S50F\ 5C[Z[ K[P  DL9F. HD[ K[P VF p5ZF\T T[VM TFÒIF VG[ 5LZGM pQF"
WFDW}D 5}J"S pHJ[ K[P pQF"GF lNJ;MDF\ T[VM XZFA 5LJ[ K[4 ,C[HT
p0FJ[ K[P HD6DF\ T[VM D,LNM AGFJL VFZMU[ K[P VG[ -M, GUFZF ;FY[
SLSLIFZLVM SZL WDF, G'tI SZ[ K[P T[VMG]\ WDF,G'tI T[VMGL VFlO|SG
;\:S'lTGL VM/B K[P
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 ;LNLVMG]\ WDF,G'tI
VFlO|SFGF VFlNJF;LVM H\U,DF\ lXSFZ 5Z HTF 5C[,F VG[
lXSFZ D/L UIF 5KL VFG\NDF\ VFJL H. VF 5|SFZG]\ G'tI SZ[ K[P T[GL
hF\BL ;LNLVMGF VF G'tI äFZF YFI K[P VFBFI[ EFZTDF\ ;LNLVMG]\
WFD,G'tI 5|bIFT K[P W6L CZLOF.VMDF\  T[VMGF VF G'tI[ .GFDM
D[/jIF K[P T[VMG]\ VF G'tI HMGFZFVMG[ D]uW SZL N[ K[P :+L 5]~QFMGF
V,UvV,U 8M/F\ ;D]CDF\ V[S ;FY[ TF,AwW ZLT[ JUF0JFDF\ VFJTF
T[DGF -M,S VG[ JFÒ+M VG[ZM pD[ZM SZ[ K[P JrR[ JrR[ lR+vlJlR+
CFpPPP CFpPPPP VJFH  5|U8 YFI K[P T[VM -M,  G[ cD];LZMc VG[
:+LVMGF  JFÒ\+MG[ cDFIDL;ZFc S[ c;[,FGLc SC[ K[P VF WDF, G'tI
T[VM JFZ[ 5|;\U[ VG[ BF; SZLG[  pQF"GF pt:J 5|;\U[ SZ[ K[P XMBLG ,MSM
;LNLVMG]\ WDF,G'tI HMJF pQF"GF lNJ;[ tIF\  HFI K[4 T[DF\ S[8,FS
lJN[XL 5|[1FSM 56 CMI K[P
U]6 VG[ BF;LITM
;LNLVMDF\ S[8,LS .DFGNFZL4 JOFNFZL lXSFZ SZJFGL S]X/TF4
5MTFGF 1F[+DF\ CM\XLIFZL4 A]lwWRFT}I"4BFGNFGL JU[Z[ U]6MGF SFZ6[
T[VM ZFHFvDCFZFHFVMGF ;DIDF\ B}AH DFG D[/JL UIF CTFP T[YL
S[8,FS ;LNLVM ;}AF VG[ ;[GF5lT 56 AgIF CTFP ;F{ZFQ8=DF\
ZFHJ\XL   ;LNL GJFAM 56 Y. UIF K[P T[VM :JEFJ[ VgI ;D]NFIM
SZTF 36F   EM/F K[4 5KFT K[P H\U,L ÒJG ÒJ[ K[P T[VM B[TL4
5X]5F,G VG[  DH}ZL H[JF 1F[+MDF\ SFD SZ[ K[P VF ,MSM S;FI[,F
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XZLZJF/F CMJFYL ;BT DH}ZL SZL XS[ K[P VF 5|HF lJ`JF;] K[P ;FZF
U]6M WZFJ[ K[P 5Z\T] A[SFZL4 UZLAL4 V7FGTF4 lX1F6GM VEFJ4 ;DU|
ZLT[ 5KFT56FGF SFZ6[  VFH[ ULZGF VgI U|FD ;D]NFIMGL T],GFDF\
;LNLVM 5KFT4 UZLAL VG[ N]oBL 56 K[P
ZP*P# VFlY"S ÒJG
EFZTDF\ :JT\+TF 5KL H]NFvH]NF 5KFT 7FlT ;D]NFIMG[
;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S ZLT[ VgI 5|HFGL ;DS1F ,FJJF DF8[
;ZSFZ äFZF 5|ItGM YIF K[P VFJF ;D]NFIMGF S<IF6 DF8[ lJlJW
IMHGFVM C[9/ ;DFIgTZ[ ZFHI äFZF GF6F\SLI OF/J6L SZJFDF\ VFJL
K[P EFZTDF\ H]NFvH]NF lJ:TFZDF\ J;TF 5KFT ;D]NFIMGF
YI[,   VeIF ;MGF 5lZ6FDM NXF"J[ K[ S[ VgI ;D]NFIMGL T],GFDF\ H\U,
lJ:TFZDF\ J;TF DM8[ EFU[ B[TL4 B[T DH}ZL4 5X]5F,G JU[Z[ 5Z\5ZFUT
5wWlT D]HA 5|FYlDS S1FFGF jIJ;FIM SZTF ;D]NFIM W6L ZLT[ 5KFT
VG[ 5FK/   K[P S[8,FS 1F+LI VeIF;M ATFJ[ K[ S[ 5KFT ;D]NFIMG]\
ÒJG WMZ6 ;]WFZJFGM ;ZSFZL C[T] l;wW YTM GYLP VFYL 5KFT
;D]NFIM 5KFT H ZCIF K[P
VFJF U|FD ;D]NFIMGF lJlJW H]YMDF\ 56 VFlY"S ;FDFlHS
5KFT56FGM TOFJT ZC[,M K[P VFJF 5KFT ;D]NFIMDF\ U6FTL
H]NLvH]NL 7FlTVM VG[ H]NFvH]NF lJ:TFZMGL lJSF;GL S1FFVM
H]NLvH]NL K[P
VeIF; C[9/GF U |FD ;D]NFIM H\U, 5|N[XDF\ ULZL 8[SZLVMGF
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N]U"D  lJ:TFZDF\ VG[ ZFHIGF Zl1FT JG sVeIFZ^If JF/F lJ:TFZ  DF\
J;TF CMJFYL VgI 7FlT ;D]NFIMGF ;\5S"DF\ VMKF VFJ[ K[P VFYL T[VM
;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S ZLT[ W6F\H 5KFT ZCIF K[P VCL\
H]NLvH]NL EF{UM,LS :YFlGS 5lZl:YlTGF SFZ6[ B[TLGL 0]\UZF/4
V;DFG HDLG SIF\S O/N=]5TM SIF\S C,SF 5|SFZGL CMJFYL4 ,MSM
5Z\5ZFUT B[T 5wWlTG[ VG];ZTF CMJFYL4 ZMS0LIF 5FSMG[ AN,[ WFgI
5FSMG]\ JFJ[TZ  SZ[ K[P VCL\ VD'TJ[, UFDGF B[0}TM l;JFI VgI
UFDMGF B[0}TMGL VFlY"S l:YlT ;FZL GYLP
BF; SZLG [ XLZJF64 HF\A]YF/F VG[ C:GF5]Z UFDMGF B[TL
lJQFIS  5|1GM HM.V[ TM HDLG WFZ6FGM VEFJ4 B[TZG]\ GFG]
SN4 l;\RF.GM VEFJ4 B[TL lJQFIS 5wWlTGL HF6SFZL VG[ TF,LDGM
VEFJ4  B[TL ;FY[ HM0FI,F ,MSMDF\ HDLG lJCM6F S]8]\AMGL ;\bIFDF\
JWFZM4 J:TL  JWFZM TYF 5X]5F,GGF jIJ;FI DF8[ JG lJEFU ;FY[
JFZ\JFZ YTM ;\WQF" JU[Z[ SFZ6M;Z 5X]5F,GGM jIJ;FI 56
CF0DFZLVMGF SFZ6[ D\N 50TM HFI K[P VCL\ B[TL 5X]5F,G l;JFI
VgI ZMHUFZLDF\ VF ,MSM B[T DH}ZL  TYF H\U, DH}ZL ;FY[ ;\S/FI[,
K[P VCL\ SM.56 ,MSM pWMU4 W\WF4 J[5FZ4 GMSZL4 8=Fg;5M8" S[ JG
5[NFXM V[S+ SZJL JUZ[ VFlY"S 5|J'lTVMDF\ ZMSFI[,F GYL VFD VF
,MSM 5MTFGM D]/ jIJ;FI B[TL VG[ 5X]5F,G SZTF CMJF KTF\
;\HMUMJ;FT T[VM SM.G[ SM. 5|SFZGL DH}ZL SZLG[ U]HZFG R,FJ[ K[P
5Z\5ZFUT ÒJGX{,L WZFJTF VG[ H\U, lJ:TFZDF\ J;TF 5KFT
U|FD ;D]NFIMGL VY"jIJ:YF ;FDFgI ZLT[ 5MTFGL 5|FYlDS4 EF{lTS
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H~lZIFTM 5}ZL SZJF TYF S]8\]AMGF ;eIMG]\ EZ65MQF6 SZJF 5}ZTL
DIF"lNT CMI K[P U|FD ;D]NFIMGL VY"jIJ:YFG[ ;DHJF DF8[ H]NFvH]NF
VY"XF:+LVM VG[ G'J\XXF:+LVMV[ VF5[,L jIFbIFVM VF 5|DF6[ K[P
s!f  cU|M;c G]\ JUL"SZ6 GLR[ D] HAGF :TZM NXF"J[ K[P
!f BMZFS V[S9M SZGFZGL VY"jIJ:YFP
Zf 5X]5F,SM TZLS[ E8ST]\ ÒJG JLJGFZFVMGL VY"jIJ:YFP
#f l:YZ U|FD VY"jIJ:YFP
$f GFUlZS VY"jIJ:YFP
5f D[8=M5Ml,8G VY"jIJ:YFP
sZf  cYG"JF,G]\c JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P
!f lXSFZLVM VG[ VgI BMZFS V[S9M SZGFZP
Zf lXSFZL VG[ B[TL SZGFZ
#f lXSFZL45X]51FL 5S0GFZ4B[TLSZGFZ TYF VgI S,F SFZLUZJU"   
$f 5X]5F,SMP
5f lXSFZL TYF 5X]5F,SMP
&f 5|HFlTGF VFWFZ[ 5X]5F,SM TYF J[5FZLVMP
*f ;FDFlHS ZLT[ z[6LAwW lXSFZL4B[TL SZGFZF VG[ SFZLUZ
J:TLGF ;D}CMP
p5ZMST jIF bIFVMGF VFWFZ[ 5KFT ;D]NFIMGL VY"  jIJ:YFGF
,1F6M ÒR[ D]HA VF5L XSFIP
s!f ,MSMGL EF{lTS H~lZIFTM 5]ZL SZJLP
sZf pt5FNGG[ jIJl:YT SZJ]\P
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s#f lJTZ6 G[ lGI\l+T SZJ]\P
s$f ;D]NFIDF\ DFl,SLGF CSSM GSSL SZJFP
VFD NZ[S ;D]NFIGL lEgGvlEgG 5|SFZGL H~ZLIFTM HMJF   D/[
K[P VF H~lZIFTM T[6[ S. ZLT[ 5}6" SZJL T[GM bIF, NZ[S ;D]NFIDF\
H]NM H]NM CMI K[P VFlY"S ;\U9GGF 5|SFZGL NlQ8=V[ VF ;D]NFIMGL
VY"jIJ:YF 5|FYlDS S1FFGL CMJFYL T[VM pt5FNG VG[ p5EMUGL S1FDF\
VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ U|FD ;D]NFIMGM VeIF; CMJFYL H]NFvH]NF
U|FD ;D]NFIMG]\ ;FDFlHS DF/B]\ T[VMGL 7FlT ;FY[ ;LWL ZLT[ HM0FI[,]\
K[ccP AMdA[ U[h[l8IZ VG];FZ ;F[ JQFM" 5C[,F U]HZFT V[ D]bItJ[
7FlTVMGM 5|N[X CTMP 7FlTVMGF VF8,F lJUTJFZ E[NEFJM N[XGF
VgI SM. EFUDF\ 5|J"TTF G CTFP H[D H[D ;DI 5;FZ YTM UIM T[D
T[D 7FlTVMDF\YL 5[8F 7FlTVM Vl:tFtJDF\ VFJTL U.P VF AWL
7FlTVM GJF GFD[ VM/BFTF 7FlTVMGL ;\bIFDF\ JWFZM YTM UIMP
ccVeIF; C[9/ VFJZL ,[JFI[,F UFDMDF\ VF9 7FlT ;D]NFIMGM ;DFJ[X
YFI K[P H[DF\ 58[,4 SM/L4 ZAFZL4 ;LNL4 DSZF6L4 ClZHG4 JFWZL VG[
AFJFÒ H[JL 7FlTVMGM ;DFJ[X  YFI K[P  U]HZFT ;ZSFZ[ p5ZMST
7FlTVMG[ H]NFvH]NF 5KFT JUM"DF\ D}SL K[P U]HZFT ,[J,[ VFJF JUM"GL
l:YlT HM.V[ TM VF 5|DF6[ K[P
58[, 7FlT S6AL TZLS[ VM/BFI K[P Z_ DL ;NL NZdIFG VF
B[0}T  7FlTGL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[P DM8F EFUGF 58[,
B[0}TM DwID JU"GF K[P KTF\ S[8,FS[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ :Y/F\TZ SZL
J[5FZ4 pWMU4 GMSZL JU[Z[ 1F[+[ VFU/ VFJL WlGS AgIF K[P U]HZFTGF
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58[,MDF\ ,[pJF VG[ S0JF 58[, V[JF A[ 5[8F lJEFU K[P VeIF; C[9/GF
VD'TJ[, UFDGF 58[, ,[pJF 58[, K[P
SM/LVM !q!_ EFU WlGS B[0}TM K[P YM0FS ,MSM :JZMHUFZL
JF/F jIJ;FI VG[ J[5FZ W\WFDF\ K[P DwI U]HZFTGF SM/LVM 5MTFG[
1Fl+I U6FJ[ K[P Nl1F6 U]HZFTGF SM/LVM SM/L 58[, TZLS[ VM/BFJ[
K[P ;F{ZFQ8=GF SM/LVM TZLS[ VM/BFI K[P 56 T[DF\ S[8,FS 5[8F lJEFUM
K[P  VeIF; C[9/GF C:GF5]Z UFDGF SM/LVM R]\JF/LIF SM/LVM K[P
VeIF; C[9/GL SM/L4 DSZF6L4 AFJFÒ4 JFWZL 7FlTVM
;FDFlHS X{1Fl6S ZLT[ 5KFT U6FTL 7FlT ;D]NFIDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTGL (Zv7FlTVM VF lJEFUDF\ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ ;D]NFIMGL
S], J:TL ,UEU $) 8SF H[8,L K[P VFDFGF DM8FEFUGF ,MSM UZLA
B[0}TM4B[T DH}ZM4 5X]5F,SM VG[ XC[ZMGF pWMU W\WFDF\ HM0FI[,F
DH}ZM K[P
VeIF; C[9/GL DSZF6L SMD B[TL VG[5X]5F,GGM jIJ;FI  SZ[
K[P HIFZ[ AFJFÒ VG[ JFWZL SMD A1FL5\R 5|SFZGL lJRZTL lJD]ST
sZB0TL E8STLf HFlTDF\ VFJTF CMJFYL T[VM VlT 5KFT JU"DF\ VFJ[
K[P
VeIF; C[9/GF VD'TJ[, UFDDF\ 5vS]8]\AM ClZHGGF K[P
U]HZFTDF\  T[VM  V:5'xIM TZLS[ cV];}lRT HFlTc s S.CfJU"DF\ D]SFIF
K[P  U]HZFTDF\ T[VMGL  J:TL * @ K[P DM8F EFUGF Nl,TM GFGF VG[
l;DF\T B[0}TM4 B[T DH}ZM VG[ U|FD lJ:TFZMDF\ lAGB[TL lJQFIS DH}ZM
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S[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ SFDNFZM K[P
VeIF; C[9/GF VD'TJ[, UFDGF ZAFZLVM VG[ XLZJF6 UFDGF
;LNLVM VFlNJF;LVM K[P U]HZFTDF\ VFlNJF;L J:TLG]\ 5|DF6 !5  8SF
H[8,]\ K[P T[DF\YL DM8F EFUGF ;LDF\T B[0}TM VG[ B[T DH}ZM K[4 TM
S[8,FS 5X]5F,SM 56 K[P
VFD 5KFT ;D]NFIMGF 5|SFZM ,1F6M T[VMGL VY"jIJ:YFGL
;FDFgI TZFC HMIF AFN VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFI[, VD'TJ[,4
XLZJF64 HF\A]YF/F VG[ C:GF5]Z UFDGF Z!5 S]8]\AMGL VY"jIJ:YF4
jIJ;FI4 VFJS4 BR"4 N[J]\ JU[Z[GL lJUTM VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
jIJ;FI
;FDFgI ZLT[ V[J] \ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF UFD0FDF\ J;TF ,MSMGM
D]bI jIJ;FI 5X]5F,G K[P SFZ6S[ 5X]5F,G SZTF S[8,FS DF,WFZL TZLS[
VM/BFTF ,MSM G[; AF\WLG[ SFIDL J;[ K[P GJFA ;ZSFZ[  J;FJ[,F\ S[8,FS
UFDMGF GFDMGF J;JF8 ;DI[ ,MSMG[ B[TL HDLG VG[ DF,-MZGF RlZIF6GF
VlWSFZM VF5L VCL\ J;FjIF CTFP UFD0FVMDF\ J;TF VF ;D]NFIMGM D]bI
jIJ;FI B[TLH K[P SFDGF lNJ;MDF\ S]8]\AGF AWFH ;eIM B[TZDF\ B[TLGF
SFD 5Z ZMSFI[,F CMI K[P VFH[ H[VM HDLG WZFJ[ K[4 T[ T[DGL DF,LSL GYLP
5Z\T] ;ZSFZ TZOYL EF0F 58[ D/[,L HDLGM K[P H[ S]8]\AM EF0F 58FGL 56
HDLG WZFJTF GYL T[JF ,MSM VG[ SFDGF\ lNJ;M l;JFI B[0}TM 56 JWFZFGF
;DIUF/FDF\ 5X]5F,G VG[ DH}ZL SZL ÒJG  lGJF"C R,FJ[ K[P
VFD UFD0FVMDF\ B[TL4 B[T DH}ZL VG[ H\U,GL DH}ZL T[DH
5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P VFYL  VeIF; C[9/ VFJZL
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,[JFI[,F UFDMGF AWFH S]8]\AMGF D]bI VG[ UF{6 jIJ;FI V\U[GL lJUTM
;DHJL H~ZL AG[ K[P    
SM9F G\  S  D]bI VG[ UF{6 jIJ;FI VG];FZ S]8]\A JUL"SZ6 NXF"JTM SM9M
UFD VD'TJ[, XLZJF6 HF\A]YF/F C:GF5]Z S],
jIJ;FI D]bI UF{6 D]bI UF{6 D]bI UF{6 D]bI UF{6
B[TL $( v #! v !& v $# v !#(
8SF &)P5* v *#P(! v *ZP*# v 5ZP$$ v &$P!)
5X]
5F,G
!Z $$ v Z5 & $ v !& !(
8SF !*P#) v v v Z*PZ* v v v (P#*
DH]ZL ) * !! & v !! #) #( 5)
8SF !#P_$ v Z&P!) v v v $*P5& v Z*P$$
S], &) 5! $Z #! ZZ !5 (Z 5$ Z!5
8SF !__ v !__ v !__ v !__ v !__
SM9F G\P S 5|DF6[ VeIF; C[9/GF RFZ UFDMGF Z!5 S]8]\AMG]\
T[VMGF D]bI jIJ;FI VG[ UF{6 jIJ;FI 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P VF JUL"SZ6 VG];FZ VD'TJ[, UFDGF $(s&)P5* 8SFf
S]8]\AM B[TL SZ[ K[P B[TL SZGFZFVMDF\ AWF 58[, 7FlTGF ,MSM K[P
5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F AWFH ZAFZL 7FlTGF S]8]\AM K[P
DH}ZL SZGFZFDF\ ClZHG4 AFJFÒGM ;DFJ[X YFI K[P VD'TJ[, UFDGL
B[TLGL HDLG   O/N=]5 K[P T/DF\ 5F6L K[P JLH/L VG[ l5ITGL ;UJ0
K[P VFYL VCL\GF 58[, B[0}TM UFD0FDF\ J;TF VgI B[0}TM SZTF ;FZL
VFlY"S l:YlT ;FZL WZFJ[ K[P VCL\GL B[TLDF\ !__ 8SF AUFITL B[TL
K[P VF p5ZF\T T[VM VF\TZ B[0 SZLG[ ZMS0LIF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P
VCL\ D]bI jIJ;FI l;JFI VgI $$vS]8]\AM sB[0}TMf UF{6
jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,GGM jIJ;FI 56 SZ[ K[P S\8]\AMGM V[SFN A[
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jIlST -MZ RZFJ[ K[ VG[ H~Z 50I[ VgI * S]8]\AM DH}ZLV[ 56 H.
VFJ[ K[P VFD ;DU| ZLT[ HM.V[ TM UFDJF;LVMGM D]bI jIJ;FI B[TL
VG[ 5X]5F,G K[P
XLZJF6 UFDGF $Z v S]8]\AMDF\YL #! s*#P(! 8SFfS]8]\AM B[TL
SZL U]HZFG R,FJ[ K[P VCL\ B[TLDF\ SM. SFD G CMI S[ 5KL DH}ZL G
D/TL CMI T[JF ;\HMUMDF\ Z5 H[8,F S]8]\AM UF{6 jIJ;FI TZLS[
5X]5F,G SZ[ K[P VF Z5 S]8]\AM SM.G[ SM. 5|SFZGF N]WF/F\ -MZ WZFJ[
K[P   VgI & H[8,F B[0}TM H~Z 50I[ DH}ZL SZL ZMHUFZL D[/JL ,[ K[P
VFD4 VF UFDGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ DH}ZL K[4 HIFZ[ UF{6
jIJ;FI 5X]5F,GGM   K[P
HF\A]YF/F UFDGF ZZ S]8]\AMDF\YL !& s*ZP &# 8SFf S]8]\AM B[TLGM
jIJ;FI SZ[ K[P p5ZMST ZZvS]8]\AMDF\YL !! S]8]\AM H~Z 50I[
DH}ZL   56 SZ[ K[P DM8F EFUGF DSZF6L S]8]\AM E[\;M ZFB[ K[P VFD VF
UFDGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ 5X]5F,G K[P HIFZ[ UF{6 jIJ;FI
DH}ZL K[P
C:GF5]Z UFDGF (Z S]8]\AMDF\YL $# s5ZP$$ 8SFf S\8]\AM B[TL
;FY[ HM0FI[,F K[P VF UFDGF B[0}TM 5F;[ VMKL HDLG4 lAGl5IT VG[
DMZDJF/L HDLG CMJFYL VMK]\ pt5FNG YTF\ VFB]\ JZ; ÒJG lGJF"C
SZJM D]xS[, AG[ K[P VFYL ,MSM DH}ZL SZL U]HZFG R,FJ[ K[P T[VMGF
UM{6 jIJ;FI TZLS[ !& S]8]\AM 5X]5F,G VG[  #(vS]8]\AM H~Z 50I[
DH}ZL SZ[ K[P
VeIF; C[9/GF $vUFDMGF Z!5 S]8]\AM DF\YL !#( s&$P!)
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8SFf  S]8]\AMGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P!( s(P#* 8SFf S]8]\AMGM  D]bI
jIJ;FI 5X]5F,G K[ VG[ 5) sZ*P$$ 8SFf S]8]\AMGM D]bI  jIJ;FI
5X]5F,G K[P VFYL SCL XSFI S[ DM8F EFUGF ,MSM B[TL SZ[ K[P 5Z\T]
H~Z 50I[ 5X]5F,G VG[ DH}ZL SZLG[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P VCL\
B[TL lJ:TFZ CMJFYL VF lJ:TFZDF\ -MZ DF8[ 5F6L VG[ WF\;RFZFGL
;UJ0TF D/L ZC[ K[P VFYL VF ,MSMG[ -MZ ZFBJFG]\ 5MQFI K[P VF ZLT[
5X]5F,GGF  W\WFDF\YL 56 T[VM ;FZL V[JL VFJS D[/JL ,[TF CTFP
VeIF; C[9/GF $vUFDGF S], Z!5 S]8]\AMDF\YL !#( S]8]\A
B[TLGF jIJ;FI;FY[ HM0FI[,F K[P VFYL UFDJFZ B[TLGL HDLGGF SNGF
VFWFZ[ GLR[ D]HA JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P
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 p5ZMST SM9F G\P B VG];FZ SZJFDF\  VFJ[, JUL"SZ6 5|DF6[
HM.V[ TM VF RFZ UFDMDF\YL HDLGG]\ JW] SN WZFJTF CMI T[JF B[0}TM
VD'TJ[, UFDDF\ J;JF8 SZ[ K[P HIFZ[ VMK]\ HDLGG]\ SN WZFJTF CMI
T[JF B[0}TM C:GF5]Z VG[ HF\A]YF/F UFDDF\ J;JF8 SZ[ K[P VCL\ B[0}T
NL9 ;Z[ZFX B[TLGL HDLG HM.V[ TM VD'TJ[, UFDGF B[0}T NL9 #P&&
V[SZ4 XLZJF6 UFDGF B[0}T NL9 5P!( V[SZ4HF\A]YF/F  UFDGF B[0}T
NL9   #P#& V[SZ VG[ C:GF5]Z UFDGF B[0}T NL9 $P)! V[SZ HDLG
WZFJ[ K[P VeIF; C[9/GF B[0}TMDF\YL ;Z[ZFX V[S B[0}T NL9 $P#&
V[SZ H[8,L   B[TLGL HDLG WZFJTF CTFP
VF JUL"SZ6 5|DF6[  RFZ[I UFDGF S], B[0}TMGF **P5$ 8SF
B[0}TM _ YL 5 V[SZ H[8,L B[TLGL HDLG WZFJTF CTFPZ_PZ) 8SF
B[0}TM !_ YL !5 V[SZ H[8,L B[TLGL  HDLG WZFJTF CTFP VCLIF !&
S[ T[YL JW] V[SZ HDLG WZFJTF SM.  B[0}TM G CTFP VFD VF UFD0FDF\
J;TF B[0}TMDF\ *5 8SF B[0}TM GFGF B[0}TM K[ S[ H[VM ;Z[ZFX
Z_vlJWFYL   VMKL B[TLGL HDLG WZFJ[ K[P DF+ # B[0}TM V[JF K[ S[ H[
!!vV[SZ YL JW] HDLG WZFJTF CTFP
B[0}TMGL B[TLGL HDLGDF\YL D/TL JFlQF"S VFJSGF VFWFZ[ HMTF
SCL XSFI S[ ;F{YL JW] VD'TJ[, UFDGF B[0}TM S]8]\A NL9 ;Z[ZFX JFlQF"S
VFJS  ~qPZ54!!$qvD[/JTF CTFP HIFZ[ ;F{YL VMKL VFJS HF\A]YF/F
UFDGF B[0}TM S]8]\ANL9 ;Z[ZFX JFlQF"S VFJS ~qP!!4   *!$qvD[/JTF
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VCL\GF H\U,L 5|F6LVMYL 5MTFG]\ Z1F6 SZL XS[ K[P
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~qP#!&#qv H[8,L K[P
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CMI T[J]\ ,FU[ K[P  VCL\ SDFJFGM C[T] UF{6 CMI K[P VFYL H T[VMV[
B[TLGL ;FY[  5X]5F,GGM jIJ;FI :JLSFIM" K[P S[8,FS ,MSM DH}ZL 56
SZ[ K[P
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S]8]\AMDF\YL 5*   sZ&P5! 8SFf S]8]\AM N[J]\ WZFJ[ K[P VCL\ N[JFNFZ
S]8]\AMGL ;F{YL JW] ;\bIF VG]S|D[ C:GF5]Z4 HF\A]YF/F4 VD'TJ[, VG[
XLZJF6 UFD VFJ[ K[P
p5ZMST N[JFNFZ S]8]\AMV[ N[J]\ SIF ;FWGDF\YL D[/jI]\ CT] T[
V\U[GL H]NFvH]NF ;FWGJFZ H[JF S[ ;UF;A\WL 5F;[YL4 XFC]SFZvJ[5FZL
5F;[YL4 ;CSFZL D\0/L 5F;[YL4 A[\S ,MG äFZF4 N[JFGL l:YlT V\U[GL
DFlCTL  SM9FG\P 0 5Z HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF RFZ[I
UFDMGF S], v5*   N[JFNFZ S]8]\AMV[ ;UF ;A\WLVM 5F;[YL VG[ XFC]SFZ
J[5FZLVM 5F;[YL WLZF6 D[/J[,]\ CT]\P VeIF; C[9/GF SM. S]8]\AMV[
;CSFZL D\0/LDF\YL4  A[\SDF\YL WLZF6 D[/jI]\  GYLP VF 5ZYL SCL XSFI
K[ S[ VF UFD0FVMDF\ lAG ;\:YFSLI N[J]\ JW] 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ VCL\
;\:YFSLI N[J]\ JW] 5|DF6DF\   K[P HIFZ[ VCL\ ;\:YFSLI lWZF6GL SM.
IMHGF VD,DF\ G CMJFYL VF ,MSM   SM. ;\:YFDF\YL lWZF6 D[/JL XSTF
GYLP ;\:YFSLI lWZF6DF\ jIFHGF NZ VMKF CMI K[P HIFZ[ XFC]SFZ
J[5FZLVM S[ ;A\WLVM 5F;[YL D[/JTF lWZF6DF\ jIFHGM NZ JW] CMJFYL
VF ,MSM SFIDL DF8[ N[JFDF\H 0]A[,F ZC[ K[P
VD'TJ[, UFDGF S], N[JFNFZ S]8]\ADF\YL *$P&! 8SF   XFC]SFZ
J[5FZLVM 5F;[YL lWZF6 D[/jI]\ CT]P XLZJF6 UFDGF S], N[JFNFZ
S]8]\AMDF\YL &*PZ$ 8SF ;UFv;A\WLVM 5F;[YL lWZF6 D[/jI]\ CT]P
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HF\A]YF/F  UFDGF S], N[JFNFZ S]8]\AMDF\YL &5P*$ 8SF XFC]SFZ J[5FZLVM
5F;[YL WLZF6 D[/jI]\ CT]P C:GF5]Z UFDGF S], N[JFNFZ S]8]\AMDF\YL
&&P&_ 8SF XFC]SFZ J[5FZLVM 5F;[YL lWZF6 D[/jI]\ CT]P
VFD KTF V[8,]\ RMSS;56[ SCL XSFI K[ S[ U]HZFTGF  UFD0F lJ:TFZDF\
J;TF H]NFvH]NF 7FlT ;D]NFIM VG[ BF; SZLG[ VFlNJF;LVMGL T],GFDF\ VCL\
N[JFG]\ 5|DF6 VG[ XMQF6G]\ 5|DF6 W6]\ VMK]\   U6FJL XSFIP 5Z\T] VF;5F;
J;TF DC[;],L UFDMGL T],GFDF\ VF UFD0FVMGL VFlY"S l:YlT ;FZL GYLP
VeIF; C[9/GF S], N[JFNFZ S]8]\AMDF\YL #5P#* 8SF ;UF ;A\WLVM
5F;[YL VG[ &$P&# 8SF XFC]SFZ J[5FZLVM 5F;[YL lWZF6 D[/JTF CMJFYL
VCL\ DM8F EFUGF ,MSM XFC]SFZ J[5FZLVM 5Z VFWFZ ZFB[   K[P XFC]SFZ
J[5FZLVM jIFHGF NZ p\RF ZFBL VF ,MSMG]\ XMQF6 SZTF CMI   K[P
VFD UFDDF\ S}5 SF5JFGM W\WM RF,TM CTM4 tIFZ[ ZMHUFZL
D[/JL XSTF CTFP CJ[ S}5 5|YF A\W Y. K[P B[0}TM 5F;[ H[ B[TLGL
HDLG K[P T[GF EFU,F 50L UIF K[P B[0}TMGL HDLG 5MTFGL DF,LSLGL
GYL4 H\U,   BFTF TZOYL EF0F 58[ D/[,L K[P B[0}TM VF HDLG VgIG[
J[RL XSTF GYLP   VF HDLG S[ UFD T/GF DSFGM VgI jIlSTGF GFD[
ZÒ:8Z YTF\ GYLP VFYL VCL\GL lD<ST SM. BZLNL XST]\ GYLP B[TLGL
VMKL VFJS4   VFW]lGSZ6GM VEFJ4 K[<,F !5vJQF"YL 5X]5F,G DF8[
-MZG[ RZFJJF AFAT[ H\U,BFTF ;FY[ ;\WQF" VgI ZMHUFZLGM VEFJ4
VF;5F; pWMU4 W\WF4 J[5FZ4 ZMHUFZGM VEFJ JU[Z[ SFZ6M;Z
ZMHUFZLGF VgI SM. ;FWGM G D/TF\ VF ,MSMGF S]8]\AG]\ V\NFH5+
BFWDF\ RF,[ K[P 5lZ6FD[ ÒJG  lGJF"CvlGEFJJF DF8[ N[J]\ SZJ]\ 50[ K[P
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p5ZMST 5lZl:YlTDF\ SIFZ[S B[TL DF8[ TM SIFZ[S 5X]5F,G DF8[
-MZGL BZLNL4 BM/vNF64 lGZ6 ,[JF S[ DF\NUL 5FK/ YT]\ BR"4
BFJF  DF8[ VGFH SlZIF6]\ BZLNJF TM SIFZ[ DSFG DZFDT SZJF4 SIFZ[S
,uG4  HgD S[ DZ64 T[DH WFlD"S VG[ VFSl:DS 5|;\UMV[ ,MSMG[ W6]\
BR" SZJ]\ 50T]\ CMI K[P VF 5|SFZG]\ BR" lAG pt5FNGSLI CMJFYL SM.
;\:YFVM äFZF lWZF6 D[/JL XSFT]\ GYLP tIFZ[ VF ,MSM SH" D[/JJF ;UF
;A\WLVMGM ;CFZM ,[ K[P HIFZ[ T[VMGF ;UFVMGL l:YlT 56 VFJLH
CMI tIFZ[ GF K}8S[ T[VM J[5FZLVMvXFC]SFZM 5F;[ p\RF jIFH[ lWZF6
D[/J[ K[P T[GF AN,FDF\ ZMS0 ~l5IF4 B[T pt5FNG S[ 5KL WLvN}W
JU[Z[GL VFJS  R]SJTF   ZC[ K[P 5lZ6FD[ T[VMGL VFlY"S l:YlTDF\ SM.
;]WFZM VFJTM GYLP
SM9F G\ -  
C[T]JFZ N[JFNFZ S]8]\ANL9 N[J]\ NXF"JTM SM9M
C[T] VD'TJ[, XLZJF6 HF\A]YF/F C:GF5]Z S],
B[TL 5FK/
BR" SZTF\
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SM9F G\P - HMTF :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF N[JFNFZ S]8]\AM
H]NFvH]NF C[T] DF8[ N[J]\ SZ[ K[P H[GL H~lZIFT K[P H[GL H~lZIFTM 5]ZL
SZJF D[/JFT] lWZF6 sSH"f GL #_P$_ 8SF ZSD B[TLGF BR" DF8[4
Z_P#_ 8SF 5X]5F,G 5FK/ YTF BR" DF8[ Z#P)_ 8SF ;FDFlHS
WFlD"S BR" 5FK/ VG[ Z5P$_ 8SF S]8]\AGF lGEFJ BR"G[ 5CM\RL J/JF
DF8[ N[J]\ SZ[ K[P
UFDJFZ lJUTM HM.V[ TM VD'TJ[,GF N[JFNFZM ;F{YL JW] B[TL
5FK/ N[J] SZ[ K[P XLZJF6GF N[JFNFZM B[TL VG[ S]8]\AGF lGEFJ BR"
5FK/ N[J]\ SZ[ K[P HF\A]YF/FGF N[JFNFZM B[TL VG[ 5X]5F,G 5FK/ BR"
SZ[  K[P C:GF5]Z UFDGF N[JFNFZ S]8]\AM ;F{YL JW] ;FDFlHS WFlD"S BR"
VG[ S]8]\AGF lGEFJ BR"DF8[ N[J]\ SZTF CMJFGL DFlCTL VF5[ K[P
VCL\ 5MTFGF jIJ;FI ;A\lWT YTF N[JF p5ZF\T WZBR" VG[
;FDFlHS WFlD"S lZJFHM 5FK/ YT]\ JWFZFG]\ BR" VF ;D]NFIMGL VFlY"S
l:YlT 5F\U/L AGFJ[ K[P 5lZ6FD[ 5MTFGF jIJ;FI sB[TL45X]5F,GfGL
;]WFZ6F4 lJSF; ;A\lWT SM. 5|[Z6F D/TL GYLP
VCL\ B[0}TM VG[ DF,WFZLVM 5MTFGF pt5FNGGF AN,FDF\ lWZF6
D[/J[ K[P VF N=lQ8V[ pt5FNG ULZJ[ D]SI] U6FIP VF ,MSM 5F;[ ZMS0
GF6F\ CMTF GYL tIFZ[ 5MTFGM SFRM DF, T{IFZ YIF 5C[,F XFC]SFZ
J[5FZLVM T[VMGF DF,GL lS\DT VUFp VF\SL ,[ K[P T[G[  ccDF,G]\ D\0F6
SI]" cc SC[ K[P VF ZLT[ pt5FNG YTF\ 5C[,F\H J[5FZL 5F;[ J[\RF. UI]\
CMI  K[P T[GF AN,FDF\ T[VM ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]VM4 -MZ DF8[
BF6vNF6 VG[ H~Z 50I[ ZMS0F 5{;F 56 J[5FZL 5F;[YL p5F0 SZTF
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CMI K[P  V[STM VF ,MSM 5MTFG]\ pt5FNG VMKF EFJ[ J[\RL G[ EFZ[
lS\DTGL H~ZL RLHJ:T]VM BZLNL SZ[ K[P VFD A\gG[ ZLT[ VFlY"S 5TG
YFI K[P cc:JT\+TF   5C[,F JQFM"YL VFJF UZLA4 5KFT4 V7FT
;D]NFIMG]\ SM.G[ SM. ZLT[ XMQF6 YT] VFjI] K[P VG[ S[8,LS HuIFV[
VFH[ 56 YFI K[P VFJ]\ XMQF6 V8SFJJF ;ZSFZL T\+ VG[ jIlST 5MT[
56 DC[GT SZTF CMI K[P XFC]SFZM4 JR[8LIF4 N,F,M JU[Z[ äFZF
UZLAMG]\ XMQF6  V8SFJJF ZFHI  ;ZSFZ[ W6F\H 5U,F\ EIF" K[PccVFD
KTF\ VFH[ 56 W6F ,MSM 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF DF8[ SM.G[ SM.
ZLT[ N[J]\ SZTF DF,]D 50IF K[P
VF ,MSM N[J]\ SZJFGF U[ZOFINFVM VG[ ElJQIDF \ 50TF T[GF
5|tIFWFTM HF6TF  CMJF KTF\4 T[VMV[ ÒJG 8SFJL ZFBJF ;\WQF"GF
;DI[ N[J]\ SZJ]\ 50T]\ CMI K[P VF ,MSM pt5FNS N[JF SZTF\ lAG pt5FNS
N[J]\ JW] SZTF CMI T[GL l:YlT JWFZ[ UZLA AGTL HFI K[P
B[TL VG[ 5X]5F,G DF8[ YT]\ N[J]\ pt5FNS N[J]\ K[4 HIFZ[ JWFZ[
50TF WZBR"4 ,uG4 HgD4 ;UF.4 DZ64 ;FDFlHSvWFlD"S pt;JM4
lJlWlJWFGM S[ H]G]\ N[J]\ R]SJJF DF8[ EFZ[ BR" YTM CMI K[4 tIFZ[ VF BR"
;FD[ SM. VFJS D/TL GYLP lAG pt5FNSLI N[JF DF8[ SM. ;ZSFZL S[
;CSFZL ;\:YF GF6FG]\ lWZF6 SZTL GYLP VFYL VF ,MSMV[ OZlHIFT
VFJL H~lZIFTM 5}ZL   SZJF XFC]SFZvJ[5FZLVM 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P
U|FD ;D]NFIM U]HZFTGF lJ:TFZGF ;D]NFIM SZTF VD]S V\X[
;FZL   l:YlTDF\ CMJF KTF\ VCL\ T[VMGL VFlY"S l:YlT ACM/F 5|DF6DF\
:YlUT YI[,L H6FI K[P VF ,MSMG]\ GF6F\SLI 1F[+ D\NUlTDF\ K[P HM S[
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VFJF 5KFT   U|FdI ;D]NFIMGF VY"SZ6DF\ GF6F VMKM EFU EHJ[ K[P
JT"DFG lGJF"C VY"SZ6 GF6F\SLI VY"SZ6 CMJFYL T[VMGF 5Z\5ZFUT
lGJF"C VY"T\+DF\ O[ZOFZM X~ YIF\ K[P VCL\ VFJF ;D]NFIMGL JW]
D[/JJFGL .rKFVM VG[ EF{lTS H~lZIFTM VMKL CMJFYL VFJF O[ZOFZM
V[SND WLDL UlTV[ VFJX[   T[D SCL XSFIP
 p5;\CFZ
VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFI[,F\ RFZ UFDMGF AWF\H S]8]\AMGL
VFlY"S ÒJG jIJ:YFGM VeIF; SIF" 5KL V[D SCL XSFI S[ VF
;D]NFIMDF\ DM8F EFUGF UZLALGL VJ:YFDF\ ÒJ[ K[P SFZ6S[ T[VMGL
5F;[   B[TLGL HDLG ;]WFZ6F4 ;FWGM lJS;FJJF S[ 5X]5F,G DF8[ BR"
SZJF 5{;F 56 GYLP JFlQF"S VFJS ~qPZ_4___qv YL VMKL CMI T[JF
5)P_* 8SF S]8]\AM K[4 S[ H[VMDF\ S]8]\AGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5]ZLH G
YFIP VGFH ACFZYL BZLNJ]\ 50[ K[4 H[ T[VMG[ DMW]\ 50[ K[P VF p5ZF\T
V5}ZT]\ 5MQF64  H~lZIFTMGL V5lZ5}lT" VG[ VFZMuI ;[JFVMGF TNG
VEFJG[ SFZ6[ VCL\ BF; SZLG[ DF6; S[ DF,-MZ lADFZ CMI K[P tIFZ[
NFSTZL ;FZJFZ D[/JJF T[VMV[ !_vSLDLP H[8,F N}Z VG[ VtI\T GFH]S
5lZl:YlT CMI tIFZ[ TF,]SF DYS[ Z_ YL Z5 SLPDL N}Z HJ]\ 50[ K[P
ACFZUFD HJF DF8[ GÒSDF\ SM. 5FSF ZM0 S[ JFCGMGL jIJ:YF G
CMJFYL JFCG D/TF\ ;]WL lADFZ jIlSTG[ A/N UF0FDF\ ,. HJF 50[ K[P
VCL\ B[TL VG[ 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ *$P$Z 8SF ,MSMGM
VFJS SZTF\ BR" JWL HJFYL 5}ZT]\ pt5FNG D[/JL XSTF GYLP ;Z[ZFX
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&_ 8SF ,MSM JFlQF"S ~qPZ_4___qv YL VMKL VFJS WZFJ[ K[P VFD
DFl;S   ~qvZ___qvDF\ SM.G]\ 5]~  Y. XS[ GCL\4 VFJL 5lZl:YlT VFJ[
K[ tIFZ[ VF ,MSM ;UFv;A\WLVM 5F;[YL SH" SZ[ K[P ;UF ;A\WLVMGL
VFlY"S l:YlT   56 GA/L CMI tIFZ[ XFC]SFZ J[5FZLVM 5F;[YL pRF\
jIFH[ GF6F\ ,.G[ JW] G[ JW] UZLALGL VJ:YFDF\ ;50FI K[P VCL\
UZLAL4 A[SFZL VG[ V7FGTFG[ SFZ6[ SM.56 5|SFZGM lJSF;GM C[T] AZ
VFJTM GYLP
p5ZMST 5'yYSZ6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FD ;D]NFIMGL
VY"jIJ:YF S]NZT lGE"Z K[P T[VMGL VY"jIJ:YF 5Z WFlD"S DFgITF
VMGM 5|EFJ 56 K[P  T[VMGL pt5FNG 5wWlT TNG 5|FYlDS K[P VFD
KTF VF U|FD ;D]NFIMDF\ ;CSFZ VG[ ;FD]lCS EFJGF CMJFYL NZ[S S]8]\A
H~lZIFT JF/F VgI S]8]\AG[ SM.G[ SM. ZLT[ DNN~5 YTF\ CMJFG]\ DF,]D
50I]\ K[P  VCL\ HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ GF6F\ lJlGDI VG[ AHFZ VY"T\+
lJS:I]\   GYLP
ccVF56M N[X V[S AFH]V[YL VFW]lGSZ6GL VG[SlJlW 5|J'lTVMYL
WDWDL ZCIM K[P HIFZ[ ALÒ AFH] N[XGF V[S EFUGL VFlY"S jIJ:YF
CH] 56 5Z\5ZFVMDF\YL ACFZ VFJL GYLcc UFD0FVMGL 56 VF 5|DF6[GL
l:YlT K[P HM S[ VCL\ VD'TJ[, UFDGF 58[, ,MSM V5JFN~5 K[P
VFD4 VF 5|SZ6GM lGQSQF" V[ lGS/[ K[ S[ GA/L VFlY"S  l:YlTG[
,LW[ H\U, 5|N[XDF\ J;TF H]NFvH]NF ;D]NFIM 5MTFG]\ VFlY"S ÒJG ;FZL
ZLT[ UM9JL XSTF GYLP J/L VCL\ VFJ[,F UFD0FVMDF\ lGZ1FZTF VG[
V7FGTFG]\ 5|FDF6 B]AH JW] K[P T[G[ SFZ6[ SM.56 lNXFGL 5|UlT S[
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lJSF; Y. XSTF GYLP UFD0FVM N}ZGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F\ K[P VCL\
Z:TFVM4 JFCG jJCFZ4 8[,LOMG4 HF\A]YF/F UFDDF\ TM JLH/L VG[
5|FYlDS XF/FGM 56 VEFJ K[4 tIFZ[ ;ZSFZL IMHGF äFZF VCL\GL
VFlY"S l:YlT   ;]WFZJF SM. GSSZ 5U,F\ ,[JFTF GYLP B[0}TM 5F;[
ZC[,L B[TLGL HDLG H\U, BFTF TZOYL EF0F 58[ D/[,L HDLG CMI
VCL\ HDLG lJSF; A[\S4 ;CSFZL D\0/LVM JU[Z[ lWZF6 VF5L XSTL
GYLP 5X]5F,SM H[ T[ J;FCTDF\ ZC[ K[4 tIF\ T[VMG[ SFIDL lAGSFIDL
VG[ U[ZSFIN[;Z H[JL S[8[UZLVMDF\ JG lJEFUGF ZÒ:8ZDF\ GM\wIF\ K[P
tIFZ[ T[VMG[ lAGSFIDL S[ U[SFIN[;Z J;JF8 SZM KM V[JF SFZ6M;Z
DF,v-MZGF RlZIF6 GF4H[ T[ :Y/[ J;JF8   SZJFGF VlWSFZMvCSSM 5Z
5|CFZ YFI K[ tIFZ[ T[VMG[ gIFI VF5JF GSSZ   5U,F\ ,[JFTF GYLP
VF p5ZF\T VCL\ J;TF ,MSMGL S[8,LS pNF;LGTF4   lGZ1FZTF4
VF/;56]\4 jI;G JUZ[ SFZ6;Z T[VM lGlQS|I AGL UIF K[P
ZMHUFZLGF SM.56 1F[+DF\YL VFJS JWFZJFGL TZSLAM XMWTF GYLP
VFJS  SZTF BR"G]\ 5|DF6 JWL HTF ÒJGlGJF"C DF8[ N[J]\ SZ J]\ 50[ K[P
VCL\ SM.   56 5|SFZGL ;ZSFZL S[ ;CSFZL ;\:YFVM lWZF6 SZTL GYLP
VFYL VF ,MSM   V[G[ XFC]SFZ J[5FZLVM 5F;[YL lWZF6 D[/JJ]\ 50[ K[P
VF ,MSM D[/J[,F lWZF6GF AN,FDF\ B[TL pt5FNG S[ WL4 N}W JU[Z[
J[5FZLVMG[ J[RTF CMI K[P   VFD ;DU| ÒJG VFlY"S 5FIDF,LDF\
lJTFJJ]\ 50[ K[P
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5|SZ6 v Zv ;\NE";}lR
!P J{S]\9,F, S[P l+J[NL v Vl`JG ALP l+J[NL sV[0JMS[8fP v
ccU]HZFT 5\RFIT V[S8ccP v 5|SFXG WL gI] U]HZFT ,M CFp;4
VDNFJFNP VFJ'lT v !))#4 5FGF G\Pov ! YL &P
Z 5|MO[;Z V[PÒP XFC v 5|MP H[PS[PNJ[ v ccU|FDL6 ;DFHXF:+cc P
v 5|SFXG v VG0F v VDNFJFNP VFJ'lT v H]GvZ___4 5FGF
G\Pov !! YL $_P
# zL ZlJX\SZ DCFZFH v ccU|FDZRGFcc v 5|SFXG ;:T] ;FlCtI
JW"S SFIF",I4 D]\A.vZP VFJ'lT v !))&4 5FGF G\Pov ) YL
!&ZP
$ SF{lXS 5\0IF v V<5F 5\0IF v ccEFZT ZM0 V[8,F;cc v 5|SFXG
VG0F ;FlCtI4 VDNFJFNP VFJ'lT v Z__!4 5FGF G\Pov 5
5P SF{lXS 5\0IF v V<5F 5\0IF v ccU]HZFT ZM0 V[8,F;cc v
5|SFXG VG0F ;FlCtI4 VDNFJFNP VFJ'lT v Z__Z4 5FGF
G\Pov $_ YL $$
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ccU|FdI ;lDlTVMGL ZRGF VG[ VC[JF,cc
5|SZ6 #    
#P! U|FD lJSF; sUFD0FGM pN=EJ4 U|FD lJSF;G]\ D \0/ f  
#PZ HJFCZ,F, GC[~ VC[JF,P  
#P# DCFtDF\ UF\WL VC[JF,P  
#P$ A/J\TZFI DC[TF SlD8LGM VC[JF,P  
#P5 Zl;SEF. 5ZLB VC[JF,P  
#P& X]S|FRFI" GLlT VC[JF,P  
#P* zLPV[;PS[P;GYGDGM VC[JF,P
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5S|Z6 #
U|FdI ;lDlTVMGL ZRGF VG[ VC[JF,P  
#P! U|FD lJSF;
sUFD0F GM pN EJ4 U|FD lJSF; D\0/ f ! 
VF56F ;FDFÒSvVFlY"S 5|J'lTVMDF\ UFDMG]\ C\D[XF   DCtJ ZCI]
K[P 36F ,F\AF ;DIYL 5|FN[lXS V[SD ZCI] K[P EFZTGL VFXZ[ 80%
J:TL UFD0FVMDF\ ZC[ K[P 5ZF5}J"YL UFDGM JCLJ8 UFDGM D]BL
R,FJTM VFjIM K[P T[ UFDGM G[TF SC[JFI K[P UFD0FVMV[ 5MTFGF
SFDSFHM ;C[,F.YL SZJF DF8[ 5MTFGF lGIDM AGFJ[,F CTFP VUFp
UFD0F\ ;\5}6"56[ HFT[ JCLJ8 SZTFP T[VM jIJCFZLS ZLT[ S[gN=GF
lGI\+6YL D]ST CTF\ UFDGF D]BLG[ VG[ ALHF VlWSFZLVMG[ ,MSM
GLDTF\P
VUFp UFD0FGF SFIM" ,MSMG]\ ÒJG WMZ6 ;Z/TFYL RF,[ VG[
T[DGL VF\TZLS ;,FDTL H/JFI T[ DF8[ HDLG DC[;], pWZFJJFDF\
VFJT] T[ HDFGFDF\ JFCGjIJCFZ GCLJT CTMP H]GF HDFGFDF\ NZ[S
UFD0]\ U6T\+ CT]P U|FD ;ZSFZV[ 5\RFIT VG[ U|FD;lDlT CTLP
HI]l0lXI, AM0M"GL lGD6]S DF8[ RMSS; lGIDM CTFP ;eI5NGL
,FISFTM 56 H6FJJFDF\ VFJTF U|LS V[dA[;[0Z[ TM UFD V[SDG[  V[S
GFG] :JT\+ U6T\+ SZ[,P
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VF V[SJL;DL ;NLDF\ lJSF;G[ GFD[ UFD0F\ T]8TF\ HFI K[4  VG[
XC[ZM VFAFN YTF\ ZC[ K[P XC[ZLSZ6GL RDSNDSYL V\HFI[,F U|FDHGM
5MTFGF D]/YL lJB]8F 50L XC[ZM TZO NM8 D]S[ K[P ZMÒZM8L  S[ ;]lJWFGL
XMWDF\ VFD YJ]\ :JFEFlJS K[P DF/BFUT ;]lJWFVMGF VEFJ[ UFD0F\
EF\UTF\ HFI K[4 5Z\T] VFH UFD0F\VMDF\ S[8,LS 5FIFGL ;UJ0M pEL
SZJFDF\ VFJ[ TM UFD0]\ 56 UMS]l/I]\ AGL XS[  K[P 5Z\T] VF DF8[ VFUJL
SM9F;}h VG[ EULZY 5]~QFFY"GL VFJxISTF K[P lJ`J;\RFZGL 5|UlTG[
,LW[ N]lGIF VFBL cu,MA, lJ,[Hc AGL  U. K[4 tIFZ[ T]8TF\ HTF\ UFD0F\
VG[ U|FDHGMGL NZSFZ SZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P VFH[ DM8F\ XC[ZMDF\
J;TL GJL 5[-L V[ UFD0]\ XaN H ;F\E?IM K[P U|FdI ;\:S'lTYL T[VM
HMHG K[8[ N}Z K[P T[DGF\ H DFTFvl5TF HIFZ[ UFD0FGL JFT SZ[ K[ tIFZ[
I]JF5[-L DM\ DRSM0[  K[P E],FTL HTL U|FdI ;\:S'lT VG[ UFD0F\G[ ;ÒJG
SZJF VFH[ 56  S[8,LI[ ;\:YFVM 5|J'T K[P BF; SZLG[ UFDGL B[TL S[
jIJ;FI KM0L XC[ZMDF\ J;[,F ,MSMG[ VFH[ 56 UFDGL HH"ZLT XF/F4
UFDG] 5FNZ4 T/FJ4 J'1FMGL CFZDF/F4 ZFDÒD\lNZ VG[ AF/56GF
lD+MG]\ VGMB]\ VFSQF"6 CMI K[P JTGGL IFNDF\ h}ZTF VG[S ,MSM JTG
DF8[ S\.S SZL K]8JFGL .rKF ZFB[ K[ VG[ VFJF VG[S VFXFNL5M
RFZ[AFH] h/C/TF HMJF D/[ K[P  
5|FRLG EFZTDF\ U|FD 5\RFITM Z  
V{TCFl;S ¹lQ8V[ HMTF EFZTGF\ UFD0F\VMDF\ 5|FRLG ;DIYL
U|FD 5\RFITG]\ SM. G[ SM. :J~5 HMJF D/[ K[P c5\R tIF 5ZD[` JZc V[
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VFNX" VG];FZ VF c5\Rc U|FD ;D]NFIGF\ 5|` GM ;DHJF VG[ U|FdI
;D]NFIGL ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 SZT]\ 5F\R DF6;MG]\ AG[,]\ CMI T[G[
DF8[ BF; c5\RFITc V[JF XaNGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P J{lNS ;DIYL
T[G]\ Vl:TtJ HMJF D/[ K[P SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FD5\RFIT V[ U|FD
;D]NFIGM SFINM VG[ T[GL jIJ:YF H/J6L SZGFZ DCtJG]\ ZRGF T\+
U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJL 5\RFIT  lG6"I VF5[ T[ VFBZL U6FTM U|FD
äFZF SFI"GL HJFANFZL  ;M5JFDF\ VFJTLP U|FD 5\RFIT T[ SZGFZ
DCtJG]\ ZRGFT\+ U6JFDF\  VFJ[ K[P VFJL 5\RFIT H[ SM. lG6"I VF5[
T[G[ SFINM U6LG[  lG6"I DFGJFDF\ VFJTM VG[ U|FD ;D]NFIGL
5|J'lTVM TYF U|FD äFZF SFIM"GL HJFANFZL 56 VF U|FD 5\RFITG[
;M\5JFDF\ VFJTLP
EFZTGF UFD0FVMGL GM\W5F+ CSLST V[ K[ S[ U|FdI ;D]NFIDF\GF
NZ[SG[ ZMÒ ZM8L D/L XS[ T[ AFATDF\ W6L DNN~5 VFlY"S jIJ:YF CTLP
:YFlGS JCLJ8 AFATDF\ ,MSM H[GF H[GF 5Z lJ`JF; ZFBL XS[ T[JF
YM0F\S DF6;MGL ;lDlT 5\RFIT TZLS[ SFD SZTL c5\R tIF\ 5ZD[` JZc V[
plST CH] 56 5|Rl,T K[P hW0FGM  gIFI R]SJJM CMI4 :YFlGS
lJSF;GF\ SFD SZJFGF\ CMI JU[Z[ AFATM  DF\ :YFlGS 5|lTlQ9T DF6;MGL
;lDlT DCtJGM EFU EHJLTL U|FD  5\RFIT[ DCtJGL SFDULZL AHFJL
K[P EFZTGF\ ZFHSLI .lTCF;DF\  W6L pY,5FY,M Y. K[P S[8,FI
ZFHJ\XMGL R0TL 50TL Y. K[P  T[DH JBTM JBT lJN[XLVMGM
VFSQF"6M 56 EFZT p5Z YIF K[P VFJL Vl:YZ ZFHSLI 5lZl:YlT
;[\S0M JQFM"GF\ ;DIDF\ U|FD5\RFITM  EFZTGF\ U|FD ;D]NFIMG[ :YFlGS
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;FDFlHS jIJCFZM lJS;FJJFDF\ DNN  SZL K[P ZFHSLI51F 1F[+[ V\WF W]\WL
EIM" ;DI VFjIM CTM KTF\ lCNDF\  V[S ZLT[ ;\:S'lTGL WFZF\ VT}8 56[
RF,] SZL T[G]\ SFZ6 5\0LT  HJFCZ,F, GC[~ U|FD ;D]NFIMGF\ :YFlGS
:JZFHDF\ H]V[ K[P  cc5|FRLG SF/DF\ lCgN]:TFG DF\ H[ ;FdyI" VG[ RLJ8
CTF\ T[ T[GL B}A  O[,FJM 5FD[,L U|FdI :JZFHGL ;\:YFDF\ ZC[,L CMI
V[D H6FI K[P  HDLGGL DF,LSL U|FdI ,MSMGL VYJF\ T[DF\ B[TL SZTF\
B[0]TMGL CTL  5\RFITM 5F;[ W6L ;TF VG[ VlWSFZM CTF\P ZFHFVM TM
VFJTF  VG[ HTF VYJF V[SA LHF ;FY[ ,0TF 5Z\T] T[VM VF\ U|FD
;\:YFVM  DF\ SXLI[ NB, SZTF\ GCLP ccVFD EFZTDF\ :JT\+TF 5|Fl%T
5C[,F H[ 5Z\5ZFUT 5\RFITMG]\ DF/B] CT]\ V[DF BF; SZLG[ :YFGLS
DF6;M äFZF XF;G jIJ:YF R,FJL XSFI VG[ UFD0FGF\ ,MSMG[ gIFI
D/L XS[P V[ DF8[ :Y5FTL ;\:YFG[ U|FD 5\RFITGF GFD[ VM/BJFDF
VFJTL kuJ[N VG[  VgI D/L XS[ V[ DF8[ :Y5FTL ;\:YFG[ U|FD
5\RFITGF\ GFD[ VM/BJFDF\ VFJTLP kuJ[N VG[ VgI 5F{ZFl6S U|\YMDF\
U|FD 5\RFITM pN|EJ ;LWL IF VF0STZL ZLT[ HMJF\ D/[ K[P T[ ;DI[ NZ[S
UFD NL9 V[SvV[S 5\RFIT CTL T[ D]bItJ[ XF\lT4 ;\Z1F6 VG[  lX1F6
TYF :JF:yI VG[ gIFIGF\ SFIM" SZTL CTLP 5\RFIT VFtDlGE"Z CTLP
VG[ SM.56 SFI" SZJF DF8[ T[ :JT\+ VlWSFZ WZFJTL CTLP 5\RFIT G[
S[lgN=I XF;GGF DCtJ5}6" V[SD TZLS[ U6JFDF\ VFJTL CTLP
Z DMU,I]U VG[ U|FD 5\RFIT
DM\U,I]U V[ EFZTLI .lTCF;DF\ 5\RFITGF\ lJGFXGM I]U
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SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ ;DI[ :JXF;GGL RF,L VFJTL jIJ:YFG[ lG~t;FCL
AGFJJFGF\ 5|ItGM K[P DMU, XF;SMDF\ VSAZ[ 5|lTEFXF/L XF;S CTF
VG[ T[D6[ 56 AWLH ;TF 5MTFGF CFYDF\ S[lgN=T SZ[,L VG[ 5Z\5ZFUT
:J~5DF\ RF,L VFJTL U|FD 5\RFIT G[ 5|Mt;FCG  V5FI]\ Gl C VFD T[
;DIGF\ H]NFvH]NF XF;SMV[ U|FD 5\RFIT H[JL  :JT\+ XF;SGL
jIJ:YFG[ :JLSFZL G CTLP 5lZ6FD[ DM\U, ;DIDF\  U|FD 5\RFITG]\
DCtJ WLD[vWLD[ W8JF\ ,FuI]\P
# lA|l8XI]U VG[ U|FD 5\RFIT #   
lA|l8X ;DIDF\ 56 lA|l8XZMV[ ;DU| ZFHIGM JCLJ8 5MTFGF
CFYDF\ ;\RF?IM 5lZ6FD[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[ lA|l8X  ;DIDF\
5\RFITG]\ JF:TlJS 5TG YI]\ HM S[ V5JFN ~5[ S[8,F\S  lA|l8X XF;SMV[
U|FD5\RFITGF JBF6 56 SIF" K[P U|FD5\RFITG[  U|FDL656 ZFHI TZLS[
VM/BJFGM 5|ItG 56 SIM" K[P T[D KTF\  SCL XSFI K[P lA|l8X XF;GSF/
NZlDIFG EFZTLI ;DFHDF\ U|FD  5\RFITMG]\ 5TG YI]\ VG[ T[ DF8[ S[8,FS
DCtJGF\ HJFANFZ 5lZA/M  CTF\4 H[DF\ GF D]BItJ[ GLR[ 5|DF6[ K[P  
Vf HDLGNFZL 5|YF
lA|l8X ZFHI VD, NZlDIFG ;D:T UF\D0F  VMDF\ ;I\]ST ZLT[ SZ
J;], SZJFDF\ VFJTM VG[ VF\ ;\NE"DF\  U|FD5\RFITG[ JWFZ[ DCtJ
VF5JFDF\ VFJT]\ 5Z\T] lA|l8X XF;GG]\  DCtJ JWFZ[ K[P VG[ HDLGNFZL 5|YF\
VD,DF\ VFJ[ K[P HDLGNFZM  5MTFGL .rKF\ 5|DF6[ ALHFG[ ;F{5L XSTF\ V[8,]\
H GCL 5Z\T]\ DC[;],  pWZFJJFGL HJFANFZL 56 5\RFITG[ AN,[ HDLGNFZGF\
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CFYDF\ VFJL  5lZ6FD[ U|FD5\RFITG]\ V[S 5Z\ 5ZFUT SFI" K}8] YI] VG[
5\RFITG]  DCtJ W8I]\P  
Af lGI\+6GF\ 5F,GGL jIJ:YF
lA|l8X XF;G X~ YI]\ T[  5C[,F\  UFD0FGL XF\lT VG[ ;]Z1FF ;A\WL
SFI" 5\RFITGF\ CFYDF\ CT]\  VG[ T[YL H T[G[ SFINM VG[ jIJ:YF
H/J6LGL ;\:YF SC[JFDF\  VFJTL CTL 5Z\T] lA|l8X ;DI NZdIFG
VF\TlZS XF\lT VG[ ;]Z1FF  DF8[ 5M,L; BFTFGL :YF5GF\ SZJFDF\ VFJL
VFD lGI\+6GF\  5F,GGL GJL jIJ:YF X~ SZJFDF\ VFJL VG[ SFINM
VG[ jIJ:YF  H/J6LG] SFI" 5\RFITG[ AN,[ 5M,L; BFTFV[ ;\EF?I]\ VF\
BFTFG]\  SFD U|FD ;D]NFIDF\ 56 jIF5S AgI]\ VG[ 5lZ6FD[ 5M,L;G[
ZFHIGL DFgITF 5|F%T YJFYL T[GM 5|EFJ JWJF ,FuIM VG[  5\RFITMGM
5|EFJ W8JF ,FuIMP  
Sf gIFIGL lJlXQ8 jIJ:YF
5Z\5ZFUT :J~5DF\ U|FD 5\RFIT   gIFI VF5JFG]\ SFI" SZTL CTL
VG[ T[ H[ gIFI VF5[ T[ A\G[ 51FMG[  A\WGSTF" ZC[TMP 5Z\T] lA|l8X
XF;GSF/ NZlDIFG lNJFGL VG[  OMHNFZL VNF,TMGL :YF5GF Y.P
gIFI jIJ:YFG]\ S|DAwW ;\U9G Vl:TtJDF\ VFjI]\P VFJL gIFIF,IGL
:YF5GFYL 5\RFITGF\ gIFI lJX[GF\ AWF H VlWSFZM N}Z YIF VG[ V[ ZLT[
gIFI VF5JFGL  AFAT 5\RFITG] H[ DCtJ CT] T[ W8JF ,FuI]\P  
0f VF{WF{lUS VG[ JFCG jIJCFZGM lJSF;
lA|l8X VD,  NZlDIFG EFZTDF\ H]NFvH]NF\ lJEFUMG[ ;F\S/TL
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JFCG jIJCFZGL  ;UJ0TF\ lJSF; 5FDL U|FD ;D]NFIGF\ ,MSM :Y/F\TZ
SZLG[ XC[ZL  ;D]NFIDF\ VFJJF\ ,FuIF 5lZ6FD[ UFD0FDF\ SFI"1FD
jIlSTVM W8JF\  ,FUL VG[ 5\R TZLS[ IMuI jIlSTVM D/L GCL 5lZ6FD[
5\RFITG]\  DCtJ W8JF ,FuI]\P  
5Z\5ZFUT UFD0F\VMDF\ 5\RFITMG]\ ;\U9G ;ZSFZGF\ 5FIF 5Z
ZRFI] CT]\P EFZTDF\ 5F`RFtI ;\:S'lTGL V;ZG[ 5lZ6FD[ jIlSTJFNGL
EFJGF\ GA/L 50JF ,FUL VFGL V;Z UFD0FVM 5Z Y. VG[
5Z\5ZFUT ZLT[ Vl:TtJ WZFJTL 5\RFITM WLD[ WLD[ GQ8  5FDJF ,FULP
VFD lA|l 8X VD, NZdIFG VG[S SFZ6MG[ ,LW[ 5\RFITMG]\ lJW8G
YI]\4 $  T[YL ;ZSFZ[ U|FD ;D]NFIMGF AWF 5|SFZGL jIJ:YF SZJF DF8[ SM.G[
SM. 5|SFZGL J{Sl<5S jIJ:YFGL H~lZIFT 5Z EFZ D]SIM 5lZ6FD[ lA|l8X
;ZSFZ[ U|FD5\RFITG[ :YFG[ lH<,F\ 5lZQFNGL ZRGF\ SZL 5Z\T] ;FIDG
SlDXG[ TYF ZMI, SlDXG[ !)_)DF\ lH<,F\ 5lZQFNGL lGQO/TFVM TZO
V\U],L lGN["X SIM" VG[ V[J] ;]RG SI]" S[ EFZTLI ;DFHDF\ U|FD5\RFITG[
5]GoÒlJT SZJL VlGJFI" K[P SFZ6S[ T[GF lJSF;DF\ pt5gG SZJFDF\ VFJ[,L
lH<,F 5lZQFNM U|FdI5\RFITGL HJFANFZL VNFSZL XS[ T[D GYL VFJF
;]RGGF 5lZ6FD[ !)*5 DF\ EFZT ;ZSFZ[ VF ;A\WL 5|:TFJ 5;FZ SIM" VG[
!)!) GF\ DF\ 56 V[ AFAT 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP VG[ :5Q8 VFN[X
VF5JFDF\ VFjIM S[ ;DU| EFZTLI ;DFHDF\ U|FD5\RFITG[ 5]GoÒlJT SZJF
DF8[ H~ZL 5U,F ,[JF VFJF\ ;]RGGF\ 5lZ6FD[ H]NFvH]NF\ ZFHIMDF\
U|FD5\RFITG[ ,UTF SFINFVM 5;FZ SZJFDF\ VFjIFP VF lNXFDF\ ;F{YL
5C[,M 5|ItG !)!)DF\ A\UF/GL ;ZSFZ[ SIM" VG[ T[D6[ A\UF/ U|DF5\RFIT
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V[S8 5;FZ SIM" 5Z\T] VF AWF SFINFVMGF 5lZ6FD[ U|FD5\RFITG[ ;\5}6"
:JFITTF VF5JFDF\ VFJL G CTLP  
VG[ ;ZSFZGF\ C:T1F[5GL GLlTG [ ;\5}6" 56[ KM0JFDF VFJL G
CTL VFD 5\RFITG[ ;tTF G D/JFYL U|FlD6 HGTFGM T[G[ ;FY VG[
;CSFZ D?IF GCLP T[GF 5lZ6FD[ SFINFVM W0LG[ Vl:TtJDF\  VFJ[,
U|FD 5\RFITM lGQO/ GLJ0LP  
:JT\+ EFZTDF\ UFD0FVMG[ 5}GoÒlJT SZJFGF\ YI[,F
        5|ItGM
        :JT\+TF 5C[,F lA|l8X ;ZSFZ[ EFZTGF\ UFD0F\ VMGF  lJSF; TZO
N],"E ;[jI] CT]\ VG[ V[JF lJ:TFZM TZO VFhFNL AFN  N[XGF H]NFH]NF\
UFD0FVMGF lJSF; DF8[ ,1F S[lgN=T SI]" BF; SZLG[ UF\WLÒV[ T[ AFAT
5Z lJX[QF EFZ D]SIM CTM VG[ V[J]\ D\TjI ZH]  SZ[,] S[ ;ZSFZL XlSTG]\
lJS[lgN=SZ6 V[ N[XGL 5|UlT DF8[GL VFJxIS XZT K[P VG[ V[ DF8[ NZ[S[
NZ[S UFD0FVMG[ :JT\+ V[SD ~5DF\ ;\Ul9T SZL ZFHSLI ;tTF T[DG[
D/[ T[ lNXFDF\ 5|ItGM SZJF  H~ZL K[P
UF\WLÒGF\ VF lJRFZMG[ VD,DF\ D]SJF DF8[ :JT\+ EFZTGF\
A\WFZ6DF\ V[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P A\WFZ6GL $_ DL
S,DDF\  VFJM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ ZFHI U|FD5\RFITMG[ ;\U9G
SZJF  TYF V[JF VlWSFZ VG[ ;TF VF5JF DF8[ 5U,F ,[X[ S[ H[GF
5lZ6FD[ :JT\+ EFZTDF\ GJ[;ZYL 5\RFITL ZFHIGL jIJ:YF SZJFG]
 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ T[ DF8[ H]NFH]NF\ ZFHIMDF\ SFINFVM 5;F Z
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SZLG[ VD,GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJL K[P  
!P pTZ5|N[XG]\ 5\RFITL ZFH !)$*
:JFT\+TF 5|Fl%T AFN ;F{ 5|YD pTZ5|N[XDF\ *vDL l0;[dAZ
!)$* GF ZMH pTZ5|N[XDF\ 5\RFITL ZFH V[S8 :JLSFZJFDF\ VFjIM H[
äFFZF U|FdI :TZ 5Z +6 ;\:YFVMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL H[G[s!fU|FD
;EFsZfU|FD 5\RFITs#fgIFI 5\RFITGF\ GFD[ VM/BJFDF\  VFJ[ K[P  
U|FD;EF VG[ U|FD 5\RFITM UFD0FGF\ lJlJW 5|SFZGL
HMUJF.VM VG[ lJSF; DF8[GF SFIM" SZ[ VG[ gIFI 5\RFITM gIFI
VF5JFG] SFI" SZTL CTLP X~VFTDF\ SM.56 !___ J:TL WZFJTF 1F[+
G[ UFD0FDF\ V[S U|FD;EF :YF5JFDF\ VFJL CTL 5Z\T] GJF  ;\XMWGMG[
5lZ6FD[ 5FK/YL Z5_ GL J:TL S[ T[YL JWFZ[ J:TL CMI TM 56
U|FD;EFGL :YF5GF\ Y. XS[ T[JL HMUJF. :JLSFZJFDF\ VFJL VG[
5lZ6FD[ GFGF\ GFGF\ UFD0FG[ GÒS U|FD;EFDF\ HM0L  N[JFDF VFJTF
CTF4 VYJF GFGF\ GFGF\ UFD0FG[ E[UF SZL V[S  U|FD;EF AGFJL XSTL
HMS[ VF\ 5|SFZ[ U|FD;EFGL ZRGF SZTL JBT[  D]bI A[ AFAT wIFGDF\
ZFBJL 50[ o  
!f UFD0FVMGL JrR[ EF{UM,LS V\TZ AC] G CMIP  
Zf UFD0FVM JrR[ GNLvGF/F JU[Z[ S]NZTL D]xS[,LVM G CMIP  
U|FD 5\RFIT
NZ[S U|FD;EFGL SFI"JFCL ;lDlT CMI K[P  H[GF  äFZ F U|FD;EFDF\
AWF SFIM" YTF CMI T[G[ U|FD 5\RFIT  SC[JFDF\ VFJ[ K[P U|FD;EFGF\
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VwI1F V[ U|FD5\RFITGF\ 56 VwI1F  CMI K[P U|FD5\RFITGF\ ;eIM NZ
JQF[" 5MTFGFDF\YL V[S G[ p55|D]B  R}8[ K[ VG[ U|FD;EFGF\ 56 p55|D]B
SC[JFI K[P VF U|FD5\RFITGF  SFIM" H[ U|FD;EFV[ GSSL SZ[,F CMI T[G[
VD,DF\ D]SJFGF K[4 V[8,[ S[ SFI"JFCS ;lDlT TZLS[G]\ SFI" U|FD5\RFIT[
SZJFG] CMI K[P  U|FD5\RFITGF\ ;eIMGL ;\bIF DIF"NF !5 YL #!
DFGJFDF VFJL K[ VG[ U|FD5\RFITGL A[9S VMKFDF\ VMKL DlCGFDF\
V[S JBT  AM,FJJL VlGJFI" AGL ZC[ K[P
 U|FD lJSF; D\0/
VFH[ JFT SZJL K[ JTG ACFZ ZCLG[ 56 JTG DF8[  lJSF;GF\
;5GF\ G[ CSLSTDF\ 5,8FJGFZ S[8,FS JTG5|[DLVMGLP VDNFJFNYL $5
lS,MDL8ZG[ V\TZ[ S,M, 5F;[ VFJ[,F 5l,I0 U|FD lJSF; D\0/GL VF
JFT K[P ;[JFEFJL U|FDHGMV[ X~ SZ[,L V[S GFGS0L ;\:YF UFDGL
SFIF5,8 S[JL ZLT[ SZL XS[ T[G]\ TFN"XI  pNFCZ6 V[8,[ 5l,I0 UFDP
TFH[TZDF\ VF U|FD lJSF; D\0/ 5l,I0G[ 5RL; JQF" 5}6" YIF\
tIFZ[ T[GF ZHTHI\TL ;DFZMCGL 5|J'lTVM HMTF\ H bIF,  VFJL HX[ VF
D\0/GL 5|JlTVMGM jIF5 S[8,M lJ:TIM" K[P ZHTHI\TL  lGlDT[ N;
lNJ;GF EZRS SFI"S|DMG]\ VFIMHG YI]\  H[DF\ V5\U ;FWG  ;CFI
S[d5DF\ Z_5 V5\UMG[ T5F;LG[ 8=F.l;S,4 S[,L5;"4 jCL,R[Z4 S'l+D
5U VF5JFDF\ VFjIFP V[8,]\ H GCL\ !! H[8,F\ A/SMG[ lJGFD}<I[
5M,LIMGF\ VM5Z[XG SZL VF5JFDF\ VFjIF\P jI;G D]lST  S[d5DF\ VG[S
,MSM V[ GFGFvDM8F jI;G KM0JFGL 5|lT7F ,LWLP
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U|FD;OF. VG[ 5IF"JZ6 HFU'lT V\TU"T U|FD lJWF5L9
GFZNL5}ZGL AC[GMV[ 3Z[3Z[ H. ;OF. V\U[ ,MS HFU'lT SZL U|FD ;OF.
SZLP ;J"ZMU lGNFG VG[ ;FZJFZ S[d5DF\ JL;[S 0MS8ZMV[ ;[JF VF5L
*(_ ,MSMG[ T5F;L lJGFD}<I[ NJF VF5LP V[.0; 5|HGG VG[
HFlTIZMUM V\U[ 56 DFlCTL T[DH lGNFG SZJFDF\ VFjI]\P
U|FdI lJ:TFZDF\ 5X]5F,G V[ D]bI jIJ;FI CM. 5X] ;FZJFZ
S[d5G]\ VFIMHG YI]\4 H[DF DF+ 5l,I0GF\ H GCL\ VFH]  AFH]GF\ N;
UFD0FVMGF 5X]VMGL 56 ;FZJFZ SZJFDF\ VFJLP  5X]5F,S
DlC,FVMDF\ HFU'lT VFJ[ T[ DF8[ DlC,F ;\D[,G 56 IMHI]\4 H[DF\
TH7MV[ AC[GMG[ 5X]5F,GGL J{7FlGS 5wWlTYL DFCLTUFZ SZLP  
AC[GM DF8[ Z\UM/L4 DC[\NL T[DH S[X U]\OG :5WF" IMHF.P AF/SM
DF8[ AF,Mt;J IMHFIM H[DF\ ZDTUDT4 JST'tJ4 lGA\W4 UZAF4
V[S5F+LI VlEGI H[JL VG[S :5WF"VMG]\ VFIMHG YI]\P SFI"S|DMGL
;}lR AGFJJF H.V[ TM IFNL W6L ,F\AL Y. XS[4 5Z\T] VF
lGlDT[  lJWJFvtISTF AC[GMG]\ ;\D[,G4 RxDF\ lXlAZ4 AF/T\N]Z:TL
CZLOF.4  ZSTNFG lXlAZ4 lS;FG ;\D[,G4 DlC,F :JFJ,\AG VG[
SFG]GL DFU"NX"G4 AF/v5|lTEFXMW4 ElST ;\ULT VG[ 0FIZF H[JF
SFI"S|DMGL  CFZDF/FV[ UFDDF\ V[S VGMBL HFU'lT VF6L lNWLP
VF AWF SFI"S|DMGF VFIMHG 5FK/ 5|l;lwWYL C\D[XF\  N}Z ZCL
;DFH ;[JFGL VFUJL S[0L S\0FZGFZ 5l,I0GF 5GMTF5]+  zL
X\SZEF.P,P 58[,GL NL3" N=lQ8 VG[ SM9F;}hGF NX"G YIF lJGF ZC[TF\
GYLP E,[ T[VM VDNFJFNDF\ ZC[TF CMIP 5Z\T] U|FDHGM VG[
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JGJF;LVMGL ;[JFSZJL T[DGM ÒJGD\+ K[P ;NlJRFZ 5lZJFZ4 S~6F  
8=:84 WZTL lJSF;D\0/ H[JL VG[S ;\:YFVMDF\ ;TT SFI"ZT ZCL  cHG
;[JF V[H 5|E] ;[JFc GF D\+G[ T[D6[ ;FY"S SIM" K[P 5l,I0  U|FD lJSF;
D\0/GM lJRFZ :O}IM" S[ TZTH UFDGF VU|6LVMGM ;CSFZ ,.
Z6KM0EF. 58[,4 GFZ6EF. VG[ 0LP V[;P58[,P H[JF ;[JF;FWSMG[
VFU/ SIF" VG[ UFDDF\ V[S lJXF/ CMl:58,G]\ lGDF"6  SI]"P
VFH]AFH]GF\ VG[S UFDM DF8[ VF CMl:58, VFlXJF"N ~5 Y.  50LP
NZZMH !__ YL 56 JWFZ[ NNL"VM ;]lJWF I]ST CMl:58,GM ,FE ,[ K[P
X\SZEF.GL ;FY[ HM0FIF V[JF H V[S ALHF ;[JFJ|TL zL
JL;FEF. 58[,P A\G[GL H]U, HM0LV[ 5l,I0 U|FD lJSF;GL 5|J'lTVMG[
DF+ G[ 5}ZTL ;LDLT G ZFBTF\4 K[S VZJ<,LGL lUlZS\NZFVMDF\ J;TF
JGJF;LVMGL JCFZ[ WFIFP 5F,G5]ZYL V\AFÒ HJFGF Z:T[ lJZD5]Z
VF;5F;GF lJ:TFZDF\ DPUP 58[, ;JM"NI 8=:8GF ;CIMUYL VG[SlJW
;[JFSLI 5|J"lTVM VFNZLP S5ZF N]QSF/DF\ 9[Z9[Z -MZJF0F pEF SZL
5X]WGG[ DZT]\ ARFjI]\P JGJF;L AF/SM DF8[ V[S lJWF,I4  UZLAMG[
VGFH ;CFI H[JL 5|J'lTVMYL VFH[ 56 JGJF;L 5|HF  lJSF;G[ 5\Y[
VFU/ JWL K[P
;F{YL DCtJGL AFAT TM V[ K[ S[ U|FD lJSF; D\0/DF\  5l,I0
UFDGF lJN[XDF\ ZC[TF 5F\R;M H[8,F 5lZJFZM[ HM0FIF K[P ZHTHI\TL
5|;\U[ NM-;MYL 56 JWFZ[ ,MSM UFDG]\ k6 R}SJJF VF  5|;\UDF\
VD[ZLSFYL VCL\ VFjIF CTFP CHFZM lS,MDL8Z N}Z A[9F\ A[9F\ 56 UFDGF
lJSF;GL lR\TF T[DG[ ;TFJTLP UFDGF VG[S  NFTFVMGL DNNYL VFH[
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UFDDF\ zL ;MDFEF. ;FJ"ÒGS CMl:58,4  U|FD 5\RFITG]\ VFW]lGS
SFIF",I4 zL ;Z:JTL lJWF,I4 AF,D\lNZ4 5X]NJFBFG]\4 WMALWF84
N}WD\0/L4 5l,I0 ;[JF ;CSFZL D\0/L VG[  HIF\ DZJFG]\ DG YFI V[JL
;]\NZ :DXFG E}lDG]\ lGDF"6 YI]\ K[P  
V[8,]\ H GCL\ VF lJSF;GF\ SFDMG[ 5|Mt;FCG VF5JF VG[S
 5|lTEFVMG[ T[D6[ 5MTFGF tIF\ lGD\+L K[ H[DF\ S|F\lTSFZL :JFDL
;lrRNFG\N4 E}T5}J" S[gN=LI D\+L DUGEF. AFZM84 DFGJD\lNZGF
5}PN[J[gN= lJHIÒ J0GUZGF 0MPJ;\TEF. 5ZLB4 ;[JFEFJL WFZF;eI
zL 0MPÒT]EF. 58[,4 ;CSFZL VU|6L VFtDFZFD SFSF4 ZFQ8=LI
 :JI\;[JS ;\WGF 5|F\T ;\WRF,S zL VD'TEF. S0LJF,F4 lJ`J lCgN]
5lZQFNGF 0MP HINL5EF. 58[, ;lCT VG[S ,MSMV[ T[DGL U|FD
lJSF;GL VF 5|J'lTG[ lAZNFJL K[P U|FD lJSF; D\0/ VG[ UFDGL ALÒ
VG[S GFGL DM8L ;\:YFVMV[ UFDG[ VFNX"UFD AGFJJF DF8[ SDZ S;L K[P  
T]8TF\ HTF\ UFD0F\ VG[ JWTF HTF XC[ZLSZ6G[ G FYJF  VFJF\
D\0/M ;DFHG[ GJL lNXF RL\WL cCF,M E[~ UFD0[c GF ;}+G[  RlZTFY" SZL
ZCL K[ T[ GFGL ;}GL JFT GYLP  ;CSFZL 5|J'lTGF 1F[+DF\ U]HZFT V[S
VFUJ] :YFG WZFJ[  K[P ;CSFZL EFJGF YSL U]HZFTGM lJSF; 56 ;FZF
5|DF6DF\ YI[,M  K[P N[XEZDF\ ;CSFZL XTFaNL JQF" pHJF. ZCI]\ K[4
V[D U]HZFTDF\ 56 lJlJW SFI"S|DM äFZF pHJ6L RF,]H K[ T[GF EFU~5[
SF,]5]Z  SMDlX"I, SMvVM5Z[l8J A[\SGF p5S|D[ !*vHFgI]VFZLGF ZMH
 lGZDF I]lGJl;"8L BFT[ U]HZFTGF ;CSFZL 1F[+GF Z* ;[JFEFJL
VU|6LVMG[ UF{ZJ 5]Z:SFZYL ;gDFGJFDF\ VFjIFP  
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;CSFZL 1F[+DF\ HM0F. ;D5"6 EFJGFYL B}A DM8]\ IMUNFG
VF5GFZ VG[ ;gDFlGT YGFZ 5NFlWSFZLVMDF\ SF,]5]Z A[\SGF 5}J"
R[ZD[G :JP A/N[JEF. 0M;FEF. 58[,4 SF,]5]Z A[\SGF CF,GF R[ZD[G
;FNF. VG[ l;wWF\TGF VFU|CL UM5F/NF; 58[,4 `J[T S|F\lTGF 5|6[TF
0MPJUL"; S]lZIG4 N,;]BEF. UMWFDL4 N[J[gN=S]DFZ N[;F.4
U]HZFT  ;CSFZL ;\WGF R[ZD[G WGxIFDEF. VDLG4 ClZCZEF. HMXL4
.gN]EF. 58[,4 .`JZEF. 58[,4 ;[JF ;\:YFGF zLDTL .,FAC[G EÎ4
U]HZFT  SMvVM5Z[8LJ A[\SGF R[ZD[G HIZFDEF. 58[,4 HXEF. 58[,4
HUNLXR\N= D],F6L4 HIMlTgN=EF. DC[TF4 DMTLEF. RF{WZL4 ZD6,F,
UF\WL4 ZtGFEF. EZJF04 X\E]EF. 58[,4 lJ9,EF. 58[,4 lJ9,EF.
VDLG4 J;\TEF. BMBF6L4 J|H,F,EF. 58[,4 ZlJgN= 5F8SZ4
;NFlXJEF. HMXL4 ;]Z[XEF. lS|zSF\T JMZF VG[ 0MPD]S]\N VeI\SZGM
;DFJ[X YIM K[P
;CSFZL 1F[+DF\ 5|NFG AN, ;gDFlGT V[JF VF ;F{  5NFlWSFZLVM
,MSDFgI K[4 TFH[TZDF\ T[DGF ;gDFG 8F6[ D]bI DC[DFG 5N[YL
D]bID\+L zL GZ[gN= DMNLV[ VF ;F{ DCFG]EFJMGL ;[JF 5|J'lTG[
5|[Z6FtDS U6FJL lAZNFJL CTLP T[D6[ SCI]\ S[ ;M JQF"GF ;CSFZL
VF\NM,G[ EFZTGF 5l`RD lJ:TFZGF 5|N[XMDF\ VFlY"S lJSF;GL S[0L
 S\0FZL K[4 ;CSFlZTFGM SFIN M VFjIM T[ 5C[,F\ U]HZFT[ T[GF\ 5UZ6
 DF\0IF\ CTF\P !Z5 JQF" 5C[,F J0MNZFYL SFINM X~ YIM CTMP XTFaNL
JQF"DF\ 5]GD}<IF\SGGL H~Z ,FU[ K[P GFUlZS TZLS[ 1F[+GF z[Q9LHGM  V[
T[G]\ D}<IF\SG SZLG[4 z[Q9 CMI T[G[ VFU/ ,. HJ]\ HM.V[P  
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VF 5|;\U[ p5l:YT ;CSFZ D\+L zL E}5[gN=l;\C R]0F;DF  H6FjI]\ S[
;DFÒS ÒJGGF\ TDFD 1F[+MDF\ ;CSFZL 1F[+G]\ 5|NFG ZCI]\  K[P N[XGL
VFlY"S l:YlT AN,JFDF\ VF 1F[+G]\ DM8]\ IMUNFG K[P  SF,]5]Z A[\SGF
p5S|D[ VF jIlST VMG]\ ;gDFG SZLG[ ;DFH k6GM  AN,M VF 1F[+
JF/L ZCI]\ K[P ;gDFlGTM AWFH V[S ;\:YF ;DFG K[P
VF ;DFZMCGF 5|D]B zL 0MP SZXGEF. 58[, VG[ VgI
DCFG]EFJM4 X]E[rKSMYL VF SFI"S|D NL5L p9IM CTMP HI 5F9S[
D\+MrRFZYL X]EFZ\E SZ[,M VF SFI"S|D SF,]5]Z A[\SGF jIJ:YF5S
V\A]EF. 58[,GF :JFUT 5|JRGYL ;]\NZ ZLT[ RF<IM CTMP T[D6[  SCI]\
N}W D\0/LGL ;F{YL DM8L `J[T S|F\lT K[P c J;]W{J S]8]\ASD c V[  ;CSFZG]\
;}+ ZCI]\ K[P
;FAZSF\9F lH<,FGL lC\DTGUZ GFUlZS ;CSFZL A[\SGF  DFÒ
R[ZD[G zL Zl;SEF. V[GP XFCGL EFZT ;CSFZ N=FZF :8[8 A[\S  VMO
.g0LIFDF\ U]HZFT lJEFU DF\ # JQF" DF8[ l0Z[S8Z TZLS[  lGD6}S Y. K[
T[JL SZXGEF. 58[,[ HFC[ZFT SZTF\ p5l:YT HGMDF\  VFG\NGL ,FU6L
KJF. U. CTLP  
 U|FD lJSF;GF\ SFI"S|DMGM pN EJ VG[ lJSF; 5 
5}J" E}lDSF
VF56M N[X VFhFN YIM tIFZ[ (_ %  J:TL UFD0F VMDF\ ZC[TL
CTL B[TL VG[ T[G[ VFWFZLT 5|J"lTVM V[  VFJSG] D]bI ;FWG CT]P
B[TL 5|WFG N[X CMJF KTF N[XDF\ VGFHGL  EFZ[ T\UL JTF"TL CTLP T[YL
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VFhFNL 5KLGF\ !5vZ_ JQF" ;]WL  B[TLGF lJSF; p5Z 5\R JlQF"I
IMHGFVMDF\ JW] DCtJ VF5JFDF\  VFjI] H[YL UZLALGF DM8F EFUGF
5|` GM C, Y. XS[P 5Z\T] B[TL  cClZIF/L S|F\lTc Y. CMJF KTF DF+
B[TLJF0LGF\ lJSF;YL UZLAL  GFA}N SZL XSFI T[D GYLP T[JM VG]EJ[
bIF, VFjIM T[YL UZLA 5lZJFZM DF8[ T[DG[ ;LW[;LWF[ ,FE YFI T[JL
:JZMHUFZL GL J[TGvZMHUFZLGL TF,LDGL VG[ T[DGF ;D]NFlIS lJSF;
DF8[GL IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJLP VF ;DIUF/FDF\ U|FDlJSF; 1F[+[
lJlJW IMHGFVM  VD,DF\ VFJLP EFZT ;ZSFZ T[DH ZFHI ;ZSFZM
äFZF U|FlD6  lJSF; 1F[+[ B]A DM8\] GF6FSLI E\0M/ OF/JJFGL GLlT
ZFBJFDF\ VFJLP  
U|FD lJSF; IMHGFGL :YF5GF
U|FD lJSF;GF VG[ BF;  SZLG [ UZLAL lGJFZ6GF SFI"S|DMG]
VFIMHG VD, VG[ ;\RF,G ;Z/TFYL Y. XS[ DF8[ VG[ VFJF
SFI"S|DMDF\ H0 ;ZSFZL J,6GF  AN,[ H[ T[ lJ:TFZGL VFlY"S ;FDFÒS
VG[ EF{UF{l,S 5lZl:YlTG[ VG],1FLG[ l:YlT :YF5STF ,FJL XSFI T[
C[T]YL ;DU| N[XGF TDFD  Ò<,FVMDF\ X~VFT GFGF B[0}T lJSF;
V[Hg;LGL :YF5GF  TFo!)q#q!)*! YL SZJFDF\ VFJ[,L CTL4 tIFZAFN
V[S ;}+TF  H/JF. ZC[ T[ C[T]YL lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL :YF5GF
S[gN= ;ZSFZGF ZÒ:8=[XG VMO ;M;FI8Lh V[S8 !(&_vC[9/ T[DH
AMdA[ 5la,S 8=:8 V[S8v!)5_ C[9/ GM\W6L SZ[, :JFIT ;\:YF K[P
lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L H]GFU-G] ZÒ8=[XG TFo Z#q&q!)(! YL
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SZJFDF VFJ[, K[P U|FD lJSF; 1F[+[ H~ZL CMI T[JF lJlJW 5F;F H[JF S[
B[TL4 5X]5F,G4 ;CSFZ pWMU4 WLZF64 JGLSZ64 DlC,F VG[ AF/
lJSF; 1F[+MG[ VFJZL ,[JFGF C[T] YL H[ T[ lJEFUGF VlWSFZLVM
SD"RFZLVMG[ 5|lTlGI]lST 5Z lH<,F U|FD lJSF; IMHGF lGD6]\S VF5L
U|FD lJ:TFZMDF\ ;DU|56[ lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P
H]NLvH]NL U|FD lJSF; V[Hg;LDF\ lH<,F U|FD lJSF; IMHGFDF\
UJGL"U AM0LDF\ ;\;N ;eIzLVM4 WFZF;eIzLVM4  ;A\lWT ;ZSFZL
BFTFGF\ VlWSFZLVM ;eI TZLS[ CMI K[P VG[ UJGL"U AM0LDF\ GLlT
lJQFIS lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P
T[DH Ò<,F lJSF; V[Hg;LGL SZMAFZL ;lDlTDF\ 5 6  ;ZSFZL
BFTFGF VlWSFZLVM ;eI TZLS[ CMI K[ VG[ U|FD lJSF;GL IMHGFVMGF
VD,LSZ6DF\ DFU"NX"G 5]~ 5F0[ K[P  
U|FD lJSF; IMHGFGF wI[IM
EFZTGL J:TL UFD0FDF\ J;[ K[P T[DG] VFlY"S ;FDFÒS ÒJG
;D:IF ~5 K[P VFhFNL 5KL U|FdI :TZG[ ;]WFZJF 5Z EFZ D]SJFDF\
VFjIMP !)$( DF\ VD[ZLSFGL ;CFIYL pTZ5|N[XDF\ .8FJF UFD[
5FI,M8 5|MH[S8 X~ YIM T[DF ;O/TF D/TF T[ JBTGF  VD[lZSFGF\
5|D]B 8=\D[G VG[ EFZT HM0[ SZFZ YIFP VD[ZLSFV[ VFlY"S ;CFI
VF5JFGL T{IFZL ATFJLP EFZTG[ VF p5ZF\T Ford  Foundation
TZOYL DNN D/L4 VFD ALÒ VMS8MdAZ !)5ZYL  U|FDlJSF; IMHGF
EFZTDF\ X~ Y.P VF H ;DI[ EFZTDF\ VGFH  pt5FNG ;lDlT :Y5F.
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T[6[ UFD0F\GF ;JF"UL lJSF; DF8[ National  Externstion service
blooks GL :YF5GF DF8[ E,FD6 SZL H[ 5|tI[S 5|HFHGG[ U|FD
lJSF;GF\ EFULNFZ AGFJ[ K[P VF IMHGF  GM C[T] U|FD ;DFHM G[ JW]
,FE VF5JFGM K[P VF E,FD6YL  !)5# DF\ VF National
Externstion service blooks :YF5GF Y. VFD U|FD lJSF; IMHGF
A[ :J~5M YIF s!f ;FD]NFlIS  lJSF; IMHGF sZf ZFlQ8=I lJ:TFZ ;[JFP
ZFlQ8=I lJ:TZ6 ;[JF V[ ;FD]NFlIS lJSF; IMHGFG]  5|FYlDS
:J~5 K[P SM.56 IMHGF N.E.S äFZF NFB, YFI T[ IMHGF  ;O/ YFI
,MSMDF\ ¹- YFI 5KL T[G[ U|FD lJSF; IMHGFDF\ O[ZJL  N[JFDF\ VFJ[ K[P
!)&# ;]WL 5( ,FB UFDM VFJIF" K[P ##)_ a,MS  BM<IFP  
#PZ HJFCZ,F, GC[~ VC[JF, & 
VF VC[JF,DF\ ZÒ VMS8MdAZ !)5) GF ZMH ZFH:YFG  DF\ ;F{
5|YD 5\RFITL ;\:YFVMGL :YF5GF Y. T[G] pNWF8G SZTF 5\l0T
HJFCZ,F, GC[~V[ N[X ;D1F V[S GJF I]UG]\ VFXF:5N  lR+ NMI]" CT]
tIFZAFN EFZTGF DM8F EFUGF ZFHIMDF\ 5\RFITL ZFHGL :YF5GF YM0FS
JQFM"DF Y. U.P  
N[XGF TFtSF,LS VG[ U\ELZ 5|` GMG[ C, SZJF DF8[ lGQ6FTMGL
AG[,L V[S SlD8LGL ZRGF SZJL H~ZL K[P VFJF 5|` GMG[ TFtSF,LS N}Z
SZLG[ N[XGL 5}GoZRGF DF8[ SM. G[ SM. 5|SFZGL IMHGF  VD, YFI T[
H~ZL AG[ K[P H],F. !)#(DF\ V[J] GSSL SZJFDF\ VFjI] S[ H[ ZFHIMDF\
SM\U|[; ;ZSFZ CTLP T[GF pWMUM BFTFGF\ VG[ VFIMHG BFTFGF
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5|WFGMGL V[S SMgOZg; AGFJJFDF\ VFJ[ VG[ T]Z\T  H V[ JQF"GF V\T[
SMgOZg; VMS8MdAZ !)#( DF\ AM,FJJFDF\ VFJL  VG[ ;FDFgI lJRFZ
GSSL SZJFDF\ VFjIM K[P UZLAF.GL ;D:IF4 A[SFZLGL ;D:IF4 ZFlQ8=I
;\Z1F6GL ;D:IF4 VFlY"S 5}GoZRGFGL  ;D:IF JU[Z[G] h05L
VF{WF{lUSZ6 lJGF lGZFSZ6 Y. XSX[ GCLP  VG[ HM h05L
VF{WF{lUSZ6 SZJ] CX[ TM T[G[ DF8[ ZFQ8=jIF5L VFIMHGGL SM.S jIJ:YF
:JLSFZJL 50X[ V[8,F DF8[ 5\l0T HJFCZ,F, GC[~GF VwI1F56F C[9/
sNational Planning Committeef GL ZRGF SZJFDF VFJLP
;TT 5lZJT"GGM VFWFZ lJSF; 5Z HMJF D/[ K[P HM lJSF; YFI
TM 5lZJT"G 56 YFI VFHGF lJSF;GF I]UDF\ cVFIMHGc V[ VlGJFI"
;FWG K[P EFZTDF\ !5DL VMUQ8 !)$* DF\ VFhFN YIM tIFZ[ T[GL
;D1F UZLAF.4 A[SFZL4 VGFHGL VKT4 B[TLGL  GLRL pt5FNSTF
VF{WF{lUS VXF\lT4 lGZ1FZTF H[JF 5|` GM B}A U\ELZ  :J~5[ HMJF D?IF
CTFP VFYL VF TDFD ;D:IFVMGM pS[, ,FJJF DF8[ T[DH ,MSMGF\
ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ ,MSXFCL  VFIMHGGM DFU" :JLSFZJFDF
VFjIM !)5_DF\ :JPJ0F5|WFG  HJFCZ,F, GC[~GF\ VwI1F[ ZFlQ8=I VFIMHG
5\RGL ZRGF SZJFDF\  VFJLP 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFGL ;DIDIFNF" !,L
V[l5|, !)5! YL  #! DFR" !)5& ;]WLGL ZFBJFDF VFJLP  
5|YD 5\RJQFL"I IMHGF s!)5!P5&f
E}lDSF
VF IMHGF Y. T[ ;DI[ N[XDF\ TLJ| O]UFJFGL 5lZl:YlT TYF
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VGFH VG[ SF\RF DF,GL EFZ[ VKT CTLP ALHF lJ`JI]wW4 N[XGF
EFU,F TYF SMlZIG I]wW 5lZ6FD[ ZFQ8=G] ;DU| VY"T\+ lKgGlEgG
VJ:YFDF\ CT] VFJL 5lZl:YlTDF\ IMHGF lJSF;GL E}lDSF DCtJGM
OF/M VF5[ T[ DF8[ Y.G[ W0JFDF\ VFJLP
C[T]
s!f ALHF lJ`JI]wW TYF N[XGF\ EFU,FGF\  5lZ6FD[ VY"T\+DF H[
V;DT],FVM ;HF". CTL T[ N}Z SZJLP
sZf ZFlQ8=I VFJS pt5FNG TYF ZMHUFZLDF\ JWFZM SZLG[ 5|HFGF
 ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM ,FJL XSFIP VF IMHGF NZdIFG ~q Z#*(
SZM0GM BR" SZJFDF VFjIM CTMP  5\RFITMG]\ DCtJ NXF"JJF T[VM
VgJI[ ,B[ K[ c;TFG]  S[gN= VtIFZ[ lN<CL4 S,STF4 S[ D]\A. H[JF
DM8F XC[ZMDF\ K[P DF~  RF,[ TM C]\ EFZTGF\ ;FT ,FB UFD0FDF\
,[ JC[RL Np\ VF ;\:YFVM DF+ 5|FRLG CMJFYL T[DGF 5|tI[
VCMEFJ jIST SZJF SZTF\ 5\l0T  HJFCZ,F, GC[~ S.S
JF:TJNXL" lR+ VF ZLT[ ZH] SZ[ K[P cUFD0F  5F;[ :YFlGS
:JT\+TF VG[ :JFITTF CTL V[ AC]\ ;FZL J:T] CTL 56  V[
5wWTLGL BFDLVM VG[ DIF"NFVM N],"E ! SZJF H[J] GYLPc  
HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF
U|FD S1FFV[ H~lZIFT D]HA ;FD]lCS p5IMULTF JF/L
VF\To:TZLI VG[ 8SFp ;]lJWFVMG]\ DF/B] pE] SZJF V\U[GL VF IMHGF
K[P VF IMHGF V\TU"T UZLAL Z[BF C[9/GF\ S]8]\AMG[ ZMHUFZL
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VF5JFGM  pN[X K[PvS], JFlQF"S OF/J6LGF ZZP5 8SFGL ZSDGM VG]P
HGHFlT q VG]HFlTGF .;DMG[ ,FE D/[ T[JL ZLT[ VFIMHG SZJFG] CMI
K[PvVF IMHGFGL SFDULZL U|FD 5\RFIT T[DH VD,LSZ6 ;lDlT äFZF
SZJFDF VFJ[ K[PvVF IMHGF C[9/GL ZSD ;LWLU|FD 5\RFIT[ OF/JJFDF\
VFJ[ K[P VG[ ~q 5____ ;]WLGF SFDM DF8[ JCLJ8L DH]\ZL ,[JFGL ZC[TL
GYLP  vJQFF"gT[ !5@ SZTF JW] ZSD J5ZFIF JUZGL ZC[TM ALHF JQF["
T[8,L ZSD S5F.G[ D/[ K[P  vU|FD ;EFDF\ SFDGL VU|TF GSSL SIF" AFN
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P  vU|FD 5\RFIT[ pEL SZ[, lD,STMGL
HF/J6L SZJFGL HJFANFZL H[T[ U|FD 5\RFITGL ZC[X[ VG[ pEL YI[,
lD<STMG]\ ZÒ:8Z lGEFJJFG]\ ZC[X[P
! pN[XM
sVf D]bI pN[XM
s!f U|FdI :TZ[ 8SFp V:SIFDTM  sZf U|FDL6 UZLAMGL
VFJSGF WMZ6MDF\ V[S;ZBM ;]WFZM SZ[ T[JL  TSM JW[ T[JL
V:SIFDTMP
sAf UF{6 pN[X
U|FdI lJ:TFZDF\ A[ZMHUFZ UZLAM DF8[ 5]ZS ZMHUFZLG]\
lGDF"6  
Z  ;DFHGF GA/F JUM"GF ,MSM DF8[ JCLJ8L BF; ;F1FZTFGL
HMUJF.VM
s!f IMHGFGL JFlQF"S HMUJF.GF ZZ @ H[8,L ZSD VP DP HP HF
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GF jIlSTUT ,FEFYL" DF8[ V\lST ZC[X[P  
sZf UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AMG[ J[TG ZMHUFZL 5]ZL
5F0JF  DF\ VFJX[P  
# DF/B]
VF SFI"S|DG] VD,LSZ6 S[gN= 5]Z:S'T ZC[X[ VG[ 5|DF6[
S[gN= ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ JrR[ *5 o Z5 GF\ 5|DF6DF\ ZC[X[P  
$ SFI"S|DGL jI]CZRGF
VF IMHGFG]\ VD,LSZ6 U|FD5\RFIT äFZF SZJFDF\ VFJX[P  
5 O\0GL HMUJF. TYF OF/J6LGF WMZ6M VG[ SFI" 5wWlT
& A[\SDF\ BF\T] BM,JF V\U[  
* IMHGF C[9/ BM,FI[, BFTFDF\YL l05Mlh8 p5Z D/[,
jIFHGM   p5IMUP
( GF6F\ p5F0JF V\U[
JU[Z[ lJlJW AFATMGM ;DFJ[X HJFCZ U|FD ;D'lwWGL IMHGFDF\
;DFJ[X YFI K[P  
U|FDvTF,]SFvlH<,F 5\RFITMG[ HJFCZ ZMHUFZ V\TU"T
O\0  GL OF/J6L *
G\P U|JS q HZ5 s!f 5\RFIT C[0 q !Z)* q lhP ($ q  !Z_*
v)* SlDxGZ U|FDlJSF;GL SR[ZL 5|lT a,MS G\Pv) 5|YD  DF/ 0MP
ÒJZFH DC[TF EJG UF\WLGUZ TFZLB ov Zq$q)*p
5|lT lGIFDSzL lH<,F U|FDlJSF; V[Hg;LP HJFCZ ZMHUFZ
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IMHGF  D[gI]V, ;]WFZF JWFZFP  
;\NE"
S[gN= ;ZSFZGM 5+ G\P JLP Z$_!! q ) q )& VFZ . GF TFZLB o
Z*qZq)*P
p5I]"ST lJQFI 5ZtJ[ H6FJJFG] S[ VF VUFp S[gN= ;ZSFZ[ lH<,F
S1FFV[ HJFCZ ZMHUFZ IMHGF V\U[GF p5,aW E\0M/GL JC[\R6L lH<,F
q TF,]SF VG[ U|FD 5\RFITG[ ;M\5F. UIF CTF\P VFD EFZT T[DFYL
5}GoÒ"lJT YJFG]\ CT] p5ZF\T p5Z H6FJ[, ;D:IFG[ TFtSFl,S N}Z
SZJFGF C[T];Z EFZTDF\ VFIMHG 36] H DCtJG]\ CT]P
5\l0T HJFCZ,F, GC[~V[ 5\RFITL ZFHG[ cDCFG S|F\lTSFZL  5|IMUc
TZLS[ VM/BFJ[, K[P zL HJFCZ,F, GC[~V[ 56 VF 5wWlT ;ZSFZ VG[
;\Ul9T UFD0F p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[J] H6FJ[, K[P jIlSTVM VG[
S]8]\AMG[ VD]S CSSM T[DH HJFANFZLVM CTL AgG[  ~l-UT SFINF äFZF
GSSL YTL VG[ Z1F6 D/T]P  
TZOYL D],. IMHGF cZMD GMc cÒ<,F IMHGFc A|L DgGF\  ZF56 GM
ccUF\WLJFNL IMHGF JU[Z[ IMHGF Y.P
!)$&DF\ 5l0T HJFCZ,F, GC[~GF G[T'tJ GLR[ ZRFI,L SFD
R,Fp ;ZSFZ[ ;,FCSFZ VFIMHG 5\R lGDJF DF8[ E,FD6 SZL  VFD
;DI HTF VFIMHG DF8[ EFZTGF\ G[TFVMGF pt;]STF :JFWLGTF
EFZTDF\ O/NF. GLJ0L EFZT 5C[,F U],FD CT]P lA|l8X ZFHI
SZTF  tIFZ[ VFIMHG G YFI T[ :JFEFlJS K[P VG[ YIF CMI T[GM 56
5}6" VD, G YFI 5Z\T] !)$* DF\ EFZT :JT\+ YI]\ !)$*DF\  EFZT
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:JT\+ YI]\ tIFZ[ N[XDF\ V\WzwWF4 ZMURF/M4 UZLAF.4  A[SFZL
lGZ1FZTF4 V;DFGTF\ VG[ VgI N[XMGL T],GFDF\ EFZTG] VFlY"S
5KFT56]\ JU[Z[ ;D:IFVM HMJF D/TL CTLP EFZT :JT\+ YI]\ tIFZ[
OST CF0SFGM DF/M CT]P T[DF ,MCL JC[T] CT]P  
#P# DCFtDF UF\WL VC[JF,
EFZTDF\ ;F{ 5|YD VF IMHGFGM 5wWlT;ZGM lJRFZ z|L
lJ`J[;Z{IFV[ ZH] SIM" CTMP T[D6[ !)#$DF\ ZFlQ8=I VFJS AHF6L
SZJFGF\ pN[XJF/L NX JlQF"I IMHGF ACFZ 5F0L !)#(DF\ SM\U|[;GF\
5|D]B ;]EFQFR\N= AMhGF\ 5|D]B5N[ D/[, 5MTFGF pWMU 5|WFGMGL
5lZQFNM UZLAF. VG[ A[SFZL lGJFZ6 DF8[ TYF VFlY"S 5}Gopt5FNG DF8[
;\Z1F6G[ DHA}T AGFJJF DF8[ pWF{ULSZ6GL H~ZLIFT 5Z EFZ  D]SL
VFIMHG 5\RGL lGD6]\S SZJFGM 9ZFJ SIM"P
5\l0T HJFCZ,F, GC[~GF\ 5|D]B5N[ IMHGF ;lDlTGL ZRGF
SZJFDF\ VFJLP VF ;lDlTV[ EFZTGF VFlY"S lJSF; DF8[ TYF T[GF NZ[S
5F;FGF lJSF;GL IMHGF T{IFZ SZL4 tIFZAFN !)$$ DF\ EFZTGF\
pWMU5lTVM JrR[  Z_ o &5 GF\ WMZ6[ SZJF ;}RGF VF5[, K[P T[GF
VG];\WFG[ !v$v)& YL VD,DF\ VFJ[, HJFCZ,F, ZMHUFZ IMHGF
D[gI]V,DF\ H~ZL ;]WFZFvJWFZF SZ[, K[P H[GL V[S GS, VF ;FY[
 ;FD[, ZFBL DMS,L VF5[, K[P H[GL HF6 TDFD ;A\lWTMG[ SZJF lJG\TL
K[P TYF D[gI]V,DF\ YI[, ;]WFZFvJWFZFGM R]:T56[ VD, YFI T[ HMJF
lJG\TL K[P VFUFDL GF6FSLI JQF"YL HJFCZ ZMHUFZ  IMHGF C[9/
D/GFZ U|FdIGL OF/J6L &5 o !_ o Z_ sU|FD 5\RFIT  S1FFV[ TF,]SF
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S1FFV[ VG[ lH<,F S1FFV[f GF\ WMZ6[ SZJF VG[ T[GL  VD,JFZL T[ D]HA
:YFGLS :JZFHIGL ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ T[ ZLTGL jIJ:YF
UM9JJFDF\ lJG\TL K[PvVlWPSlDxGZ U|FDlJSF; U]HZFT ZFHI
vUF\WLGUZP  
#P# DCFtDF UF\WL VC[JF,  
VF VC[JF, Z Ò VMS8MdAZ !)5Z DF\ UF\WLÒGL  HgDHI\lT G[
lNJ;[ VD,DF\ VFjIM CTMP :JT \I DF8[ ,F\AF ;\WQF"  NZdIFG ,MSMG]\
ÒJG WMZ6 ;]WFZJF GF\ VF56F N[X G[TFVMV[  ;[J[,F VFNX"GL 5}lT"
~5[ ;FD]NFlIS lJSF; IMHGFG[ :JLSFZL GJF ZFQ8=GF EFlJ G]\ lGDF"6
SZTF VF56F G[TFVM V[ N[XGF VFWFZ:Y\E  ~5 B[TL SZTL U|FdI 5|HFGM
lJRFZ SIM" K[4 T[D6[ N[XGF 5FIF~5  5F\R,FB V9FJG CHFZ
UFD0FVMGL 5}GoZRGF NJFZF GJZFQ8=G]\  lGDF"6 SZJFG]\ lJRFI\]" CT]\P  
Gandhian Plan   
ZH] SZ[,F %,FG Y L lJ~wWDF\ UF\WLÒGM H]NF H  5|SFZGM %,FG
ZH] SZJF DF\ VFJ[,M K[P S[ H[  Gandhian  Philosophy 5Z T[GM
VFWFlZT CTF\ Gandhian Philosophy DF\ ;FNF.4 GM GJFIM,[g;4
8=:8XL5 V[ AWF D]NFVMG[ VFJZL ,.G[  IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL
CTL V[ IMHGFDF\ U|FdI ;D]NFIM  G[ :JFJ,\AL AGFJJF 5Z EFZ
D]SJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SFZGL IMHGF  DF\ VFNXM"G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF
D/[ K[P VG[ IMHGFG] VY"W8G 56  SM.S H]NL H ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\
K[P H[GF 5lZ6FD[ IMHGF DF\  ;\JFlNTF HMJF D/TL GYL VG[ p5IMULTF
TYF ;O/TF 56 HMJF  D/TL GYLP  
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DCFtDF  UF\WLÒ V[ 5\RFITL ZFHGL :5Q8 ~5Z[BF  GM DFZM VFNX"
V[ K[ S[ NZ[S UFD V[S ;\5}6" U6ZFHI CMI 5MTFGL  H~ZL J:T]VM DF8[
T[ 5MTFGF 5F0MXLVM 5Z lGE"Z G ZC[ KTF  VgI AFATMDF\ 5Z:5Z
lGE"ZTF VlGJFI" K[P V[8,[ S[ NZ[S  U|FD5\RFITG[ 5C[,]\ SFI" BFJFDF8[
VgG4 5C[ZJF DF8[ S50FG[ IMuI  5|A\W SZJM T[ K[P 5X]VM DF8[
WF;RFZM4 ZDTUDT VG[ DGMZ\HG  DF8[ D[NFG4 5\RFITGL 5MTFGL
GF8IXF/F4 5F9IXF/F CMJL HM.V[P  5F6L DF8[ H/FXIMGL jIJ:YF
T[DH 5|FYlDS lX1F6 VlGJFI" 56[  CMJ] HM.V[P UFD0]\ HM jIlST
NJFZF ;\RF,LT CX[ TM R\]86L ;DI[  NZ[S JQF[" UFDGF AWFH 5]bTJIGF
DF6;M äFZF YX[P 36L jIlST  5MTFGL ;ZSFZ 5Z XF;G SZ[ SFZ6S[ NZ[S
UFDJF;LVM lGID V[H  CX[ S[ T[ 5MTFGF UFDGL 5|lTQ9FGF Z1F6 DF8[
5MTFG] ÒJG ;D5"6  SZJF C\D[XF T{IFZ ZC[X[P cc UF\WLÒGF DT[ VFG[H
5\RFIT ZFH  SC[JFIPcc     
VF\ D\TjI ;FY[ ;\DT YTF UF\WLÒ 56 ,B[ K[P cc EFZT    V[S
ZLT[ TtJTo 5|HF:TFS N[X ZrIM K[P V[GF 5|TLS ~5[ U|FD5\RFITM  SFD SZ[
K[P VG[ T[YL N[XDF\ UD[ T[8,L VF;DFGL ;],TFGL JLTJF  KTF EFZTGL
Vl:DTF 8SL ZC[JF 5FDL K[P  
EFZTDF\ ZÒ VMS8MdAZ !)5ZYL ;FD]NFlIS 5MU|F D X~ SZJFDF
VFjIF K[P VFJL VG[S lJW C[T]VMG[ 5}6" SZJF DF8[ VF  IMHGF SZJFDF\
VFJL K[P ;FD]NFlIS IMHGFGL X~VFT EFZT v  VD[ZLSF 8[SlGS,
;ZSFZGF\ SZFZGF VgJI[ VF C[T]VM BZL X~VFT  Y. XSL CTL
N[XEZDF\ lJSF; DF8[GF 5]ZTF GF6F\ E\0M/ ;FY[ 56  ;D]NFI lJSF;
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IMHGF VM X~ SZJFDF\ VFJL CTLP  
VFD ;FD]NFlIS lJSF; IMHGFGM VY" V[GF\ pN[XM VG[  l;wWF\TM
HMTF V[D SZL XSFI S[ ;FD]NFlIS IMHGFGM SFI"S|D V[  ,MSM DF8[ ,MSM
NJFZF VG[ ,MSM VG[ ,MSM J0[ W0JFDF\ VFJTL  IMHGF K[P S[ H[DF ,MSM
5MTFGF lJSF;DF\ ;CSFZDI EFULNFZ AGL  U|FdI ;D]NFIGF ,MSMGM
VFlY"S ;FDFlHS VG[ ;F:S'lTS lJSF; ;FWL  XSFIP  
:JT\+ EFZTGF\ A\WFZ6GF\ D];NFDF\ U|FD5\RFITM lGN["X  ;]wWF\ G
YIM tIFZ[ S[8,FS ,MSM V[ UF\WLÒG]\ wIFG NMI]" 5lZ6FD[  T[D6[ cClZHG c
DF\ pU| XaNMDF\ 8LSF SZL CTLP A\WFZ6 ;lDlTDF\  VF 5|` G p5Z RRF"
X~ Y. tIFZ[ 0MP VF\A[0SZ[ 5|FRLG 5\RFIT 5wWlTGL 8LSFtDS VF,MRGF
GLR[ 5|DF6[ SZL ov  
ccV[J] SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ GJF ZFHI A\WFZ6DF\ 5F`RFtI l;wWF\TM
V5GFJJFG[ AN,[ 5|FRLG 5wWlT p5Z VFWFlZT DF/B] ZRLG[ UFD0FG[
V[SD TZLS[ :JLSFZJ] HM.T]\ CT\]4 UFD0F\ h\hFJFTM ;FD[ 8SL ZCIF CTF
T[ HMXM TM H6FX[ S[ U|FD ;\:YFVM 36L GLRL VG[ :JFY"YL BNTL CTLP
DFZM V[JM VlE5|FI K[ S[ VF U|FD ;\:YFVMV[ H EFZTG[ G]SXFG
5CM\RF0I]\ K[P VF UFD0F\DF\  :JFY"4 V7FGTFGM V\WSFZ4 ;\S]l,T ¹lQ8
VG[ SMDJFN l;JFI ALH]  K[ X]\ ? A\WFZ6GF BZ0FDF\ UFD0FG[ AN,[
jIlSTG[ V[SD TZLS[  :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM T[ VFG\NGL JFT K[ccP   
VFD KTF\ UF\WLÒGF VFU|CG[ DFG VF5LG[ A\WFZ6 ;lDlTV[
A\WFZ6GF\ ZFHIGF\ GLlT lGN["XS l;wWF\TMDF S,D $_ GM pD[ZM SIM" H[
äFZF H6FjI]\ ov  
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ccU|FD 5\RFITMGL ZRGF SZJF4 T [DH T[DG[ H~ZL ;TF VG[
VlWSFZM VF5L ;DU| ZLT[ :JZFHGF 5FIFGF V[SD TZLS[ SFI"XL,
SZJFGF 5U,F ,[JFGL ZFHIGL OZH U6FX[P
DCFtDF\ UF\WLÒV[ U|FD 5\RFITG[ NB,ULZL SIF" l;JFIG]  :JT\+
5}ZTF & V[SD TZLS[GM bIF, VFjIM K[P T[D6[ H6FjI] K[ S[ U|FD :JZFHI
V[8,[ ;\5}6"56[ 5MTFGL lJXF/ .rKFVM VG[ 50MXLVMYL :JT\+ 5]ZT]
V\NZMV\NZ V[SALHF p5Z VFWFZLT U6T\+ NZ[S UFD[ 5MTFGL H~ZLIFT
5]ZT] VGFH pUF0J] VG[ S50F DF8[ S5F; pUF0JM4 -MZM4 DGMZ\HG
VG[ ZDTUDTGF D[NFG DF8[ HDLGM VGFDT ZFBJL VG[ 5KL SM.
HDLG JW[ TM T[GM ZMS0LIM 5FS JFJJFDF\ p5IMU SZJM4 UFDG[ 5MTFGL
XF/F U|FD lYI[8Z VG[ 5la,S CM, CMJF HM.V[ V[G[ 5MTFG]\ JM8ZJS";
CMJ] HM.V[ U|FD Z1FSGL ;[JF OZlHIFT CMJL HM.V[ VG[ T[ JFZFOZTL
AHFJJL HM.V[P 5\RFIT ;eI YJF SZFJ[,L VMKFDF\ VMKL ,FISFT
WZFJTL :+L 5]~QFMGL 5;\NUL SZJL HM.V[ VF 5\RFIT lJWFG D\0/ SZ[P  
#P$ A/J\TZFI DC[TF SlD8L GM VC[JF, )
VF VC[JF,DF\ A/J\TZFI DC[TF SlD8LV[ SZ[,L 5\RFIT  ZFH
V\U[GL E,FD6M D]HA Z VMS8MdAZ !)5) DF\ ZFH:YFGDF\ ;F{  5|YD
5\RFIT ZFHIGL ZRGF SZJFDF VFJLP 5\RFIT ZFHGM pN[X ;TFG]\
lJS[gN=LSZ6 SZJFGM K[P T[DF ;TFG]\ lJS[gN=LSZ6 SZTL +6v:TZLI
IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFjIM K[P sVf U|FD:TZ[ U|FD 5\RFIT sAf
a,MS:TZ[ 5\RFIT sSf lH<,F:TZ[  5lZQFNP
UFD0FGF\ ;eIMGL AG[,L U|FD;EF\ ;eIMG[ R]\8LG[ U|FD5\RFITGL
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ZRGF SZ[, K[P ;Z5\R TF,]SF 5\RFIT ;lDlTG]\ ;eI5N 5|F%T SZ[ K[P
VF ZLT[ U|FD ;D]NFIGL jIlSTVMG[ JF:TJDF\ VFBZL ;TF ;M\5JFDF\
VFJL K[ T[G[ ;TFG]\ lJS[gN=LSZ6 SC[JFDF VFJ[ K[P UFD0FVM DF8[ IMHGF\
5F0JFDF\ VG[ IMHGFGM VD, SZJFDF\ :YFlGS 5|lTlGlWVMG[ DCtJ
VF5JFDF\ VFJ[,] K[P HIFZ[ 5\RFIT ;lDlTV[ jIF5S :J~5DF\ H]NFH]NF
UFD0FVMG[ ,UTL IMHGF 50[ K[P VG[ 5\RFITM TYF ALÒ ;lDlTVM
äFZF V[ IMHGFGM VD, SZJGM 5|ItG SZ[ K[P
5\RFIT ;lDlTGF SFI"1F[+DF\ VFlY"S lJSF; :J:YI ;OF. VG[S
pN[XMG[ jIF5S AGFJJF DF8[GM 5|IF; AWF\ SFDMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFJ[ K[P lH<,F 5lZQFN 5\RFIT ;lDlTV[ SZ[,] AH[8 lGZL1F6 SZ[ K[P
ZFHI ;ZSFZ TZOYL H[ VFlY"S DNN D/L T[GL H]NL  H]NL 5\RFIT
;lDlTVMDF\ JC[\R6L SZ[ K[P IMHGFG]\ W0TZ SZJFDF\ VG[ IMHGFGM
VD, SZFJJF DF8[ ZFHI;ZSFZ G[ ;}RGM VF5[ K[P 5\RJQFL"I IMHGF\GF
;\NE"DF\ H SFIM" lH<,FVMDF\ YTF CMI K[4 T[GL  N[BZ[B ZFBJ FGL
HJFANFZL lH<,FDF\ B[TL VG[ VgI 1F[+M H[ 5|UlT  Y. CMI K[P T[GL
GM\W ZFBL G[ T[GM bIF, ZFHI ;ZSFZG[  5CM\RF0JFGL HJFANFZL 56
lH<,F 5lZQFNGL K[P
VF ZLT[ ;F{ 5|YD ZFH:YFGDF\ 5\RFITL ZFHGL X~VFT Y. VG[
WLD[ WLD[ EFZTDF\ ALHF ZFHIMDF\ 56 EFZTGF UFD0FVMG[ VFlY"S VG[
;FDFlHS lJSF; SZJF DF8[ 5\RFIT ZFHGM bIF, :JLSFZJFDF\ VFjIMP
U]HZFTDF\ A/J\TZFI DC[TF SlD8LGF\ VC[JF, 5|DF6[ U|FdI :TZ[
U|FD 5\RFIT4 TF,]SF :TZ[ TF,]SF\ 5\RFIT VG[ lH<,F:TZ[ lH<,F
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5\RFITGL ZRGFVM SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFT ;ZSFZ[ 5\RFITL ZFHIGM
:JLSFZ SIM" K[P 5\RFITL ZFHIGF\ SFINF äFZF U]HZFTDF\ 5\RFITL ZFHG]
VD,LSZ6 X~ YI]\ K[P
EFZTDF\ 5\RFITL ZFHIGM jIF5S lJSF; SZJFGF C[T]YL  !)5Z
DF\ ;FD]NFlIS lJSF; IMHGFGL X~VFT SZJFDF VFJL VG[ tIFZ 5KL
;FPlJP SFI"S|DMG] D]<IF\SG SZJF DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\
VFJL H[GF VwI1F TZLS[ :JU":Y A/J\TZFI DC[TF CTF T[YL V[S
;lDlTG[ DC[TF ;lDlT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
Z&DL HFgI]VFZL !)5_GF\ ZMH ;FJ"EF{D4 ,MSXFCL4 5|HF;TFS
EFZTG] !_ A\WFZ6 VD,DF\ VFjI] ;G !)5! DF\ N[XGF\ ;JF"UL lJSF;
DF8[ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF\ W0JFDF\ VFJL VF IMHGF\ 5|DF6[
U|FDlJ:TFZ DF8[ GSSL YI[,F SFI"S|DMG[ ;O/ AGFJJFDF\ UFD0FGF\
,MSMGM ;CSFZ S[JL ZLT[ 5|F%T SZJM T[GL ;D:IF\ pEL Y. H[GF pS[,~5[
VD[lZSFGL OM0" OFpg0[XG ;\:YFV[ ;FD]lCS  lJSF; IMHGFGM bIF, ZH]
SIM" 5FK/YL ;FD]lCS lJSF; VG[ lJ:TZ6 TZLS[ 5|bIFT YI[,L VF
IMHGFVMG[ X~VFTDF\ YM0F lH<,FDF\ 5|FIMULS ZLT[ NFB, SIF" AFN ZÒ
VMS8MdAZ !)5ZGF  ZMH ;DU| N[XDF\ RF,] SZJFDF\ VFJL 5Z\T] 5|YD
5\RJQFL"I IMHGF  5}ZL YJF VFJL tIFZ[ DF,]D 50I] S[ ;FD]lCS lJSF;
VG[ lJ:TZ6 IMHGFVM ,MSMGL VG[ ,MSM J0[ RF,TL IMHGFVM
AGJFGL HuIFV[ ;ZSFZL AGL U. CTL T[YL T[DGF D]<IF\SG DF8[
A/J\TZFI DC[TFGF VwIS56F C[9/ V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
VF\ ;lDlTV[ TFovZ$q!!q5* GF ZMH 5MTFGF VC[JF,DF\ ,MSXFCL
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lJS[gN=LSZ6 SZJF E,FD6 SZL S[gN= ;ZSFZ[ VF VC[JF,GM :JLSFZ SZL
ZFHI ;ZSFZG[ VG]ZMW SIM" K[P T[D6[ 5MTFGL :YFlGS 5lZl:YlTG[ TYF
H~lZIFTM wIFGDF\ ZFBLG[ DC[TF ;lDlTV[ ;]RjIF 5|DF6[GL +6 :TZGL
5\RFITL ;\:YFVMGL :YF5GF SZJL U|FD lJSF; W8S sVYJF TF,]SFf
VG[ lH<,F S1FFV[ :Y5FI[,L VF ;\:YFVM ,MSM äFZF ZRFI TYF T[DGF
5|lTlGlWVM H T[DG] ;\RF,G SZ[ V[JL T[DF jIJ:YF SZJL p5ZF\T ZFHI
;ZSFZMV[ 5MTFGF TDFD lJSF;vSFIM" T[DH T[G[ ,UTF ;TF VG[ ;\WGM
5MTFGL VF ;\:YFVMDF\ lJS[gN=L SZJF 5\RFITL ;\:YFVM :YF5JF 5FK/GF
VF D]/E]T wI[IG[ DF8[ A/J\TZFI DC[TF ;lDlTV[ ,MSXFCL
lJS[gN=LSZ6 XaNGM p5IMU SIM" H[ 5FK/YL 5\RFITL ZFH TZLS[
N[XEZDF\ 5|bIFT YIMP  
#P5 Zl;SEF. 5ZLB VC[JF, !!
VF VC[JF,DF\ zL Zl;SEF. 5lZBGF\ VwI1F5N[  lGI]ST YI[,
,MSXFCL lJS[gN=LSZ6 ;lDlTGF VC[JF,DF\ YI[, E,FD6MGF 5lZ6FD[
W0FI[,F 5\RFIT VlWlGIDG[ VFWFZ[ ;G[ !)&#DF\ U]HZFTDF\ 5\RFITL
ZFHGM pNI YIM T[ ;]lJNLT K[P tIFZAFN 5\RFIT VlWlGIDDF\ S|D[ S|D[
S[8,FS ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ S[8,FS JW] ;]WFZFVM SZJFG]\
H~ZL H6FJ[, CM. VeIF; SZLG[ T[JF\ ;]WFZFVM ;]RJJF DF8[ U]HZFT
;ZSFZ[ zL HFNJEF. DMNLGF\ VwI1F[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZ[, VF
;lDlTV[ SZ[, E,FD6MGF\ VFWFlZT VG[ !)&( GF\ S|DF\S ! DF\ ;\XMWG
VlWlGID 5\RFIT  VlWlGID S[8,FS ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF CTF\P
VFD zL Zl;SEF. 5lZBGF\ VwI1F5N[ ZRFI[, ,MSXFCL
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lJS[gN=LSZ6 ;lDlTGF\ VC[JF,M VeIF;DF\ VG[ lJRFZ6FDF\ ,LWF CTF\P
U]HZFTGL ,MSXFCL lJS[gN=LSZ6DF \ Zl;SEF. 5ZLB ;lDlT  V[
5YFY" H SCI]\ K[ S[ VF\ ;\NE"DF\ ZFHIDF\ VFJ[, U|FD5\RFITMG] +6
S1FFDF\ JUL"SZ6 SZJFG]\ VFJxIS H6FI K[P T[ S1FFVM 5|DF6[
 U|FD5\RFITM c;FDFgIc DF\YL cDwIDc VG[ cpTDc JUM" 5|F%T SZL XS[
T[J] WMZ6 SZFJJF ;lDlTGL NZBF:T K[P VF JUL"SZ6 YL
U|FD5\RFITMG[ pTZMTZ SFI"1FD VG[ DHA}T JCLJ8 VG[ lJSF;
;FWJFG]\ 5|Mt;FCG A/ D/L ZC[X[ VG[ T[ S1FFV[ ElJQIDF\ VFJGFZ
lJX[QF HJFANFZLVM VG[ ST"jIM JCG SZJF U|FD5\RFITM JW] SFI"1FDTF
WFZ6 SZL XSX[ T[JL ;lDlTGL DFgITF K[P
U|FD5\RFITMG]\ JUL"SZ6 ,[TL 5\RFIT M TZOYL :YFlGS  lJSF;
VG[ JCLJ8LGF 1F[+[ CF\;, SZJFDF\ VFJ[, 5|UlT VG[ l;lwW  5Z
VJ,\A[ T[ gIFIL VG[ .Q8 K[P VF pN[XEZ ,FJJF ;F~ U|FD1F[+ ;FD[
l;lwWGF ,W]TD WMZ6M D]SZZ SZL T[JF 1F[+MV[ SZ[, SFI"JFCLG]\ D]<IF\SG
VG[ VJ,MSG SZL cc;FDFgIcc S1FFGL  U|FD 5\RFIT G[ ccDwID VG[
S|DXcc pTD S1FF VF5JF DF8[GL  lJRFZJF NZBF:T K[P !Z 
+6[ S1FFGL 5\RFITM DF8[ 5lZlXQ8v) DF\ H6FjIF 5|DF6[
5\RFITMG]\ JUL"SZ6 DF8[ lGN["XSM ZFBJF VG[ TNG];FZ ;FDFgI S1FFGL
U|FD5\RFITM prR S1FF 5|F%T SZJF JF:T[ NZJZ;[ TF,]SF 5\RFITG[
lGJ[NG SZ[ T[J] WMZ6 SZFJJ]\P TFH[TZDF\ ;ZSFZ[ U|FD5\RFITMGL :5WF"
VG[ 5FlZTMlQFSGL IMHGF HFC[Z SZL K[P T[DF  H[ GD}GFVM ;DI5+S
VG[ lG6"IGL 5wWlT D]SZZ SZL T[ VF C[T]  DF8[ ,FU] 5F0L XSFI NZ A[
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JQF[" ccDwIDcc VG[ ccpTDcc 5\RFITMGL  S1FFGL RSF;6L TF,]SFvlH<,F
S1FFGL lG6F"IS ;lDlT SZ[ T[J]  WMZ6 V5GFJL XSFIP p5ZGL S1FF
D[/JJF VG[ HF/JL ZFBJF DF8[  U|FD5\RFIT[ 5lZlXQ8v) DF\ H6FJ[,
lGN["XSMDF\YL T[GF VG]S|DF\S (  VG[ !5 OZlHIFT TYF VgI ALHF
SM.56 VF9D/L S], N; lGN["XSMDF\ H6FJ[, 5F+TF D[/JL HF/JL
ZFBJL HM.V[P
U]HZFTDF\  5\RFITL ZFHGL :YF5GF\ JBT[ tIFZ[ U]HZFT
DCFZFQ8=G]\ lN=EFQFL D]\A. ZFHI Vl:TtJDF\ CT]\ T[DF !)5( GM D]\A.
U|FD5\RFIT WFZM VD,DF CTM ! ALHM !)&_ GF ZMH V,U U]HZFT
ZFHI :YF5FI\] S[ TZTH A[ JBTGF DC[;], D\+L zL Zl;SEF. 5lZBGF\
VwI1F56F C[9/ U]HZFT ;ZSFZ[ V[S ;lDlTV[ VgI ZFHIMDF\ RF,TF
5\RFITL ZFHGF\ 5|IMUG]\ lGlZ1F6 SZLG[ TYF A/J\TZFI DC[TF ;lDlTGL
E,FD6MG[ wIFGDF\ ,.G[ U]HZFTG[ VG]S}/ VFJ[ V[J]\ 5\RFITL ZFHG]
DF/B]\ ;]RjI] VF ;lDlTGF\ D]bI D]N=F\ GLR[ 5|DF6[ CTFP  
s!f lH<,F TF,]SF VG[ U|FD S[ GUZ V[D +6 :TZ p5Z 5|HFGF
R\}8FI[,F 5|lTlGlW VMGL DHA}T VG SFI"1FD V[JL ,MSXFCL
;\:YFVMGL :YF5GF SZJLP  
sZf VF\ ;\:YFVMDF\ ZFHIGF\ JCLJ8LT\+G] lJS[gN=LSZ6 SZJ] TYF
AWF :TZMGL ,MSXFCL ;\:YFVMG[ V[SALHF ;FY[ ;F\S/L Y.G[
;TF VG[ HJFANFZLGL IMuI OF/J6L SZJLP  
s#f VF ;\:YFVM V[S ;/\U jIJ:YFT\+GF\ EFU~5[ V[SALHFGF
;CIMUYL SFD SZ[ TYF 5Z:5Z ;\S/FI[,L ZC[ T[JL UM9J6
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SZJLP  
s$f +6 :TZGL 5\RFITMG[ DFU"NX"G VF5JF TYF T[DGF
GLlTlJQFIS  5|` GM lJRFZJF DF8[ ZFHIS1FFV[ 5\RFIT S|Fplg;,
s5lZQFNf GL ZRGF SZLP  
s5f ZFHI C:TSGL XSI T[8,L SFDUL ZL GF6FSLI ;FWGM ;lCT  
5\RFITMG[ ;]5ZT SZJLP  
s&f A/J\TZFI DC[TF ;lDlTGL E,FD6YL lJ~wW H.G[ Zl;S  
5lZB ;lDlT V[ ZFHI 5KL ;TFG]\ S[gN=lJSF; W8S GCL\ 56
lH<,FG[ AGFJJF E,FD6 SZLP  
s*f VF ;lDlTV[ T[ JBT[ U]HZFTDF\ Vl:TtJ WZFJTL ;\:YFVM   lJX[
56 lJRFZ SZL G[ E,FD6 SZL K[P 5\RFITGL ZFH   :YF5GF AFN
CF,DF\ SFD SZTL U|FD5\RFITM lJSF; W8SM4 lH<,F ,MS, AM0"
XF/FD\0/M4lH<,F lJSF; D\0/M4 lH<,F  lJSF; D\0/M VG[
;]WZF.VMG[ +6:TZGF\ 5\RFITL ZFHIDF\  ;DFJL ,[JF VYJF
lJB[ZL GFBJF DF8[ 5\RFITL ;\:YFVM l;JFI  SM.ALÒ ;\:YFVM
SFI" SZL XSX[ GCLP sV[D EFZ5}J"S H6FjI]fP
p5ZMST E,FD6MG[ VFWFZ[ T{IFZ YI[,F !)&! GF\
5\RFIT VlWlGID SFINFGM VD, !)&ZGF\ RLGL VFS|D6G[ ,LW[
DMS}O ZCIM 56 !v$v!)&# GF\ ZMH lJlW;Z ZLT[ VD,DF\
VFJTF U]HZFTDF\ 5\RFITL ZFHGL :YF5GF Y.P
U]HZFT ZFHI[ 5\RFITL ZFHGF\ l;wWF\TMGM :JLSFZ  SIM" VG[
DFÒ!# U|CD\+L zL Zl;S,F, 5lZBGF VwI1F51FGF C[9/4  0[DMS|[8LS
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0L;[g8=,F.h[XG SlD8L ZRGF SZLP SlD8LV[ TF,]SF\ 5\RFITGL  :YF5GF
SZJFGL E,FD6 SZL VG[ lH<,F 5\RFITGL ZRGF SZJFGL  56
E,FD6 SZL U]HZFT ;ZSFZ[ Zl;SEF. 5lZB SlD8LGM ZL5M8"  :JLSFZL
U]HZFT 5\RFIT V[S8 !)&! W0IM T[DF +6 :TZLI 5\RFITL  5wWlT
H6FJL K[ H[JL S[4
s!f U|FD VYJF GUZ S1FFV[ U|FD 5\RFIT VYJF GUZ 5\RFITP
sZf TF,]SF S1FFV[ TF,]SF 5\RFITP  
s#f lH<,F S1FFV[ lH<,F 5\RFITP
VFU/ D]HAGL lJlJW E,FD6MG[ VFWFZ[ T{IFZ  YI[,F !)&!
5\RFIT VlWlGID SFINFGF\ VD, !)&! GF RLGL  VFS|D6G[ ,LW[
DMS}O ZCIM 56 !v$v!)&#GF ZMH lJlW;Z ZLT[ VD,DF\ VFJTF
U]HZFTDF\ 5\RFITGL ZFHGL :YF5GF Y.P
VF56F ZFHIG] 5\RFITL DF/B] DCFZFQ8= VG[ ZFH:YFGGL
 5|YFVMGF 36F ,1F6M WZFJ[ K[P VFD KTF DCFZFQ8=GL 5|YF  TZO JW]  
-/T] K[P T[DF ;DI[ ;DI[ 5lZJT"G SZJF DF8[ VtIFZ ;]WLDF S], !_
VeIF; H]YM T[DH prRS1FFGL ;lDlTVM ZRJFDF VFjIF K[ T[D6[  SZ[,F
;}RGMGM VD, SZJF H[T[ ;DIGL U]HZFT ;ZSFZMV[ 5|DFl6S 5|ItG
SIM" K[P T[YLH VCL\G]\ 5\RFITL DF/B] UlTXL,4 SFI"1FD VG[ 8SFp
;FALT YI]\ K[P CF,DF U]HZFTDF\ VFXZ[ !Z4&&# H[8,L U|FD 5\RFITM4
5) GUZ 5\RFITM !(Z TF,]SF\ 5\RFITM4 !) lH<,F 5\RFITM .tIFNL
SFI" SZ[ K[P H[ U]HZFTGL ! SZM0 )5 ,FB #5 CHFZGL J:TLG[ VFJZL
,[ K[ sVF VF\S0F VXMS DC[TF ;lDlTGF  VC[JF, G[ VFWFZ[ VF%IF K[f  
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#P& X]S|FRFI" GLlT VC[JF,
VF VC[JF,DF\ X]S|FRFI"GF GLlT;FZGF\ U|FD 5\RFIT VG[ R]\8FI[,L
;lDlTG[ JW]DF\ ;TF CTL VF ;TFG[ V[SÒSI]8LJ VG[ HI]l0lXI, AgG[
5|SFZGL CTL VG[ T[DG] ZFHIGF VlWSFZLVM DFG HF/JTF 5\RFIT
HDLGGL JC[\R6L SZL T[G] DC[;], pWZFJL UFD JG ;ZSFZG[ lC:;F
EZTLP
!!DL ;NLDF\ .:,FDMV[ EFZTDF\ U|FD 5\RFITMGF ;\U9GG[
GA/] 5F0JFGF 5|ItGM VFZ\eIF tIFZ[ HFULZ 5wWTL NFB, SZLP
tIFZAFN EFZTDF\ lA|8LX ;FDFHI[ 5|RLG UFD VY"T\+G[ EF\UL
GFBL pWMUM :YF%IF T[YL UFD0FVM EF\UJF ,FuIF U|FDJF;LVM HDLG
p5ZGF\ lGI\+6MYL J\lRT AGJF ,FuIF VG[ WLZ[WLZ[ HDLG BFGUL
lD,ST AGTL U. VG[ HDLGNFZM pEF YTF UIF VG[ ;\I]ST VG[
;CSFZL ÒJG EF\UJF ,FuI]\ DCNV\X[ T[GF Vl:TtJGM GFX YJF ,FuIM4
lA|l8X ;FD|FHIGF\ pT[HG DF8[ W6F O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF VG[
N]lGIFGF\ N[XMDF\ EFZTG]\ GFD CT]\ T[ WLZ[WLZ[ E]\;FJF ,FuI]\ VG[ 5|FRLG
5wWlTGF AN,[ GJL 5wWlT V5GFJFDF\ VFJLP
UFD GUZ TF,]SF VG[ lH<,F S1FFV[ ,MSXFCL  ;\:YFVMV[ SFINM
VG[ jIJ:YF4 gIFIT\+ H[JF SFI" VG[ DC[;],L JCLJ8GF VD]S SFI"
l;JFI ;DU| ;FDFgI JCLJ8 VG[ lJSF;GL SFDULZL ;\EF/L ,[JF
HM.V[ V[J]\ WFI]" K[ VFJF s!f J{7FlGS DNN  sZf 5X]5F,G s#f ,MS
:JF:yI s$f B[TLJF0L s5f HFC[Z AF\WSFD  s&f ;DFH S<IF6 s*f
DC[;],L JCLJ8GF\ VD]S SFIM" s(f DW  lGQF[W 5|RFZ s)f ;ZSFZL BFGF
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VD]S SFIM" s!_f S]l8Z pWMU VG[ GFGF 5FIFGF pWMUM s!!f VFS0F
BFTF H[JF SFIM"GM ;DFJ[X YX[  sVf U|FD VG[ GUZ S1FFGL sAf TF,]SF
S1FFGL sSf lH<,F S1FFGL  NZ[S 5\RFITGL 5|J'lTGF\ H]NFvH]NF 1F[+MDF\
VFJTF SFIM"GL H]NLvH]NL IFNL VF5JFDF\ VFJL K[P
lA|l8X ;DIDF\ 56 lA|l8XZMV[ ;DU| ZFHIGM JCLJ8  5MTFGF
CFYDF\ ;\EF?IM 5lZ6FD[ V[D SC[JFDF VFJ[ K[P S[ lA|l8X ;DIDF\
5\RFITG] JF:TlJS 5TG YI] HMS[ V5JFN ~5[ S[8,FS lA|l8X XF;SMV[
U|FD 5\RFITGF JBF6 56 SIM" K[P U|FD 5\RFITG[ U|FDL6 56 ZFHI
TZLS[ VM/BJFGM 5|ItG 56 SIM" K[P T[D KTF\ SCL XSFI S[ lA|l8X
XF;GSF/ NZlDIFG EFZTLI ;DFHDF\ U|FD 5\RFITMG]\ 5TG YI]\ VG[
T[DF8[ S[8,FS DCtJGF\ HJFANFZ 5lZA/M CTF\ H[DF\GF D]bItJ[ GLR[
5|DF6[ K[P  
VP HDLGNFZL 5|YF
lA|l8X ZFHI NZlDIFG ;D:T UFD0FVMDF\ ;I]ST ZLT[ SZ J;],
SZJFDF\ VFJTM VG[ VF ;\NE"DF\ U|FD 5\RFITG[ JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\
VFJT]P 5Z\T] lA|l8X XF;GG] DCtJ JW[ K[ VG[ HDLGNFZL 5|YF VD,DF\
VFJ[ K[P HDLGNFZL 5MTFGL .rKF 5|DF6[ ALHFG[ ;M\5L XSTF V[8,] H
GCLP 5Z\T] DC[;], pWZFJJFGL HJFANFZL 56 5\RFITG[ AN,[
HDLGNFZGF CFYDF\ VFJL 5lZ6FD[ U|FD5\RFITG]\ V[S 5Z\5ZFUT SFI"
K]8]\ YI]\ VG[ 5\RFITG] DCtJ W8I]P  
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sAf lGI\+6GF\ 5F,GGL jIJ:YF
lA|l8X XF;G X~ YI] T[ 5C[,F UFD0FGL XF\lT VG[  ;]Z1FF ;A\WL
SFI" 5\RFITGF\ CFYDF\ CTL T[YL H T[G[ SFINM VG[ jIJ:YF HF/J6LGL
;\:YF SC[JFDF VFJTL CTLP 5Z\T] lA|l8X ;DI NZlDIFG VF\TlZS XF\lT
VG[ ;]Z1FF DF8[ 5M,L; BFTFGL 5|:YF5GF SZJFDF\ VFJL VFD
lGI\+6GF 5F,GGL GJL jIJ:YF X~ SZJFDF\ VFJL VG[ SFINM VG[
jIJ:YF HF/J6LG]\ SFI" 5\RFITG[ AN,[ 5M,L; BFTFV[ ;\EF?I] VF
BFTFG]\ SFI" U|FD ;D]NFIDF\ 56 jIF5S  AgI] VG[ 5lZ6FD[ 5M,L;G[
ZFHIGL DFgITF 5|F%T YJFYL T[GM  5|EFJ JWJF ,FuIM VG[ 5\RFITMGM
5|EFJ W8JF ,FuIMP  
sSf gIFIGL lJlXQ8 jIJ:YF
5Z\5ZFUT :J~5DF\ U|FD5\RFIT gIFI VF5JFG] SFI" SZTL CTLP
VG[ T[H[ gIFI VF5[ T[ A\gG[ 51FMG[ A\WGSTF" ZC[TMP 5Z\T] lA|l8X
XF;GSF/ NZlDIFG lNJFGL VG[ OMHNFZL VNF,TMGL :YF5GF Y. gIFI
jIJ:YFG]\ S|DAwW ;\U9G Vl:TtJDF\ VFjI]\P VFJL gIFIF,IGL
:YF5JFGL 5\RFITGF\ gIFI lJX[GF AWFH VlWSFZM N}Z YIF VG[ V[ ZLT[
gIFI VF5JFGL AFATDF\ 5\RFITG]\ H[ DCtJ CT] T[ W8JF ,FuI]\P  
s0f VF{WF{lUS VG[ JFCGjIJCFZGM lJSF;
lA|l8X VD, NZdIFG EFZTDF\ H]NFvH]NF\ lJEFUMG[ ;F\S/TL
JFCG jIJCFZGL ;UJ0TF lJSF;YTF\ U|FD ;D]NFIGF ,MSM :Y/F\TZ
SZLG[ XC[ZL ;D]NFIDF\ VFJJF ,FuIF 5lZ6FD[ UFD0FDF\ SFI"S|D
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jIlSTVM W8JF ,FUL VG[ 5\R TZLS[ IMuI jIlSTVM D/L GlC 5lZ6FD[
5\RFITG]\ DCtJ W8JF ,FuI]\P
5Z\5ZFUT UFD0FVMDF\ 5\RFITMG]\ ;\U9G ;CSFZGF 5FIF 5Z
ZRFI]\ CT]\P EFZT DF\ 5F`RFtI ;\:S'lTGL V;ZG[ 5lZ6FD[  jIlSTJFNGL
EFJGF jIF5S AGL H[YL ;FD]NFlIS EFJGF GA/L 50JF  ,FUL VFGL
V;Z UFD0FVM 5Z Y. VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ Vl:TtJ  WZFJTL 5\RFITM
WLD[vWLD[ GQ8 YJF ,FULP
VFD lA|l8X VD, NZdIFG VG[S SFZ6MG[ ,LW[P 5\RFITMG]\
lJW8G YI]\P T[YL ;ZSFZ[ U|FdI ;D]NFIMGF AWF 5|SFZGL jIJ:YF SZJF
DF8[ SM.G[ SM. 5|SFZGL J{Sl<5S jIJ:YFGL H~lZIFT 5Z EFZ D}SIMP
5lZ6FD[ lA|l8X ;ZSFZ[ U|FD5\RFITG[ :YFG[ lH<,F 5lZQFNGL ZRGF SZL
5Z\T] ;FIDG SlDXG[ TYF ZMI, SlDXG[ !)_)DF\ lH<,F\ 5lZQFNGL
lGQO/TFVM TZO V\U],L lGN["X SIM" VG[ V[J] ;]RG SI]" S[ EFZTLI
;DFHDF\ U|FD5\RFITG[ 5}GoÒ"lJT SZTL VlGJFI" K[P SFZ6S[ T[GF
lJSF;DF\ pt5gG SZJFDF\ VFJ[,L lH<,F 5lZQFN U|FdI 5\RFITGL
HJFANFZL VNF SZL XSTM GYLP VFJF ;}RGFGF\ 5lZ6FD[ !)*5 DF\
EFZT ;ZSFZ[ VF ;A\WL 5|:TFJ SFIM" VG[ !)!) DF\ 56 V[ AFAT 5Z
EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTM VG[ :5Q8 VFN[X VF5JFDF\  VFjIFP VF
lNXFDF\ ;F{YL 5C[,M 5|ItG !)!) DF\ A\UF/GL ;ZSFZ[ SIF" VG[ T[D6[
A\UF/ U|FD5\RFIT Act 5;FZ SIM" 5Z\T] VF  AWF\ SFINFVMGF 5lZ6FD[
U|FD 5\RFITG[ ;\5}6" :JFITTF VF5JFDF\  VFJL G CTLP
VG[ ;ZSFZGF C:T1F[5GL GLlTG[ ;\5}6" 56[ KM0JFDF\ VFJL  G
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CTLP VFD 5\RFITG[ ;TF G D/JFYL U|FDL6 HGTFGM T[G[ ;FY VG[
;CSFZ D?IF GlC VG[ T[GF 5lZ6FD[ SFINFVM W0LG[ Vl:TtJDF\  VFJ[,
U|FD5\RFITM lGQO/ U.P
U|FD5\RFITGF D\+LVM VG[ T,F8LVMGF 5UFZ V\U[GF BR"G[
5CM\RL J/JF VG[ T[ DF8[ HDLG DC[;],GF Z5@ VG[ lH<,FVM JrR[
V;DFGTF N}Z SZJF DF8[ p5IMU SZJFGF ZFHI  ;ZSFZL O\0DF\ OF/F
DF8[ 5@ AFN SIM" 5KL HDLG DC[;],GF AFSLGF\  *_@ H]NLvH]NL S1FFGL
5\RFITM JrR[ VG]NFG TZLS[ JC[RJF WFI]"  K[P U|FD 5\RFITMG[ VG]NFG
TZLS[ 5_@ TF,]SF\ 5\RFITMG[ VG]NFG TZLS[ Z5@ lH<,F\ 5\RFITMG[
VG]NFG TZLS[ !_@ U|FD5\RFITM SZG[ OL ~5[ 5MTFGL VFJS pEL
SZJFG[ pT[HG VF5JFDF\ BR"  SZJF DF8[ lH<,F 5\RFITM äFZF jIJ:YF
SZJF 5|Mt;FCG O\0DF\ EZJFGF *5@ VG[ 5KFT56F V\U[ H]NLvH]NL
TF,]SF\ 5\RFIT VG[ U|FD5\RFITM  JrR[ RF,] CMI T[JL V;DFGTFVM N}Z
SZJF 5[8[ BR"JF DF8[ lH<,F 5\RFIT äFZF jIJ:YF SZJFDF\ ;ZSFZL O\0DF\
EZJFGL *P5@  5\RFITMG[ SZ4 VlWSFZ JU[Z[DF\YL H]NLvH]NL VFJSGF\
:JT\+ ;FWGM  56 VF5JFDF\ VFjIF K[P  
#P* zLPV[;P S[P ;GYGD GM VC[JF, !$
VF VC[JF,DF\ A\WF Z6 W0JF DF8[ ZR[,L A\WFZ6LI ;EFV[
U|FD5\RFITGL :YF5GF DF8[ A\WFZ6DF\ SM. HMUJF. SZL G CTLP zL
V[;P S[P ;GYGD[ A\WFZ6DF\ U|FD 5\RFIT DF8[GL HMUJF. NFB, SZJF
;]WFZM ZH} SIM" VG[ T[ A\WFZ6DF\ VFl8"S, $_ NFB, SIM"  A\WFZ6GF
VFl8"S, $_ DF\ V[JL HMUJF. SZL K[P U|FD5\RFITMGL  ZRGF SZJF DF8[
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ZFHI 5U,F EZX[ VG[ :JZFHIGF\ V[SDM TZLS[ T[VM SFI" SZL XS[ T[
DF8[ T[DG[ H~ZL ;TF VG[ VlWSFZ VF5X[P  5\RFIT DF8[GL HMUJF.
ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S l;wWF\TMGF 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 SZL K[P  
;G[ !)Z_ DF\ AMdA[ lJ,[H 5\RFIT V[S8 SZJFDF\ VF J[,P
tIFZAFN ;G[ !)#)DF\ AMdA[ lJ,[H 5\RFIT V[S8 W0[, VG[ !)$* DF\
;]WFZFvJWFZF SZL 5\RFITMG[ VD]S ;TFVM VF5TL HMUJF.  SZJFDF\
VFJ[,L ;G[ !)5( DF\ ZFHI 5}GoZRGF V[S8GF\ SFZ6[ AMdA[  lJ,[H
5\RFIT Act !)5( W0[,M T[ V[S8 D]\A. ZFHIGF\  U]HZFT 5|N[XG[ ,FU]
50TM CTMP
T[ JBT[ D]\A. ;ZSFZ[ ,MSXFCL lJS[gN=LSZ6GL E,FD6M  :JLSFZL
56 ZFHI DFGF\ TDFD UFDMDF\ U|FD5\RFITM G :Y5FI tIF\  ;]WL S.
S1FF VYJF S1FFVMV[ VFJL ;\:YFVM ZRJLT[ AFATGM lG6"I  D],TJL
ZFbIM VG[ !)5( GM D]\A. U|FD 5\RFIT VlWlGID !)5)DF\ H]G
DlCGFGL ! ,L TFZLBYL VD,DF\ D]SJFDF VFjIM CTMP  tIFZ5KL
lJlJW SlDl8GF VC[JF,MGL E,FD6M VG];FZ S. S1FFV[ VG[ S[JF
:J~5[ ,MSXFCL ;\:YFVM :YF5JL HM.V[T[ 5|` GGL lJRFZ6F CFY
WZJFDF\ VFJ[,L 5Z\T]4 ;G[ !)5) GF VMUQ8 DlCGFDF\ A'CN D]\A.
ZFHIGF\ lJEFHGGL lJRFZ6F X~ Y. V[G[ VF V\U[GM  lG6"I SZJFG\]
GJF ZFHI p5Z KM0JFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] VG[ !)&_ GF D[
DlCGFGL ! ,L TFZLB[ GJF U]HZFT ZFHIGF\ ,UEU AWF UFDMDF\
U|FD5\RFITM K[P CJ[ ,MSXFCL Ò<,M JWFZ[ lJXF/  AGFJJF DF8[ N[XGL
VG[ ZFHIGLlT VG[ 5\RJQFL"I IMHGFGF\ ;FDFgI DF/BFGL V\NZ ZCLG[
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HJFANFZLVM GF6FSLI ;FWGM VG[ :JFT\+I  WZFJTF YFI T[JL
HJFANFZL VNF SZJF DF8[ SFI"ZLlT W0L XS[ T[JF ,MSMG]\ 5|lTlGlWtJ
WZFJTF J{7FlGS D\0/ VYJF D\0/ VYJF D\0/M  :5Q8 ZLT[ GSSL SZ[,F
V[SDM DF8[ U|FD5\RFITM VG[ ZFHI JrR[  ZRFI VG[ T[DG[ HJFANFZLVM
VG[ JCLJ8 TYF lJSF; DF8[ ;TFVMvV5FI V[ H~ZL H6FI] K[P
VF VC[JF,GF\ p5ZGF\ pN[X JW]DF\ JW] ;FZL ZLT[ S[JL ZLT[ ;FWL
XSFI T[GM lG6"I ;ZSFZ SZL XS[ T[ JF:T[ ;ZSFZ[ U|FD5\RFITM ;\ULG
TYF 5|F6JFG AGFJJF lJX[ lJRFZ6F SZJFG[ TYF E,FD6 SZJFG[ VG[
,MSXFCL lJS[gN=LSZ6 ;A\WL A/J\TZF\I DC[TF ;lDlTGL  E,FD6 ,1FDF\
,.G[ GLR[GF D]NF p5Z lJRFZ6F VG[ E,FD6 SZJFG[  V[8,[ S[
J{7FlGS D\0/ VYJF D\0/MGL :YF5GF VG[ ZRGF o   s!f W8S S[ TF,]SF\
o VG[ VYJF\  sZf Ò<,F S1FFV[ H~ZL K[ S[ S[D4 VG[ HM H~ZL CMI TM
T[DGL ZRGF R]\86L 5wWlT SFIM"4 ;TFVM GF6FSLI ;FWGM VG[ ;[JFVMG[
,UTL E,FD6M SZJF G[ VG[ lH<,F ,MS, AM0"4 lH<,F XF/F D\0/M
U|FD5\RFIT D\0/M4 H[JF J{7FlGS :YFlGS D\0/M VG[ lH<,F lJSF;
D\0/M TYF W8S lJSF; ;lDlTVM H[JF VJ{7FlGS D\0/GF\ SFIM" VFGFYL
S[8,LS CN ;]WL V;Z 5CM\RX[P T[ T5;JFG[ VG[  Ò<,F  TF,]SF W8S
VG[ T[GL GLR[GL S1FFV[ H]NFvH]NF BFTFDF\  ;ZSFZGF\ SFI"DF\ S[8,L
;]WFZFJWFZF SZJF 50X[ T[ T5F;JFG[ HDLG  VG[ U'CBFTFGF D\+L zL
Zl;SEF. 5ZLBGF\ VwI1F5N[ V[S ;lDlT ;G[ !)&_ GF\ H],F.
DlCGFGL !5DL TFZLB[ GLDL ;lDlTV[ T[GM lZ5M8" ;G[ !)&_ GF\
l0;[dAZ DlCGFGL #!DL TFZLB[ ;ZSFZG[ ;FNZ  SIM"P VF lZ5M8" ZFHI
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lJWFGD\0/ ;D1F D]SJFDF VFjIM VG[ ;G[  !)&! GF\ V[l5|, DlCGFDF\ T[
lJX[ RRF" Y.P ;lDlTGL E,FD6MG[  VD, SZJF DF8[ SFINM SZJFG]\
VFJxIS H6FJJFGL ;ZSFZ[ :JLSFZ[,L ;lDlTGL E,FD6M VG[ V\U[
H6FJ[,F VlE5|FIMGF\ VFWFZ[ JT"DFG lJW[IS T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ K[ !5 P
VF VC[JF,DF\ ;DU| ZFHI DF8[ 5\RJQFL"I IMHGF  T{IFZ SZJF
DF8[ VG[ VUtIGF\ 5|` G V\U[ ZFHGLlTGF lG6"IM DF8[ VG[ ZFHI jIF5L
IMHGFVMGF\ VD, DF8[ VG[ V[S SZTF JWFZ[ lH<,FG[ ,UTF  SFI"S|DM
CFY WZJF DF8[GL HJFANFZL ZFHI ;ZSFZGL GLlT VG];FZ  ;ZSFZL
BFTF DFZOT lH<,F S1FFV[ H[ IMHGFVM VG[ SFI"S|DMGM VD,  SZJFDF\
VFJTM CMI T[ IMHGF VG[ SFI"S|DM H]NLvH]NL S1FFV[ ,MSXFCL ;\:YFVM
G[ ;M5JFDF\ VFJX[ H]NLvH]NL S1FFV[ ,MSXFCL  ;\:YFVMG[ TANL,
SZJFGL IMHGF VG[ SFIM" DF8[ lH<,FVMGF  CF, SFD SZTFP H]NFvH]NF
VlWSFZLVM VG[ ;[JSMG[ T[DGF\ lCTMG[  5|lTS]/ ZLT[ V;Z YIF lJGF
;\:YFVM GLR[ D]SJFDF\ VFJX[ :YFlGS D\0/MGM ;W/F RF,] ;[JSJU"
T[DGF lCTG[ 5|lTS}/ V;Z YIF lJGF  IMuI ZLT[ ,. ,[JF WFI]" K[P
VFD zL V[;P S[P ;GYGD[ A\WFZ6GF\ VFl8"S, $_ NFB, SIF" K[
VF\ VFl8"S, $_ DF\ T[GL HMUJF. SZJF  DF\ VFJL K[P  
U|FD 5\RFITM DF8[GL HMUJF.VM sVG]P $_f DF\ ZFHI U|FD
5\RFITMGL :YF5GF SZJF DF8[ 5U,F EZX[ VG[ T[VM :JZFHIGF V[SDM
TZLS[ SFI" SZL T[ DF8[ T[DGL H~ZL ;TF VG[ VlWSFZM VF5X[P
VF VG]rK[NYL ZF HIG[ U|FD 5\RFITMGL ZRGF SZL T[GL  HMUJF. SZL
T[DGL H~ZL ;TFVM VF5JF H6FJJF VFJ[, K[4  VG]P 5_ DF\ SZMAFZL VG[
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gIFIT\+GF lJEFHGGL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P  
VF S[;DF 9ZFJ[, K[ S[ U|FD5\RFITMGL :YF5GF VG[ HMUJF. VG] 5_
;FY[ ;];\UT ZCLG[ SZJL HM.V[ VF l;wWF\TGL 5}lT" DF8[ !))Z GF\ JQF"DF\
A\WFZ6DF\ *# DM VG[ *$ DM ;]WFZM ;\;N[ 5;FZ SZ[, K[P  
VFD VF VC[JF,DF\ A\WFZ6 W0JF DF8[ ZR[,L A\WFZ6LI ;EFV[
U|FD!& 5\RFIT :YF5JF DF8[ A\WFZ6DF\ SM. HMUJF. SZL GCMTL  zLP V[;PS[
;GIGD[ A\WFZ6DF\ U|FD5\RFIT DF8[GL HMUJF. NFB, SZJF ;]WFZM ZH] SIM"
VG[ T[ A\WFZ6LI ;EFV[ :JLSFZ[, A\WFZ6DF\  VG]rK[N $_ DF\ V[JL HMUJF.
SZL K[P S[ U|FD 5\RFITMGL ZRGF SZJF DF8[ ZFHI 5U,F EZX[ VG[
:JZFHIGF\ V[SDM TZLS[ T[VM SFI"  SZL XS[ T[ DF8[ T[DG[ H~ZL ;TF VG[
VlWSFZ VF5X[P 5\RFITM DF8[GL HMUJF. ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S l;wWF\TMGF\
5|SZ6DF\ 56 ;DFlJQ8  SZ[,F\ K[P
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5|SZ6v#v;\NE";}lR
!P U]HZFT ZFHI ;lRJF,I v cc5\RFITM V\U[GL prR S1FF ;lDlTGM
VC[JF,cc  5|SFXG v U]HZFT ZFHI ;lRJF,I v UF\WLGUZ v
!)*( v5FGF  G\ ov !5
ZP cc5\RFIT ZFHcc v 5|SFXS v U]HZFT 5\RFI T 5lZQFN4 A/J\N
DC[TF 5\RFIT EJG v UF\WLGUZ v JQF" v #Z V\S $ H],F. v
Z__# 5F\GF G\ ov !
#P cc5\RFITL ZFHcc 5|SFXS v lA5LG R\N= J{Q6J VF. V[ V[;
slGJ'Tf GJ;H"G VDNFJFN 5\RFITL ZFH U|\YDF/Fv5]P!P 5FGF
G\ ov #4 54 )
$P cc5\RFIT WFZMccv 5|SFXG v U]HZFT 5\RFIT VlWlGID !))#
5FGF G\ ov !_
5P 5|MPV[PÒPXFC4 5|M S[PH[PNJ[4v ccU|FDL6 ;DFHXF:+cc 5|SFXG v
VG0F 5|SFXG VDNFJFN VFJ'lT v Z___ 5FGF G\ ov Z
&P J{S]9,F, S[ +LJ[NL4 Vl`JG JLP+LJ[NL  ccU]HZFT 5\RFIT V[S8cc
5|SFXG v WL gI]]\ U]HZFT ,M CFp; VFJ'lTv!))# 5FGF G\ ov 5
*P lAl5GR\N= J{Q6J VF.PV[PV[;slGJ'Tfcc5\RFIT 5lZRIcc5|SFXG
vGJ;H"G 5la,S[XG ALÒ VFJ'lTv;%8[P!))5 5FGF G\ ov $
(P V[DPV[P5F8" v ! v ccEFZTDF\ VFIMlHT lJSF; VG[ ;FDFÒS
5lZJT"Gcc 5Z G]\ ;F{ZFQ8= I]lGP ;FlCtI 5[HG\ v $5
)P lJõ,EF. 58[, EJG UF\WLGUZ cc5\RFITL ZFH ;lDlT v
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5|SFXG v U]HZFT lJWFG ;EFGF VlWSFZ C[9/ vVFJ'lT !)))
v 5FGF\ G\ v Z#
!_P U]HZFT 5\RFITL VlWlGID ccU]HZFT HFNJÒ DMNL SDL8LGM
ZL5M8"cc VFJ'lT v !))) 5FGF\ G\ v ()
!!P U]HZFT ;ZSFZ cc5\RFITL ZFH prR S1FF ;lDlT VC[JF, EFUv!
VFJ'lT v !)*Z 5FGF G\ ov #
!ZP cc5\RFITL ZFHcc v 5|SFXS U]HZFT 5\RFIT 5lZQFN4 A/J\N
DC[TF 5\RFIT DC[TF 5\RFIT EJG v UF\WLGUZ JQF" v #Z V\S
$ H],F.vZ__# 5FGF G\ ov !
!#P 5\RFITGF lGIDM 5FGF G\ o v $
!$ J{S\]9,F, S[ +LJ[NL v Vl`JG JL +LJ[NL sV[0JMS[8fvU]HZFT
5\RFIT V[S8v ccU]HZFT 5\RFIT V[S8cc v 5|SFXG v WL gI]
U]HZFT ,M CFp; VDNFJFN VFJ'lT !))# 5FGF G\ v 5
!5P cc5\RFIT 5NFlWSFZL TF,LD S[gN=cc4 5|SFXG 0MPlSXMZEF.
TFJLVF0 v UF\WLGUZ v VFJ'lT v Z__# 5FGF G\ v *
!&P l5|P V[PV[GP SFZLVF zL JLPV[GP ;MGLP ccEFZTLI A\WF Z6cc
5|SFXG v ;L HDGFNF; S\5GL VFJ'lT v Z__Z v 5FGF G\ Z!*
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5|SZ6 $
U|FD lJSF;GL IMHGFVM   
$P! 5|:TFJGF
$PZ S[gN=LI ;ZSFZGL IMHGFVM
$PZP!P  :J6" HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF
$PZPZP  ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF
     sV[;P ÒPVFZPJFIf
$PZP#P  .lgNZF VFJF; IMHGF sVF.PV[PJFIf
$PZP$P  U|FDL6 VFJF; DF8[ lWZF6 ;C ;A;L0L IMHGF
$PZP5P  H/:+FJ sJM8Z ZM0 IMHGFf
$PZP&P  U|FDL6 ;]BFSFZL IMHGFVM
$PZP*P  5|WFGD\+L U|FD ;0S IMHGF
$PZP(P  HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF
$PZP)P  U|FDMWF{ULSZ6 IMHGFVM
$PZP!_P;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGF
$PZP!!PÒJGWFZF S]JF IMHGF
$PZP!ZPVFNX" U|FD IMHGF
$PZP!#PJM8Z ZM0 0[J,5D[g8 IMHGF
$PZP!$P.PV[PV[;PIMHGF
$P#  ZFHI ;ZSFZGL IMHGFVM
$P#P!P  UMS]/ U|FD IMHGF XF DF8[ m
SP IMHGFGF p Û[xIM
BP IMHGFG]\ O,S
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UP UFDMGL 5;\NULGF DF5N\0M
3P GF6F\lSI VFIMHG
RP GF6F\lSI OF/J6L
KP IMHGF V\TU"T CFY WZJFGF YTF SFDM
HP IMHGFG]\ VD,LSZ6
hP SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT
8P SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG]\ SFI"1F[+4 OZHM
VG[ HJFANFZL
9P GF6F\lSI E\0M/GF lC;FAM ZFBJFGL SFI" 5wWlT
0P BR"GM lC;FA TYF T [ V\U[G]\ VFG];\lUS Z[SM0"
-P VGlWS'T BR"
6P jIFH HDF ,[JF AFAT
TP VFJS BR"GF lC;FAM HFC[Z SZJF AFAT
YP 9ZFJ A]S
NP ,[J0 v N[J0GF lC;FAM
WP VM0L8 AFAT
GP lGEFJJFGF Z Ò:8ZM Z[SM0"
5P IMHGF V\TU"T U|FD ;EFG]\ DCtJ
OP SMdI]GL8L CM,GF p5IMU AFAT
AP U|FD lD+
EP IMHGFlSI SFDMG]\ TF\l+S ;]5ZlJhG
DP IMHGFlSI SFDULZLVMG]\ lGZL1F6 VG[
DMGL8ZL\U
IP ;Dl5"T UFD
$P$  S[X
$P5 p5;\CFZ
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$P! 5|:TFJGF
VF S,DYL lJSF; IMHGFVM VG[ VD]S IMHGFVMGF VD,LSZ6
GF ;\A\WDF\ 5\RFITMG[ ; ¿F VG[ HJFANFZLVMGL ;M\56L ;\A\WL
HMUJF.VM SZL K[P T[DF\ UFD 5\RFIT[ UFD DF8[GL lJSF; IMHGF T{IFZL
SZJL HM.X[ VG[ TF,]SF 5\RFITG[ ;FNZ SZJL HM.X[P T[JL H ZLT[
TF,]SF 5\RFIT[ lH<,F 5\RFITG[ ;FNZ SZJL HM.X[ VG[ NZ[S lH<,F
5\RFITG[ ZFHI ;ZSFZ C]SD SZL H[ lGlN"Q8 SZ[ T[JF ; ¿FlWSFZLG[ ;FNZ
SZJL HM.X[P VF ;FY[ lJSF; IMHGFGL jIbIF 56 SZL K[P lJSF;
IMHGF V[8,[ ZFHI SFZMAFZL ; ¿F ZFHI ;ZSFZDF\ lGlCT YFI T[
AFATMGF ;\A\WDF\ VFlY"S  lJSF; VG[ ;FDFlHS gIFI DF8[GL lJSF;
IMHGFP
SP!(_P VD,LSZ6 DF8[ 5\RFITG[ IMHGF ;M\5JF AFAT
s!f sSfs Af T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM. 56 SFINFDF\ UD[ T[
DHS}Z  CMI T[ KTF\4 ZFHI ;ZSFZ4 5MTFG[ GFBJL IMuI U6[ T[JL
XZTMG[ VFWLG  ZCLG[4 5MT[ IMuI U6[ T[JL VFlY"S lJSF; VG[
;FDFlHS gIFIGL IMHGFG]\  VD,LSZ64 ZFH5+DF\ 5|l; â SZ[, C]SD
äFZF lH<,F 5\RFITG[ ;M\5L XSX[P 5Z\T] VFJL SM. IMHGF V[JL ZLT[
;M\5L XSFX[ GlC4 l;JFI S[v
s!f 5MTFGL SFZMAFZL ; ¿F JF5ZLG[ IMHGFGF VD, DF8[ ZFHI ;ZSFZG[
ZH} SZJF ;1FD CMI4 VG[
sZf ZFHI ;ZSFZG[ T[ IMHGF lH<,FG[ ,FUTL CMJFG]\ H6FI]\ CMIP
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sBf B\0 sSf C[9/4 ZFHI ;ZSFZ4 lH<,F 5\RFITG[ IMHGF ;M\5[ tIFZ[ T[
lH<,F 5\RFITG[ IMHGFG]\ VD,LSZ6 SZL XS[ T[ DF8[ H~ZL T[JF O\0
VG[  SD"RFZL lH<,F 5\RFITG[ OF/JX[P
sZf 5[8FS,D s!fGL HMUJF.VMGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4
ZFHI  ;ZSFZ4 GLR[GL AFATM ;\A\WL VFlY"S lJSF; VG[ ;FDFlHS gIFI
DF8[GL IMHGF4 lH<,F 5\RFITG[ ;M\5L XSFX[P
s!f S'lQF lJ:TZ6 ;lCT S'lQF
sZf HDLG ;]WFZ6F HDLG ;]WFZ6FG]\ VD,LSZ64 HDLGG]\ V[S+LSZ6
VG[ E}lD ;\Z1F6
s#f UF{6 l;\RF.4 5F6L jIJ:YF VG[ JM8ZX[0 lJSF;
s$f 5X]5F,G4 0[ZL pnMU VG[ DZ3F4 ATSF\ pK[Z
s5f Dt:IMnMU
s&f ;FDFlHS JGLSZ6 VG[ OFD" JGLSZ6
s*f UF{6 JG5[NFX
s(f BFn 5|lSIF ;lCTGF pnMUM
s)f BFNL4 U|FD VG[ S]l8Z pnMUM
s!_f U|FD U'C lGDF"6
s!!f 5LJFG]\ 5F6L
s!Zf A/T6 VG[ WF;RFZM
s!#f Z:TFVM4 UZGF/F4 5],M4 GF{SFWF84 H,DFUM" VG[
JFCGjIJCFZGF\ ALHF ;FWGM
s!$f JLH/L lJ:TZ6 ;lCT U|FD lJH/LSZ6
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s!5f lAG 5Z\5ZFUT pHF" ;FWGM
s!&f UZLAL GFA}NL SFI"S|D
s!*f 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FVM ;lCTG]\ lX1F6
s!(f 8[SlGS, TF,LD VG[ jIJ;FlIS lX1F6
s!)f 5|M- VG[ VGF{5RFlZS lX1F6
sZ_f U|\YF,IM
sZ!f ;F\:S'lTS 5|J'lTVM
sZZf AHFZM VG[ D[/F
sZ#f .l:5TF,M4 5|FYlDS :JF:yI S[g §M VG[ NJFBFGFVM ;lCT VFZMuI
VG[ :JrKTF
sZ$f 5lZJFZ S<IF6
sZ5f DlC,F VG[ AF/ lJSF;
sZ&f lJS,F\U VG[ D\N A]l âJF/L jIlSTVMGF S<IF6 ;lCT4 ;DFH
S<IF6
sZ*f GA/F JUM"GF VG[ BF; SZLG[4 VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT
VFlNHFlTG]\ S<IF6
sZ(f HFC[Z lJTZ6 5 âlT
s#f lH<,F 5\RFIT4 ZFHI ;ZSFZ V[JM VFN[X SZ[ VG[ ZFHI ;ZSFZGL
5}J"D\H}ZLYL4 T[GF TFAFGL SM. 56 TF,]SF 5\RFITG[4 SM. 56 IMHGF4
5[8FS,DM s!f VG[ sZf C[9/ T[G[ ;M\5X[ VG[ ;M\5L XSX[ VG[ V[JL ZLT[
;M\5[,L IMHGF 5\RFIT VD, SZL XS[ T[ DF8[ H~ZL ,FU[ T[8,]\ O\0 VG[
SD"RFZLU6 V[JL 5\RFITG[ OF/JX[ VG[ OF/JL XSX[P s$f H[GF
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;\A\WDF\4 5[8FS,D s!f VYJF sZf C[9/ lH<,F 5\RFITG[ VYJF
5[8FS,D s#f C[9/ TF,]SF 5\RFITG[ IMHGF ;M\5L CMI T[ AFATM
;\A\lWT 5\RFITGF SFIM"GL IFNLDF\ ;DFlJQ8 YI[, CMJFG]\ U6FX[P
VF56M N[X VFhFN YIM tIFZ[ (_@ J;TL UFD0FVMDF\ ZC[TL
CTLP B[TL VG[ T[G[ VFWFZLT 5|J'l ¿VMV[ VFJSG]\ D]bI ;FWG
CT]\PB[TL5|WFG N[X CMJF KTF\ N[XDF\ VGFHGL EFZ[ T\UL JTF"TL CTLP
T[YL VFhFNL 5KLGF !5vZ_ JQF" ;]WL B[TLGF lJSF; p5Z 5\R JlQF"I
IMHGFVMDF\ JW] DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\P H[YL UZLALGF DM8F EFUGF
5|` GM C, Y. XS[P5Z\T] B[TL 1F[+[ cCZLIF/L S|F\lTc Y. CMJF KTF\ DF+
B[TLJF0LGF lJSF;YL UZLAL GFA]N SZL XSFI T[D GYLP T[JM VG]EJ[
bIF, VFjIMP T[YL UZLA 5lZJFZM DF8[ T[DG[ ;LW[;LWM ,FE YFI T[JL
:JZMHUFZLGL J[TGZMHUFZLGL4 TF,LDGL VG[ T[DGF ;FD]NFlIS lJSF;
DF8[GL IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJLP VF ;DIUF/FDF\ U|FD lJSF; 1F[+[
lJlJW IMHGFVM VD,DF\ VFJLP EFZT ;ZSFZ T[DH ZFHI ;ZSFZM
wJFZF U|FDL6 lJSF; 1F[+[ B}A DM8]\ GF6F\SLI E\0M/ OF/JJFGL GLlT
ZFBJFDF\ VFJLP
U|FD lJSF; VG[ BF; SZLG[ UZLAL lG JFZ6GF SFI"S|DMG]\
VFIMHG4 VD, VG[ ;\RF,G ;Z/TFYL Y. XS[ V[ DF8[ VG[ VFJF
SFI"S|DMDF\ H0 ;ZSFZL J,6GF AN,[ H[ T[ lJ:TFZGL VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ VG],1FLG[ l:YlT :YF5STF ,FJL XSFI T[
C[T]YL ;DU| N[XGF TDFD lH<,FVMDF\ X~VFTDF\ GFGF B[0}T lJSF;
V[Hg;LGL :YF5GF TFP !)q#q!)*! YL SZJFDF\ VFJ[, CTLP tIFZAFN
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V[S ;]+TF H/JF. ZC[ T[ C[T]YL lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL :YF5GF
S[gN= ;ZSFZGF Z Ò:8=[XG VMO ;M;FI8Lh V[S8v!(&_ C[9/ T[DH
AMdA[ 5la,S 8=:8 V[S8v!)5_ C[9/ GM\W6L SZ[, :JFIT ;\:YF K[P
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L4 H]GFU-G]\ Z Ò:8=[XG TFPZ#q&q!)(! YL
SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FD lJSF; 1F[+[ H~ZL CMI T[JF lJlJW 5F;F H[JF
S[vB[TL4 5X]5F,G4 ;CSFZ4 pWMU4 WLZF64 JGLSZ64 DlC,F VG[
AF/ lJSF; JU[Z[ 1F[+MG[ VFJZL ,[JFGF C[T]YL H[ T[ lJEFUGF
VlWSFZLVMqSD"RFZLVMG[ 5|lTlGI]lST 5Z lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LDF\
lGD6}\S VF5L U|FdI lJ:TFZMDF\ ;DU|56[ lJSF; YFI T[JF 5|I ¾M
SZJFDF\ VFJ[ K[P  Z
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL UJGL"\U AM0LDF\ ;\;N ;eIzLVM4
WFZF;eIzLVM4 ;\A\lWT ;ZSFZL BFTF\GF VlWSFZLVM ;eI TZLS[ CMI
K[ VG[ UJGL"\U AM0LDF\ GLlTlJQFIS lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P
T[DH lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL SFZMAFZL ;lDlTDF\ 56
;ZSFZL BFTFGF VlWSFZLVM ;eI TZLS[ CMI K[ VG[ U|FD lJSF;GL
IMHGFVMGF VD,LSZ6DF\ DFU"NX"G 5}~\ 5F0[ K[P
UZLAL lGJFZ6GF ZFQ8=LI VUtI WZFJTF ;\Sl,T U|FD lJSF;
SFI"S|D VgJI[ U|FdI UZLAMG[ T[DG]\ ÒJGWMZ6 UZLAL Z[BF ACFZ
,FJJF DF8[GF ;CFI VF5JF TYF ZFQ8=LIS'T VG[ U|FDL6 lJSF; A[\SM
§FZF 5}ZT]\  WLZF6 D/L ZC[ T[GF ;\I]ST 5|IF; ~5[ S'lQF VG[ ;\,uG
;[JFVM TYF pWMU4 5X]5F,G4 l;\RF.4 Dt:IMnMU4 AFIMU[;4 B[T
IF+LSZ64 HDLG lJSF; TYF AFUFIT VG[ O,MnFG 1F[+[ GFAF0"
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sZFQ8=LI S'lQF VG[ U|FD lJSF; A[\Sf TZOYL 5|J'lTJFZ V[SD lS\DT
sI]lG8 SM:8f GSSL SZJFDF\ VG[ JBTM  JBT T[G[ ;]WFZJFDF\ VFJ[ K[ T[
D]HA GFAF0"GF TFZLB ov!#v)v!))$ GF\ ;\NE" G\P
V[GALqV[V[RV[DqVF,;L0Lq$$Z$q V[5LVFZv!!q)$v)5 YL U]HZFT
ZFHI VG[ lNJ4 ND64 NFNZF VG[ GUZ CJ[,LGF S[gN= XFl;T lJ:TFZ
DF8[ VWTG I]lG8 5lZ5l+T SZFI[, K[P H[G[ ZFHIGF U|FD lJSF;
SlDxGZ SR[ZLGF TFPZ5v!_v)$GF X[ZF S|DF\S o UJSv;UJv0LVFZ
V[G v$#)&q)$ YL lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LVMG[ 5F9JL VF5[, K[P
H[GM U]HZFTL EFQFFDF\ TZH]DM SZL VF 5]l:TSFDF\ TF,]SF S1FFGF\
VF.VFZ0L 1F[+ SD"RFZLVMGL ;FG]S}/TF JWFZJF ;DFlJQ8 SZL
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF TZH]DM DF+ DFU"NX"G DF8[GM K[P 56 HIFZ[
5F9E[NGM 5| Æ p5l:YT YFI tIFZ[ D}/ V\U|[ Ò ,BF6 wIFG[ ,[J]\ ZC[X[P
lH<,FDF\ 5|JTDFG I]GL8 SM:8DF\ ;]WFZ6F sZLJLhGf SZJF
8F:SOM;"GL A[9S TFo !Zv!Zv)$GF ZMH lH<,F lJSF; VlWSFZLzL
VG[  V[Hg;LGF R[ZD[GzL zL ALPALP:J[GGF VwI1F:YFG[ D/[, CTL
H[DF\ ,L0 A[\S VMOL;ZzL4 lH<,F lJSF; D[G[HZzL4 GFA0" VG[ VU|6L
A[\SMGF 5|lTlGlWVMV[ CFHZL VF5L VUFp GSSL YI[, I]lG8 SM:8GL
lS\DTDF\  O[ZOFZ SZL ;]WFZ[, K[ VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ p5IMUL GJL
5|J'lTVMGM 56  ;DFJ[X SZ[, T[ 5FIFGL SFDULZLYL U|FdI lJ:TFZGF\
1F[+ SD"RFZLVM4 U|FD;[JSM4 lJ:TZ64 VlWSFZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL
A[\S A|F\R XFBFVMG[  W6L p5IMUL VG[ CFYJUL DFlCTL 5|F º Y. ZC[ T[
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C[T]YL VF.PV[;PAL ;[S8ZGL ;]WFZ[, I]GL8 SM:8GL T{IFZ SZJFDF\ VFJL
K[P
HGTF 51FGF !)**v*( GF AH[8DF\ U|FDL6 lJSF; DF8[
.gSD8[1F V[S8GF ;[SXG #5 ;LP;LP DF\ BRF"IFI[,F\ GF6F\ .gSD8[1FDF\
DHZ[ VF5JFDF\ VFJX[P VF DF8[ !5 D] ¡FG]\ DFU"NX"G SZZFCT DF8[
HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P DM8F\ J[5FZLvU'CM TYF pnMUU'CM4
UFD0F\VMGF lJSF; DF8[ NJFBFGF\4 Z:TFVM AF\WL XF/FVM4 5MQFS
VFCFZGL IMHGF4 :JZMHUFZLVM ; Ò" 5LJFG]\ 5F6L TYF B[TL DF8[GF
5F6LGL jIJ:YF4 U|FdI JLH/LSZ64 H\T]GFXS NJF TYF BFTZGL ;]lJWF
5}ZL 5F0L4 B[TVMHFZM DZFDT SZFJL VF5L4 U|DMnMUM lJS;FJL4
>tIFlN IMHGFVM lGIT UFD0F\DF\ X~ SZJFG]\ lJRFZL XS[ K[P VF DF8[
ZFHI ;ZSFZ TYF >gSD8[1F VMlO;DF\YL IMHGF W0L ;\DlT D[/JJL
H~ZL K[P U|FdI lJ:TFZDF\ pnMUM X~ SZJF DF8[ SZ5F+ ZSDDF\YL Z_ @
AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
;ZSFZ[ VF H FC[ZFT SZTF\ ;\S0M ;FWG;\5 þF jIlSTVM S\.S SZJF
lJRFZL ZCL K[P U|FDlJSF; DF8[GM jIJCFZ] SFI"S|D 5lZ6FD,1FL AGFJL4
lGIT ;DIDF\ 5}ZM SZJFGL IMHGF SZLP
U|FDlJSF;G]\ SFI" N[BF0F DF8[G]\ GF AG[4 5Z\T] V[SWFZ]\ AG[ T[
H~ZL K[P UFD0FGM ;FN ;F\E/L4 UFD0FGF lJSF; DF8[ T[GL H~ZLIFTM
HF6L4 VFNX" UFD0]\ AGFJJF 5|ItG SZJFGF ZC[X[P :YFlGS ,MSMGM
;CSFZ SM. 56 ZRGFtDS SFI" DF8[ VlGJFI" AGL ZC[ K[P
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UFD0F\GL UZLAL S[D N}Z YFI m ,FBM jIlSTVMG[ UZLALGL Z[BF
p5Z ,FJJFG]\ EULZY SFI"DF\ :J{lrKS UFDlJSF; ;\:YFVM p5F0L ,[ T[
H~ZL K[P E6TZGM 5|RFZ4 pt5FNGGF\ ;FWGMDF\ D}0LZMSF64 T\N]Z:TLG]\
WMZ6 é\R]\ ,FJJ]\4 DFYFNL9 JW] D}0L ZMSF64 DFGJWGGM 5}ZTM p5IMU4
DFGJXlSTG[ IMuI S[/J6L4 lJSF;GL h05LUlT4 J:TLJWFZM ZMSL4
lGSF; J'lwW SZLP ARTGM p5IMU pt5FNS SFIM"DF\ SZL ;DU| HGTFGM
;CSFZ VF EULZY SFI"DF\ D]/JL4 J5ZFXL J:T]VMGL pt5FNGJ'lwW
SZL4 U|DMnMUM lJS;FJL4 ;[\S0M ;FDFlHS ;\:YFVM4 pnMUU'CM TYF
J[5FZLVM EFZTGL UZLAL N}Z SZJF TG4 DG4 VG[ WGGL ;CFI SZL4
S'TFY" AGL XSX[P
CMl:58,4 XF/F4 Z:TF JPGL HF/J6L TYF p5IMU HGTF
5}Z[5}ZM SZL XS[ T[ DF8[ 56 HMJFG]\ ZC[X[P UFD,MSMGM ;FY VG[ ;CSFZ
D[/JL T[VMG[ SFI"DF\ ;FD[, SZXM VgI ;\:YFVM ;FY[ ;]EU ;DgJI
SZL VlJZT 5|UlT ;FWTF ZC[XMP
HDLG lJSF; A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 ZFQ8=LISZ6 YI[, A[\SM U]HZFT
ZFHI GF6FSLI lGUD4 ;CSFZL BFT]\4 BFNL U|FDnMU AM0"4 GFGF
B[0}TMGL lJSF; ;\:YF4 VKTU|:T lJ:TFZMGF SFI"S|D4 U|FDMnMULSZ6
IMHGF4 pnMUBFT]\4 0FIZ[S8 VMO SM8[H >g0:8=Lh4 VFlNJF;L lJSF;
SM5M"Z[XG4 U]HZFT :DM, >g0PSM5M"Z[XG4 U]HZFT B[T pWMU lGUD4
U]HZFT  .g0l:8=I, >gJ[:8D[g8 SM5M"Z[XG4 V[ VFZP0LP;LP4 ;FDFlHS
;\:YFVM4 ,W] pnMU ;[JF;\:YF4 >tIFlN lJSF; DF8[GL VG[S ;\:YFVMGM
,FEv;CSFZ UFD N ¿S ,[GFZ ,.4 UFD0FGF DFGJLGF ÒJGDF\
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VS<%I VFJSFZNFIS O[ZOFZM ,FJL XS[ K[P V[S AL Ò ;\:YF 5}ZS AG[ T[
H~ZL K[P ,MG VF5TL ;\:YFVM 5F;[YL ,MG V5FJJL4 T[ DF8[ H~Z CMI
TM DFlH"G DGL VF5L4  ÒJG WMZ6 ;]WFZL ,MGGF 5{;F 5ZT SZJF DF8[
5|ItGM T8:Y jIlSTv;\:YF SZL XS[ K[P
U|FD5|N[XDF\ ZMHUFZLGL TSM éEM SZJF DF8[ JW] EFZ D}SF. ZCIM
K[P UFD0F\GF ,MSM SZHGF AMHYL NAFI[,F K[P pt5FNG äFZF D[/JFI[,F
5{;FG]\ pt5FNS SFIM"DF\ HM.V[ T[J]\ ZMSF6 YT]\ GYL4  T[ SZJ]\ HM.X[P
ARTGL 8[J 5F0JL H~ZL K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL A[gSMG]\ DF/B]\ VG[ SFI"
;\TMQFSFZS K[P U|FDL6 A[gS SrK TYF HFDGUZ lH<,FDF\ Y.  ZCL K[P
W6F\ pnMU U'CvJ[5FZLU'CM U|FDlJSF;GF SFI"DF\ ;CEFUL YJF
T{IFZ YIF\ K[ VG[ T[ DF8[ lJRFZTF\ YIF\ K[P 5Z\T] U|FDvlJ:TFZDF\
lJlJW SFIM" S[8,F GF6F\GL H~ZT K[ VG[ .gSD8[1FDF\YL S. S.
IMHGFVMG[ JW] 5|FWFgI V5FX[ T[GL HF6SFZL 5|;FlZT SZJFGL H~ZT K[P
W6FVMG[ SIF UFDGM lJSF; SZJM T[ 5| Æ ;TFJ[ K[P 5MTFGF
pWMU W\WFGL GHNLSG]\ :Y/45MTFG]\ HgD:Y/ S[ SM. 56 5KFT lJ:TFZ
5Z ¹lQ8 GFBJLP IMHGFGL H~lZIFTM HF6Lv;D Ò4 ;ZSFZL TYF
;[JFEFJL ;\:YFVMGF ;CSFZYL p5,aW ;FWG ;FDU|L4 SF{X<I4 IMuI
DFGJXlST ,1FDF\ ZFBL U|FDlJ:TFZGM lJSF; SZJMP
U|FDlJSF; DF8[ lJ5], WG;\5l ¿4 DFGJXlST TYF jIJ:YF5GGL
VFJxISTF ZC[ K[P VF DF8[ ;ZSFZGF SFI"DF\ pnMU5lTVM4 J[5FZLVM
TYF ;FDFlHS ;\:YFVM ;DI;Z XlST VG];FZ XSI4 ;FY VG[ ;CSFZ
VF5[ T[ VFJxIS AG[, K[P lS|l üVG lDXGZLVM4 WFlD"S4 X{1Fl6S4
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;FDFlHS ;\:YFVM §FZF lX1F64 Cml:58,4 VFZMuI TYF lJSF; DF8[GL
5|J'l ¿VM W6[ Y. ZCL  K[P VFZMuI VG[ lX1F6 ÒJGGL D}/E}T
H~lZIFTM K[ HP T[JL H ZLT[  U|FDHGMGL H~lZIFTMG[ VG],1FLG[
VFlY"S4 8[SlGS,4 jIlSTUT TYF lJlXQ8 XlSTVM ,1FDF\ ZFBL
GFGLDM8L IMHGFVM AGFJJL VG[ :YFlGS ,MSMGF\ ;CSFZYL T[G]\
VD,LSZ6 SZJ]\P
U]HZFT ;ZSFZGL U|FDlJSF;GL IMHGFVMDF\ B[TL4 5X]5F,G4
0[ZL4 GFGL l;\RF.4 H\U,J'lwW4 U|FD JLH/LSZ64 5LJFGF 5F6LGL
IMHGF4 lX1F64 VFZMuI4 ;]WFZ[, lAIFZ64 50TZ HDLG GJ;FwI
SZJL4 U|FDMnMUM4 ;CSFZL D\0/LVM >tIFlNGL DFlCTLVM4 UFD0F\GF
lJSF;DF\ SFI" SZJF >rKTL jIlST4 D\0/4 pWMUU'C S[ J[5FZLU'C[
D[/JJLP
ZFCT NZ ;]WFZ[, lAIFZ6 VF5L4 ;]WZ[, B[TL DF8[GL E}lD SF
;Ò"4 H\T]GFXS NJF4 BFTZ HDLGGL RSF;6L4 B[T;FWGMGL DZFDT4
5X]VMGL VM,FN ;]WFZJF4 pWMUU'CM4 jIJ:YF5G TYF VFlY"S ;CFI
;A;L0LGF ~5[ VF5L B[TLG[ J{7FlGS 5Z ,. H. XS[ K[P
B[TL4 5X]5F,G4 0[ZL4 DZ3FpK[Z4 Dt:IMnMU4 B[T5[NFX
VFWFlZT pnMUM4 U|FDMnMUM4 lX1F64 VFZMuI4 J;JF84 :JrKTF4
>tIFlN VG[S lJSF; SFI"S|DM UFD0F\VMDF\ IMHJFGF ZC[ K[P
U|FDMnMUM TYF :JZMHUFZL Z/TF 5|tI[S UFDJF;LVMG[ J[RF6
TYF RF,] D}0LGF 5| ÆMGF lGSF, H~ZL K[P pnMUM TYF jIF5FZU'CM 5F;[
jIJ:YFXlST K[P EFZTDF\ UFD0F\VMGL DFGJXlSTG[ S[/JJF DF8[ W6]\
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SZL XSFI T[D K[P pnMUM 5MTFGL H~lZIFTM UFDMDF\YL D[/JTF 5|ItGM
SZL XS[ K[P VF DF8[ EFJGFXL,4 lGo:JFYL"4 B\lT,F SFI"SZMGL H~ZT ZC[X[P
U|FDlJSF; DF8[ VG]EJL SFI"STF"VMGL VKT N}Z SZJFGL ZC[X[P
:J{lrKS ;\:YFVM U|FDlJSF; SFI"DF\ :YFlGS ,MSMDF\ pt;FC 5|[ZL4
VFtDlGE"Z AGFJL4 VFtDlJ`JF; lJS;FJL4 VFlY"SZLT[ ;D' â AGFJL4
;ZSFZL SFDSFH SZTF\ JW] V;ZSFZS SFI" SZL XS[ T[D K[P
U|FDL6 lJSF;GF SFI"DF\ jIlSTUT G[TFULZL p5Z ;FDFlHS ;\:YF
SFD SZTL CMI K[4 H[YL T[GF H[J]\ 5lZ6FD ALH[ D[/JL XSFT]\ GYLP VF
DF8[ G[TFULZL pEL SZJFGL H~ZT GSFZL XSFTL GYLP U|FDlJSF; DF8[
SFI"STF"VM pEF SZJF 8}\SF UF/FGF SM;" 56 X~ SZJF lJRFZJF H[J]\ K[P
:J[lrKS ;FDFlHS ;\:YFVMGF lJSF; DF8[ S[gN= TYF ZFHI
;ZSFZGF 5 âlT;ZGF 5|ItGM VlGJFI"PPPPPZ;FI6MGL 5|lSIFVMDF\ W6F
5NFYM" 5|lSIFDF\ EFU ,[TF GYL 5Z\T] T[GL CFHZLDF\ 5|lS|IF h05L AGFJ[
K[P VFJF 5NFYM"G[ ZF;FIl6S EFQFFDF\ S[8,]\S SFI" SZJFG]\ K[4 lJSF;
SFI" h05L AGFJJFG]\ K[P
DM8F pnMUM 5F;[YL U|FDHGM JW] V5[1FF G ZFB[ T[DH JW] ;\5S"
YJFYL pnMUMDF\ SFIDL ZMHUFZL D[/JJFG]\ DFG; G S[/JFI T[ 56 HMJ]\
HMX[P UFD0F\VMDF\ ZMHUFZL ;H"JFGL K[P UFD0F\VM BF,L SZJFGF\ GYLP
UFD0F\GF VE64 UZLA jIlST lJSF;SFI"S|DYL Vl,%T G ZC[
T[DH T[VMGL X\SFvEI JPG]\ :5Q8LSZ6 SZL SFI"DF\ ;FD[, YFI T[ HMXMP
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·U|FD lJSF; DF8[ VgI DCtJGF D] ¡F
s!f U|FDlJSF; DF8[ pnMUMDF\ EFJGFXL,4 pt;FCL VG[ ;[JFEFJL
jIlSTVMGL lGD6\}S SZJL HM.V[P
sZf UFDDF\ AGTL J:T]G]\ AHFZ D[/JL VF5JF TYF UFDGL J5ZFXL
J:T]VM UFDDF\ AGFJJF 5|ItGM SZJFP
s#f N ¿S UFDvV5GFJ[, UFDG[ +6RFZ JQF"DF\ 5UEZ SZL4
;\:YFVMV[ UFDDF\YL GLS/L HJ]\ HM.V[4 ;DIA â SFI"S|D AFN SFD
V8SFJJ]\ HM.V[ GlCP
s$f ;ZSFZL4 GF6FSLI ;\:YFVM4 lJlJW ;FDFlHS ;\:YFVM4
U|FD5\RFIT4 TF,]SF 5\RFIT TYF U]HZFTGL lJlJW lJSF; ;\:YFVMGM
;]EU  ;DgJI ;WFJM HM.V[P
s5f U]HZFTDF\ U|FDlJSF; DF8[ :J{lrKS SFI" SZGFZFVMG]\ V[S D\0/4
ZFHI S1FFG]\ AGFJL4 T[VMGF VG]EJMGL VF5v,[ SZ[P ;ZSFZ VF
D\0/GF 5| ÆMGM jIJCFZ] pS[, ,FJ[ T[JM 5|A\W H~ZL K[P
s&f pGF/FvlXIF/FGL ZHFVMDF\ lJWFYL"VMG[ U|FDlJSF;GF\ SFI"DF\ Z;
,[TF SZJFP VF ZLT[ lJXF/ XlST S[/JFX[P
s*f 36L ;FDFlHS ;\:YFVMDF\ GF6F\GL VKT4 SFI"STF" S[ SFI"S}DMGM
VEFJ JTF"I K[P T[ DF8[ 56 AGT]\ SZJF H[J]\ K[P GFGF B[0}T4 l;DFgT
B[0}T4 B[TDH}ZMG[ 5MTFGL H~lZIFTM4 l;\RF.4 BFTZ4 lAIFZ64
H\T]GFXS NJF TYF VFlY"S ;CFI ;DI;Z D/[ T[ DF8[GF SFI"S|DMG]\
VFIMHG H~ZL K[P
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s(f UFD0F\VMGL H~ZLIFTG[ VG],1FL4 p5,aW ;FWG;FD|UL VG[
DFGJXlSTGM DC ¿D p5IMU SZL ;]WFZ[, B[TL4 U|FDMnMUM4 5X]5F,G4
VFZMuI4 ;CSFZ4 lX1F64 .tIFlN lJlJW 1F[+[ SFI" SZJ]\P
s)f U|FD lJSF;G]\  SFI" WDF"NFGL NlQ8V[ SNFl5 YJ]\ G HM.X[P
U|FDHGMGM ;FY D[/JL4 D[/JL4 +6vRFZ JQF"DF\ :JFJ,\AL AGFJL4
:YFlGS G[TFULZL éEL SZL4 SFI" SZTL ;\:YFV[ UFDGL ACFZ GLS/L
HJ]\  HM.V[P
s!_f U|FDHGMGM pt;FC VG[ ;CSFZ D[/JJF DF8[ 5{;FGL VJxISTF
GYLP 5|[Z6F N[JF ;F{ SM. lGlD ¿ AGL XS[ K[P U|FD HGTF XlSTXF/L K[
T[G]\ T[VMG[ EFG SZFJMP 5{;F SIF\YL D/[ K[ m SFI" S[D SZJ]\ TYF
jIlSTUT DFU"NX"G H[ H~ZL CMI T[ VF5J]\PsU]HZFTL EFQFFDF\
cU|FDMnMUMc4 cVMKL D}0LGF pnMUMc4 cS]l8Z pnMUMc4 cU'C pnMUMc4
.tIFlN DFZF\ AFJLX 5|SFXGM ,F.A|[ZLDF\YL JF\RJF\ TYF T[GL DFlCTL
VF5JLPf
s!!f UFD0F\VMDF\ VD,DF\ D}SL XSFI T[JL IMHGFVM XMWL VF5JFG]\
SFI"  VG[S ;\:YFVMV[ SZJF H[J]\ K[P
s!Zf U|FDlJSF;GF SFI"DF\ AG[ tIF\ ;]WL ZFHSFZ6 5|J[XJF N[XM GlCP
lAGZFHSLI ;\:YFVM HGTFGM ;CSFZ D[/JL4 U|FdI 5|N[XGL lJXF/
DFGJXlSTG[ S[/JL4 IMuI ZLT[ pt5FNS SFIM"DF\ JF5ZL4 UZLALGL Z[BF
p5Z ,FJL XSFX[P
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s!#f UFD0F\GF\ pt5FNSM 5MTFGF pt5FNGGM ;FZMEFJ D[/JL VG[
JrR[YL  D,F. BFGFZ JU" N}Z YFI T[ DF8[ ;CSFZL J[RF6 D\0/L JW]G[
JW] AGFJJL H~ZL K[P
s!$f ZRGFtDS SFI" SZTL ;\:YFVMGL4 T[VMGF SFI"1F[+GL D],FSFT ,.
:5Q8 lR+ D[/JXMP
U|FDlJSF;G]\ SFI" VJFZ GJFZ D},JTF ZC[XMP # EFZTDF\
UZLAF.GL Z[BF GLR[ ÒJTF Z( SZM0 ,MSM CX[P T[DFYL Z! SZM0 H[8,F
,MSM UFD0F\VMDF\ J;[ K[P VF UZLAM DlCG[  ~PZ( YL JW] DFYFNL9 BRL"
XSTF GYLP B[TDH}ZMG[ +6RFZ DlCGF B[TLGL DM;DDF\ ZMHUFZL D/[
K[P AFSLGF VF9[S DlCGF A[SFZ ZC[ K[P!)*#v*$ DF\ EFZTGF\
UFD0F\VMDF\ +6 SZM0 H[8,F A[SFZ CTF T[DF\ NZ JQF[" +6 8SFGF NZ[
A[SFZLG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P
!&_ ,FB S]8]\AMG[ ZC[JF h}\50F\ 56 GYL4 HIFZ[ 5__ ,FB S]8]\A
WF; VG[ UFZFGF\ h}\50F\DF\ ZC[ K[P OST # ,FB S]8]\AM H l;D[g8
SM\S|L8GF\ 5FSF\ DSFGDF\ ZC[ K[P
B[TL 5ZG]\ EFZ6 lNG5|lTlNG JWT]\ HFI K[P T[ W8F0JF GL H~ZT
K[P A[ C[S8ZYL GFGF HDLGGF 8]S0FDF\ H}GF -AYL B[TL SZTF ,MSMGL
UZLAF. N}Z Y. XSJFGL GYLP EFZTDF\ 5_ @ GFGF B[0}TM K[P Z_@
HDLG V[SYL A[ C[S8Z ;]lWGL K[ H[YL 5M6F EFUGF B[0}TM s5F\R
SZM0fGF VFlY"S lJSF; DF8[ lJRFZJFG]\ ZC[ K[P
         B[TL 5Z lGE"Z ,MSMGF #Z @ V[8,[ S[ $P*# SZM0 H[8,F HDLG
lJCM6F DH}ZMGM ;DFJ[X YFIP AC] G ÒJL VFJS D[/JL U|FD SFZLUZM
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:JZMHUFZL D[/JTF CMI K[P T[VMGL ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXSM 5Z
GL\N6GFXSM 5Z VFASFZL HSFT +6 JQF"DF\ GFA}N SZJFGM lG6"I
VFJSFZ,FIS K[P
HDLG ;]WFZ6F4 8MR DIF"NFGM SFINM4 U6MTWFZF >tIFlNDF\
VG[S ZFHIMGF V;\TMQF 5|JT[" K[P U]HZFT DF8[ T[ UF{ZJ VG]EJJF H[J]\
K[P
         U|FDlJ:TFZDF\ DFGJA/GM p5IMU U|FDlJ:TFZMDF\ H XMWL SF-
JM HM.V[P Z:TFVMGF\ AF\WSFD4 J'1FFZM564 T/FJM4 S}JF4 éwJ" l;\RF.4
5F6LGL HF/J6LGL VgI IMHGFVM4 HDLGG[ ;5F8 SZJFG]\ SFD4 A\WM
AF\WJFG]\ SFD GJL HDLGG[ B[TL C[9/ ,FJJFG]\ SFD4 UMAZ U[; %,Fg8M
X~ SZJF4 5X]5F,G4 DZ3F5F,G4 U|FDMnMUM4 B[T5[NFX VFWFlZT
pnMUM >tIFlN VG[S IMHGFVMYL SFIDL WMZ6[ A[ZMHUFZL N}Z SZJFGL
K[P
        U]HZFTDF\ Z_ ,FB HDLGlJCM6F B[TDH}ZM K[P GFGF VG[ ;LDF\T
B[0}TM !_P& ,FB H[8,F K[P U]HZFTDF\ !))*GF V\T[ Z4Z&4#*Z
A[SFZMGM VF\S0M GM\WFIM K[4 H[YL U]HZFT ;ZSFZ[ ZMHUFZJ'l â DF8[
S[8,FS lJSF; SFI"S|D CFY WIF"\ K[P E}lDCLG DH}ZMG[ HDLG OF/J6L4
DSFGMG]\ AF\WSFD4 5|FYlDSTF TYF DFwIlDS lX1F64 JGlJSF; SFI"S|D4
BFNLU|FDMnMU4 U|FDDFUM"GF AF\WSFDDF\ ZMHUFZ VF5JF lJRFI]"\ K[P
V\AZ 5lZzDF,IM VG[ U|FDMnMU JF0LVM BM,L A[SFZMG[ TF,LD VF%IF
AFN T[VMG[ I\+;FDU|L TYF SFRM DF, 5}ZM 5F0JFDF\ VFJX[P T[VMG]\
T{IFZ YI[, ;}TZ BZLNL ,[JFDF\ VFJX[P $
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U]HZ FTDF ZMHUFZ,1FL VFIMHG AM0[" ZMHUFZ,1FL VMIMHG
SFI"S|DM ;}RjIF K[ T[DH S]8]\ANL9 V[S jIlSTG[ ZMHUFZL VF5JGM
5|FIMlUS SFI"S|D UF\WLGUZ VG[ 0F\U lH<,FDF\ X~ SZ[, K[P lXl1FT
A[SFZM DF8[ O}0 5|M;[l;\U4 CLZF W;JFG]\ CFYJ6F84 ,xSZL ;[JFVM4
Sl0IFSFD4 ;]YFZLSFD4 %,ldA\U4 OFD" VG[ 8=[S8Z lDS[lGS4 DM8ZlDS[lGS4
.g:8]D[g8 lDS[lGSGL lJlXQ8 TF,LDM U]HZFT ;ZSFZ VF5L ZCL K[P
5KFT JUM"GF lXl1FT A[SFZM 5|F{-lX1F6DF\4 lX1F6GF 5|RFZDF\
5MTFGL ;[JF VF5LG[ 5}ZS ZMHUFZL D[/JL XS[ K[P B[TDH}ZM4
U|FDzlDSM DF8[ U|FDZMHUFZL ZFCT SFI"S|D 56 U]HZFT ;ZSFZ[ W0[,
K[P U|FD SFZLUZ TYF VMKL VFJSJF/F :JZMHUFZL D[/JGFZGF lJSF;
DF8[GL 56 IMHGF K[P 5KFTJUM" DF8[ ;ZSFZL GMSZLDF\ JU" # VG[ $
DF8[ !_ 8SF VG[ JU" ! VG[ Z DF8[ 5 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
DSFGMG]\ AF\WFSFD4 Z:TFVMG]\ AF\WSFD ZMHUFZL ;FZF 5|DF6DF\ ; Ò"
XSTF\ CM. T[ DF8[ 56 HMUJF. ;ZSFZ[ SZ[, K[P U|FDDFUM"GF AF\WSFDG[
5}ZTL VU|TF V5FI[, K[P U|FDMnMUMG[ lJS;FJJF ~Z, 8[SGM,M Ò ;\:YF
TYF DFS["l8\U .lg:88I}8GL X~VFT SZJF 56 lJRFZ[, K[P
JFUZF4 HA]UFD4 DF,5]Z NF\T4 DFl/IF4 D]\ ãF4 RM8L,F4
AF,FlXGMZ4 HF\A]WM0F4 J,EL5]Z4 W|M/4 RF6;DF4 lJ;FJNZ4 VM,5F04
;F6\N4 J,;F04 H\A];Z4 SF\SZ[H4 HFOZFAFN >tIFlN GSSL SZ[,F
TF,]SFVMDF\ :JZMHUFZL éEL SZJFGF ;WG SFI"S|D ;ZSFZ SZL ZC[, K[P
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U|FD SFZLUZMG[ ;CFI4 I]JFG :GFTSMG[ jIJ:YF5SLI TF,LD4
VGFJ"lQ8 5F+ lJ:TFZ SFI"S|D4 B[0}TMGF lJSF; DF8[GL ;\:YF4 GFGF
B[0}TM VG[ B[TDH}ZMGF SFI"S|D >tIFlN W6L IMHGFVM K[P
         B[TZM4 SFZBFGF\4 BF6MGM TM lJSF; YFI 56 ;FYM;FY T[GL
;FY[ ;\S/FI[, DFGJGM 56 lJSF; H~ZL K[P AF{l âS4 J{7FlGS4
;F\:S'lTS TYF VFlY"S lJSF; DFGJ DF8[ VFJxIS K[P
A[SFZLlGJFZ64 UZLAF. GFA}NL4 5KFT JUM"GM h05L lJSF;4
U|FDZ:TFVM4 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF4 B[TL T[DH VF{nMlUS pt5FNGDF\
J'lâ >tIFlN U|FDlED]B SFI"S|DM DF8[ U]HZFT ;ZSFZ Sl8A â AG[, K[P
     U|FD S/FSFZLUZL TYF UFD0F\VMGL H~lZIFTM UFD0F\VMDF\ H
AGFJL UFD0F\VMG[ 5UEZ AGFJJFGF\ K[P U|FDA[SFZL4 A[9F0] DFG; N}Z
SZJFG]\ K[P UFD0F\VMDF\ G[TFULZL éEL SZJFGF\ D}/ GBFJJF U|FDXlST
JW] HFU'T SZJFGL ZC[X[P
UFD0F\VMDF\ ~P Z__ YL #___ ;]WLGF ZMSF6JF/F ZMSF6YL
V[S4 A[ S[ +6 jIlSTG[ ZMHUFZL VF5L XSFI K[P VFJF U|FDMnMUM X~
YFI TM XC[Z TZO SFIDL ZMHUFZL D[/JJFGM 5|JFC VMKM SZL XSFX[P
VFJF $__ U|FDMnMUM lJQF[GL DFlCTL VMKL D}0LGF pWMUM4 S]l8Z
pnMUM4 U'CpnMUM TYF GFGF GFGF pnMUMDF\ VF5[, K[P JW]
ZMHUFZLGF ;H"GYL JW] jIlSTVM UF{ZJE[Z ÒJL XSFX[P U|FDMnMUM
ãFZF :JZMHUFZLYL jIlST 5MTFGF W\WFGM DFl,S4 pt5FNS4 lJS|[TF S[
J5ZFXSFZ AGL XSX[P
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          5ZN[XL J:T]VMGM DMC tIFUL :JN[XL J:T]VM V5GFJJFGL
h]\A[X p5F0JL HM.X[P UFD0F\GF ,MSMDF\ lJ F; HFU|T SZL4 VFtDz âF
lJS;FJL4 S96F.VMGM ;FDGM SZL U|FDMnMUM âFZF :JZMHUFZL
D[/JJFGF 5|ItGM  SZJFGF K[P UFD0FGM GFGM B[0}T4 DMRL4 NZ Ò4
,]CFZ4 ;]YFZ4 5X]5F,S4 J6SZ4 DFKLDFZ4 RDFZ4 B[TDH}Z4
VFlNJF;L4 GFGM J[5FZL4 VgI SFZLUZ ;DI VG];FZ H~ZL 5lZJT"GM
,FJL 5}ZS jIJ;FIM V5GFJL ;\5}6" ZMHUFZL D[/JTF AG[ T[ HMJFG]\ K[P
        VFlND HFlTVMGF ptSQF" TYF 5KFT JUM"GF ptSQF" DF8[
IMHGFVM4 ClZHGM DF8[GL lJlJW IMHGFVM ãFZF U]HZFT VFNX" ZFHI
AGL ZC[X[P
              UFD0FGF UZLAG[ lJ7FG4 8[SGM,M Ò TYF ;ZSFZGL IMHGFGM
,FE D/JM HM.V[P DFGJ4 5X]4 HDLG4 H\U,M4 BF6M4 GNL4 ;D] ã
>tIFlN ;\5l ¿GM DC ¿D p5IMU SZL UZLAF. W8F0JFGL K[P
DF,WFZLVM W[8F\ASZFGF pK[Z TYF 5X]5F,GGF jIJ;FIYL DF\0 DF\0 5}Z]\
SZTF\ CMI K[P T[VMGF\ ÒJG ;]WFZJF DF8[ éGGL AHFZ D[/JL VF5JF
TYF éGGL J:T]VM AGFJJF 5|Mt;FlCT SZJFGL H~Z K[P
             EFZTGF NZ NX VFlNJF;LDF\YL V[S VFlNJF;L U]HZFTDF\ K[P
NZ ;FT U]HZFTLV[ V[S VFlNJF;LGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ B[TL4 ;CSFZ4
HDLG ;]WFZ6F4 l;\RF.4 lX1F64 5MQF6I]ST VFCFZ4 lWZF64 H\U,
pK[Z DF8[GL IMHGF4 A/NUF0F\4 DZ3F pK[Z4 Dt:IMnMU DF8[ RFZ 8SFGF
NZ[ lWZF64 AL0L pnMU DF8[GL TF,LD4 5l0IF4 5TZF/F\ AGFJJFGL
TF,LD4 Sl0IFSFD TYF %,dAZGL TF,LD4 VGFH A[\S4 VFlNJF;L
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WD"XF/FVM4 S,F ;\:S'lTGF\ ;\U|C:YFGM >tIFlN DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[
5U,F\ EIF"\ K[P
5KFT JU"GF S<IF6 DF8[ A1FL 5\R[ lXQIJ'lTVM4 VGFDT HuIF4
GMSZL DF8[ 5|lTlGlWtJ4 GF6FSLI ;CFI VG[ ,MG4 SFG}GL ;CFI slJGF
D}<I[f4 A[ZMHUFZL N}Z SZJF DF8[ ;CSFZL D\0/LVM TYF GFGF pnMU
DF8[GL ;CFI VG[ ,MG DF8[ E,FD6 SZ[, K[P HFC[Z ;[JF 5\R4 5la,S
;lJ"; SlDXGGF VwI1F5N[ ClZHG jIlSTGL ;[JF 5\RGF ;eI TZLS[ V[S
VFlNJF;L 5|FwIF5SGL lGD6}S U]HZFTDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF{nMlUS TF,LD ;\:YF 0F\U lH<,FDF\ X~ SZJFDF\ VFJX[P
VFlNJF;L I]JFGM DF8 J0MNZF4 JF5L4 NFCMN4 pWGF4 AFZ0M,L4
;FAZSF\9F VG[ 0F\U BFT[ V[5|[lg8; TZLS[ TF,LD D[/JJF KF+F,I X~
SZJFDF\ VFjIF K[P ZFQ8=LIS'T A[\SM TZOYL S]l8Z pnMU DF8[ VFlY"S ;CFI
D[/JL VF5JFDF\ VFJ[ K[P OZT]\ 5X]NJFBFG]\4 DF\0JL BFT[ ;[JF;NG
CMl:58,4 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ DOT 5]:TSM TYF S50F\4
;FJ"ÒGS  KF+F,IM4 DFU"NX"G S[gN=M4 X{1Fl6S lXlAZM TYF U'ClGDF"6
>tIFlN AFATM4 VFlNJF;L VG[ 5KFT JU"G]\ wIFG B[\R[ T[JL K[P
$PZ   S[gN=LI ;ZSFZGL IMHGFVMP   
$PZP! :J6" HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF  5    
DFG5}J"S ÒJG ÒJJ]\ V[ NZ[S GFUlZSGM VlWSFZ K[P 56 UZLAL
VFJF DFG EIF"\ ÒJGDF\ VF0[ VFJTL CMI K[P :JZMHUFZ SFIDL VFJS
D[/JJF DF8[G]\ V[S GM\W5F+ 5U,]\ K[P H[ UZLALGF\ A\WGMYL D]lST
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V5FJ[  K[P IRDP H[JF 5C[,F\GF SFI"S|DM ;FZF CTF 5Z\T] AWLH
VFJxISTFG[ 5]ZL SZJF DF8[ 5]ZTF G CTFP ;ZSFZ[ CJ[ V;ZSFZS
:JZMHUFZ SFI"S|D :J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF VYJF
:JPHPU|FP:JPIMP X~ SZ[, K[P
           VF IMHGF C[9/ U|FDlJ:TFZMGF UZLAL Z[BFYL GLR[GF UZLA
S]8]\AMG[ :JZMHUFZ V5GFJJFDF\ DNN V5FI K[P T[VM V[DGL VF 5|J'lT
jIlSTUT ~5[ VYJF ;D}CMDF\ X~ SZL XS[ K[P VFJF ;D}CMG[ cc:JI\
;CFI ;D}Ccc SC[JFI K[P ;O/ :JZMHUFZ DF8[ ;FRL 5|J'l ¿ V5GFJJL
VFJxIS K[P VF DF8[ VlWSFZLVM4 ALG VlWSFZLVM VG[ A[\SGL DNNYL
NZ[S W8SDF\ $ YL 5 5|J'l ¿VMG[ 5;\N SZL XSFI K[P VFG[ ccDCtJGL
5|J'l ¿VMcc SCL XSFI K[P VG[ V[ V[JL CMJL HM.V[ S[ :JZMHUFZJF/L
jIlSTG[ A[\S ,MGGL 5ZT R]SJ6L 5KL DFl;S ~PZ___ GL VFJS SZFJL
VF5[P
W6LJFZ UFD0F\VMDF\ ,MSM 5F;[ S;A S[ SF{X<I CMI K[P 56 HM
SM. UZLAL Z[BFYL GLR[GL jIlSTG[ V[J]\ ,FU[ S[ T[ VFJF SFDYL ,FE
D[/JL XS[ K[P TM V[6[ ;Z5\R VYJF W8S lJSF; VlWSFZL VYJF
GÒSGL A[\SGL XFBFGF 5|A\WSG[ TFtSFl,S D/J]\ HM.V[P
A[\SM4 B[TL4 ,W]pnMU lJPH[JF 5|FYlDS 1F[+G[ $_ @ 8SF H[8,]\
lWZF6 VF5L XS[ K[P :J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF VF 5|FYlDS
1F[+GMH EFU K[P 5Z\T] XFBF 5|A\WS V[8,]\ H~Z HMX[ S[ V5FI[,L ,MGM
5ZT Y. HFIP V[8,[ ;DI;Z ,MG 5ZT YFI V[ B}AH DCtJG]\ K[P
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V;ZSFZS :JZMHUFZGM VY" DF+ ;FRL 5|J'l ¿ 5;\N SZJFGL GYL
A<S[ V[ 5|J'l ¿G[ ;FZL ZLT[ VD,DF\ 56 D}SJFGL K[P :JZMHUFZDF\ SFRM
DF,;FDFG BZLNL SZJM4 pt5FNG SZJ]\4 T{IFZ DF,G]\ J[RF6 SZJ]\ VG[
GF6F\GL ,[TL 56 SZJLP V[S,M :JZMHUFZL VF AW]\ SFD 5MT[ HFT[ G
SZL XS[P V[8,[ :JZMHUFZLVMG[ :JI\;CFI ;D]CMGL ZRGF SZJFGL
;,FC V5FI K[P :J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF ;lS|I56[
:JI\;CFI ;D}CMG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VF ;D}CMGL ZRGFDF\ YM0MS
;DI ,FU[ K[P NFPTP # YL & DCLGF 56 V[ p5IMUL K[ SFZ6 S[ V[GF\
,FEM ,F\AF ;]WL D/TF\ ZC[X[P
         :J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF V[S lWZF6v;C ;A;L0L
SFI"S|D K[P ;A;L0L V[8,F DF8[ N[JFI K[P S[ H[YL UZLAL ,MSM V[DGL
:JZMHUFZ 5|J'l ¿R,FJL XS[P jIlSTG[ ~P5_4___qv ;]WL VG[
:JI\;CFI ;D}CG[ K ,FB ~l5IF ;]WLGL ,MGM VF5L XSFI K[P VG[
V[GL ;FD[ SM. ;DF\TZ AFC[\WZL VF5JFGL H~Z GYL CMTLP 5lZIMHGF
BR"GL #_@  ZSD ;A;L0L TZLS[ V5FI K[ 56 T[ JW]DF\ JW]
~P*5__qv CX[P 56 VG]PHFP qVG]PHPHFP DF8[ VF ;A;L0L
5lZIMHGF BR"GF 5_@  H[8,L VYJF JW]DF\ JW] ~P!_4___qv ;]WL
CX[P :JI\;CFI ;D}CM DF8[ 56 VF ;A;L0L 5lZIMHGF BR"GF 5_@
;]WL VYJF JW]DF\ JW] !PZ5 ,FB ~l5IFV[DF\ H[ VMK]\ CMI T[ V5FI K[P
HM SM. jIlSTV[ VUFpGL SM. :J\I ZMHUFZ IMHGF C[9/ ~P5___qv
YL JW] ~l5IF A[\SG[ N[JFGF AFSL CMI TM 56 V[G[ S;}ZJFZ GCL U6FIP
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VG[ A[\S V[G[ ,MG VF5X[P 5Z\T] VgI XZTM ;\TMQFFTL CMJL HM.V[P VF
N[6FGL ZSD ,MG 5ZT SZJFGL ;FY[ C ºFVMDF\ R}SJJFGL ZC[X[P
$PZPZ ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF
  sV[;P ÒPVFZPJFIf
 J[TG ZMHUFZL VF5TM SFI"S|D ;ZSFZ[ HFC[Z SZ[,M K[ m  CFP ÒP
 VF IMHGFG]\ GFD X]\ K[ m ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF
sV[;P ÒPVFZPJFIf
 IMHGFDF\ S[JF 5|SFZGL J[TG ZMHUFZL D/[ m
;FDFgI ZLT[ l+SD4 5FJ0M VG[ TUFZF VG[ A[ DFGJCFY J0[ Y.
XS[ T[JL zDI]ST J[TG ZMHUFZL D/L XS[P
 ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF X]\ K[ m
;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ V[ U|FdI lJ:TFZDF\ H[ S]8]\AM DH}ZLSFD 5Z
VFJL XS[ T[JF S]8]\AMG[ J[TG ZMHUFZL 5}ZL 5F0TL IMHGF K[P
 VF IMHGFDF\ 5|tI[S DFGJ lNG NL9 S[8,]\ VGFH VG[ ZMHUFZLq
GF6F\ D/[ K[ m lGIT ,W]DT J[TG VlWlGID D]HA J[TG TYF
J[TGGM V\XT o EFU VGFHGF ~5DF\ DC[GTF6]\ D/[ K[P   
 VF IMHGFDF\ V[S zD ÒJLG[ V[S DFGJ lNG NL9 S[8,]\ VGFH
D/X[ m V[S lNJ;GL J[TG ZMHUFZL DF8[ zD ÒJL 5 lS,MU|FD
VGFH V5FI K[P
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 VF IMHGF VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlT DF8[ SM. lJlXQ8
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P IMHGF C[9/ OF/J6LGF ZZP!qZ@
ZSDM VG]P HFlT q HGHFlT DF8[ BR" SZJFGL K[P
 IMHGF C[9/ GF6FSLI OF/J6L SMG[ YFI K[ VG[ VD,LSZ6 SMGF
ãFZF YFI K[ m U|FD 5\RFIT4TF,]SF 5\RFIT VG[ lH<,F 5\RFITG[
GF6FSLI OF/J6L YFI K[ VG[ T[DGF ãFZF VD,LSZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P
 5|FYlDS TASS[ ZFHIGL NZ[S U|FD 5\RFIG[ S[8,]\ ZMS0 O\0
p5,aW   YX[ m
 ~P 5_4___qvVF IMHGFDF\ SMg8=FS8 5 âlTYL SFD SZFJL XSFIm
IMHGFDF\ SMg8=FS8 5|YF p5Z 5|lTA\W K[P
 VF IMHGF C[9/ SIF SIF 5|SFZGF\ SFDM ,. XSFI K[ m
 N]QSF/ 5|lTZMWS SFDM H[JF\ S[ E}lD VG[ JM8ZX[04 5Z\5ZFUT
H/;|MTGM lJSF;4 JGLSZ64 ,LgS ZM04 5|FPXF/FP VMZ0F4
VFZMuI S[g ãM T[DH VFZMuI S[g ãMGF\ DSFGM4 5X] NJFBFGFGL
;J,TM4 DFS["8 IF0"GL ;]lJWFVM4 5\RFIT 3Z JU[Z[P   
 IMHGFDF\ S[JF 5|SFZGF\ SFDM G SZL XSFI m WFlD"S C[T] DF8[GF\
DSFGM4 :JFUT DSFGM4 5|lTDF\VM4 :JFUT U[84 lJXF/ DSFGM
VG[ 5],M4 ;ZSFZL DSFG4 Sd5Fp0 JM,4 prR DFwIlDS XF/F
VG[ SM,[HGF\ DSFGM JU[Z[
 VF IMHGFDF\ ,FE ,[JF SMGM ;\5S" SZJM m
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 VF IMHGFGM ,FE ,[JF DF8[ T,F8LvD\+L4 U|FD ;[JS4 TF,]SF
lJSF; VlWSFZL4 lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L VG[ lH<,F 5\RFIT
SR[ZLGM ;\5S" SZL XSFIP
$PZP# .lgNZF VFJF; IMHGF sVF.PV[PJFIf
 U|FdI lJ:TFZGF UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF 5lZJFZM DF8[ S[gN=
;ZSFZGL SM. VFJF; IMHGF K[ m CF ÒP
 VFJF; IMHGF G]\ GFD X]\ K[ m >lgNZF VFJF; IMHGFP
 VF IMHGFDF\ ,FE SMG[ D/[ K[ m U|FdI lJ:TFZGF UZLAL Z[BF
C[9/ ÒJTF ,1IF\S H}YGF VG]PqHFlTq HG HFlT4 D]ST SZFI[,
J[l9IF DH}ZM TYF VgI ,1IF\S H}YGF  ,FEFYL"VMP
 VF IMHGF C[9/ X]\ ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[ m VFJF;GL lGIT
YI[, I]lG8 SM:8GL DIF"NFDF\ GJF VFJF; TYF SFRF DSFGGL
U]6J¿F ;]WFZ6F sV5U|[0[XGfGM ,FE D/[ K[P
 VFJF;GF ,FE DF8[GF ,FEFYL"VMGL 5;\NUL SM6 SZ[ K[ m
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,1IF\S H}Y 5{SLGF ,FEFYL"VMDF\YL
5;\NUL :YFlGS S[ U|FD ;EF DFZOT[ SZFI K[P lH<,F S1FFV[
ZRFI[, ;lDlT VF U|FD;EF ãFZF 5;\N SZ[, ,FEFYL"VM 5{SL
IMHGF C[9/GF ,FEFYL"VMGL 5;\NUL SZ[ K[P   
 IMHGF C[9/ sV[S VFJF;GL I]lG8 SM:8 S[8S[8,L CMI K[ m V[S
GJF VFJF;GL I]lG8 SM:8 ~P$_4___qv K[4 56 VFJF; E}S\5
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5|lTZMWS AGFJJ]\ OZlHIFT K[P V[S SFRF DSFGGL U]6J ¿F
;]WFZ6F sV5U|[0[XGf GL I]lG8 SM:8 ~P!_4___ qv K[P
 IMHGF C[9/ VFJF; S[8,F lJ:TFZDF\ AF\WJFG]\ CMI K[ m Z_
RMPDLP %,LgY V[lZIF WZFJT]\ VFJF; AF\WJFG]\ ZC[ K[P
 VFJF; ,FEFYL" SIF\ SIF\ AF\WL XS[ K[ m ;ZSFZ[ OF/J[,
WZYF/GM %,M8 VYJF DFl,SLGF B[TZ S[ %,M8 p5Z 5FS]\ DSFG
AF\WL XS[ K[P
 VFJF;DF\ S. S. ;J,T AGFJJL OZlHIFT K[ m VFJF;DF\
XF{RF,I VG[ lGW"}D R},F AGFJJF OZlHIFT K[P
 VFJF; S[JF 5|SFZG]\ AF\WJFG]\ CMI K[ m ,FEFYL"VM H[ T[
lJ:TFZGL VFAMCJF4 EF{UMl,S 5lZl:YlT VG[ :YFlGS ,MSMGL
~lR VgJI[ VFJF; AF\WL XS[ K[P
 VFJF;G]\ SFD SMGF ãFZF SZJFG]\ ZC[ K[ m VFJF; ,FEFYL" ãFZF
AF\WJFG]\ K[PT[DF\ SMg8=FS8 5|YF A\W K[P
 VFJ; SMGF GFD[ OF/JJFG]\ CMI K[ m VFJF; DlC,FGF GFD[
VF5JFG]\ K[P HM XSI G CMI TM ;\I]ST GFD[ VF5JFG]\ ZC[ K[ VG[
V[ ZLT[ ;GN ;\I]ST ZFBJFGL ZC[ K[P
$PZP$ U|FDL6 VFJF; DF8[ lWZF6 ;C ;Al;0L IMHGF
 lWZF6 ;C ;Al;0L IMHGF X]\ K[ m >lgNZF VFJF; IMHGF C[9/
GCL\ VFJZL ,[JFI[,F\ 56 V[S DSFG WZFJJFGL >rKFJF/F\
U|FDL6 S]8]\AMG[ VFJF; 5}Z]\ 5F0JFGL IMHGF   K[P
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 VF IMHGFGM ,FE SMG[ D/JF5F+ K[ m VF IMHGFGM ,FE JFlQF"S
~P#Z4___qVFJS WZFJTF\ AWF\ H U|FDL6 S]8]\AMG[ UZLAL
Z[BFGL ;C[H p5Z ÒJTF U|FDL6 UZLAM   56 VF :SLDGM ,FE
,. XS[ K[P
 VF IMHGFDF\ VFJF;DF\ S[8,L ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ S[8,L
;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[ m VF IMHGFDF\ ~P$_4___qv GL
DC¿D  DIF"NFDF\ ,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ ;A;L0LG]\ 5|DF6
~P !_4___qv K[P
 VF IMHGFDF\ VG];}lRT HFlTvHGHFlT DF8[ SM. lJlXQ8
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[ m VF IMHGFDF\ &_@ DSFGM
VG]PHFlT VG[ HGHFlTGF U|FDL6 UZLAMG[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P   
 :J;CFI H}Y V[8,[ !_ YL Z_ jIlSTVMGM ;D}CP
 V5JFN lS:;FDF\ H[JF S[4Z6 T[DH K}8F KJFIF lJ:TFZMDF\ T[DH4
lJS,F\UGF lS:;FDF\ VG[ ,W] l;\RF. DF8[ 5F\R jIlSTVMG]\ H}Y
56 CM. XS[P
 H}Y 5MTFGL ZLT[ ART SZ[ VG[ ART O\0DF\YL H}YGF ;eIMG[
V\NZMvV\NZ lWZF6 SZ[P
 H}Y ;1FD YFI 5KL OZT]\ D/[P
 H}YG[ VFlY"S 5|J'l ¿ CFY WZJF DF8[ A[\SDF\YL lWZF6 56 D/L XS[P
 H}YG[ H~ZL TF,LD4 SF{X<I lJSF; DF8[GL TF,LD4 pt5FlNT RLH
vJ:T]VM DF8[ AHFZ jIJ:YF JU[Z[ VF\TZDF/BFSLI ;J,TM 56
IMHGF C[9/ D/L XS[P
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$PZP5  H/:+FJ sJM8ZX[0f   
 H/:+FJ sJM8ZX[0f V[8,[ X]\ m H/:+FJ V[8,[ V[JM lJ:TFZ S[
HIF\ ;DU| lJ:TFZG]\ 5F6L V[S9]\ Y. G[ V[S HuIFV[YL T[GM
lGSF, YFI T[JM lJ:TFZP
 SM. V[S RMSS; HuIFV[ 5F6LGF lGSF, DF8[GL HuIF WZFJT]\
HDLG VG[ E}UE" H/GM V[SD VYJF lJ:TFZP V[8,[ S[ SM. 56
JC[TF GF/F S[ GNLDF\ H[8,F lJ:TFZG]\ 5F6L VFJT]\ CMI T[ ;DU|
lJ:TFZG[ H/:+FJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
 S[8,F lJ:TFZGM 5|MH[S8 CMI K[ m VFD TM H/:+FJ 5|MH[S8 GFGM
VYJF DM8M CM. XS[ K[4 H[DF\ 5__ C[S8ZGM V[S DF.S|M JM8ZX[0
5|MH[S8 ,. XSLV[ KLV[4 H[DF\ V[S UFD VYJF A[ UFDGM
;DFJ[X YFI K[P
 VF IMHGF SIFZYL RF,[ K[ m VF IMHGF ;G[ !))5YL ;DU|
EFZTDF\ VD,DF\ K[P
 VF IMHGFGL SFDULZL SM6 SZ[ K[ m VF IMHGFGL SFDULZL DF8[
5LPVF.PV[Ps5|FIMHGF VD,LSZ6  V[Hg;Lf SFDULZL SZL XS[
K[P H[DF\ BF; SZL ;ZSFZL4 BFGUL S[ :J{lrKS ;\:YFVM4
5LPVF.PV[ TZLS[ SFDULZL SZL XS[ K[P   
 VF IMHGFDF\ SZJFG]\ X]\ CMI K[ m DF.S|M JM8ZX[0 5;\N SZLV[
KLV[ T[GF ;DU| lJ:TFZGM lJSF; SZJM V[8,[ S[ T[ lJ:TFZGL
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TDFD HDLG4 H/4 H\U,4 HFGJZ VG[ HG sDFGJ ;D]NFIfGM
;JF"\UL lJSF; SZJMP
 ZFHIDF\ SIF SIF lJ:TFZDF\ SFDULZL SZL XSFI m ZFHIGF
0MP5LPV[P5LP sVGFJ'lQ8 XSITFU|:T lJ:TFZMf0LP0LP5LPsZ6
lJSF; SFI"S|Df VF.P0A<I]P0LP5LPs;\Sl,T 50TZ E}lD lJSF;
SFI"S|Df C[9/GF lJ:TFZDF\ H/:+FJGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P
 S[JF\ S[JF\ SFDM Y. XS[ K[ m VF IMHGFDF\ BF; SZLG[ s!f 5F6L
;\U|C SZJFG[ ,UTF\ SFDM sZf B[TLG]\ 5F6L ;\U|C SZJFG[ ,UTF\
SFDM s#f B[TLG[ ,UTF\ SFDM s$f 5X]5F,G lJQFIS SFDM s5f
ZMHUFZ,1FL SFI"S|DM s&f VFZMuIG[ ,UTF\ SFDM SZL XSLV[
KLV[P
 S[8,F\ GF6F\ VF5[ K[ m V[S DF.S|M JM8ZX[0 5|MH[S8 DF8[
~P#_4__ ,FB VF5[ K[P
 VF AWF\ GF6F\ SM6 JF5Z[ K[ m VF 5|MH[S8GF GF6F\ S[gN= VG[
ZFHI ;ZSFZ TZOYL lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LDF\ VFJ[ K[ VG[
tIFZ5KL H[ T[ GSSL SZ[, 5LPVF.P G[ VF5[ K[P
 TM TM AWF\ GF6F\ 5LPVF.PV[P G[ D/[ K[ m GF4 V[J]\ GYLP
5LPVF.PV[PG[ TM !_@ JCLJ8L BR"4 5@ TF,LD VG[ 5@ ;\U9G
DF8[ V[D S], Z_@ GF6F\\ H D/[ K[P
 TM ALHF\ (_@ GF6F\ SM6 JF5Z[ K[ m H[ AFSL ZC[, (_ @ GF6F\ H[
T[ JM8ZX[0 SlD8L sH/:+FJ ;lDlTf G[ D/[ K[ VG[ T[GF ãFZF
GF6F\ JF5ZJFGF\ CMI K[P
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 H/:+FJ ;lDlTDF\ SM6 SM6 CMI K[ m H/:+FJ ;lDlTDF\ BF;
SZLG[ p5EMSTF H}YM s# YL $ ;eIf4 ;[<O C[<5 U|]5 s:J;CFI
H}Yf GF # YL $ ;eIM4 5\RFITGF A[ ;eIM TYF H/:+FJ lJSF;
8}S0L s WDTf GF V[S ;eI CMI K[P
 H/:+FJ lJSF; 8]S0L s WDTf DF\ SM6 CMI K[ m s WDTf DF\
BF; SZLG[ :GFTS S1FFGF RFZ ;eIMGL 8}S0L CMI K[4 H[DF\ BF;
SZLG[ S'lQF4 5X]5F,G4 .HG[Z TYF ;DFH lJnFGF ;eIMG[
ZFBJFDF\ VFJ[ K[4 H[ NZ[S 5LPVF.PV[ S1FFV[ ZFBJFGF CMI K[P
 p5EMSTF H}Y X]\ K[ m p5EMSTF H}Y H/:+FJYL H[ H}YG[ 5|tI1F
,FE YJFGM K[ T[ H}YG[ p5EMSTF H}Y SC[ K[P NFPTP SM. T/FJ
AGFjI]\ CMI VG[ T[GF ãFZF VFH]AFH]GF B[0}TMG[ 5F6LGM ,FE
D[/JJFGM K[4 T[ TDFD B[0}TMGM p5EMSTF H}YDF\ ;DFJ[X YFIP
 H/:+FJ IMHGFDF\ S}JF lZRFH" SZJF CMI TM Y. XS[ m CFP S}JF
lZRFH"GL SFDULZL Y. XS[ K[P VF p5ZF\T GF,F%,U4 8[Z[l;\U4
,[Jl,\U4 R[S0[D4 B[T T,FJ0L4 H[JL 5F6L ;\U|C DF8[GL SFDULZL
SZL XSFI K[P   
 YI[, SFDMG]\ N[BZ[B VG[ D}<IF\SG YFI K[ m CF4 H/:+FJ ;\U9G
TYF ;lDlT ãFZF SFDULZLGL ;DL1FF VG[ N[BZ[B ZFB[ K[ VG[
;ZSFZ TZOYL 5|MH[S8 5}ZF YIF 5KL D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[
VG[ CJ[ TM A[ JQF" 5KL cJRUF/FG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P
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 5|MH[S8GL D]NT S[8,L CMI K[ m VF IMHGF C[9/GF 5|MH[S8GL S],
5F\R JQF"GL D]NT CMI K[P H[ TFZLB[ 5|MH[S8GL D\H}ZL D/L CMI
tIFZYL T[GL D]NT U6JFDF\ VFJ[ K[P
 U|FdI S1FFV[ lC;FAMGL HF/J6L SM6 SZ[ K[ m lC;FAMGL
HF/J6L JM8ZX[0DF\ ZFB[, D\+L ZFB[ K[P
 A[\SGF BFTFGM JCLJ8 SM6 SZ[ K[ m H/:+FJ 5|MH[S8 V[SFpg8
BFTFGM JCLJ8 JM8ZX[0 SlD8LGF VwI1F4 JM8ZX[0 D\+L VG[
JM8ZX[0 0[J,5D[g8 8LDGF ;eIM s WDTf ãFZF BFTFG]\ ;\RF,G
SZJFDF\ VFJ[ K[P
 ,FEFYL"VMV[ OF/M VF5JFGM CMI K[ m CFP H[ B[0}TG[ ,FE YFI
K[ T[ B[0}T[ !_@ OF/M VF5JFGM CMI K[P GF6F\ H/:+FJ lJSF;
E\0M/GF BFTFDF\ HDF YFI K[P
 0LPVFZP0LPV[P V[8,[ X]\ m 0LPVFZP0LPV[P V[8,[ lH<,F U|FD
lJSF; V[Hg;LP T[DF\ 0LPVFZP0LPV[P GF VwI1F4 lGIFDS VG[
VlWSFZLVM ;eI ZC[X[P 0LPVFZP0LPV[ ZFHI VG[ S[gN= ;ZSFZG[
HJFANFZ ZC[X[P 0LPVFZP0LPV[PGL HJFANFZLVM D]bItJ[ ;DU|
SFI"S|DGM VD, SZJM4 5LPVF.PV[P VM/BL SF-JL4 TF,LD
VF5JL4 N[BZ[B ZFBJL VG[ GF6F\ VF5JF\  JU[Z[ K[P
 :JFzIL H}Y V[8,[ X]\ m  H/:+FJ lJSF; IMHGF p5Z 5ZM1F ZLT[
VFWFlZT ,MSMGF H}YG[ :JFzIL H}Y SC[ K[P H[D S[4 lD<ST
lJCLG ,MSM4 DlC,FVM VG[ DF,WFZLVMGF\ H}YM JU[Z[G[ JM8ZX[0
;\U9GG[ HJFANFZ ZC[X[P   
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 H/:+FJ ;\U9G SMG[ SC[JFI m H/:+FJ ;\U9GDF\ VFBF UFDGF
,FEFYL" VG[ :JFzIL H}YMGF TDFD ;eIM4 5\RFITGF 5|lTlGlW
VG[ JM8ZX[0 8}S0LGF ;eI ZC[X[ VG[ T[DF\ R}\86L ãFZF 5|D]B
GSSL YX[4 T[ 5LPVF.PV[ DFZOT 0LPVFZP0LPV[ slH<,F U|FD
lJSF; V[Hg;Lf G[ HJFANFZ ZC[X[P T[GL D]bI HJFANFZL
;\;FWGM V[Sl+T SZJF\4 ,MSM ;CIMU D[/JJM4 SFI"S|DGF
VD,GL N[BZ[Bv;DL1FFP
$PZP& U|FDL6 ;]BFSFZL IMHGF
 VF IMHGFGM C[T] X]\ K[ m VF IMHGFGM C[T] U|FdI lJ:TFZDF\
:JrKTFGL ;J,TM éEL  SZJFGM K[P
 IMHGF C[9/ S. S. ;J,TM éEL SZJFDF\ VFJ[ K[ m .rKF
WZFJTF U|FDHGM DF8[ jIlSTUT XF{RF,IGL ;J,T4 XF/FVMDF\
XF{RF,I ;\S],GL ;J,TP
 VF IMHGFGM ,FE SMG[ D/JF5F+ K[ m jIlSTUT XF{RF,I
IMHGFGM ,FE ZFHIGF TDFD U|FDHGMG[ D/JF 5F+ K[P XF/F
XF{RF,I ;\S],GL ;UJ0 CF, 5;\NULGF lH<,FVMDF\ S|DJFZ
TDFD lH<,FVM VFJZL ,[JFGF K[P
 VF IMHGF SMGF DFZOT[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[ m VF IMHGF
ZFHI :TZ[ U|FD lJSF; lJEFU4 SlDxGZ4 U|FD lJSF; TYF
U]HZFT ZFHI U|FD lJSF; lGUD l,P4 UF\WLGUZ DFZOT[4 lH<,F
S1FFV[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L DFZOT[P
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 IMHGFGM VD, SM6 SZ[ K[ m VF IMHGFGM VD, GM0, V[Hg;L
:J{lrKS ;\:YF DFZOT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ZFHI U|FD
lJSF; lGUD l,PUF\WLGUZ DFZOT[P
 IMHGFGL GF6F\SLI HMUJF.4 ;CFI VG[ ,FEFYL" OF/MP
jIlSTUT XF{RF,IGL lS\DT ~P $4)__qv jIlSTUT XF{RF,I
DF8[ ~P#4*__q ;CFI D/JF5F+ K[P ,FEFYL" OF/M ~P )__qv
 ;CFI SIF\YL D/X[ m lH<,F DF8[ lGI]ST GM0, V[Hg;L q
:J{lrKS4 ;\:YF DFZOT[ ;CFI D/JF 5F+ K[P
 IMHGFGF OFINF X]\ K[ m jIlSTUT :JrKTFGL HF/J6L4 lADFZ4
VXST VG[ DM8L pDZGF U|FDHGM DF8[ H~ZL ;UJ0P XF/FVMDF\
:JrKTF ;FY[ ;UJ0TFP
$PZP* 5|WFGD\+L U|FD ;0S IMHGF  &     
XC[ZL EFZ T VG[ U|FDL6 JrR[ V[S DM8]\ V\TZ K[P UFD0F\VM
5|UlTGF DFU"DF\ 5MTFGF\ SND ;FY[ GYL ZFBL XSIFP VF DFU"G[
;F\S/TL S0L U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ;J"kT] DFUM"GL V[S ZFQ8=LI HF/
lAKFJJFGL K[P UFD0F\VM ;FY[ ;\5S" VG[ lJSF; JrR[ UF9 ;\A\W K[ E,[
T[ J[5FZ4 ZMHUFZ4 lX1F6 VG[ VFZMuIG]\ 1F[+ CMIP GA/L S0LVMJF/F
ZFHIM V[H  ZFHIM K[P H[ GA/M ;FDF ÒS VFlY"S ;]RSF\S NXF"JTF CMI
K[P U|FDL6 1F[+MDF\ ZFQ8=jIF5L ;J"kT] ;0S 5|UlT DF8[ DCtJGL S0L K[P
HMS[ K[<,F\ 5F\R NFISFVMDF\ U|FDL6 Z:TFVMGL ,\AF. JWTL  ZCL
K[ TM 56 CÒI[ EFZTGF $_ @ UFDM H[GL ;\bIF ZP5 ,FB H[8,L YFI
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K[4 ;0S ;\5S"YL J\lRT K[P 5C[,LH JBT V[S SFI"S|D X~ SZJFDF\ VFJL
ZCIM K[ H[ DF+ U|FDL6 ;0SMGF lGDF"6 DF8[GMH K[P H[G[ VF56[
5|WFGD\+L U|FD ;0S IMHGFG]\ GFD VF%I]\ K[P
VF SFI"S|D D]HA !___ YL JW] J:TL WZFJTF\ NZ[S J;JF8G[ JQF"
Z__# ;]WLDF\ ;FZL ;J"kT] ;0SMYL HM0L N[JFGL G[D ZBF. K[P VG[
5__ YL J:TL WZFJTF\ J;JF8MG[ JQF" Z__! ;]WLDF\ ;F\S/L ,[JFGF K[P
VF p5ZF\T VF IMHGFDF\ !__4___ J;JF8MG[ ;0S ;\5S" VF5JFGM K[
VG[ 5|WFGD\+L U|FD ;0S IMHGF C[9/ CF,GL U|FDL6 ;0SM H[ ,UEU
5 ,FB SL,MDL8ZGL ,\AF.GL K[ V[GM lJlXQ8 DF5N\0M D]HA ;]WFZM
SZJFGL 56 G[D ZBF. K[P 5|WFGD\+L U|FD ;0S IMHGF DF8[ HM.TF
GF6F\ 5}Z[5}ZF EFZT ;ZSFZH VF5[ K[P
$PZP( HJFCZ U|FD ;D'l â IMHGF
VF56[ ;C] .rKLX]\ S[ VF56F\ UFDM RMSBF4 :JFJ,\AL VG[
TDFD DF/BFSLI ;J,TMYL ;HH CMI4 ;ZSFZ[ ! V[l5|,4 !))) YL
X~ SZ[, HJFCZ U|FD ;D'l â IMHGFGM pN[X UFD0F\GF ,MSM 5MTFGL
:YFlGS H~lZIFT D]HA U|FD DF/BFSLI ;J,TMG[ ;]N9 SZLG[ 8SFp
V:SIFDTMG[ pEL SZL XS[P X~ SZFI[, VF SFDMYL UFD0F\VMGF
UZLAMG[ ,FENFIS ZMHUFZ D/[ K[P
VF SFI"S|DMG [ U|FD;EFGL D\H}ZLYL U|FD 5\RFITM VD,DF\ D]S[
K[P EFZT ;ZSFZ D.R.D. As/zps Ò<,F 5lZQFNMG[ GF6F\ VF5[ K[P
tIFZ 5KL V[ GF6F\ ;LWF\ U|FD 5\RFITMG[ V5FI K[P UFDDF\ H[
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DF/BFSLI ;J,T DF8[ SFDM SZFJJFGF CMI V[ DF8[ U|FD 5\RFITM SFI"
vIMHGF T{IFZ SZLG[ U|FD;EF 5F;[YL D\H}Z SZFJ[ K[P U|FD;EFGL
D\H}ZL V[8,[ HM.V[ K[ S[ VF IMHGF C[9/ pEL SZJFDF\ VFJ[,L
V:SIFDTM VFBFI U|FD ;D]NFIGL H~ZLIFT D]HAGL CMI K[P VF
IMHGF C[9/ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGF UZLAL
Z[BFYL GLR[ ÒJG U]HFZTF\ VG[ XFZLlZS~5[ lJS,F\U jIlSTVMG[ VU|
5;\NUL V5FI K[P #_@  H[8,L ZMHUFZLGL TSM DlC,FVM DF8[ VGFDT
CMI K[P
U|FD;EF 5MTFGL DZ Ò D]HAG]\ SM. 56 SFD 5;\N SZL XS[  K[P
HMS[ V\T[ V[ 8SFp V:SIFDT GLJ0JL HM.V[ H[ 1F[+MDF\ VG];}lRT
HFlTVMqVG];}lRT HGHFlTVMGF ,MSM ZC[TF\ CMI V[JF 1F[+MGF SFDMG[
VU|5;\NUL VF5JL HM.V[P ZZP5@ BRM" OST VG];}lRT HFlTVMq
VG];}lRT HGHFlTVMGF ,FE DF8[ YJM HM.V[P U|FD;EFGL D\H}ZLYL
U|FD 5\RFITM ~P5_4___ qv;]WLGF BR"GLIMHGFVMGF SFD 5MT[ HFT[
H CFYDF\ ,. XS[ K[P VF DF8[ T[VMV[ VgI SM. ;\:YFGM ;\5S" ;FWJFGL
H~Z GYLP 8[SGLS,qJCLJ8L D\H}ZL V[JF SFDM DF8[ ,[JFGL H~Z CMI K[
S[ H[GL 5FK/ ~P5_4___qv YL JW]GF BR" CMI U|FD 5\RFITM 5F;[
JCLJ8L BRF"VM DF8[ VYJF 8[SGLS, ;,FCD\+6F DF8[ IMuI jIlSTVM
G CMI TM U|FD 5\RFITMG[ ~P*5__qv VYJF E\0M/GF *P5@ ;]WLGM
BR" SZJFGL 5ZJFGUL V5FI K[P
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$PZP) U|FDnMULSZ6 IMHGFVM *
VF56F EFZT N[XDF\vXC[ZL lJ:TFZMDF\ VF{nMULSZ6 X~ YI[,P
5Z\T] N[XGF UFD0F\VMDF\ 5|JT"TL A[SFZL VG[ VW" A[SFZLGM 5| Æ C, YFI
UFD0F\DF\vpWMUM :YF5JFDF\ VFJ[ VG[ T[DF :YFlGS VYJF ALHF SFRF
DF,GM p5IMU4 SM. pWMU X~ YTF\ Y. ZC[ VG[ T[ ãFZF U|FdI HGTFG[
ZMÒ ZM8L D/L ZC[ T[JF 5|ItGM YJFGL H~Z EFZTGF VFIMHG 5\RG[
H6FIFYL U|dI SFI"S|D VG[ IMHGFVM AFAT lJRFZL VFIMHG 5\R[4
;\A\lWT BFTF\VM ;FY[ VUFp RRF"vlJRFZ6F 56 SZ[,L4 VG[
U|FDMnMULSZ6 DF8[ V[S ;lDlT 56 GLD[,LP ;NZC] ;lDlTV[ EFZT
N[XDF\ U|FDMnMULSZ6 SZJFGF C[T]YL NZ[S ZFHIDF\ lJ:TFZM GSSL SZ[,F ¸
VG[ NZ[S lJ:TFZ DF8[ +L Ò RMYL 5\RJQFL"I IMHGFGF ;DI NZdIFG
X~VFT DF\ ~5LIF JL; ,FBsZP,FBfGL ZSD 5|IMU ~5[ ,MG VG[ DNN
TZLS[ ¸ s:8FOGF 5UFZ ;lCTf IMHGFVM AGFJL T[ D]HAGL D\H}ZL D]HA
JF5ZJF VF5JFG]\ WMZ6 ZFB[,]\P !)&* ;]WL VFIMHG 5\RGL NMZJ6L
C[9/¸ VF SFI"S|D R,FJJFDF\ VFJ[,F\ VG[ !)&( YL JCLJ8L ; ¿F
EFZTGF VF{nMlUS lJSF; BFTFGF ;lRJF,I gI] lN<CL 5F;[ ZFBJFDF\
VFJ[,L VG[ !)*_GF V[l5|,YL VF V\U[GL SFDULZLGL HJFANFZL
EFZTGF zL lJSF; SlD ÆZ ,W]pnMUMGF VF{nMlUS lJSF; BFTFGF
;lRJF,I gI]  lN<CLG[ ;M\5JFDF\ VFJTF\ T[G[ 56 ;FZM VFJSFZ D/L
ZCIM K[P
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$PZP!_ ;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGF (
JFlQF"S ~FP!!___qv;]WLGL VFJSJF/F UZLAL Z[BF C[9/GF\
S]8]\AM DF8[ A[\S DFZOT
sSf s!f B[TLJF0LGF\ ;FWGM A/N4 UFI4 ;\SZUFI4 E[\;4 W[ 8F4
ASZF4 5X]5F,G lJU[Z[ DF8[ ,MG TYF ;CFIP
sZf V\AZ RZBF J6F8 I]lG84 DFKLDFZGL HF/4 CM0L JU[Z[
DF8[ ,MG TYF ;CFIP
s#f JFZ;FUT W\WFVM H[JFS[4 ;]YFZL4 ,]CFZL4 DMRL4
;LJ6SFD4 CFY,FZL4 U<,F4 N]SFG p\8UF0L JU[Z[ DF8[
,MG TYF ;CFIP
s$f N}W pt5FNG ;CSFZL D\0/LVMG[ N}W4 WZ AF\WSFD DF8[ TYF
lD<SM 8[:8Z DF8[ ;CFIP
s5f GNL 3Z AF\WSFD DF8[ ,MS OF/FYL :J{lrKS ;\:YFVMG[
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s&f EFZTLI S'lQF pnMU ;\U9G sAFIOf ;\RFl,T UF{;\JW"G
ãFZF 5X]  ;]WFZ6F SFI"S|DP
sBf 8=FI;[D o 8=FI;[D IMHGF C[9/ U|FdI I ]JS I]JTLVMG[ DM8Z
ZLJF.g0L\U4 VM8MDMAF><;4 JFIZD[G4 Z[0LIM ZL5[ZL\U4 EZTv
U]\Y64 DMTLSFD4 J6F8SFD JU[Z[ W\WFVM DF8[ ;\5}6" TF,LDGL
jIJ:YF ;FY[ lXQIJ'lT VG[ TF,LD 5}6" W\WF DF8[GF\ DOT
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;FWGMGL E[84 T[DH  TF,LD ;\:YFG[ DFGN J[TG VG[ SFRF DF,
;FDFG DF8[ ~FP)__qv GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
$PZP!! ÒJGWFZF S]JF IMHGF
ÒJGWFZF S]JF AGFJJF DF8[ DFgITF 5|F%T SZ[, VG];]lRT
HFlT4 VG];}lRT HGHFlT TYF VgI HFlTGF\ ,FEFYL" ;lCT GFGF
;LDF\T B[0}TMG[ JW]DF\ JW] ~FP5_4___qv GL DIF"NFDF\ ;CFIP
$PZP!Z  VFNX" UFD IMHGF     
ZFHI ;ZSFZzLGL DCtJSF\1FL IMHGF NZ[S TF,]SFDF\YL NZ JZ;[
Z_@  UFDMG[ 5FIFGL ;]lJWFVM4H[JLS[ 5LJFGF 5F6L4 Z:TF4 XF/FGF\
~DM4 U8Z jIJ:YF JU[Z[ ãFZF ,MSMGL ;]B ;UJ0TFDF\ JWFZMP
$PZP!# JM8Z X[0 0[J,[5D[g8 IMHGF   
Ò<,FGF\ c*c TF,]SFVM E[\;F64 lJ;FJNZ4 DF/LIF4 J[ZFJ/4
DF6FJNZ4 ZF6FJFJ TYF 5MZA\NZGM ;DFJ[X K[P H[DF\ C[S8Z NL9
~FP$___qv GF\  ;Z[ZFX BR"YL JM8ZX[0GF\ lJ:TFZG[ RFZ JQF"DF\ VFJZL
,[JFGM ZC[ K[P VF SFDULZL :J{lrKS ;\:YFVMq;CSFZL BFTF lGUDM
DFZOT[ ,MSM âFZF  SZJFGL K[P
$PZP!$  >PV[PV[;P IMHGF   
ZMHUF ZGL BF+L VF5TL IMHGF C[9/ UFD0FVMGF\ A[SFZ DH}ZMG[
SFD 5]~ 5F0L ZMHUFZL VF5JFDF\ o VFJ[ K[P H[DF\ JM8ZX[04
AFUFIT4 ,W] l;\RF. VF IMHGFGM D]bI C[T] U|FdI A[SFZ DH}ZMG[
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ZMHUFZL VF5JFGM  K[P JW] DFlCTL VG[ IMHGFGM ,FE D[/JJF
;\5S" ;FWM o   
s!f Ò<,F S1FFV[ lGIFDS4 Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L4 ;ZNFZ 58[,
EJG HIzL ZM04 H}GFU-P
sZf TF,]SF S1FFV[ TF,]SF lJSF; VlWSFZL zL TYF lJ:TZ6 VlWSFZL
VG[ U|FD ;[JSP
$P#   ZFHI ;ZSFZGL IMHGFVM
DFGJ;\:S'lTGF lJSF;GL 5F\R CHFZ JQF" H[8,L ,F\AL DH,G]\
U]HZFT V[S 5lJ+ IF+FWFD ZCI]"\ K[PEUJFG zLS'Q6YL X~ SZLG[ ;\T
SJlI+L DLZF\45ZD ZFQ8=JFNL lJJ[SFG\NÒYL DF\0LG[ ZFQ8=l5TF UF\WL ÒGL
VlC\;F VG[ ;tIl5|ITF4 EST SlJ GZ;{\IFYL DF\0L 9SSZAF5F VG[
ZlJX\SZ DCFZFH ;]WLGL ;DZL 5Z\5ZF4 JLZ GD"NYL X~ SZL ;ZNFZ
J<,EEF. 58[, ;]WLGL ,MB\0L ;\S<5 XlSTV[ U]HZFTGF ;\:S'lTS
JFZ;FG[ ;L\rIM K[P
VFJM EjI VG[ UF{ZJJ\TM JFZ;M WZFJTF U]HZFT ZFHIGF\
!(4Z$Z H[[8,F\ UFD0F\ V;DT]l,T lJSF;G[ SFZ6[ VFH[ 56 N]N"XFDF\
ÒJL ZCIF\ K[P !))!GL J;TL U6TZL D]HA ZFHIGL $4!#4_)45(Z
GL J;TLGM &5v5!@ EFU UFD0F\DF\ J;[ K[P VFhFNLGF\ VF8,F\ JQFM"
5KL  56 DM8F EFUGF\ UFDM gI}GTD4 5FIFGL ;]lJWFVMYL J\lRT ZCIF\
K[P ;DFG WMZ6MV[ ;JF"\UL lJSF;GL JFT C Ò ;]WL U]HZFTDF\ XSI AGL
GYL T[ V[S JF:TlJS CSLST K[P U|FDHGMG[ 5FIFGL gI}GTD H~ZLIFTM
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5}ZL 5F0JFG]\ VtI\T H~ZL K[P UFD0F\VMGL VF DCtJGL H~lZIFTM
;\TMQFJF DF8[ UMS]l/IF UFDGL S<5GFG[ ;FSFZ SZJFGM ;\S<5 ZFHI
;ZSFZ[ UMS]/ U|FD IMHGFGF VD,LSZ6 ãFZF CFY WIF" K[P
EFZTGL ;\:S'lT U|FD;\:S'lT K[P UFD0FGF ;DFHDF\ J;TF NZ[SG[
5lZl:YlT V[S;ZBL V;Z SZTL CMI K[P VlTJ'lQ8vVSF/v;LDRMZLv
V\WzâFv5LJFGF 5F6LGL VKT VG[ ZMURF/FGL V;Z AWFG[ V[S;ZBL
YFI V[8,[ UFD0FGF NZ[SGL ;]BFSFZL VG[ 5|UlT UFD0FGF VFBF ;D}CGL
;]BFSFZL JW[ T[GF p5Z VFWFlZT K[P
;FD]NFlIS lJSF; IMHGFDF\ ;D]NFIGF lJSF;G]\ VFIMHG VG[
H~ZTM 5}ZL SZJFDF\ ,MSM 5MT[ ;CEFUL AG[ T[ SFDULZL AHFJJF
U|FD;[JS CTF4 SF/S|D[ T[VMGL ;\bIFDF\ VG[ HJFANFZLDF\ O[ZOFZ YTF\
X}gIJSFX ;HFIM" H[ 5]ZJFGM EULZY 5|IF; UMS]/ U|FD IMHGF C[9/
SZJFDF\ VFJL ZCIM K[ tIFZ[ U|FDlD+GL N[X VG[ ;DFH TZOGL DM8L
HJFANFZL K[ T[ T[VMV[ ;DHJ]\ 50X[ VG[ T[JL HJFANFZL VNF SZL XS[ T[JL
jIlSTGL H 5;\NUL U|FDlD+ TZLS[ SZJFGL BF; SF/ Ò ,[JL H~ZL K[P
$P#P!  UMS]/ U|FD IMHGF XF DF8[ m )   
U]HZFT ZFgIGF TDFD UFDM RMSS; ;DI UF/FDF\ gI}GTD
5|FYlDS  ;]lJWFVMYL ;\5 þF AG[ ;FY[ ;FY[ UFD0F\VMDF\ J;TF ,MSMGF
VFZMuI4 lX1F6 VG[ VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZF YFI VG[ ÒJGWMZ6GM
VF\S p\RM VFJ[ T[YL H ;J"GF ;JF"\UL lJSF; DF8[GL IMHGF UMS]/ U|FDG[
D}lT"D\T  SZJF ;ZSFZ[ lJRFI]"\ K[P
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SP IMHGFGF pN[ xIM   
 ;]lGl üT ;DIDIFNF"DF\ UFD0F\VMG[ ;]\NZ4 :JrK VG[ ;]lJWF5}6"
AGFJJFG]\ VFIMHGP
 5|FYlDS ;]lJWFVMG]\ lGDF"6 SZJ]\P
 ZMHUFZLGL TSMG]\ lGDF"6 SZJ]\P
 lJSF;GL lJlJW IMHGFVMG]\ ;\S,G SZJ]\P
 lJSF;GL 5|lS|IF ;FY[ ,MSXlSTG[ HM0FJLP
 ;FD}lCS EFULNFZLGF VFNX"G[ D}lT"\DT SZJMP
 ;¿FG]\ lJS[gN=LSZ6 SZJ]\P
BP IMHGFG]\ O,S
IMHGF V\TU"T ZFHIGF TDFD UFDMG[ ;]lGl üT ;DIUF/FDF\
TASSFJFZ VFIMHG âFZF VFJZL ,[JFG]\ VMIMHG SZ[, K[P H[
VG];\WFG[ ZFHIGF TDFD !(4#_# UFDMG[ S|DX o TASSFJFZGF
VFIMHG âFZF ;G[  Z___vZ__! GF JQF" ;]WLDF\ VFJZL ,[JFI[, K[P
JQF" IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFI[, UFDMGL ;\bIF
!))5v)& #5(5
!))&v)* #&&!
!))(v)) #&&(
!)))vZ___ #&5(
Z___vZ__! #*#!
S],PPPPPP     !(4#_#
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UP  UFDMGL 5;\NULGF DF5N\0M
gI}G¿D 5|FYlDS ;]lJWFVMGF VEFJGF V[S DF+ DF5N\0G[  wIFG[
ZFBLG[ UFDMGL YGFZL 5;\NULP
3P GF6F\lSI VFIMHG   
• IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFGZ 5|tI[S UFDG[ IMHGF V\TU"T ;]lGl üT
SZFI[,L ;]lJWFVM 5{SL B}8TL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JF DF8[ S],
~FP!5P__ ,FB ;]WLGL ZSDMGL OF/J6L SZJFG]\ IMHGFDF\ GSSL
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ OF/J6LG]\ VFIMHG GLR[ D]HA K[P
• UMS]/ U|FD IMHGF V\TU"T SZFGFZL V\NFH5l+I HMUJF.DF\YL
5|tI[S UFDNL9 ~FP5P__ ,FB ;]WLGL ZSDGL OF/J6L VF D]HA
SZJFDF\ VFJGFZ K[ o
  5|YDJQF[" #_@ ZSDP
  ALHF JQF[" #_@ ZSDP
  +LHF JQF[" $_@ ZSDP
• AFSLGL ~FP!_ ,FB ;]WLGL ZSD GLR[ D]HAGF VgI ;FWGMDF\YL
D[/JJFG]\ VMIMHG SZFI[, K[P
 DFGP3FZF;eIzLVMG[ lH<,F VMIMHG D\0/DF\YL T[DGF
:YFlGS  lJ:TFZDF\ lJSF;GF SFDM CFY WZJF DF8[ D/TL
lJJ[SFlWG  HMUJF.VM DF\YLP
 DFGP;\;N;eIzLVMG[ :YFlGS lJ:TFZ lJSF; IMHGF
C[9/  p5,aW YTF\ E\0M/DF\GL S[8,LS HMUJF.DF\YLP   
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 B[T pt5 þF AHFZ ;lDlTVM 5F;[ ;[; OLGF ~5DF\ ART
ZC[TL ZSDM 5{SLGL S[8,LS ZSDP
 DFS["8L\U IF0M"DF\ DF, J[RJF VFJTF B[0}TM 5F;[YL D/GFZ
BF; J[ZFDF\YL pEL YGFZL ZSDP
 BF\0GL ;CSFZL O[S8ZLVMDF\ X[Z0L J[RJF VFJTF B[0}TM
5F;[YL  ,[JFGFZF BF; ;[;DF\YL YGFZL ZSDP   
 GJL VF{nMlUS GLlT D]HA GJF pEF YTF\ VF{nMlUS
V[SDMG[ 5|Mt;FCG GLlT D]HA D/TF\ 5|Mt;FCGM 5{SLGL
S[8,LS ZSDP   
 GFGF q DM8F pnMUM âFZF UFDMG[ N ¿S ,[JF V\U[ SZFGFZL
HMUJF.VMP
 ZFHI ;ZSFZ âFZF ;\RFl,T DM8F SNGF AM0"qSM5M"Z[XGM
5F;[YL D/GFZF VG]NFGMP
 ZFHIDF\ GM\WFI[,F\ 8=:8M 5F;[ HDF 50L ZC[,L VGFDT
ZSDDF\YL :J[rKFV[ D/GFZL ZSDP
 UMS]/ U|FD ;FJ"ÒGS 8=:8 VG[ UMS]/ U|FD lJSF;
E\0M/DF\ :J[rKFV[ D/GFZF\ VG]NFGMP
 ZFHIGF H]NF H]NF BFTFVM C:TS p5,aW YTL
V\NFH5l+I HMUJF.VMDF\YL D/L ZC[GFZL ZSDP
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RP GF6F\lSI OF/J6L
• UMS]/ U|FD IMHGFGL V\NFH5+LI HMUJF.VMDF\YL p5,aW
YGFZ E\0M/GL DIF"NF wIFG[ ZFBL SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT
äFZF ZH} YI[, SFDMGF VFIMHG lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L  äFZF
D\H}Z SZJFGF ZC[X[P
• SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ SFD CFY WZJF DF8[ VF5JFGL YTL
ZSD ;lDlT âFZF H[D H[D SFDM CFY 5Z ,[JFI VG[  T[DF\ 5|UlT
YFI T[G[ wIFG[ ,.G[ ZSD SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ CJF,[
D}SJFGL ZC[X[P   
• SM.56 UFD[ J6J5ZFI[, ZSDM 50L G ZC[ T[GL BF; SF/ Ò
,[JFGL ZC[X[P
• SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ CJF,[ D]SFI[, ZSDMGM BR" UMS]/
U|FD IMHGFGL DFU"NX"S ;}RGFVM VG];FZ H SZJFGM ZC[X[P
DFU"NX"S ;}RGFVMG]\ p<,\WG SZL SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT
âFZF BR"SZJFDF\ VFJX[ TM T[ V\U[GL ;W/L HJFANFZL ;lDlTGF
VwI1FzL VG[ ;eI ;lRJzLGL ;\I]ST ZC[X[ VG[ T[VMGL ;FD[
GF6F\GL pRF5T4 GF6F\GL J;],FT V\U[ 5M,L; SFI"JFCL CFY
WZJFDF\ VFJX[P
KP IMHGF V\TU"T CFY WZJFGF YTF\ SFDM
!P 5FSM V[5|MR ZM0P    
ZP UFDGF 5FNZYL UFDRMZFqU|FD 5\RFIT ;]WLGM Z:TMP
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#P 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF DF8[GF SFDM s!PC[g0 5\5 q 0\SL ZP
;FJ"ÒGS S}JM #PjIlSTUT 5F6L 5]ZJ9F IMHGF q H}Y
5F6L   5]ZJ9F IMHGF $PR[S0[D f
$P :GFGWF8 ;lCTGF U|FDT/FJGL ZRGF q 5]GoZRGFGF SFDM
5P 5|FYlDS XF/FGF VMZ0FVM q AF,JF0L q VF\U6JF0L
&P SMdI]GL8L CM,
*P U|FDRlZIF6
(P 5\RFIT WZP
)P CJF0MP
!_P lJH/LSZ6 s:8=L8,F.8f
!!P BF/S}JF q XMQFBF0F
!ZP jIlSTUT q ;FD]lCS XF{RF,I
!#P pSZ0F\VMG]\ J{Sl<5S HuIFV[ :Y/F\TZ
!$P UF{RZ q 50TZ H DLGDF\ JGLSZ6
!5P UFDGF D]bI Z:TFGL A þF[ AFH] J'1FFZM56P
HP IMHGFG]\ VD,LSZ6    
UMS]/ U|FDIMHGF V[ UFDGF ;JF"\UL lJSF; DF8[GL IMHGF K[P IMHGF
V\TU"T SZJFGF lJSF;GF SFDMGF VFIMHG4 VD,LSZ64 DMGL8ZL\U VG[
;]5ZlJhGGL SFDUZL lJU[Z[ UFDGF ;Z5\RzLGF VwI1F:YFG[ ZRFI[, SFI"S|D
VD,LSZ6 ;lDlT âFZF SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P
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hP SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT   
!P H[ T[ UFDGL U|FD 5\RFITGF ;Z5\RzL VwI1FzL
Zv#P H[ T[ UFDGL U|FD5\RFITGL SFZMAFZL ;lDlTGF A[
;eIM s H[ 5{SL V[S DlC,F ;eI CX[ VG[ ALHF
;eI ;FDF ÒS gIFI ;lDlTGF VwI1F CX[Pf
;eIM
$P H[ T[ UFDGL 5|FYlDS XF/FGF D]bI lX1FSzL ;eI
5P H[ T[ UFDGL ;[JF ;CSFZL D\0/LvN}W pt5FNS
D\0/LGF 5|D]BzL
;eI
&P NFTFVMGF 5|lTlGlW ;eI
*v(P H[ T[ UFDDF\ ;lgGQ94 ;lS|I4 ;FD}lCS SFDDF\
5C[,J'lT WZFJGFZ VG[ UFDGL DMEL CMI T[JL
ZFHI ;ZSFZ âFZF lGI]ST SZFGFZ A[ jIlSTVMP
;eIM
)v!_P UFDGF lJSF;GL SFDULZLDF\ Z; ,[GFZ U|FD;EF äFZF
H[G[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[ T[JF A[ 5|A]wW GFUlZSM
;eIM
!!v!ZP H[ T[ UFDDF\ U|FlD6 DlC,F VG[ AF/ lJSF;
SFI"S|D s âFZSFf C[9/ ZRFI[, DlC,F H}YM 5{SLGL
A[ YL JW[ GlC T[ D]HAGL H}Y ;\RFl,SF
;eIM
!#P TF,]SF 5\RFIT VG[ lH<,F 5\RFITGF ;eIM sH[
T[ ;eIzLGF JTGGF UFDGL SFI"S|D VD,LSZ6
;lDlTDF\f
;eIM
!$P H[ T[ UFDDF\YL R}\8FI[,F DFGPWZF;eIzL q
DFGP;\;N;eIzL
;eI
!5P H[ T[ UFDGF U|FD;[JS ;eI
!&P T,F8L SD D\+L ;eI
!*P U|FD;EF âFZF lGI]ST YGFZ U|FDlD+ ;eI ;lRJ
8P SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG]\ SFI"1F[+4 OZHM VG[
HJFANFZL
• B}8TL ;]lJWFVMGL IFNL VG[ T[GM VU|TFS|D U|FD;EF ãFZF GSSL
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         YIF AFN UFDGM lJSF; SFI"S|D T{IFZ SZX[P
• U|FD;EF âFZF D\H}Z YI[, UFDGM lJSF; SFI"S|D VFBZL SZL
T[G[ D\H}ZL VY[" lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LG[ DMS,JFGM  ZC[X[P
• SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTV[ CFY WZJFGF YTF SFDMGL IFNLDF\
DM8[ EFU[ B}8TL ;]lJWFGF SFDM CFY WZJFGF ZC[X[P VFDKTF\
UFDGL VD]S DC ÀJGL CIFT ;]lJWFJF/F SFDG[ TFtSFl,S
DZFDTGL H~lZIFT CMI TM T[ V\U[ H~ZL 9ZFJ SZL VFJL
DZFDTG]\ SFD ;lDlT SZFJL XSX[P
• IMHGFSLI SFDM VD,LSZ6 ;lDlT HFT[ VD, SZX[4 VUZ TM
BFTFlSI ZFC[ CFY WZFTF TF\l+S 5|SFZGF SFDM p5Z  IMuI
N[BZ[B ZFBX[P
• ZMHAZMHGF VD,LSZ6DF\ YGFZF\ :YFlGS 5| ÆMG]\ lGZFSZ6 SZX[P
• SFDMGL U]6J ¿F H/JF. ZC[ T[G]\ BF; wIFG ZFBX[P
• lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ,MSEFULNFZLGM l;wWF\T 56 ;]lGl üT  SZX[P
• ;lDlT T[DGL :YFlGS 5lZl:YlTG[ VG]~5 SIF 5|SFZGF  SFDM CFY
WZJF T[ GSSL SZX[P
• VF IMHGFC[9/ lJSF;GF SFDM 5FK/ BRF"GFZF GF6F\GM  IMuI ZLT[
J5ZFX YFI4 U[ZZLlTVM G YFI VG[ IMHGFSLI SFDM DF8[ H GF6F\
J5ZFI T[ HMJFGL VF ;lDlTGF ;eIMGL G{lTS HJFANFZL K[P
• IMHGF V\TU"T SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ CJF,[ D]SFTL  ZSDM
;lDlTGF GFDGF ART BFTFDF\ HDF SZFJX[P
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9P GF6F\lSIE\0M/GF lC;FAM ZFBJFGL SFI"5wWlT
• ARTBFT]\ BM,FJJF AFAT   
 UMS]/ U|FD IMHGF V\TU"T GSSL SZFI[, VYJF CFY
WZJFGF YTF\ SFDM DF8[ HIFZ[ SM. ZSD SFI"S|D VD,LSZ6
;lDlTGF  CJF,[ D]SFI tIFZ[ SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTV[
GÒSGL  ZFQ8=LIS'T A[\S q XL0I], A[\S ;CSFZL A[\S q 5M:8
VMOL;  UD[T[ V[SDF\ ART BFT]\ BM,FJJFG]\ ZC[X[P   
 ART BFT]\ VwI1FzL4 H[ T[ UFDGF T,F8L SDD\+L sHIF\ ;]WL
U|FDlD+ GSSL G YFI tIF\ ;]WLf VG[ 5|FYlDS XF/FGF
C[0DF:TZ +6[IGF ;\I]ST GFDYL BM,JJFG]\ ZC[X[P
 VF +6[I ;\I]ST ZLT[ UMS]/ U|FD IMHGF C[9/ SFDM CFY
WZJF DF8[ H~lZIFT D]HAGF GF6F\ p5ZMST NFTFDF\YL
p5F0L XSX[P
 H[DF\ VwI1FzLGL ;CL OZ ÒIFT ZC[X[ AFSLGF A[ XF/FGF
C[0DF:TZ VG[ ;eI ;lRJ TZLS[ ccU|FDlD+ccGSSL G YFI tIF\
;]WL T,F8L SDD\+L 5{SL V[SGL ;CLYL GF6F\ p5F0L   XSX[P
 HIF\ R}\8FI[,L U|FD 5\RITGL SFZMAFZL ;lDlT Vl:TtJDF\
G CMI VG[ JCLJ8NFZ lGDFIF CMI tIF\ ;]WL4 JCLJ8NFZ
;Z5\RzLG[ AN,[4 SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGF VwI1FzL
TZLS[ OZHM lGEFJX[P
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0P BR"GM lC;FA TYF T[ V\U[G]\ VFG]QFF\\lUS Z[S0"
 VF BFTFDF\YL p5F0FI[, GF6F\GM TYF T[ ;FD[ SZFI[,
BR"GF lJUTJFZ lC;FA TYF T[ V\U[G]\ VFG]QFF\lUS Z[S0"
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ lGEFJJFG]\ ZC[X[ VG[ IMHGF
C[9/GF TDFD SFDM 5}ZF\ YIF AFN VF V\U[G]\ TDFD Z[S0"
;\A\lWT U|FD 5\RFITG[ ;]5|T SZJFG]\ ZC[X[P H[YL
ElJQIDF\ VF Z[S0" U|FD 5\RFIT SR[ZLV[YL H p5,aW Y.
XS[P VF SFDULZL U|FDlD+ ãFZF SZJFGL ZC[X[P U|FDlD+
G CMI tIF\ T,F8L SD D\+LV[ VF SFDULZL SZJFGL ZC[X[P
-P VGlWS'T BR"     
UMS]/ U|FD IMHGFGF VD,LSZ6 DF8[ SFI"S|D VD,LSZ6  ;lDlT
âFZF VF BFTFDF\YL IMHGF C[9/GF SFDM l;JFIGF SFD S[ 5|J'l ¿VM  DF8[
HM SM. BR" SZJFDF\ VFJX[ TM T[JM BR" cc VGVlWS'T BR" cc TZLS[
VM/BFX[ VG[ T[ BR" R}SJJF5F+ YX[4 VG[ T[ V\U[ HJFANFZL GSSL
SZJFDF\ VFJX[ TYF S;}ZJFZM ;FD[ WFZFWMZ6;ZGF\ 5U,F\ EZJFDF\
VFJX[P
6P jIFH HDF ,[JF AFAT
BFTFDF\ HDF ZSDM p5Z JQF"GF V\T[ H[ S\. jIFH D/[ T[ IMHGF
C[9/ D/[, E\0M/GF EFU~5[ U6FX[P
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TP VFJS BR"GF lC;FAM HFC[Z SZJF AFAT     
VF IMHGF C[9/ D/[, VFJSM VG[ BRF"I[, ZSDMGF lC;FAM
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTV[ 5MTFGL NZ[S U|FD;EF ;D1F HFC[Z
SZJFGF  ZC[X[P
YP 9ZFJ A]S
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT UMS]/ U|FDIMHGFGF VD,LSZ6 DF8[
H[ SM. 9ZFJ S[ lG6"I SZ[ T[GL GM\W VF DF8[ BF; V,U ZFB[, 9ZFJ
A]SDF\ SZJFGL ZC[X[P
NP ,[J0vN[J0GF lC;FA
VF BFTFDF\YL SZ[, ,[J0vN[J0GF lC;FAM ZFBJFGL 5|FYlDS
HJFANFZL SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGF ;eIv;lRJGL ZC[X[P H[ T[
U|FD 5\RFITGF T,F8L SD D\+L U|FDlD+ GSSL G YFI tIF\ ;]WL ;eI
;lRJ  TZLS[ VF ;\EF/X[P JFpRZM lJU[Z[ Z[S0" lGEFJJFG]\ ZC[X[P
WP VM0L8 AFAT
IMHGF C[9/GF SFDMDF\ TDFD BZLNL S[ R}SJ6LGF JFpRZMGL
HF/J6L ;eI ;lRJ sU|FDlD+ GSSL G YFI tIF\ ;]WLf T,F8L SD
D\+LV[ SZJFGL ZC[X[ VG[ T5F;6L S[ VM0L8 JBT[ VR}S ZH] SZJGF
ZC[X[P JQF"GF V\T[VG]NFG J5ZFX 5|DF65|+ s UTILISATION
CERTIFICATE) H[ T[ SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGF ;eI ;lRJ[
VwI1FzLGF 5|lTC:TF1FZ SZFJLG[ H[ T[ TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLG[
DMS,L  VF5JFG]\ ZC[X[P ZFHI4 lH<,F S[ TF,]SF S1FFV[YL ; ¿FJF/FVM
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T5F;6L DF8[ VFJ[ tIFZ[ H[ T[ SFI"S|D ;lDlTV[ H~ZL ;FY ;CSFZ
VF5JFGM ZC[X[ TYF H~ZL Z[S0" TYF DFlCTL ZH} SZJFGL ZC[X[P SFI"S|D
VD,LSZ6 ;lDlT âFZF CFY WZFJGFZF SFDM V\U[ D/[, VFJS TYF
T[GL 5FK/ YI[, BR"G]\ VM0L8 H[ T[ lH<,FGL lH<,F U|FD lJSF;
V[Hg;L âFZF lJlW5}J"S lGDFI[,F RF8"0" V[SFpg8g8 âFZF SZFJFG]\ ZC[X[P
RF8"0" V[SFpg8g8 âFZF SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTVM âFZF ZBFTF
Z[S0" q lC;FAMG]\ VM0L8 5\~\ YI[YL T[GM VM0L8 VC[JF, H[ T[ lH<,FGL
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGL UJ"GL\U AM0LGL A[9SDF\ ZH} SZJFGM
ZC[X[4 VG[ VF VM0L8GL GS, SlD ÆZzL4 U|FD lJSF;GL SR[ZLDF\ H[ T[
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF lGIFDSzLV[4 UJGL"\U AM0LGL A[9SDF\
ZH} SZJFGM ZC[X[4 VG[ VF VM0L8GL GS, SlD ÆZzL4 U|FD lJSF;GL
SR[ZLDF\ H[ T[ lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF lGIFDSzLV[4 UJ"GL\U
AM0LGL A[9SDF\ ZH} SZFIF AFN V[S DF;DF\ DMS,L VF5JFGL ZC[X[P
GP lGEFJJFGF Z Ò:8ZM q Z[S0"
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTV[ GLR[ D]HAGF Z Ò:8ZMqZ[S0"
lGEFJJFGF ZC[X[P
!P ZMHD[/
ZP BFTFJCL sVFJSvBR"GF JUL"SZ6 Z Ò:8Zf
#P N{lGS DH}ZMG]\ CFHZL 5+S
$P DF,v;FDFGG]\ VFJS VG[ J5ZFXG]\ Z Ò:8Z
5P O\0vNFG OF/F Z Ò:8Z
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&P JFpRZ OF.,
*P 5FJTL A]S
(P 9ZFJ A]S
)P VF l;JFI H~lZIFT H6FI[ VgI Z Ò:8ZM 56 lGEFJL XSX[P
IMHGF V\TU"T B}8TL ;]lJWFJF/F SFDM 5}ZF YI[ UFDGL U|FD;EF
âFZF VF V\U[GM HFC[Z 9ZFJ SZ[ VG[ VF 9ZFJ SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT
âFZF lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LG[ DMS,L VF5JFGM ZC[ K[P
5P  IMHGF V\TU"T U|FD;EFG]\ DC ÀJ
UMS]/ U|FD IMHGFGF VD,LSZ64 ;]5ZlJhG VG[ lGZL1F6GF
;\NE"DF\ U|FD ;EFG[ DM8L HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL K[P T[ D]HA o
 IMHGF C[9/GF SFDMGF VFIMHGGL SFDULZLP
 UFDDF\ CFY WZFTF lJSF;GF SFDMGL 5|UlTGL ;DL1FFP
 VD,LSZ6 ;lDlT âFZF YTF SDMGL 5|UlTGL ;DL1FFP
 SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGF ;eI ;lRJ TZLS[ UFDGF ;]IMuI
jIlST G[ ccU|FDlD+cc TZLS[ lGI]ST SZJFGL ; ¿F  U|FD;EFG[ K[P    
 IMHGF V\TU"T UFD[ S.S. ;]lJWFVM B}8[ K[ VG[ VF B}8TL
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JF DF8[ VU|TFS|D U|FD;EFV[ GSSL  SZJFGM K[P
 IMHGFSLI SFDMGL 5|UlTGF VC[JF,M SFI"S|D VD,LSZ6  ;lDlT
5F;[YL D[/JJFGL ; ¿F U|FD;EFG[ V5FI[, K[P   
 SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGL V[S\NZ SFDULZLVM p5Z V[S\NZ
V\S]X U|FD;EFGM K[P   
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 IMHGFSLI SFDULZLVM V\U[ U|FD;EF SFI"S|D VD,LSZ6 5F;[YL
:5Q8TF D[/JJF CSSNFZ K[P
OP SMdI]GL8L CM,GF p5IMU AFAT
 IMHGF V\TU"T T{IFZ YI[, SMdI]GL8L CM,GM p5IMU UFDGF
,MSM T[DGF ;FZF v DF9F\ 5|;\UMV[ SZL XSX[P
 SMdI]GL8L CM,GF J5ZFX V\U[ :YFlGS 5lZl:YlT D]HA
U|FD;EFV[ EF0]\ GSSL SZJFG]\ ZC[X[ VG[ VF EF0FGL   J;},FT
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT SZX[P   
 SMdI]GL8L CM,DF\ V[S EFUGM p5IMU U\YF,I TZLS[ SZJFG]\
GSSL SZ[, K[[ T[YL H[ UFDDF\ U|\YF,IGL V,U ;]lJWF G CMI
tIF\ SMdI]GL8L CM,GM p5IMU SZL XSFX[P
 H[ UFDDF\ VF\U6JF0LG]\ DSFG p5,aW G CMI tIF\ SMdI]GL8L
CM,DF\ VF\U6JF0L S[gN= DF8[ EF0F 5[8[ D/JF5F+ EF0FGL   ZSD
SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ lGIlDT WMZ6[ VF5JFGL  ZC[X[P
 SMdI]GL8L CM,GF J5ZFXGF VG];\WFG[ D/GFZ EF0FGL ZSD  GM
p5IMU T[GF DZFDT VG[ lGEFJ6L 5FK/ SZJFGM ZC[X[ T[D KTF\ HM
ZSDM JW] p5,aW YFI TM T[GF p5IMU DF8[ U|FD  ;EF GSSL SZ[ T[ C[T]
DF8[ SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlT BR"GF  lC;FAM lGIT SZ[, SFI" 5wWlT
D]HA lGEFJJFGF ZC[X[P
AP U|FDlD+
 UFDGL :YFlGS4lXl1FT VG[ UFDGF lJSF;DF\ Z; WZFJTL  IMuI
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         jIlST G[ H[ T[ UFDGL U|FD;EF ccU|FDlD+cc TZLS[  lGI]ST SZX[P
 SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTGF ;eI ;lRJ TZLS[ ccU|FDlD+cc
DCÀJGL E}lDSF EHJX[P   
 ;ZSFZL IMHGFVM VG[ :YFlGS ,MSM JrR[ ;[T]~5 SFDULZLVM
ccU|FDlD+cc V[ SZJFGL ZC[X[P
 ;ZSFZGL H]NL H]NL IMHGFVMGM ,MSMDF\ ;FZL ZLT[ 5|RFZ SZX[
VG[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ DC ÀJG]\ SFD SZX[P
 lJlJW IMHGFVMGF ,FE ,MSMG[ D/L ZC[ T[ DF8[GL ZRGFtDS
SFDULZL SZX[P   
 :YFlGS S1FFV[ CFY WZFTF SFDMDF\ U[ZZLlTVM G YFI T[ V\U[
DCÀJG]\ IMUNFG VF5X[P
 ccU|FDlD+cc GL SFDULZL ;\TMQFSFZS G CMI TM U|FD;EF T[G[ N}Z
SZL XSX[ VG[ T[G[ :YFG[ VgI jIlSTG[ ccU|FDlD+cc TZLS[GL
lGD6}\S VF5L XSFX[P
 U|FDlD+G[ T[GL SFDULZL AN, DFGN  J[TG VF5JFDF\ VFJX[ GCL\P
EP  IMHGFlSI SFDMG]\ TF\l+S ;]5ZlJhG
 IMHGFSLI SFDULZLVM IMuI ZLT[ CFY WZFI VG[ lGIT ;DI
DIF"NF 5}ZL YFI T[ DF8[ SFI"S|D VD,LSZ6 ;lDlTG[ H~ZL CMI
T[J]\ TDFD 5|SFZG]\ TF\l+S DFU"NX"G TF,]SF q lH<,F U|FD lJSF;
V[Hg;LGF TF\l+S :8FO 5]~\ 5F0[P
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 SFDMGF V\NFH AGFJJF4 TF\l+S DFU"NX"G TYF ;]5ZlJhG DF8[
lH<,FGF H]NF H]NF TF\l+S VlWSFZLVMG[ SFDULZL ;]5|T SZJF H[
T[ lH<,FGF lH<,F lJSF; VlWSFZLG[ VlWS'T SZJFDF\ VFJ[, K[P   
 IMHGFSLI SFDMGL TF\l+S D\H}ZL4 SFDMGF DF5M ,BJF4 SFDM   GF
5}6"TF 5|DF65+ .:I] SZJF JU[Z[ ;ZSFZzLGF DFU" VG[ DSFG
lJEFU ãFZF TF\l+S VlWSFZLVMG[ ; ¿F ;M\56L GSSL SZJFDF\
VFJ[ K[ T[ 5|DF6[ lH<,F q TF,]SFGF TF\l+S VlWSFZLzL ãFZF
SZJFGM ZC[X[P   
 IMHGFSLI SFDMGL JCLJ8L D\H}ZL VF5JFGF VlWSFZM lH<,F
U|FDlJSF; V[Hg;LGL UJ"GL\U AM0LG[ K[ ¸ 5Z\T] UJGL"\ AM0L
.rK[TM VF VlWSFZM lGIFDSzL4 lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L
VYJF TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLG[ 0[,LU[8 SZL XS[P   
 TF\l+S VlWSFZLVMV[ lGIlDT ZLT[ SFDMGL D],FSFT ,. TF\l+S
;]5ZlJhG SZJFG]\ ZC[X[P
DP  IMHGFlSI SFDULZLVMG]\ lGZL1F6 VG[ DMGL8ZL\U
 lH<,F S1FFV[ IMHGFGF VY"5}6" VD,LSZ6GL ;W/L HJFANFZL
VM lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF R[ZD[GzLG[ ;M\5JFDF\ VFJL K[P
T[DGF DFU"NX"G C[9/ IMHGF VD,LSZ64 lH<,FqTF,]SF S1FFGF
VgI BFTFlSI VlWSFZLVM ;FY[GF ;\S,G4 DMGL8ZL\U VG[
lGZL1F6 V\U[GL DC ÀJGL SFDUZLVM lH<,F U|FD lJSF;
V[Hg;LVMGF  lGIFDSzLVMV[ AHFJJFGL ZC[X[P
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 lH<,F S1FFV[ ;ZSFZzL ãFZF lGDJFDF\ VFJ[, 5|EFZL D\+LzLq
5|EFZL ;lRJzL IMHGF C[9/GF SFDMG]\ lGIlDT WMZ6[
DMGL8ZL\U SZX[P
 IMHGFGF VY"5}6" VD, DF8[ 1F[l+I VlWSFZLVM âFZF CFY  WZFTL
SFDMGL 5|tI1F T5F;6LGF WMZ6M D]SZZ SZJFDF\ VFJ[, K[P   
 IMHGF C[9/ CFY WZFTF IMHGFSLI SFDMDF\ U]6J ¿F H/JF. ZC[
T[ DF8[ lH<,F S1FFV[ GFIA S,[S8ZzL4 SFI"5F,S .HG[Z VG[
:YFlGS :J{lrKS ;\:YFGF 5|lTlGlW ;lCTGF ;eIMG]\ V[S lGZL1F6
:SJM0GL ZRGF NZ[S lH<,FDF\ SZJFG]\ GSSL  SZ[, K[P
 lH<,F S1FFV[ lH<,F S,[S8ZzLGF VwI1F :YFG[ IMHFTL lH<,F
;\S,G ;C OlZIFN ;lDlTGL A[9SDF\ UMS]/ U|FD IMHGFGF
VD,LSZ6 V\U[GL ;DL1FF SZJFG]\ GSSL SZ[, K[P
IP ;Dl5"T UFD
 UFD,MSMDF\ VF IMHGFGF VD,LSZ6 ;FY[ EFJGFtDSTF HgD[ T[
AFAT W6L DC ÀJGL K[P
 UFD,MSM ;FRF CNIYL VF IMHGFG[ V5GFJL ,[TM H VFJL
EFJGF éEL Y. XS[P UFDG]\ 5|tI[S S]8]\A IMHGF DF8[ ZMS0DF\
VUZ TM J:T] :J~5[ VUZ TM zDNFG~5[ IYFXlST 5MTFG]\
IMUNFG VF5[ T[ >rKGLI K[P
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 H[ UFDGF 5|tI[S S]8]\A VF 5|SFZG]\ IMUNFG VF5[ T[ UFD
VlEG\NGG[ 5F+ K[P VG[ VFJF UFDG[ lH<,F U|FD lJSF;
V[Hg;LGL UJ"GL\U AM0L ãFZF cc;Dl5"T UFDcc TZLS[ HFC[Z SZX[P
UMS]/ U|FD IMHGF V\TU"T UFD0F\VMDF\ 5|FYlDS
;]lJWFVM 5}ZL 5F0L UFD0F\VMGF lJSF; DF8[G]\ 5}6" lJZFD GYLP
VFTM V[S X~VFT K[P UFD0F\VM ;FRF VY"DF\ UMS]l/IF\ UFD
tIFZ[H AGL XS[ S[ HIFZ[ ZFHIGF TDFD UFDM 51FF51FLYL 5Z
CMI4 UFDG]\ ;lRJF,I V[JL U|FD 5\RFIT ;\:YFGL R}\86L G YTL
CMI4 ;Z5\R VG[ TDFD ;eIM UFD,MSMGL ;J";\DlTYL ALGClZO
R}\8FTF CMI T[JF\ ;DZ; UFDMGL S<5GF ;SFZ YFI TYF UFD0F\VM
JFNvlJJFN4 hU0F S[ U]GFCLT SFIM"YL lJD}B YFI T[JF TYF
UFD0FDF\ J;TF  UZLADF\ UZLA S]8]\AG[ VF ÒJLSFGF ;FWG VF5L
UZLAL Z[BFGL  ACFZ ,FJJF zDIMULGL S<5GF ;FSFZ YFI VG[
UFD0F\VMDF\ J;TF 5|tI[S UFDJF;L ZMHUFZLYL J\lRT G CMI
T[JF X}gI A[ZMHUFZ UFDMG]\ lGDF"6 YFI tIFZ[ H ;JF"\UL
lJSF;GL S<5GF BZF VY"DF\ D}lT"D\T YX[P
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#P$  S[X !_
EFZTGL ;]l5|D SM8"DF\ lNJFGL D}/ CS}DT lZ8 VZÒ slNJFGLf G\  !)&q Z__!
l55<; I]lGIG OMZ l;lJ, l,A8L"hPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPVZHNFZM
lJ~wW
EFZT ;\W VG[ VgI PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5|lTJFNLVM
C]SD
51FSFZM lJ äFG WFZFXF:+LG[ ;F\E?IF 5KL VG[ GLR[GL ;}RGF
ACFZ 5F0LV[ KLV[
sSf H/ VG[ E}lD4 ;\Z1F64 JGLSZ6 VG[ S'lQFvAUFIT4 JG UMRZ
GFGL l;\RF. VG[ S0L DFUM" H[JL lGZ\TZ VG[ ,FE5|N ZMHUFZ
lGDF"6 SZJF DF8[ 1FDTF WZFJTL p5IMUL ;FD}lCS V:SIFDTM
pEL SZJF DF8[ ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGFGL DFU"NX"S
;}RGFVM VG];FZ U|FD 5\RFITM V[ ZMHUFZ lGDF"6 NZBF:TM
W0JFGL ZC[X[P VF NZBF:TM U|FD 5\RFITMV[ ACF, ZFBJFGL
VG[ D\H}Z SZJFGL ZC[X[ VG[ SFDM h05YL X~ SZJFGF\ ZC[X[P
sBf 5|lTJFNLVMV[4 S'lQF J[TGNFZM4 lAGvS'lQF VS]X/ J[TGNFZM4
;LDF\T B[0}TM VG[ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlTGF VG[ VG];}lRT
VFlNJF;L VMGL jIlSTVM S[ H[DGL J[TG VFJS V[DGF
5lZJFZGL VFJSG]\  plRT 5|DF6 AG[ K[P V[DGF 5|tI[ ;\5}6"
U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF S[lgN=T SZJDFGL ZC[X[ VG[ ZMHUFZDF\
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V[DG[ VU|TF VF5JF VG[  VF ;[S8ZGL V\NZ DlC,FVMG[ VU|TF
VF5JFGL ZC[X[P
sUf 5|lTJFNLVMV[ ;F%TFlCS WMZ6[ J[TG R]SJ6L SZJFGL ZC[X[P
s3f 5|lTJFNLVMV[4 ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF SFI"S|DDF\
SMg8=FS8ZMGF p5IMUGL DGF. SZJFGL ZC[X[P
sRf S[gN= ;ZSFZM4 H]NL H]NL ZMHUFZ lGDF"6 IMHGFVM C[9/ VG];}lR
5ZGF NZ[S ZFHIG[ GF6F\ K}8F\SZJFGF ZC[X[P 5Z\T] XZTV[ ZC[X[ S[
ZFHI ;ZSFZM ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF ãFZF lGIT SZJFDF\
VFJ[,L XZTM 5lZ5}6" SZTL CMJL HM.V[ VF XZTM 5lZ5}6" SZJF
VG[ ;\5}6" U|FDL6 ZMHUFZ IMHGFGM h05YL VD, SZJF ZFHI
;ZSFZMG[ OZDFJJF VFJ[ K[P ZFHI ;ZSFZ[ p5IMU 5|DF65+ ZH}
SZJFG]\ ZC[X[ VG[ T[ ZH} SZJFYL H JW] ZSD K}8L SZJFDF\
VFJX[P HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, GF6F\GM p5IMU4 ;\5}6" U|FDL6
ZMHUFZ SFI"S|D V\U[ H SZJFGM  ZC[X[P
sKf TDFD VgG q ZMHUFZ IMHGFVMDF\ ;FDFlHS VMl08 SZJF VG[
GF6F\GM N]Z]5IMU GF AWF NFB,FVMGM VC[JF, VD, SZGFZ
;\A\lWT ; ¿FlWSFZLVMG[ DMS,JF U|FD ;EFVM CSNFZ ZC[X[4
;¿FlWSFZLVMV[4 VFJL OlZIFNM D/TF\4 XMWvT5F; SZFJJFGL
VG[ SFINF VG];FZ IMuI SFI"JFCL SZJFGL ZC[X[P
sHf VF SM8"GF VFN[XMGF 5F,G GCL\ SZJF V\U[ lH<,F 5\RFITGF
D]bI SFI"5F,S VlWSFZL q S,[S8ZG[ OlZIFN SZJFDF\ VFJTF\4 VF
C[T] DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[, ZlH:8ZDF\ OlZIFNGL D]bI ,F1Fl6STFVM
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GM\WJFGL ZC[X[4 OlZIFNGL 5CM[\R VF5JFGL ZC[X[ VG[ TFtSFl,S VF
SM8"GF C]SDGF VG]5F,G ;]lGl üT SZJFG]\ ZC[X[P
shf ZFHIM VG[ ;\W 5|N[XMGF TDFD lH<,FVMGF SFI"5F,S VlWSFZL q
S,[S8Z[4 VF SM8"GF VFN[XMGF VG]5F,G[ ;]lGl üT AGFJJF
5MTFGF VlWSFZ 1F[+DF\GL VD, SZGFZ TDFD V[Hg;LVMV[
SZ[,L SFI"JFCLGL RSF;6L SZJFGL ZC[X[ VG[ D]bI ;lRJG[
VC[JF, DMS,JFGM ZC[X[P
s8f VF SM8"GF C]SDGF VD,GL HJFANFZL D]bI SFI"5F,S VlWSFZL q
S,[S8ZGL ZC[X[P D]bI ;lRJ[ VF SM8"GF C]SDG]\ VG]5F,G
;]lGl üT  SZFJJFG]\ ZC[X[P
s9f EFZT ;ZSFZGF E}T5}J" VFIMHG ;lRJ 0MPV[GP;LP;S;[GF VG[
EFZT ;ZSFZGF U|FD lJSF;GF E}T5}J" ;lRJzL V[;PVFZP
X\SZG p5Z H6FJ[, OlZIFN lGZFSZ6 SFI" 5 âlT 5}ZL Y. UIF
5KL RF,] CMI V[JL SM. OlZIFN T5F;JFGF C[T] DF8[ VF SM8"GF
SlDxGZM TZLS[ SFDULZL SZX[P
s0f VF SM8"GF VFN[XG]\ VG]5F,G ;]lGl üT SZJF SFI"JFCLGF S|DGL
SlDxGZGL E,FD6 YTF\P ZFHI ;ZSFZM q ;\W JCLJ8L T\+M4
VFJL E,FD6M 5Z TFtSFl,S SFI" SZX[ VG]5F,GGM VC[JF,
DMS,X[P
s-f ZFHIDF\ S[ ;\W 5|N[XMDF\ jIlSTVM TYF lJ`JF;5+ ;\:YFVMGL
;CFI ,[JF DF8[ SlDxGZMG[ :JT\+TF ZC[X[P VF SM8"GF VFN[XMGF
V;ZSFZS N[BZ[BvlGI\+6 TYF VD, SZJF DF8[ VFJL
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jIlSTVM q ;\:YFVM ;FY[ 5}Z[5}ZM ;CSFZ SZJF TDFD
VlWSFZLVMG[ OZDFJJFDF\   VFJ[ K[P
s6f lJlJW IMHGFVMGF VD, V\U[ N[BZ[B lGI\+6 ZFBJF VG[ ALÒ
AFATMGL ;FYM;FY ,FEFYL"VMG[ 5;\NUL VG[ ,FEMGF lJTZ6
V\U[GL ;\A\lWT DFlCTL D[/JJF DF8[ U|FD;EFVM VlWS'T K[P
U|FD;EFVM p5Z lGIT SZ[,L VG[ 5MTFGL OlZIFNM SZL XS[ K[P   
sTf VZHNFZ[ H6FJ[, K[ S[ AL5LV[, S]8]\SMGL VM/B IMuI ZLT[
SZFTL GYL AL5LV[, S]8]\AMGL VM/B G TM :5Q8 K[ S[ G V[S~5
AL5LV[, S]8]\AMGL IMuI VM/B DF8[ :5Q8 DFU"NX"S ;}RGFVM
W0JF S[gN= VG[ ZFHI ;ZSFZMG[ OZDFJJFDF\ VFJ[ K[P
sYf ;DU| D FlCTL NZlDIFG lGl üT S,FSM NZlDIFG Z[XGGL N]SFGM
B]<,L ZC[TM  5|lTJFNLVMV[ ;]lGl üT SZJFG]\ ZC[X[4 H[GL lJUTM
GMl8; AM0" 5Z  5|NlX"T SZJFGL ZC[X[P  VFU/ ;}RGFVMGL RRF"
!Z ;%TFC 5KLP
;CLPPPPPPPPPPPD]bI gIFID}lT"P   ;CLPPPPPPPPPPPgIFIWLXP
sVlZÒT 5;FITf            ;CL qv sV[RPS[P;[DFf
GJL lN<CL _( DL D[4Z__Z   
$P5 p5;\CFZ
VFD U]HZFTDF\ Z_ ,FB E}lDCLG DH}ZM ZFHIGL S], SFDNFZ
;\bIFGF ZZP( @ YFI K[P VFDFGF\ $( @ VG];}lRT HFlT VG[ HG
HFlTGF K[P GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM U]HZFTDF\ !_ ,FB4 &_ CHFZ K[
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VG[ T[DF\ &5 @ ;LDF\T B[0}TM K[P VKT U|:T lJ:TFZMDF\ ZMHUFZL
JWFZJFGM  SFI"S|D IMHF. ZCIM K[P
VFlY"S ZLT[ GA/F ,MSMGM 5| Æ lNG5|lTlNG :OM8S AGL ZCIM
K[P UFD0F\GF\ UZLAMGF VG[SlJW 5| ÆMGF lGZFSZ6 5 ÆMGF lGZFSZ6
DF8[ jIJCF~ J,6 V5GFJJ]\ ZC[X[ GA/F JUM"GF VFlY"S lJSF; DF8[
p5,aW  ;FWG;FDU|L4 TSM4 ZMHUFZL4 lJSF; TYF ZFlQ8=I VFJSGM
,FE D/[ T[ DF8[ VFIMHG VG[ IMuI VlEUD VFJxIS K[P
UFD0FGM UZLAvB[TDH}Z4 ;LDF\T B[0}T4 GFGM B[0}T VG[ U|FD
SFZLUZ RL,FRF,] W\WFDF\YL 5]ZTL VFJS D[/JL XSTM GYLP VG];}lRT
HFlTGF B[0}TM 5F;[ YM0L VG[ BZFA HDLG CMI K[P H}GL ZLTYL
B[0JFYL  VMKL lS\DTG]\ AZK8 WFgI 5SJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL GFGF
B[0}TM SZTF\  VFlY"S ZLT[ 5FK/ ZC[ K[P GFGF B[0}TM 5F;[ HDLG VMKL
CM.4 VMKL VFJS VF5[ K[P T[8,]\H GlC BZFA DM;D VFJ[ TM
DFl,SLGL HDLGG]\ DC[;},  EZJ]\ EFZ[ 50[ K[P
EFJM VF;DFG[ R0TF CMI K[P ÒJG H~lZIFTGL J:T]VMGL
VKT ;FDFgI AGL UI[, K[P HIFZ[ VFJS UMS/UFIGL UlTV[ JW[ K[P
J:TL JWFZMG[ ,1FDF\ ,.V[ TM VF{nMlUS TYF B[T pt5FNG UlT WLZL K[
T[DH ;\TMQFSFZS GYLP
GFGF B[0}TMvB[TDH}ZM DF8[GL lJSF;IMHGF ãFZF GFGF B[0}T4
;LDF\T B[0}TM VG[ B[TDH}ZMGL ;\:YFVMGL S[gN= ;ZSFZGL IMHGF H[JL H
IMHGFGM U]HZFT ;ZSFZ[ VFSFZ VF%IM K[P H\T]GFXS NJF4 ;]WFZ[,F\
B[TL lJQFIS VMHFZM4 A/NGL BZLNL4 O},KM0GL S,DM4 S}JF AF\WJF4
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5F.5 ,F.G4 DZWF5F,G4 N}WF/F\ 5X]VMGL BZLNL4 ;\U|C DF8[GF\
;FWGM4 UMNFDM4 C[ZO[ZGF\ JFCGM4 U|FDSFZLUZMG[ TF,LD VF5JFG]\
.tIFNL VG[S IMHGFVM DF8[ VFlY"S ;CFI V5FI K[P 8}\SFDF\4 GFGL
l;\RF.4 HDLG lJSF; VG[ 5}ZS jIJ;FIDF\ D}0L ZMSF6 SZJF ;CFIE}T
YFI K[P B[0F4 UF\WLGUZ4 EFJGUZ4 HFDGUZ VG[ 0F\U lH<,FDF\ GFGF
B[0}TMG[ Z5 @ TYF ;LDF\T B[0}TM VG[ B[TDH}ZMG[ ##P## @ NZ[ VFlY"S
;CFI V5FI K[P
S5F;4 DUO/L4 X[Z0L JPJW] VFJS VF5TF 5DSM 5SJJF DF8[
GFGF B[0}TM 5F;[ l;\RF.GL ;]lJWF GYLP VMKF JZ;FNDF\ YTF 5FSM
DF8[GL  ;\XMWG ;]lJWF GFGF B[0}T ;]WL 5CM\RF0JL TYF VFlY"S gIFI
D/[ T[ DF8[  GFGF TYF ;LDF\T B[0}TMGF 5|` GM VeIF; DFUL ,[ K[P
B[TDH}ZMvHDLG lJCM6F UZLAMGL VFJS T[VM 5F;[ p5,aW  ;FWG
;FDU|L DIF"lNT CM.4 pt5FNSTF VMKL SZ[ K[P !)*!DF\ GFGF B[0}TM
5_ @ CTF !) @ ;LDF\T B[0}TM CTFP K[<,F ;FTvVF9 JQF"DF\ VF
5|DF6DF\ ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P
VKTU|:T lJ:TFZMDF\ 0[ZL4 DZWFpK[Z4 U|FD SFZLUZMG[ TF,LD4
S}JF BMNJF4 B[T VMHZMGL BZLNL .tIFNL DF8[ GFGF VG[ l;DF\T
B[0}TMG[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P UF\WLÒV[ V5lZU|C4 DZlHIFT tIFU
TYF :JF5"6GL EFJGF 5|NlX"T SZ[,P T[G[ +L; JQF" AFN S[8,F VD,DF\
D}S[ K[ m NlZ ã GFZF56GL ;[JF TG4 DG VG[ WGYL S[8,F T{IFZ K[ m
WlGS ,MSMvJ[5FZLVMvSF/F AHFlZIFVM lAGH~ZL J:T]VMGM ;\U|C SZ[
K[ VG[ S'l+D T\UL ;H[" K[P 36F HD6JFZMDF\ TYF VG[S WZMDF\
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EMHGDF\ W6M AUF0 YFI K[P V[S 8\S EMHG W6F\G[ D/T]\ GYLP 5}ZTF\
J:+M D/TF\ GYLP
UZLAM DF8[ GJL 8[SGM,M Ò V5GFJJL Sl9G AGX[ TYF ;DIGM
jII YX[P pt5FNG DF8[ 5|F%I ;FWG;FDU|L TYF DFGJ XlST VG],1FL
JW] VFJS VF5[ T[JL 8[SGM,M Ò V5GFJJFGL ZC[X[P lJ7FG4 8[SGM,M Ò
TYF I\+;FDU|LGM UFD0F\GF UZLALG[ GHZDF\ ZFBL pt5FNSTF JWFZJF
p5IMU SZJM HM.X[P B}Z5L4 :5[04 S]CF0L4 N[XL C/ H[JF\ B[TLGF\
;FWGM J5ZFI K[P %,Fg8 5|M8[SXG4 DFU6L4 SF56LGF\ ;FWGM4 HDLG
GJ;FwI SZJF 8=[S8Z4 5FJZ 8L,Z4 JW] pt5FNG VF5T]\ ;]WZ[, lAIFZ64
5FJZ0:8Z4 :5[VZ >tIFlN  UFD0F\GF\ UZLAMG[ D/L XS[ S[ T[ DF8[ 5|A\W
SZJM HM.V[P B[0}TMG[ VFW]lGS B[TLG]\ lX1F6 VF5JFG]\ SFI" SZJF H[J]\
K[P :YFlGS ,MSM ;]QF]%T VJ:YFDF\ CM.4 UFD0F\VMDF\ 5lZJT"G DF8[
YM0F\ JQFM" ACFZGL jIlSTVMGL H~Z ZC[ K[ H[ S[8F,LS V[Hg8 TZLS[ SFI"
SZL4 :YFlGS SF{x,I4 DFGJXlST4 S]NZTL ;\5l ¿GM p5IMU SZJF 5|[Z[P
UFD0F\DF\ jIlSTUT pt5FNSTF VMKL K[P HDLGGM DC ¿D
p5IMU SZL K}5L A[SFZL4 VW"A[SFZL4 N}Z SZJFGF 5|ItGM SZJFGF K[P
lJSF;GL V;Z VFH]AFH]GF lJ:TFZ 5Z 50[ K[P UFD0F\G[  5UEZ SZJF
DF8[ UFD0F\GL 5[NFXMG]\ JW]DF\JW] J/TZ D/[4 DFS["8IF0"4 ;CSFZL E\0FZ
TYF ;CSFZL D\0/LVM ZRFI T[ VFJxIS K[P
UFD0F\ DF\ ;FDFlHS gIFI D[/JJF DF8[ D}0L4 DH}ZL SF{X<IGM
5}Z[5}ZM p5IMU H~ZL K[P EFZTDF\ ! SZM0 H[8,F S}JF CX[ H[DF\ *_
,FB  5\5;[8 CX[P #_ ,FB S}JF 5\5;[8 lJGFGF K[P Z C[S8Z HDLG DF8[
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# CM;" 5FJZGL DM8Z S[ 5\5;[8 5}ZTF Y. ZC[X[P DM\WF\ I\+M ;lJ";DF\
EF0[YL  ;C[,F.YL D/TF\ ZC[JF\ HM.V[P ZMHUFZ,1FL lJSF; SFI"S|D
U]HZFT ;ZSFZ[ V5GFjIM K[P T[DF\ E}lDCLGMG[ HDLG 5Z DSFGMGF\
AF\WSFD4 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6 DF8[ lX1FSM4 JGlJSF; SFI"S|D
BFNLvU|FDMnMU TYF S]l8ZpnMUM4 U|FDDFUM"GF\ AF\WSFD VG[ lJSF;
DF8[GL IMHGFVM D]bItJ[ K[P ZMHUFZGF 5|ItGM DF8[ A[lgS\U4 GF6FSLI
VG[ ALÒ ;\:YFVMGM ;CSFZ ZMHUFZ J'l âAM0" D[/JL ZMHUFZLGL JW]G[
JW] TSM p5l:YT SZL ZC[, K[P
BFNL VG[ U|FDpnMUGF lJSF; ãFZF VFJS D[/JJF >rKTL
jIlSTVMG[ ;CFIE}T YJF U]HZFT ZFHIDF\ SFI"S|D CFY WZFIM K[P
V\AZ  5lZzDF,IM VG[ U|FDnMU JF0LVM BM,L TF,LD VF5JFDF\ VFJ[
K[P TF,LD AFN I\+;FDU|L TYF SFRM DF, 5}ZM 5F0L4 T{IFZ YI[, ;}TZ
BZLNL  ,[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ ;ZSFZL GMSZLDF\ JU" # VG[ $ DF8[
!_ @ GMSZL TYF JU" ! VG[ Z DF8[ 5 @ HuIFVM 5KFT JUM" DF8[
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VM VFlY"S ZLT[ ;A/ AG[P UFD0F\GL
8[SGM,M Ò lJS;FJJF TYF DFS["l8\U >lg:88}8 DF8[GL X~VFT DF8[ RS|M
UlTDFG YIF\ K[P VFlN HFlT lJ:TFZDF\ jIJ;FIL DFU"NX"G X~ SZJFDF\
VFJ[, K[P
B[TL DF8[ H~ZL ;FWG;FDU|L 5}ZL 5F0JF B[T5[NFXG]\ J[RF6
SZFJL4 UFD0FGF\ UZLAMG[ DNN SZL XSFX[P lJSF; TYF ;FDFlHS
ZRGFtDS ;\:YF VM ãFZF UFD0F\GF UZLAG[ lWZF6 D[/JJF ;CFI VF5L
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XSFX[P VFlY"S ;DFGTF D[/JJF DF8[ ,MSMG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM VG[
VMT5|MT YGFZ JU" pEM SZJFGM ZC[X[P
SZH VMK]\ SZJFGL NlQ8V[ T[DH GFGF B[0}TMGF ,FE DF8[ B[TL
DF\ ;]WZ[, 8[SGM,M Ò V5GFJJF GFGL l;\RF.4 0[ZL4 5M<8=L TYF 5}ZS
jIJ;FI DF8[ ;A;L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[P
ZFQ8=LI VFJS JWFZL4 JWFZFGL VFJSGL JC[\R6L UFD0F\GF\
UZLAMDF\ V;ZSFZS ZLT[ SZJFGM jI]C H~ZL K[P UZLA VFtDlGE"Z AGL
5MTFGF 5U 5Z éEM ZC[ T[ DF8[ TYF VFlY"S V;DFGTF lGJFZJF DF8[
UFD0F\GF UZLAG[ p5,aW ;FWG;FDU|L TYF TSM 5}ZL 5F0JL HM.V[P
;D}/UL S|F\lT DF8[ B[0JF DF8[GL HDLG p5,aW AG[ T[ DF8[ HDLG
;]WFZ6F VD,L AGFJJFGL ZC[X[P ZMHUFZLVMG]\ ;H"G SZL UZLAF. W6[
V\X[ N}Z SZL XSFX[P pt5FNSTF JWFZL ÒJG H~lZIFTM 5}ZL 5F0JF
:JZMHUFZLVM DCtJGM EFU EHJL XS[ K[P:YFlGS,MSMGL SlD8L
UFD0FGF UZLA TYF GA/F JUM"GF ptSQF"G]\ D}<IF\SG SZJF ZFBJL
HM.V[P
EFZTDF\ GFGF B[0}TM ##( ,FB C[S8Z HDLGDF\ JFJ[TZ SZ[K[P
;Z[ZFX _P&! C[S8Z HDLG V[S S]8]\ANL9 B[0[ K[P H[DF OST Z) @
HDLGDF\ l;\RF.GL ;UJ0 K[P#$ YL #) @ RMBF4 Wp\ !Z YL !# @
TYF  X[Z0LvXFSEFÒ4 O/O/FlN TYF JW] VFJS VF5TF 5FSM OST !
YL Z @  H[8,F H K[P AFSLGL HDLGDF\ C,S]\ WFgI JFJ[ K[P
DlCG[ ~FP*_ YL JW] SDFTF GYL T[JF EFZTGF 5RL; SZM0 ,MSM
UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P VF UZLAM VG[ A[SFZMG[ ZMHUFZLVM 5}ZL
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5F0L4 UFD0F\VMDF\ JW] D}0LZMSF6 SZL4 U|FDMnMUM lJS;FJL4 H~ZL
GF6FSLI ;J,T VF5L4 l;\RF. ;]lJWF JWFZL4 TYF U|FD JLH/LSZ6
SZL4 UFD0FGF UZLAGL BZLNXlST JWFZL XSFX[P UZLAL ;FD[ I]wW
,0JF DF8[  V;ZSFZS VFlY"S 5U,F\VMDF\ GJL VF{nMlUS GLlT4 lH<,F
VF{nMlUS S[gN=M4 ;FDFlHS gIFI DF8[ lJSF;4 ART VG[ :JN[XL4
UZLAMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ H SZJFDF\ VFJL ZC[, K[P
B[TL V[ DF+ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG GYL4 5Z\T] T[DF\ S/F4 SF{X<I
VG[ J{7FlGS 5 âlTVM V5GFJJF lJ5], VJSFX ZC[, K[P J;lT JWFZM
YFI K[P 5Z\T] HDLG K[ T[8,L H ZC[ K[P T[ JWTL GYL4 HDLGGL p5HDF\
J'lâ SZJFGL JFT VF56F CFYDF\ K[P B[TZ ;]WL J{7FlGS ;\XMWGGF\
5lZ6FDM  ,. HJFGF\ K[P HDLG WMJF6 V8SFJL4 5FSGL ÒJFTM N}Z SZL
BFTZ4 l;\RF. TYF ;]WZ[, lAIFZ6 JF5ZL4 B[TZDF\ B}8TF T ÀJM pD[ZL4
5X]VMGL VM,FN ;]WFZL4 Z:TFGL AgG[ AFH] J'1FF[ JFJL4 5X]5F,G4
DZWFpK[Z4 >tIFNL VG[S 1F[+M 5Z wIFG VF5L4 UFD0F\GF lJSF; SZL4
U|FDL6 lJSF; ;F3JFGM K[P H\U,J'l â4 l;\RF.4 Z:TFVM AF\WJF4 DSFG
AF\WSFD4T/FJv5F/F AF\WJFGF SFI"S|DM ãFZF U|FdI A[SFZL lGJFZJL
HM.X[P HDLG lJCM6F DH}ZM VG[ GA/F JU"GF ,MSMGF 5 Æ4 ZMHUFZL
5}ZL 5F0L pS[,L XSFX[P
U|FdI SFZLUZMG[ VF{nMlUS ;CSFZL D\0/L AGFJJF U]HZFT ZFHI
TZOYL GF6FSLI ;CFI V5FI K[P BFNL U|FDMnMU AM0"4 ZFQ8=LIS'T
A[gS TYF ;CSFZL BFTF TZOYL GF6FSLI TYF 8[SlGS, ;CFI D/[ K[P
U|FDMnMUM TYF S]l8Z pWMUM X~ SZJF ;FCl;SM T{IFZ SZJFG]\ SFI" SZJ]\
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50X[P B[0}TM ;FDFgI ZLT[ A/N UF0F\ ãFZF DF,GL C[ZO[Z SZ[ K[P H[DF\
;DIGM AUF0 YFI K[ TYF BRF"/ K[P UFD0F\GF Z:TFVM W6F BZFA
CM.4 JFCGMGL HF/J6L BR" 56 JWL HFI K[P h05L4 Z:TF VG[ ;Z/
JFCG jIJCFZYL B[0}TMGF 5{;F VG[ ;DIGM ARFJ Y. XS[ K[P
U|FdI lJ:TFZGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ :Y/4 UFD0F\GF ,MSMGF\
;CFIS TYF CZLO T ÀJMGM VeIF;4 H~ZL ;UJ0M4 p5FNG 5 âlT4
lJTZ6 jIJ:YF4 ,FEMGL UZLAMDF\ JC[\R6L4 ;\:YFVM4 5|Mt;FCG
>tIFlN VG[S  D]NFVM V[S ;FY[ lJRFZJFGF\ ZC[X[P V[S UFDGF lJSF;
SZTF\ 5F\RvK S[ VF9 UFDMGF H}YGM lJSF; SZJF lJRFZJ]\ ;F~ 50X[P
UZLAMG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZL VFZMuI4 WZ4 lX1F6 TYF ZMHUFZLGL TSM
5}ZL 5F0JFG]\ EULZY SFI" 50[, K[P Z:TF4 5F6L4 JLH/L4 AHFZ4
85F,4 8[l,OMG4 lX1F64 VFZMuI ;[JF4 DGMZ\HG4 ZMHUFZLGL TSM TYF
VgI .g:8=SRZ UFD0F\VMDF\ D/[ TM4 XC[ZDF\ UFD0F\ KM0L HGFZ JU"
W8L HX[P UFD0FDF\ ACFZGL N]lGIF ;FY[GF ;\5S"GM VEFJ CMI K[P
JFCGjIJCFZGL BFDL CM. TF,]SF DYSM4 lH<,F DYSMG[ HM0TF Z:TFVM
JC[,L TS[ 5FSF T{IFZ SZFJL4 T[GL HF/J6L SZJL HM.X[P
5X]5F,G 5|J'l ¿ lJS;FJL4 V[SYL JW] 5FS ,[JF l;\RF. JWFZJL4
BFTZ TYF VgI B[TLGF\ ;FWGM ;DI;Z D/JF\4 ;FZF Z:TF4 HDLG
RSF;6L4 pt5FNS ;FWGMGL IMuI JC[\R6L4 DM;D l;JFIGF ;DIDF\
pt5FNS SFIM" lJS;FJJF4 UFD0F\GF DH}ZMG[ ;\Ul9T SZL S[/JJF4
H~lIFT,1FL SFI"S|DM IMHJFYL UFD0FGM UZLA é\RM VFJX[P 5KFT
lJ:TFZ S[ UFD0F\VM V[SL ;FY[ lJS;FJL G XSFIP T[ DF8[ cV[ZLVF
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V[5|MRc ,. YM0F\ UFDMGF ;\S],GM ;DU| lJSF; SZJM .rKGLI K[P
lJSl;T ZC[, UFDMGL V;Z VFH] AFH]GF\ UFDM 5Z 50X[P H[ H[ ;[JFGL
H~ZT K[ T[ T5F;L4 T[ lJ:TFZDF\ ;DIA â SFI"S|D W0L4 V5GFJJFYL
U|FDL6 lJSF; h05L SZL XSFX[P ,MSMDF\ lJSF; DF8[GL TLJ| h\BGF
HFU|T SZGFZ TYF lJSF; SFI"DF\ ;CFIE}T  AGGFZ ;FDFlHS SFI"SZMGL
CFZDF/F éEL SZJL 50X[P
+LHF EFUG]\ VGFH JFCGjIJCFZDF\4 5[lS\UDF\ S[ :8MZ SZJFDF\
AUF0 YFI K[P TM VF AUF0 W8F0JF 5|ItG SZJFGF[ ZC[X[P UZLA B[0}TM
DF8[ VMKL BRF"/ VGFH ;\U|C DF8LGL 8F\SLVM lJS;FJL TYF
O[,FJJFYL VGFHGM ARFJ YX[P
ClZIF/L S|FlTGF\ O/ UFD0FGF UZLA ;]WL 5CM\rIF\ GYLP
J;lTJWFZM VMKM SZJM HM.X[P VFlY"S lJSF; DF8[ RMSS; SFI"S|DM
V5GFJL ;FDFlHS gIFI VF5JFGM K[P D}0LZMSF6 UFD0FVMDF\ SZL
zD5|WFG 8[SGM,M Ò V5GFJL U|FDMnMUM TYF ÒJGH~lZIFTGL J:T]VM
G]\ pt5FNG JWFZJFG]\ K[P IMHGFVMGM OFINM B[TDH}ZM4 ;LDFgT B[0}TM4
VFlNJF;L4 ClZHGM TYF VFlY"S ZLT[ GA/F ,MSMG[ D/[ T[ DF8[
UFD0FGF  UZLA DFGJLG[ lJS;FJJFGL 5|lS|IF 5|tI[ ,1F S[lgN=T SZJFG]\
K[P XMQF6GM V\T ,FJL4 UFD0F\GF\ UZLAM :JFJ,\AL AG[ VG[ VFhFNLGF\
O/M DM0F\ DM0F\ 56 RFB[ T[D .rKLV[P UZLAMDF\ N{JL V;\TMQF 5|U8[4
lJSF;G[ h\B[ VG[ T[ DF8[GF 5|ItGM VFNZL4 ;D'wW AG[ T[JL V5[1FF
ZFBLV[P VFD ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gN= ;ZSFZGL lJSF; IMHGFVM äFZF
UFD0]\ V[S ;wWZ AG[ K[P VG[  UFD0FDF\ J;TF ,MSMGL UZLAL N}Z YFI
K[P VG[ ;F~ UFD0]\ 5}ZJFZ YFI  VFD UFD0FGF lJSF; DF8[ VF IMHGF
B}AH p5IMUL K[P               
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5|SZ6v$v;\NE";}lR
!P cc 5\RFIT WFZM cc v 5|SFXG U]HZFT 5\RFIT VlWlGIDv!))#
5[.H   G\ v !$
ZP ccJFlQF"S JlCJ8L VC[ JF,cc vJQF" Z__!vZ__Z 5|SFXGv Ò<,F
U|FD lJSF; V[Hg;Lv H]GFU-  H],F. Z__Z 5[.H G\v Z YL #
#P cc U|FDL6 lJSF;cc v 5[.H G\ v $
$P ccI]GL8 SM:8cc Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L H]GFU-v0L;[v!))$
5[.HG\v Z
5P ccU|FD lJSF;GF SFI"S|DMcc v 5|SFXG DFlCTLBFT]\ UF\WLGUZv
U]HZFT ZFHI 5[.H G\ v # YL !$
&P ccU|FD lJSF;cc SFI"S|DM V[S GHZ[ v 5|SFXG EFZT ;ZSFZ
U|FDL6 lJSF; D\+F,I V[DPS[PJ[\S{IFGFI0]\ 5[.HG\ #4!Z4!(4
*P ccEFZTGL U|FDMnMULSZ6 IMHGFVMcc 5|SFXS DW];]NG ALPXFC
(P cclH<,F U|FD lJSF; V[Hg;Lcc H]GFU- v 5|SFX G H[PALPJMZFP
ÒPV[PV[;P 5[.H G\v ! YL #
)P ccUMS]/ U|FD IMHGFcc AL5LGR\ã J{` GJv 5|YD VFJ'lT v
!))5v5|SFXS HI[X 5LPXFC GJ ;H"G 5a,LS[XG
VDNFJFNP5[.H G\v !
!_P EFZTGL GFDNFZ ;]l5|D SM8"DF\ lNJFGL D]/ C]S]DT lZ8 VZÒ G\
!)&q Z__! l55, I]lGIG OMZ l;lJ, l,A8L"hv VZHNFZM
lJ~wWvEFZT ;\W VG[ VgIv5|lTJFNLVMGF C]SD DF\ ;]RGFVMP    
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5|SZ6 5
UFD ;\NlE"T SFINFVM
5P! 5|:TFJGF
5PZ gIFI 5\RFITGL VFJxISTF VG[ p5IMlUTFP
5P# :YlUT gIFI 5\RFITM
5P$ WFZFlSI ;CFI ;lDlTGL E,FD6
5P5 lJW lJW lJS<5M
5P& IMuI pS[,
5P* gIFI 5\RFITG]\ SFI"1F[+
5P( ;DFWFG 5\R
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5|SZ6 5
UFD ;\NlE"T SFINFVM
5P! 5|:TFJGF
gIFI 5âlTDF\ D]BL 5F;[ gIFI SZFJJF A\G[ 51FSFZM VFJ[P T[ A\G[
51FMG]\ ;F\E/[4 T[ JBT[ ;FY[ ;,FCSFZM 56 CMIP A\G[G]\ ;F\E?IF 5KL
;,FC ,. D]BL gIFI VF5[4 tIFZ 5KL S;]\AM 5FJFDF\ VFJ[P VF S;}\AM
S0JM CMIP S;}\AM 5KL UM/GL SF\SZL VF5[P
VFGM VY" V[ YIM S[4 ;DFWFGDF\ A\G[V[ S0JF W}\80F 5LJF 50[ K[P
J[Zvh[Z E},L HJF\ HM.V[ VG[ V[ EFJYL H S;}\AM 5LV[ VG[ K[J8[
:G[CYL4 5|[DYL VG[ DL9FXYL ZC[JFGF lG6"IGF 5|TLS~5[ UM/GL SF\SZL
,[ V[8,[ gIFIG[ V\T[ DL9FX VFJTLP
WZ VF\U6[ tJlZT VG[ ;:TM gIFI D/L XS[4 U|FDHGM VG[ gIFI
;\:YFVM JrR[ EF{UMl,S VG[ DFGl;S V\TZ VMK]\ SZL XSFI4 TYF U|FD
;DFHG[ lX1F6 VG[ HFU'lT D/L XS[ T[8,F DF8[ gIFI 5\RFITGL
VFJxISTF VG[ p5IMlUTF :JLSFZJL 38[P VF ;\NE"DF\ gIFI 5\RFITGL
C:TL N}Z SZJFG]\ S[ DCtJ W8F0JFG]\ jIFHAL S[ .Q8 GYLP ALÒ AFH]
CF,GL gIFI 5\RFIT VG[ ;DFWFG5\RG[ ;lS|I S[ V;ZSFZS AGFJJFG]\
XSI GYLP UFDNL9 :YFlGS :JT\+ gIFI 5\RFITG]\ T\+ 56 lS|IFXL,
VG[ V;ZSFZS AGX[ GCL\P VF ;\NE"DF\ WFZFSLI ;CFI ;lDlTV[
;}RjIF 5|DF6[GL gIFI5\RFIT S[ T[DF\ O[ZOFZM ;FY[GL gIFI 5\RFIT T[D
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A[ lJS<5M ZC[ K[P WFZFSLI ;CFI ;lDlTGM -F\RM T[DF\ lGI]lSTG]\ TtJ
CM. ;DU| ZLT[ :JLSFI" GYLP5Z\T] gIFI 5\RFITGF SFIDL VwI1F TF,]SF
S1FFGF 5\RFITL gIFIWLX AG[ T[JL WFZFSLI ;CFI ;lDlTGL NZBF:T
:JLSFZJLP ;}lRT gIFI 5\RFITGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|FRLG EFZTDF\ J[NSF/GF ;DIYL gIFI 5\RFITMGL ;\:YF U|FD
lJ:TFZMDF\ 5|Rl,T CTL T[ ;]lJNLT K[P :D'lTVMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL
gIFI 5\RFITMG[ S],4 z[6L VG[ I]UGF H]NF H]NF GFDMYL VM/BJFDF\
VFJTL CTLP gIFI 5\RFITMGM 1FI lA|l8X VD, NZdIFG X~ YIM VG[
N[XGF H]NF H]NF ZFHIDF\ 5|HFSLI ;ZSFZM VD,DF\ VFJTF\ T[G]\
5]GoÒJG YI]\P VFD KTF\ 5|FRLG VG[ DwISFl,G EFZTGF U|FD ;DFH[
ZR[, VG[ V5GFJ[, gIFI 5\RFITMGL ;\:YFGL 5[9[ SFINFVM äFZF
ZRFI[, VJF"RLG EFZTLI gIFI 5\RFITGL ;\:YF ,MSl5|I VG[ lS|IFXL,
Y. XSL GCL\ T[ CSLST K[P !
5PZ gIFI 5\RFITGL VFJxISTF VG[ p5IMlUTF
gIFI 5\RFITMGL VFJxISTF VG[ p5IMlUTF lGlJ"JFN56[
:JLSFZJL 50[ T[D K[P UFD0FGF DF6;MG[ GFGL ;]GL AFATMDF\ VNF,TM
GM gIFI lJJFNGF SFZ6 SZTF 36M DM\WM 50TM CMI K[4 V[8,]\H GCL\
5Z\T] VNF,TMGL lA|l8X 5|SFZGL 5âlTVM4 ZLTZ;DM VG[ SFI"ZLlT
VMGF ;\NE"DF\ gIFI D/[ T[ 56 lJ,\ALT VG[ ,F\AF UF/FGM AGL ZC[
K[P VNF,TMDF\ ;FDFgI ZLT[ JSL,M äFZF RF,TL SFI"JFCLVM 5|Rl,T
CM.4 T[DH T[ 5|DF6DF\ ;]UD VG[ ;Z/ ZC[TL CM.4 UFD0FGF\ ,MSMG[
JSL,MGM VFzI ,[JM 50[ K[P T[GFYL :JFEFlJS ZLT[ gIFI DM\WM VG[
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lJ,\ALT AGJF 5FD[ K[P VFGL ;FD[ :YFlGS gIFI 5\RFITMGL ;\:YF WZ
VF\U6[ tJlZT VG[ ;:TM gIFI 5}ZM 5F0L XS[ T[D K[4 VG[ T[GFYL
U|FDHGMG]\ gIFIGL ;\:YFVM ;FY[G]\ EF{UMl,S VG[ DFGl;S V\TZ VMK]\
YT]\ CMI T[JL 5lZl:YlT lGDF"6 SZL XSFI K[P UFD0F\YL N}Z VFJ[,
gIFIGL VNF,TDF\ 5}ZFJFVM pEF SZJF DF8[GM VJSFX ZC[ K[P HIFZ[
:YFlGS gIFI 5\RFITDF\ A[;TF ;N:IM :YFlGS ZLTZLJFHM4 5|6Fl,SFVM4
Z;DM4 J,6M4 D}<IM VG[ lJUTM lJX[ 5lZlRT CM.4 5]ZFJFVMGL T],GF
JF:TlJS VG[ IMuI ZLT[ SZL XS[ T[ :JFEFlJS K[P
gIFI 5\RFITMGM gIFI UFD0FGF DF6;G[ ;DHFI V[8,[ S[; CFZ[
TM 56 CFZGFZG[ VMKFJTF V\X[ ;\TMQF YFIP gIFIGL VNF,TMGM gIFI
T[GL ~- EFQFDF\ jIST YTM CM. T[G[ U|FHGM ;Z/TFYL5FDL VG[ 5RFJL
XS[ GCL\ T[8,F 5|` GM T[ gIFI U|FDHGMG[ ;\TMQFL XS[ GCL\P T[ 56 ;DÒ
XSFI T[J]\ K[P
lA|8LX 5âlTGM gIFI ;J"NF V[S 51F ;FRM VG[ ALHM 51F BM8M
T[D 9ZFJTM CMI K[P HIFZ[ gIFI 5\RFIT H[JL ;\:YF CMI TM AgG[ 51FM
JrR[ ;DFWFGG[ JW] VJSFX ZC[ K[P U]HZFTGL ,MSXFCL lJS[gãLSZ6
szL 5ZLBf ;lDlTV[ sVC[JF,GF OSZF #P##f DF\ IYFY" H SCI]\ K[ S[4
ccgIFI VNF,T VG[ gIFI 5\RFITDF\ 5FIFGM OZS K[P gIFI
VNF,T[ AgG[ 51FSFZMG[4 V[GF ;F1FLVMG[ S[ JSL,MG[ ;F\E/L VNF,T
5F;[ ZH] YTL DFlCTL VG[ 5]ZFJFVMG[ VFWFZ[ .g;FO VF5JFGM ZC[ K[P
51FSFZM 5MTFGF 51FDF\ gIFI D[/JJFGL N=lQ8V[ XlST CMI S[ G CMI 56
BR" SZLG[ B]JFZ YTF\ CMI K[P VNF,TGM R]SFNM V[S 51FGL TZO[6DF\
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VG[ ALHF51FGL lJ~âDF\ CMJFGM H4 VFG[ 5lZ6FD[ AgG[ 51FMG]\
;DFWFG YT]\ GYLP A<S[ SM. SM. lS:;FVMDF\ 51FSFZM JrR[ JW] S0JFX
VG[ SIFZ[S J[Zh[Z 5[NF YTF\ VG[ 5MQFFTF\ ZC[ K[P gIFI 5\RFITG[ S[J/
;F\E/[,L S[ ZH} YI[,L DFlCTL p5ZH VFWFZ ZFBJFGM CMTM GYLP 5Z\T]
hW0FGF U]6NMQFGL lJUTM VG[ :YFlGS DFlCTLG[ SFZ6[ hW0FG]\ IMuI
;DFWFG SZJFGL V[G[ JW] VG]S}/TF CMI K[P S[J/ R]SFNM VF5JMV[
gIFI 5\RFITG]\ DCtJG]\ SFI" GYL 56 AgG[ 51FSFZM JrR[ XSI CMI tIF\
;]WL ;DFWFG ;FWJ]\ V[DF\ V[GL BZL lJlXQ8TF ZC[,L K[Pcc
JW]DF\ gIFI 5\RFIT U|FDHGMG[ lX1F6 VF5T]\ pTD DFwID K[P
T[D 56 ;F{ :JLSFZ[ K[P VFGFYL U|FDHGMDF\ V[S HFU'lT VG[ HF6SFZL
5[NF YFI T[G]\ D}<I VMK]\ V\SFJ]\ HM.V[ GCL\P
5P# :YlUT gIFI 5\RFITM
U|FD lJ:TFZMDF\ NZ[S U|FD 5\RFIT NL9 V,U gIFI 5\RFIT
:YF5JFGL HMUJF. ;G[ !)##GF 5\RFIT SFINFDF\ CTL4 5Z\T] T[DF\
O[ZOFZ SZL !)5(GF D]\A.GF 5\RFITM V\U[GF SFINFDF\ V[SYL JW]
UFDMGF H]Y DF8[ gIFI 5\RFIT :YF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP
;G[ !)&!GF U]HZFT 5\RFIT VlWlGIDDF\ 56 gIFI 5\RFITM V\U[
,UEU T[JLH HMUJF.VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] T[DF\
D]bI TOFJT V[ K[4 S[ GUZ 5\RFITGF lJ:TFZDF\ H]NL :JT\+ gIFI
5\RFIT :YF5JFGL HMUJF. K[4 HIFZ[ U|FD 5\RFITM DF8[ 5F\RYL VMKL
GCL\P T[JF U|FD 5\RFITMGF H]Y DF8[ gIFI 5\RFIT :YF5JFGL HMUJF.
K[P VF p5ZF\T U|FD 5\RFIT TZOYL R}\8FI[, V[S4 VG[ AG[ 51FSFZM
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TZOYL V[S[ V[S lGI]ST YFI V[JF +6 ;eIMJF/F ;DFWFG 5\RGL 56
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[P gIFI 5\RFITM ;D1F VFJGFZ AWF NFJF S[
S[;M VlGJFI" ZLT[ 5|YD ;DFWFG 5\R ;D1F ZH} YFI T[JL 56 HMUJF.
YI[, K[P Z
ZFHIDF\ DM8F EFUGL gIFI 5\RFITM VG[ ;DFWFG 5\RMGL
:YF5GF Y. UI[, CMJF KTF\ ;G[ !)&(v&)GF JQF" NZdIFG
UF\WLGUZ4 J,;F04 EFJGUZ4 ;]ZT4 SrK VG[ VDZ[,L lH<,FVMDF\
V[S 56 S[;GM S[ NFJFGM lGSF, YIM GYL4 HIFZ[ VgI lH<,FVMDF\
GlCJT lS:;FVMGM lGSF, YI[, K[P NFPTP E~R lH<,DF\ ! VG[
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ $ H]GFU- lH<,FDF\ !_ VG[ AGF;SF\9F lH<,FDF\
Z#  S[;MGM lGSF, YI[, K[P
ZFHIDF\GL Z4!#! gIFI 5\RFITMDF\YL DF+ !(( gIFI
5\RFITMV[ ;G[ !)&(v&) GF JQF"DF\ !4!&Z AFATMGM lGSF, SZ[,4
HIFZ[ !)&)v*_ GF JQF" NZdIFG OST &)& AFATMGM lGSF, SZ[,
CTMP VFD gIFI 5\RFITM DCN\X[ lGlQS|I ZC[, K[P T[ :5Q856[ Ol,T
YFI K[P lJWFG;EFGL V\NFH ;lDlT ;D1F 56 VF AFATGL RRF" Y.
CTLP tIFZ[ GLR[GF SFZ6;Z gIFI 5\RFITM ;O/ YTL GYL T[D ;ZSFZzL
V\NFH ;lDlTGF wIFG p5Z ,FJJFDF\ VFJ[,P
s!f VF GJL 5âlTVMGM U|FD ÒJGDF\ 5|YD 5|J[XP
sZf VFJL gIFI 5\RFITMGF CMN[NFZM q SD"RFZLVM DF8[ GJL gIFlIS
OZHM DF8[GF VUFpGF VG]EJGM VEFJP
s#f ,MSMDF\ VF GJL 5âlTGM p5IMU SZJFGF pt;FCGM VEFJP
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s$f ;DFWFG 5\R S1FFV[ S[8,FS NFJF hW0FVMGM YTM pS[,P
TN]5ZF\T S[8,FS lH<,F lJSF; VlWSFZLVMV[ 56 gIFI 5\RFITM
q ;DFWFG5\RM ;lS|I ZLT[ SFD G SZTL CMJF AN, GLR[GF SFZ6M VF%IF K[o
s!f DM8F EFUGF ,MSM 5KFT CM. VG[ DM8F EFU[ SMuGLh[A, U]GF
AGTF CM. gIFI 5\RFITGF SFI"1F[+DF\ S[;M YTF GYLP
sZf gIFI 5\RFITMGF SFI"1F[+MGF S[;M gIFIGL VNF,TM 5F;[ HFI K[P
VG[ VNF,TM TZOYL 51FSFZMG[ gIFI 5\RFIT ;D1F ZH} SZJF
DF8[ ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJTL GYLP
s#f 5F\R U|FD 5\RFITMDF\YL R}\8FI[, 5\RMGL gIFI 5\RFIT AGTL
CMJFYL4 gIFI 5\RFITMGL ;EF DF8[ VF8,F ;eIM Z;5}J"S D/[
T[JL ;\EFJGF VMKL H6FI K[P
s$f 5}ZTF lX1F6 VG[ VFJ0TGF VEFJG[ SFZ6[ 5\RM VFJL
HJFANFZL ,[TF GYLP
s5f gIFI 5\RFITM DF8[ H]NF S,FS" G CMJFYL 56 SFD jIJl:YT
UM9JL XSFT]\ GYLP
5|J"TDFG gIFI 5\RFITMGL ;\:YF SFI"XL, G AGL XSL CMI
T[ V\U[ p5Z NXF"J[, SFZ6MDF\ YM0]\ W6]\ TyI ;DFI[, K[P T[D
;lDlT DFG[ K[P 5Z\T] p5Z NXF"J[, SFZ6M l;JFI VgI DCtJGF
SFZ6M 56 HJFANFZ CMJFG]\ ;lDlT DFG[ K[P 5|YD TM gIFI
5\RFIT p5Z ,MSMGF R}\8FI[,F 5|lTlGlWVM D}SJFGL VtIFZGL
5|YF K[P T[DF\ SFINFG]\ ;FDFgI 7FG WZFJGFZ SM. ;eI ;FDFgIT
o CMTF GYL T[ K[P gIFIG]\ SFD SZL XS[ T[JL SM9F;]h VYJF C{IF
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pS,TJF/L jIlSTVM gIFI 5\RFITGF ;eI :YFG[ VFJ[ 5Z\T]
T[DF\GF V[S56G[ SFINFGF l;âF\TM VG[ 5|A\WMGL HF6SFZL G CMI
T[JF ;\HMUMDF\ gIFI 5\RFIT VFU/ IMuI SFI"JFCL SZL G XS[
T[D ;lDlTGM VlE5|FI YFI K[P
5|J"TDFG gIFI 5\RFITM 56 JW] lS:;FVMDF\ V;ZSFZS
AGFJL XSF. CMIP 5Z\T] T[ V\U[ H[ T[ S1FFV[ IMuI lNXFDF\ ;lS|I
SFI"JFCL S[ 5|IF;M YIF CMI T[D ;lDlTG[ H6FT] GYLP 5lZ6FD[
gIFI 5\RFIT HF6[ C:TL WZFJTL GYLP T[JL KF5 ;DU| ZFHIDF\
éEL YJF 5FDL K[P
zL 0FæFEF. GFISGF VwI1F5N G LR[ lGDJFDF\ VFJ[,
5\RFITGL ZFH D}<IF\SG ;lDlTV[ T[GF VC[JF,DF\ gIFI
5\RFITMGL ;\:YFG[ ,MS l:JLS'lTD/L GYL T[J]\ TFZ6 SF-I]\ K[P
gIFI 5\RFITMGL ZRGFDF\ VYJF T[G[ ;M5F\I[, SFI"1F[+DF\ O[ZOFZ
SZJFYL 5lZl:YlTDF\ S. ;]WFZM YX[ GCL\P T[D 56 D}<IF\SG
;lDlTV[ T[GF VC[JF,DF\ H6FJ[, K[P U]HZFT prR gIFIF,IGF
DFGGLI D]bI gIFID}lT"zLGF VwI1F5N[ lGDFI[, WFZFlSI ;CFI
;lDlT GF H6FjIF 5|DF6[ 5|J'T"DFG HMUJF.VM 5|DF6[GL gIFI
5\RFITM UZLA DF6;MG[ gIFI VF5JF DF8[ GLR[GF SFZ6M;Z
;O/ Y. XS[ T[D GYLP
s!f VF56M U|FD ;DFH SMDJFN VG[ ~l-R]:TA/M 5Z ZRFI[,
;DFH K[4 H[DF\YL R}\8FI[, ;eIM ;DFGTFGF WMZ6[
5KFTJU"GF ,MSMG[ gIFI VF5L XS[ GCL\P
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sZf UFD0FVMDF\ H}YM VG[ lJBJFNM CMJFYL R}\8FI[,L gIFI
5\RFITM ãFZF lGQ51F gIFI D/L XS[ GCL\P
s#f gIFI 5\RFITMGF ;eIMG]\ SFINF V\U[G]\ V7FG UZLA
,MSMG[ DF8[ gIFI D/[ T[JL DNN~5 SFINFGL HMUJF.VM
XMWL SF\-JF DF8[ ;CFIE}T YFI GCL\P
s$f gIFI 5\RFIT 5Z R}\8FI[, ;eIM UFDGF 5|lTlGlW 5|lTlQ9T
VYJF JU WZFJTF4 51FSFZMG[ GFB]X SZJF T{IFZ CMTF GYLP
5P$ WFZFlSI ;CFI ;lDlTGL E,FD6
gIFI 5\RFITM VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"G[ gIFI V\U[ ;CFI
VF5JF BF; OF/M VF5L XS[ T[D GYLP T[J]\ TFZ6 SF-L WFZFlSI
;CFI ;lDlTG[ gIFI 5\RFITMGL AFATDF\ VtIFZGF WMZ6 D]HA
R}\8[,F 5|lTlGlWVM äFZF gIFI 5\RFITGL ZRGF YFI T[GL lJ~âDF\
gIFI 5\RFITMGL ZRGF GLR[GF WMZ6[ SZJF ;}RG SZ[, K[P
s!f gIFI 5\RFIT p5Z +6 ;eIM ZC[4 H[DF\GF V[S SFINFGF
HF6SFZ CMI4 H[ TF,]SFGL ;J[" gIFI 5\RFITMGF VwI1F
TZLS[GL SFDULZL AHFJ[P
sZf gIFI 5\RFITGF VwI1FG[ 5\RFIT gIFIWLX TZLS[ 5N
VF5J]\ NZ[S TF,]SF NL9 V[S 5\RFIT gIFIWLX CMI4 H[
TF,]SFGL AWL gIFI 5\RFITMGF VwI1FGL SFDULZL
;\EF/[P 5\RFIT gIFIWLXG[ ZFHI ;ZSFZ GSSL SZ[ T[
DC[GTF6] VF5J]\P
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s#f ZFHI ;ZSFZ 5\RFIT gIFIWLXMGL V[S S[0Z éEL SZ[4 VG[
T[DF\YL TF,]SFGF 5\RFIT gIFIFWLXGL lGD6}\S SZ[P VF HM
XSI G ,FU[ TM 5KL JSL,FT SZTF\ JSL, VYJF lGJ'T
lNJFGL gIFIWLXG[ 5\RFIT gIFIWLX TZLS[ lGDJFDF\ VFJ[P
s$f gIFI 5\RFIT 5ZGF AFSLGF ;eIM DF8[ S,[S8Z[ gIFI
5\RFITGF ;eI TZLS[ SFDULZL SZL XS[ T[JF Xb;MGL
5[G, ZRJL4 H[DF\ ;D}C DF\ ;DFJ[X YI[,F 5\RFITMGF
R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMDF\YL V[S 5\R CMI VG[ A[YL VMKF
GCL\ T[JF U|FDHGMDF\YL S,[S8Z 5;\N SZ[, jIlSTVM CMI4
gIFI 5\RFITGL 5[G, p5Z XSI CMI tIF\ ;]WL !
VG];]lRT HFlTGF ;eIG[ 56 ,[JF VG[ HIF\ VG];]lRT
HGHGlTGL ;FZL V[JL J:TL CMI tIF\ 5[G, p5Z
T[DGFDF\GF SM.G[ ,[JF4 gIFI 5\RFITMGL 5[G, p5Z
E6[,F TYF T8:Y Xb;M lGDFI T[ DF8[ 56 BF; SF/Ò
ZFBJL HM.V[P gIFI 5\RFIT ;D1F VFJ[,F NFJF V\U[ S[4
H[VM ;\A\WSTF" UFDGF G CMI VG[ hW0FG[ ;\A\lWT AgG[
51FSFZM ;FY[ SM. ZLT[ ;\A\lWT G CMI V[JF 5[G, p5ZGF
A[ ;N:IMG[ 5;\N SZJFGM 5\RFIT gIFIWLXMG[ VlWSFZ
VF5JM HM.V[P
5P5 lJWlJW lJS<5M
CF,GL ;DFWFG 5\R VG[ gIFI 5\RFITGL HMUJF.VMGF
;\NE"DF\ GLR[ 5|DF6[ lJWlJW lJS<5M lJRFZ6F DF\UL ,[ K[P
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s!f gIFI 5\RFIT VG[ ;DFWFG 5\RG[ CF,GF :J~5DF\ lJWlJW
p5FIM lJRFZL ;lS|I VG[ V;ZSFZS AGFJJFP
sZf HIF\ gIFI 5\RFIT ;lS|I G CMI tIF\ lGIT YI[,
VlWSFZLG]\ T[J]\ 5|DF65+ D<I[ lNJFGL VG[ OMHNFZL
VNF,TMG]\ SFI"1F[+ B]<,]\ ZFBJ]\P
s#f gIFI 5\RFITG[ CF, H[ SFI"1F[+ ;]5|T SZJFDF\ VFjI]\ K[P
T[DF\ sVf BFGUL 51FSFZM JrR[GF NFJFVM R,FJJFGF
YFI K[P T[DH sAf ZFHI VG[ 5\RFIT ;FD[GF U]GFVM4
NFJFVM VG[ D]SNDFVM R,FJJFGF YFI K[P VF 5{SL p5Z
sAf DF\ NXF"J[,F 5|SFZGL AFATM gIFI 5\RFITGF
SFI"1F[+DF\YL 5ZT B[\RL ,. gIFI VNF,TMG[ ;]5|T
SZJFG]\ lJRFZJ]\P
s$f NZ[S UFD DF8[ VUFpGL H[D :JT\+ gIFI 5\RFITGL ZRGF
:JLSFZJLP
s5f ;DFWFG 5\RGL ;\:YF CF,GL HMUJF.VM 5|DF6[ RF,]
ZFBJL ;DFWFG5\R lGJF0M G VF6L XS[ T[JF NFJFVM VG[
D]SNDFVM gIFIL VNF,T ;\EF/[ T[JL jIJ:YF UM9JJLP
VF jIJ:YFDF\ gIFI 5\RFITGL GFA}NL SZJFGL YFIP
s&f ;DFWG 5\R VG[ gIFI 5\RFITGL ;\:YFVM ;N\TZ GFA}N
SZJL
s*f WFZFlSI ;CFI ;lDlTV[ ;}RjIF 5|DF6[GL gIFI V[8,[ S[
+6 ;eIMGL AG[,L gIFI 5\RFIT ZRJL4H[DF\YL V[S
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TF,]SF DF8[GF 5\RFITL gIFIWLX VG[ S,[S8Z[ ZR[,L
5[G,DF\YL pST gIFIWLX 5;\N SZ[ T[JF R}\8FI[, 5\R VG[
VgI U|FDHG A[ VgI ;N:IM TZLS[ CMIP
s(f WFZFlSI ;CFI ;lDlTV[ ;}RjIF 5|DF6[ TF,]SF S1FFGF
5\RFITL gIFIWLX NZ[S U|FDqGUZ gIFI 5\RFITGF VwI1F
AG[4 5Z\T] VFJL NZ[S gIFI 5\RFITGF VgI A[ ;eIM
R}\8FI[,F CMI4 V[8,[ S[ WFZFlSI ;CFI ;lDlTV[ ;}RjIF
5|DF6[ lGI]lSTG[ AN,[ R}\86LYL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,
CMIP gIFI 5\RFITGL VFJL ZRGF ;FY[ ;DFWFG 5\RGL
HMUJF. RF,] ZFBL XSFI VYJF lJS<5[ ZN SZL XSFIP
5P& IMuI pS[,
VF 5|` GGM SF/Ò5}J"S VeIF; VG[ lJRFZ SZTF\ ;lDlT
G[ H6FI]\ K[ S[4 gIFIGL ~l-UT VNF,TYL H]NF 5|SFZGL WZ
VF\U6[ gIFI VF5L XS[ T[JL U|FDL6 gIFI ;\:YFGL VFJxISTF
VG[ p5IMULTF K[ H[4 ;lDlT V[JF lG6"I 5Z 56 VFJL K[ S[4
TNG U|FD S1FFV[ R}\8FI[, gIFI 5\RFITG]\ T\+ lS|IFXL, VG[
V;ZSFZS AGL XSX[ GCL\ ;lDlT V[8,F V\X[ WFZFlSI ;CFIV[
SZ[, VJ,MSGM ;FY[ ;D\T YFI K[P
VF ;\NE"DF\ p5ZGF S|DF\S ! YL $ GF lJS<5M lJX[QF
lJRFZ6F G[ 5F+ GYLP T[D ;lDlTG[ H6FI K[P lJS<5 5 VG[ &
gIFI 5\RFITGL ;\:YF GFA}N SZJFG[ ,UTF\ K[P H[GM 56 :JLSFZ
Y. XS[ V[D GYLP
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VF ;\NE"DF\ ;lDlTV[ * VG[ ( 5{SL SM. lJS<5
lJRFZJFGM ZC[ K[P WFZFlSI ;CFI ;lDlTV[ ;}RjIF 5|DF6[GM
gIFI 5\RFITGM -F\RM VD[V[ SFZ6[ :JLSFZL XSTF GYL S[ T[DF\
S,[S8Z ãFZF 5[G,GL lGI]lST YL ZRGF SZJFG]\ TtJ ;DFI[,]\ K[P
VDFZF DT 5|DF6[ gIFI 5\RFITGF SFIDL gIFIFWLX lGI]ST CMI
T[8,]\ 5IF"%T K[P AFSLGF ;eIMDF\ R}\86L G]\ TtJ VJxI ZC[J]\
HM.V[ VG[ TM H gIFI 5\RFITM ,MSl5|I VG[ ,MS:JLS'T AGL
XS[ T[JF[ ;lDlTGM VlE5|FI K[P VF SFZ6;Z VD[ gIFI
5\RFITGF SFIDL VwI1F TF,]SF S1FFGF 5\RFITL gIFIWLX AG[
T[JL WFZFlSI ;CFI ;lDlTGL E,FD6 ;FY[ ;\DT Y.V[ KLV[P
5Z\T] T[ gIFI 5\RFITGF VgI ;eIM DF8[ GLR[ 5|DF6[ NZBF:T
;]RJLV[ KLV[P 5
s!f NZ[S U|FD q GUZ DF8[ V,U gIFI 5\RFITGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[
H[GF VwI1F5N[ TF,]SF S1FFGF 5\RFITL gIFIFWLX A[;[ VG[
5|HFSLI ;eIM TZLS[ V[JF TF,]SF 5\RFIT[ R}\8[,F 5|lTlGlW VG[
ALHF ;\A\WSTF" U|FD VYJF GUZ 5\RFIT[ R}\8[,F 5|lTlGlW A[;[P
sZf NZ[S TF,]SF 5\RFIT VMKFDF\ VMKFDF\ VMKF +6 VG[ JW]DF\ JW]
5F\R ;eIMGL V[S 5[G, R}\8L SF-[P &_4___ ;]WL J:TL WZFJTF
TF,]SF DF8[ VFJL ;\bIF +6 &_4___ YL JW] 5Z\T] V[S ,FB
;]WL J:TL WZFJTF TF,]SF DF8[ VFJL ;\bIF VG[ V[S ,FB 5Z
J:TL WZFJGFZ TF,]SF DF8[ VFJL ;\bIF 5F\RGL ZFBJFDF\ VFJ[P
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s#f NZ[S U|FD 5\RFIT 5MTFGF UFDGF DTNFZMDF\YL gIFI 5\RFITGF
SFDDF\ p5IMUL Y. XS[ V[JF VMKFDF\ VMKF +6 ;eIM VG[ JW]
DF\ JW] 5F\R ;eIMGL 5;\NUL SZ[ Z4___ ;]WLGL J:TL WZFJTL
U|FD 5\RFIT +64 Z4___ YL JW] VG[ 54___ ;]WL J:TL
WZFJTL U|FD 5\RFIT RFZ4VG[ 54___ p5Z J:TL WZFJTL U|FD
5\RFIT 5|lTlGlWVMGL 5;\NUL SZ[ T[JLH ZLT[ NZ[S GUZ 5\RFIT
5F\R 5|lTlGlWVMG[ 5;\NUL SZ[P
s$f TF,]SF S 1FFGL TYF U|FDqGUZ S1FFGL 5[G, p5Z H[ 5|lTlGlWVM
GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ T[DF\ VMKFDF\ VMKF V[S VG];}lRT
HFlT VYJF VFlNHFlT T[ A[ 5{SL H[GL J:TL ;\A\WSTF" lJ:TFZDF\
JW] CMI T[ HFlTGF CMJF HM.V[P
s5f TF,]SF VG[ U|FDqGUZ S1FFGL p5ZMST 5[G,DF\YL 5\RFITL gIFIWLX
;]GJ6L DF8[ ;FDFgI ;eIMGL S|DJFZGF WMZ6[ 5;\NUL SZ[P
s&f TF,]SFGL 5[G, p5Z 5;\NUL 5FDGFZ 5|lTlGlW TF,]SF 5\RFIT
lJ:TFZGL DTNFZ IFNLDF\ ;DFlJQ8 ,FISFT WZFJGFZ jIlST
CMJL HM.V[P VG[ T[DGL X{1Fl6S ,FISFT VMKFDF\ VMKL D[8=LS
VYJF T[GL ;DS1F CMJL HM.V[P U|FDqGUZ 5\RFITGL 5[G,
p5Z 5;\NUL 5FDGFZ 5|lTlGlW VMKFDF\ VMK] ,BL JF\RL XS[
T[8,L ,FISFT WZFJTF U|FD VYJF GUZGF DTNFZM 5{SL CMJF
HM.V[P &
SFIDL 5\RFITL gIFIWLXMGM ZFHI S1FFV[ V[S :F\JU" ZFBJFDF\
VFJ[ ;DU| ZFHI DF8[ jIJ:YF SZJF DF8[ NZ[S TF,]SF lJ:TFZ NL9 V[S A[
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lC;FA[ ZFHI ;ZSFZ TZOYL 5\RFIT gIFIWLXMGM V[S :JT\+ ;\JU"
lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[P VF ;\JU"GL EZTL DF8[GF H]NF H]NF lJS<5M
;lDlT V[ lJRFIF" K[P lGJ'T gIFIWLXMG[ VF HuIFV[ lGD6}\S VF5JF
DF8[ ;lDlT TZO[6 SZTL GYL SFZ6S[4 ;}lRT gIFI 5\RFIT OZTL
VNF,T TZLS[ SFI" AHFJGFZ CM. pDZ ,FIS VlWSFZLVM DF8[ VG]S}/
YX[ GCL\ T[DH VFJL jIlSTVM SNFR 5|HFlSI gIFIGL 5|YFDF\ A\WA[;TL
56 Y. XS[ GCL\P gIFI T\+GF S[ DC[;},L T\+GF S[ RF,] VlWSFZLVM
56 gIFI 5\RFIT ;FY[ ;F\S/JFG]\ .Q8 H6FT]\ GYL SFZ6S[4 gIFI
5\RFITM H[JL U|FD lJ:TFZGL gIFI ;\:YF DF8[ T[JM VG]EJ 5|F%T SZ[,F
gIFIWLX T[ T\+ p5Z ,F\AM ;DI ;[JF VF5[ T[ ;lDlTG[ H~Z H6FI K[P
;lDlTGF VF SFI" DF8[ IMuI ~lR4 J,6M VG[ EFJGF WZFJTF I]JFG
gIFIWLXM V,U ;\JU" ZRJFGL TZO[6 SZ[ K[P VMKFDF\ VMKM 5F\R
JQF"GM JSL,FTGM VG]EJ WZFJGFZ SFINFGF :GFTSMDF\YL IMuI
VlWSFZLVMGL 5;\NUL VG[ EZTL SZJFG]\ SFI" J0L VNF,TGF D]bI
gIFID}lT"zL ;FY[ ;,FC D;,TYL ZFHI ;ZSFZ SZ[ T[JM 5|A\W SZJFG]\
;lDlTG[ plRT H6FI K[P VFJF gIFIWLXG]\ :YFG VG[ 5UFZ WMZ6
ZFHIGF JU"vZGF VlWSFZLVMGL ;DS1F ZFBJFDF\ VFJ[ T[JL ;lDlTGL
E,FD6 K[P VFDF\ SFINFGF 5|YD JU"GF :GFTS DF8[ +6 JQF"GF
JSL,FTGF VG]EJ ;]WLGL K}8KF8 D}SJL HM.V[P 5\RFITL gIFIWLXG[
A-TLGL IMuI TSM D/L ZC[ T[8,F DF8[ IMuI HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ T[
H~ZL K[P VF EZTL DF8[ 5;\N YI[, pD[NJFZ SFINFGF HF6SFZ CX[P
SFI" 5âlTGF HF6SFZ CX[ 56 gIFI 5\RFITGF pN[XM VG[ N=lQ8YL DM8F
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EFU[ V5lZlRT CX[P T[YL T[JF VlWSFZLVMGL EZTLAFN T]ZTH J0L
VNF,TGF ;ZSFZzL V[G[ IMuI TF,LD VG[ N=lQ8 SM6 VF5JF DF8[ VM5
JU" R,FJJFGM 5|A\W SZJF 56 ;lDlTGL E,FD6 K[P
TF,]SFGL gIFI 5\RFITMG[ TF,]SF S1FFV[ :JT\+ SFIF",I4 DC[SD
VG[ :JT\+ JFCG ;lCT VgI ;]lJWFVM D/JL HM.V[P 5\RFITL
gIFIFWLX TF,]SF 5\RFITGF EFU~5 GCL\ 5Z\T] T[GFYL ;\5}6"TF o :JT\+
VG[ 5Z K[P T[JL :5Q8 HMUJF. YJL HM.V[P gIFI 5\RFITGL VFUJL
Vl:DTF VG[ 5|lTEF pEL YFI TMH gIFIGL T8:YTF lJQF[ U|FD ;DFHDF\
lJ`JF; A\WFX[ VG[ JWX[ T[D ;lDlT DFG[ K[P gIFI 5\RFITG[ HGTF
VNF,TG]\ GFDF lEDFG VF5JF ;lDlTGL BF; E,FD6 K[P 5\RFITL
gIFIWLXGF SFI" VG[ JT}"6S V\U[ BFGUL VC[JF,M lH<,F gIFIFWLX
s0L:8=LS8 V[g0 ;[Xg; HHf ,B[ T[JM 5|A\W SZJFG]\ H~ZL H6FI K[P
TF,]SFGF S], UFDMGL ;\bIF4 V\TZ4 J:TL4 >tIFlN4 wIFGDF\
,.G[4 VG]S}/ V[JF H}YM lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[P VF H]YGF D]bI UFD[
gIFI 5\RFITGL A[9S D/[ VG[ H]YDF\ VFJL HTF UFDMGL OZLIFNGM tIF\
pS[, SZJFDF\ VFJ[ 5Z\T] 5\RFITL gIFIWLXG[ H~Z H6FI TM H]YGF
DYSG[ AN,[ SM.56 UFDDF\ 56 gIFI 5\RFITGL A[9S IMÒ XSFIP
gIFI 5\RFITGL ;]GJ6L JBT[ A[gR p5ZGF R}\8FI[, V[S VYJF
AgG[ ;eIM U[ZCFHZ CMI TM 56 VNF,TGL SFI"JFCL VFU/ R,FJL
XSFI T[JM 5|A\W SZJFDF\ VFJ[P DF+ SFIDL VwI1FGL CFHZL VlGJFI"
U6FJL HM.V[P
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;}lRT gIFI 5\RFITG]\ BR" ZFHI ;ZSFZ V\NFH5+DF\ VgI gIFI
VNF,TMGF\ BR" DF8[ H[ ZLTGL HMUJF. SZL EMUJ[ K[ T[H ZLT[ EMUJ[
gIFI 5\RFIT TZOYL H[ N\0 SZJFDF\ VFJ[ T[ TDFD VFJS 56 ;ZSFZL
C[0[ HDF YFI T[JM 5|A\W SZJFDF\ VFJ[P
U|FD VG[ GUZ gIFI 5\RFITGL SFI"ZLlT VG[ SFI"JFCL DF8[ CF,
H[ 5|A\WM K[P T[ ;}lRT gIFI 5\RFITM DF8[ ;FDFgIT o RF,] ZC[P JSL,M
p5l:YT G CM. XS[4 SFINFGL lJUTJFZ 5|lS|IFVM ,FU] G 50[ VG[ U|FD
;DFHG[ VG]S}/ tJlZT VG[ VlJlW;Z WMZ6[ gIFI 5\RFITGL SFI"JFCL
VFU/ JWLI XS[ T[8,F DF8[ VF ;}RG SZJFDF\ VFjI] K[P
gIFI 5\RFITGL 5âlT VNF,TM H[JL lJlW;ZGL AGL HFI T[ DF8[
WFZlSI ;CFI szL ;lDlTGMf C[JF,GF OSZF !#P!) DF\ GLR[GF
XaNMDF\ SZ[, VJ,MSGM ;FY[ ;lDlT ;\DT K[P *
·· cc gIFI 5\RFITGL SFI"5wWlTG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[G[ lNJFGL
SFI"JFCLG[ SFINM VYJF OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM VYJF EFZTLI
5}ZFJF VlWlGID ,FU] 5F0JM HM.V[ GCL\ gIFI 5\RFITG[4 T[G[ ,UTF
;\A\lWT SFINF äFFZF lGIT YI[, T[GL 5MTFGL SFI"5wWlT CMJL HM.V[P
VF SFI"5wWlT ;Z/ VG[ U}\RJ6 lJGFGL CMJL HM.V[ VG[ 8[SlGS,
AFATM VYJF Hl8,TFG[ SFZ6[ V:5Q8 AGJL G HM.V[PPPPPgIFI
5\RFIT äFZF CFY WZFTL T5F;GL 5wWlT lJZMWFtDS GCL\ 5Z\T]
5'rKFtDS CMJL HM.V[P gIFI 5\RFIT ;tI XMWL SF-JF DF8[ 5MTFG[
H~ZL ,FU[ T[JF AWF\ 5U,F\ ,. XS[ VG[ VF T5F;DF\ T[GL ;¿F 5Z
SFI"JFCLG[ ,UT]\ SM. A\WG CMJ]\ HM.V[ GCL\P cc
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5P* gIFI 5\RFITG]\ SFI"1F[+[
gIFI 5\RFITG]\ 1F[+FlWSFZ VAFlWT (Exclusive Jurisdiction)
ZFBJF lJQF[GL TYF T[GF lG6"IM p5Z OST lH<,F VNF,TG[ O[ZT5F;
VZÒ Y. XS[ T[JL CF,GL HMUJF. RF,] ZFBJF ;lDlTGL E,FD6 K[P
;}lRT gIFI 5\RFITG[ CF,GL U|FD q GUZ gIFI 5\RFITGF
5|DF6DF\ gIFIG[ 1F[+FlWSFZ VG[ jIF5 JWFZL JW] VlWSFZM VG[ ;¿FVM
;M\5JF DF8[ lJRFZJ]\ HM.V[ HIFZ[ gIFI 5\RFIT p5Z SFINFGF HF6SFZ
VG[ SF/Ò5}J"S 5;\N SZJFDF\ VFJ[, V[JF gIFIWLXGL lGD6}\S SZJFG]\
;}RG K[P tIFZ[ 5\RFITG]\ SFI"1F[+ lJ:TFZJFDF\ SM. HMBD ZC[T]\ GYLP
;lDlTGL VFBZL S<5GF ;}lRT gIFI 5\RFITG[ TF,]SF S1FFG[ VNF,TGF
CF,GF ;J[" VlWSFZM VG[ SFI"1F[+ ;]5|T SZJFGL K[P 5Z\T] VF GJL
jIJ:YF ;]ã- AG[ tIF\ ;]WL 5|FZ\EGF TaAS[S[ CF,GL gIFI 5\RFITG[
;]5|T YI[, SFI"1F[+ ;}lRT gIFI 5\RFIT DF8[ ;]IMuI ZLT[ lJ:TFZJFGL
;lDlT TZO[6 SZ[ K[P
CF, H[ SFINFVMGL S,DM C[9/GF NFJFVM VG[ D]SNDF\VM gIFI
5\RFITG[ ;M\5FJFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ ;¿F S[ DIF"NF JWFZJF T[DH VgI
S,DM DF8[GF NFJFVM VG[ D]SN ?DFVM GLR[GL lJUT[ ;}lRT gIFI
5\RFITG[ ;M\5JFGL ;lDlT E,FD6 SZ[ K[P
s!f U]HZFT 5\RFIT VlWlGID C[9/GF VlWSFZMP
sSf gIFI 5\RFITGF CF,GF VlWSFZ M p5ZF\T GLR[ D]HA JWFZ[
VlWSFZM VF5JFDF\ VFJ[P
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s!f U]HZFT 5\RFIT VlWlGIDGL S,D ZZ* s!f DF\
H6FJ[, NJFVMGL GF6FSLI DIF"NF ~FP !__
;]WLGL K[P T[ JWFZLG[ ~FP !4___ SZJLP
sZf S,D ZZ* sZf DF\ AgG[ 51FMGL ,[lBT ;\DlTYL
NFJFVMGL DIF"NF ~FP Z5_ K[ T[ JWFZLG[ ~FP
Z4___ SZJLP
s#f S,D ZZ* s#f VgJI[ ZFHI ;ZSFZ ~FPZ5_
;]WLGL DIF"NF SZL XS[ K[P T[ JWFZLG[ ~FPZ4___
SZJLP
s$f S,D ZZ) sOf VgJI[ ZFHI ;ZSFZ HFC[ZGFDF
ãFZF lGlN"Q8 SZ[ T[JF SM.56 SFINF C[9/GF\
;DFWFG 5F+ U]gCF (Compoundable Offence)
gIFI 5\RFIT R,FJL XS[ K[P T[GL lJUTM T5F;L
H]NF H]NF SFINF C[9/GF\ VF 5|SFZ GF VFJF
U]gCFVMGL ;ZSFZ TZOYL ZFHI5+DF\ VFJxIS
HFC[ZGFDF\VM 5|l:FwW SZ[ VG[ T[ ZLT[ VF 1F[+G[
lJXF/ AGFJ[ T[J]\ ;}RG K[P
s5f S,D ZZ) C[9/ gIFI 5\RFITMG[ ;\5|T YI[,
.g0LIG 5LG, SM0GL S,D #*) VG[ $Z&GF
U]gCF DF8[ CF,GL GF6FSLI DIF"NF ~FPZ_ sJL;f K[
T[ ~FP Z5_ SZJFDF\ VFJ[P
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s&f S,D Z#Z VgJI[ JW]DF\ JW] N\0GL DIF"NF ~FP!__
VYJF ;]5|T YI[, VlWSFZMJF/F SFINFVMYL GSSL
YI[, DIF"NF A[DF\YL H[ VMK]\ CMI T[8,L ZFBJFDF\
VFJ[P
s*f S,D Z## C[9/ ZFHI ;ZSFZGF N\0GL ZSD
JWFZJFGF VlWSFZM CF, ~FP!__ K[ T[ JWFZL ~FP
Z5_ SZJFDF\ VFJ[P
s(f S,D Z#5 VgJI[ BM8L OZLIFN V\U[ J/TZGL
CF,GL DIF"NF ~FP5 K[P T[ JWFZLG[ ~FP 5_ ;]WL
,. HJFDF\ VFJ[P
s)f S,D #Z$ s$f sVf VgJI[ 5[8F lGID (Bye-Law)
GF E\U DF8[ CF, ~FP5_ ;]WL N\0GL HMUJF. K[P T[
JWFZLG[ ~FPZ5_ SZJFDF\ VFJ[P
sBf U]HZFT 5\RFIT VlWlGIDGL GLR[GL S,DMGF lJX[QF
VlWSFZM ;}lRT gIFI 5\RFITG[ ;M\5JF E,FD6 K[P
sZf TN]5ZF\T GLR[ NXF"J[, lJUT[ VgI SFINFVMGL IMuI S,DM
C[9/GL CS}DT VG[ ;¿FV[ 56 TF,]SF gIFI 5\RFITG[ VF5JFG]\
ZFBJ]\ HM.V[P
S|DF\S S,D AFAT
!P #* s!f GF 5Z\T]S J/TZ GlSSL SZJFGF ,JFNFGF TDFD VlWSFZM
ZP )# sZf DSFG A\WSFDGL GFD\H}ZLGF U|FDvG UZ 5\RFITGF C]SD ;FD[ Vl5,GF VlWSFZMP
#P !_! 5\RFIT VG[ BFGUL jIlST JrR[GF HDLGGL DF,LSL CSS AFATDF\
TSZFZ V\U[ T5F; VG[ lGSF,GF VlWSFZMP
$P !*( U|FD GUZ 5\RFITGL SZ OLGL VFSFZ6L ;\A\WL V5L,MP
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sSf HDLG DC[;},GF SFINFGL GLR[GL S,DM VgJI[GF VlWSFZM ;}lRT
gIFI 5\RFITG[ ;]5|T SZJFGL E,FD6 K[P
sBf DFD,TNF;" SM8" V[S8 C[9/GF DFD,TNFZGF TDFD
VlWSFZM ;}lRT gIFI 5\RFITMG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[P
sUf U6MTWFZF VG[ B[TLGL HDLGGL 8MR DIF"NF V\U[GF
WFZFVM C[9/GF VlWSFZM VF5JFG]\ lJRFZL XSFIP
5P( ;DFWFG 5\R
;DFWFG 5\RGL 5wWlT S[4 H[ l;wWF\TDF\ z[Q9 K[ VG[
S[8,FS :Y/[ JF:TJDF\ p5IMUL H6F. K[P T[G[ RF,]\ ZFBJF V\U[
;lDlTV[ SF/Ò5}J"S lJRFZ6F SZL K[P ;DFWFGGL 5wWlT U|FD
lJ:TFZ DF8[ VtI\T p5IMUL K[P T[J]\ WFZFlSI ;CFI ;lDlTV[
T[GF VC[JF,GF 5[Z[U|FO !#P!( DF\ GLR[GF XaNMDF\ SZ[,]\ lJWFG
;lDlTG[ IYFY" H6FI K[P
·· ccGFGF UF{6 S[;MDF\ YM0FS S,FSGL V\NZ lJJFNGM
lGJF0M ,FJJFG]\ gIFI 5\RFIT DF8[ XSI G AGJFG]\ SM. SFZ6
GYLP 5Z\T] gIFI 5\RFIT[ XSI CMI tIF\ ;]WL 51FSFZM JrR[
S|DF\S S,D AFAT
!P #* HDLGGL DF,SL CSSGL AFATDF\ lJlW;ZGL T5F; VG[ lG6"I
ZP !!) B[TZM GL X[-F TSZFZMGM lGSF,P
#P !Z5 CN lGXFGMG[ .HF S[ G]SXFG 5CM\RF0JF AN, N\0
$P !#5v, GL CSS5+GL V[g8=LVM ;\A\WL V5L,P 5[8F S,D sZf
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;DFWFG SZFJJFGM 5|IF; SZJM VG[ ;DFWFG DF8[GF 5|ItGM
lGQO/ HFI TMH lJJFNGM gIFIGL ZFC[ R}SFNM VF5JM V[JL V[S
;,FC gIFI 5\RFIT[ SF/Ò5}J"S wIFGDF\ ZFBJL W8[P gIFI
5\RFIT 5TFJ8GF SFI"DF\ H~ZL H6FI TM ;DFHGL VD]S
5|lTlQ9T jIlSTVMGM ;CIMU D[/JL XS[ VG[ V[ C[T]\ DF8[ 8}\SL
D]NT 5F0JFG]\ H~ZL CMI TM gIFI 5\RFIT[ T[D SZTF\ VRSFJ]\
HM.V[ GCL\P U|FDL6 lJ:TFZDF\ lJJFN VG[ hW0FVMGF pS[, DF8[
;DFWFGGL 5wWlT VG[ 5lS|IF VtI\T p5IMUL VG[ VFJxIS
CMJF KTF\ 5|J"TDFG ;DFWFG 5\RGL ;\:YF IYFY"~5[ V5GFJL
,[JFG]\ ;lDlTG[ N]QSZ H6FI K[P tIFZ[ UFD0FVMDF\ VFlY"S VG[
;FDFlHS N=lQ8V[ NAFI[,F JU"G[ ;DHFJL4 58FJL VYJF NAFJL
;DFWFG ;FWL ,[JFDF\ VFJT]\ CMI K[P VFJF ;\IMUMDF\ ;DFWFG
5\R HIF\ ;]WL SM. AFAT S[ 5|` GMGM lGSF, SZ[ tIF\ ;]WL gIFI
5\RFIT ;D1FNFJM S[ OZLIFN ZH} Y. XSTF\ GYL T[JL 5lZl:YlT
;]BN H6FTL GYLP VF V\U[ é\0F65}J"SGL lJRFZ6FG[ V\T[
;lDlT V[JF lG6"I p5Z VFJL K[P S[ NZ[S U|FD VYJF GUZ
5\RFIT NL9 ;DFWFG 5\RGL ZRGF CF,GL HMUJF.VM 5|DF6[
SZJFDF\ VFJ[ 5Z\T] T[JF ;DFWFG 5\RGM p5IMU gIFI 5\RFIT
;DFWFG SZFJJF DF8[ SZL XS[ T[JM 5|A\W YFIP ;DFWFG 5\RG[
;]5|T SZJFDF\ VFJ[ T[8,LH AFATM DF\ T[GF TZOYL ;DFWFGGF
5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ T[JL HMUJF. VF 5|` G GM ;]BN pS[,
H6FI K[Pcc (
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5|SZ6v5v ;\NE";}lR
!P ccU|FD ZRGFcc v ;\J\T v Z_#_ VFJ'lT +LÒ .P; !)&&
5|SFXS v l+E]JGNF; 9SSZP ;:T]\ ;FlCtI D]N=6F,I VDNFJFN
5[.H G\ ) YL !Z
ZP cc5\RFITL ZFH prRS1FF ;lDlTGM VC[JF, cc5|SFXS ;ZSFZL
DwI:Y4 D]N=6F,I4 UF\WLGUZ EFUv!4 #_DL ;%8[dAZv!)*Z
5[.H G\ ZZ! YL Z#!
#P cc5\RFITL ZFH prRS1FF ;lDlTGM VC[JF,cc 5|SFXS 5\RFIT VG[
VFZMuI lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ !)*Z UF\WLGUZ EFUvZ
!)*Z 5[.H G\ Z YL $
$P cc5\RFIT 5ZLRIcc v;\5FNSvlAl5GR\ã J{Q6J 5|YD VFJ'lT
:F%8[P !))5 5|SFXS HI[X 5L XFCP GJ;"HG 5la,S[XGP
VDNFJFN 5[.H G\v!!_ VG[ !!!
5P cc5\RFITL ZFHcc JQF"v#Z V[S _$ H],F. Z__# 5|SFXSv
U]HZFT 5|N[X 5\RFIT 5ZLQFN v UF\WLGUZ 5[.H G\v! VG[ Z
&P ccU]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" ccO[A|]v!))!
5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG]GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" CF. SM8"
S\d5Fpg0 VDNFJFN 5[.H G\ v !&
*P ccU]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;¿F D\0/cc 5|` GMTZL DFR" v !)))
5|SFXG v U]HZFT ZFHI SFG]GL ;[JF ;¿F D\0/ VDNFJFN 5[.H
G\ 5 YL *
(P ccU]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"cc SFG]GL lX1F6
lXlAZ 5|JRGM O[A]|v !))# 5|SFXS v U]HZFT ZFHI SFG]GL
;CFI VG[ ;,FC AM0" VDNFJFN 5[.H G\ # YL (
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5|SZ6 &
VD,JFZL DF8[G]\ T\+ q DF\/B]\P
&P! 5\RFITL ZFHIGF JCLJ8L T\+ GM GSXMP
&PZ 5\RFITL ZFHI JCLJ8L T\+4 sV[S hF\BLf
&P# 5\RFITL ZFH JCLJ8 T\+DF\ 5|JT"TL 1FTLVM4 +]l8VM
&P$ 5|MO[;Z D[CSL G]\ D\TjI
&P5 5\RFITL JCLJ8L T\+ GLR[ 5|DF6[ RMSS; VG[ :5Q8 SFI"
5wWlTVM SFINF VG[ lGIDMYL V\lST YJ]\ HM.V[
&P& 5\RFITL ZFHGF\ JCLJ8DF\ 5|6Fl,SFVM
&P* 5\RFITL ZFH T\+G]\ DC[SD v DF/B]\P
&P( X]S, ;lDlT
&P) 5\RFITL ZFH VFIMHG T\+GM -F\RMP
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&PZ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+4 sV[S hF\BLfP
5\RFITL ZFHG]\ JCLJ8L T\+ H[8,]\ SFI"N1F4 lX:T AwW VG[
5wWlT;ZG]\ GYL T[JL VG[S :Y/MV[ 8LSF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5\RFITL ZFH
JCLJ8L T\+DF\ S[8,LS V:J:YTFVM 5|JT[" K[4 T[JL 56 ;\bIFA\W
ZH]VFTM Y. ZCL K[P 5\RFITM ZFH JCLJ8DF\ CMN[NFZM VG[ VlWSFZLVM
G[ 5MTFGF\ ST"jIM VG[ ST"jI1F[+M lJQF[ 5]ZTM bIF, VG[ ;DH6 GCL\
CMJFGF SFZ6[ S[8,LS JBT SFIM"GL p,8F ;]<8L AHJ6L YTL CMI K[4
SIFZ[S VFJL 5lZl:YT 5FZ:5lZS V\UT ;\WQFM" VG[ B[\RTF6M T[DH +6[
:TZM JrR[ lJ;\JFlNTFVMDF\ 56 5lZ6DTL CMI K[ T[D 56 SC[JFDF\
VFJ[ K[P 5\RFITL ZFHGF ;\NE"DF\ lJlJW S1FFGF VlWSFZLVM VG[
SD"RFZLVMDF\ S[8,F\S :Y/MV[ SFI"tIFUGL DGMNXF 5|JT"TL CMJFG]\ 56
;F\E/JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS :Y/[ A[;}~\ S[ V;DTM, JCLJ8L T\+
CMJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ lG6"IMDF\ lJ,\A VG[ SFDSFH
DF\ :YlUTF56]\ 56 VFJT]\ CMI K[P T[JL OlZIFN ;\E/FTL CMI K[P
S[8,F\S :Y/MV[ ,[JFTF lG6"IMDF\ U]6NMQFGF TtJMGM VEFJ 5|JT"TM
CMJFG]\ TYF 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ S[8,F\S 5|SFZGL V:J:YTFVM
+'l8VM S[ 1FlTVM 5|JT"TL CMJFGL DFgITF SIF\S SIF\S VG]EJFTL
CMJFG]\ SC[JFI K[P
SFI"tIFUGL DGF[NXF S[8,F\S :Y/[ lEgGlEgG ZLT[ jIST YTL
CMI K[ T[JL ZH]VFTMGF TFZ6G]\ ;\l1F%T J6"G SZJ]\ V+[ VFJxIS H6FI
K[P S[8,FS lS:;FVMDF\ VlWSFZLVMDF\ H[T[ S1FFV[ lG6"IM ,[JFG[ AN,[
DFU"NX"GGF GFD[ 5|` GMG[ p5,L S1FFV[ DMS,JFG]\ J,6 GHZ[ R-T]\ CMI
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K[P lG6"IMGL 5|lS|IFVMDF\ ;\A\WSTF" G CMI T[VMG[ ;F\S/JFGL S[8,FS
lS:;FVMDF\ SFI"JFCL SZTF\ CMJFG]\ VYJF ccGZMJF S]\HZMJFcc H[JF
läWFtDS  ;,FC;}RGM VG[ E,FD6M SZTF CMJFG]\ ;\E/FI K[P S[8,FI
lS:;FVMDF\ VlWSFZLVM ccCF Ò CFcc GL J'lT S[/JTF CMI VYJF OZH
AHFJJFDF\YL K8SJFGL J'lT S[/JTF CMI V[D 56 ZH]VFTM Y. K[P
S[8,FS lS:;FVMDF\ BM8L DF\U6LVMG[ ;\TMQFJFGM ;C[,M DFU" 5;\N
SZTF CMI TM ALHF S[8,F\S BM8F\ JRGM VG[ 5|,MEGM VF5TF CMI
VYJF DCtJGL YM0LS jIlSTVMG[ ;FRJL ,[JF S[ ZFÒ ZFBJF DYTF CMI
V[J]\ 56 SC[JFI]\ K[P S[8,FS VlWSFZLVMG[ 5\RFITM C[9/ SFD SZJFG]\
OFJ[ GlC VYJF S[8,LS JBT T[DGM G{lTS H]:;M (MORAL) GA/M 50[
V[J]\ AG[ tIFZ[ 5\RFITL ZFH 5ZtJ[ cc;\A\W GYLcc (Attitude of no
concern) G]\ J,6 VYJF ccDFZ[ X]\cc (Hands off)) H[JL pNF;LGTF S[/J[
VG[ 5\RFITL ZFHDF\YL ZFHI ;[JFDF\ 5ZT HJFGL VFJF VlWSFZLVMGL
;FDFgIT o GHZ VG[ J'lT ZC[ VG[ T[YL BFGULDF\ VYJF VW" HFC[ZDF\
5\RFITL ZFHGL 8LSF SZL K8SAFZLGM VzI XMWJF SMlXX SZTF CMI K[
V[D 56 SC[JFI]\ K[P J/L S[8,F\S lS:;FVMDF\ TFAFGF
GMSZLIFTMvCMN[NFZM ;FY[ ;LW]\ SFD 5TFJL,[ T[DF\ ZFÒ5M NXF"JL
VlWSFZLVM SFD 8F/JFGL J'lT S[/JTF CMJFGL VYJF TFAFGF
GMSZLIFTM p5Z BFGUL ZLT[ ZL; -M/JFGL DGMNXF WZFJTF CMJFGL
ZH]VFTM YFI K[P TYF S[8,F\S V\TLD lS:;FVMDF\ VlWSFZLVM4
5NFlWSFZLVM ;FD[ B]<,M ;\WQF" HFC[Z SZL :YFlGS H]YA\WLDF\ 56
EFULNFZ AGTF CMJFGL OlZIFNM YTL CMI K[P
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ALÒ AFH]V[ 5\RFITMGF\ 5|HFlSI 5NFlWSFZLVM V\U[ V[JL
ZH]VFTM 56 YTL CMI K[ S[ T[VMGF\ JT"G VG[ SFIM" IYFIMuI GYL
5NFlWSFZLVM ;FD[ S[8,FS lS:;FVMDF\ JCLJ8L S[ GF6F\lSI HJFANFZL
:JLSFIF" l;JFI DF{lBS C]SDM äFZF JCLJ8 VD]S 5|SFZ[ R,FJJF .rKTF
CMJFGL T[DH S[8,FS VgI lS:;FVMDF\ GLR[GF SD"RFZLVMG[ VlWSFZLVM
GL HF6 ACFZ ;}RGFVM VF5L WFIF" 5|DF6[ VD, SZFJTF\ CMJFGL
ZH]VFTM YTL CMI K[P VlWSFZLVMGF\ D\tFjIM VG[ N=lQ8lAgN\]VM
;F\E/JF VG[ ;DHJFGL T{IFZL G CMJFYL S[8,F\S 5NFlWSFZLVM
VlWSFZLG]\ HFC[ZDF\ DFGE\U SZL DG:JL VG[ V[S TZOL lG6"IM ,FNTF\
CMJFG]\ 56 SC[JFI K[P ;ZSFZL VlWSFZLVMGL ;ZBFD6LV[ 5\RFITMGF
VlWSFZLVM ;FY[ pTZT]\ JT"G NFBJTF\ CMJFGL ZH]VFTM YTL CMI K[P
lJSF; VG[ lJ:TZ6 SFI"S|DMG[ AN,[ ZMÒ\NF JCLJ8DF\ 5NFlWSFZLVM JW]
Z; WZFJ[ K[ V[JL ZH]VFTM 56 YFI K[P 5\RFITL ZFH 1F[+[ VlWSFZLVM
GL JFZ\JFZ AN,LVM SZFJJFGL 5|J'lTV[ S[8,FS 5NFlWSFZLVMGF
5|IF;MYL J[U 5S0IM CMJFG]\ 56 SC[JFI K[P
;lDlT VF TASS[ V[8,]\ VtI\T :5Q8ZLT[ H6FJJF .rK[ K[ S[
p5Z NXF"J[, 5lZl:YlTVM 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ jIF5S ZLT[
5|J"T[" K[ T[J]\ lJWFG ;FR]\ GYLP JW]DF\ VFJL V:J:YTFVM4 1FlTVM VG[
+]l8VMYL ;ZSFZL VG[ VgI JCLJ8L T\+M ;\5}6"TIF D]ST K[ T[D SCL
XSFI T[D GYLP VFD KTF\ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ VFJxIS
;]WFZFVM YFI VG[ T[ T\+ XSI T[8,]\ SFI"N1F4 ;]§- VG[ V;ZSFZS AG[
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T[8,F JF:T[ ;lDlT VF lJQFIGL plRT K6FJ8 VG[ ;DF,MRGF SZJF
DFU[ K[P VG[ T[GF\ lGQSQF"~5[ S[8,FS p5FIM VG[ pS[,M ;}RJJF .rK[ K[P
H]NF H]NF :Y/MV[ 5\RFITL ZFHDF\ p5Z NXF"jIF 5|DF6[ JCLJ8L
V:J:YTFVM 1FlTVM S[ +]l8VM 5|JT"TL CMI K[ T[GF VG[SlJW 5F;F\VM
VG[ ;\IMUMG]\ ;lDlTV[ lJ`,[QF6 SI]"\ K[ H[DF\ VFJL V:J:Y
5lZl:YlTVM 5[NF SZTF\ S[8,F\S SFZ6M ;lDlTGF bIF,DF\ VFjIF\ K[P
;lDlTG[ VF DF8[ GLR[ J6"J[, ;\IMUM VG[ SFZ6M HJFANFZ H6FIF\ K[P
5\RFITL ZFHGF 5|FZ\EDF\ VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM DF8[
V[S GJLG VG]EJ~5[ CT]\ HIFZ[ HIFZ[ 5\RFITM p5Z VlWSFZL
5|YDJFZ 5|lTlGI]ST YFI K[4 VYJF GJF 5NFlWSFZL CJF,M ;\EF/[ K[P
tIFZ[ T[VMG[ 56 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+GF GFJLgI VG[ J{lR ?GF
VFUJF VG]EJM YTF CMI K[ T[ ;]lJlNT K[P X~VFTDF\ ;F{G[ 5MTFGF
ST"jI1F[+M VG[ ST"jIM V\U[ :5Q8 VG[ RMSS; bIF,M G VFJ[ T[
:JFEFlJS K[P 1F[l+I JCLJ8L T\+DF\ VlWSFZLVM DF8[ R}\8FI[,
5|lTlGlWVMGL C[9/ SFD SZJFGM VF 5|YD 5lZRI VG[ VG]EJ K[P
VFhFNL AFN 5|HFSLI JCLJ8L T\+ C[9/ SFD SZJFGM 5|YD VG]EJ
;ZSFZGF prR VlWSFZLVM DF8[ 56 N]QSZ VG[ Sl9G AgIM CX[P tIFZ[
lH<,F VG[ BF; SZLG[ TF,]SF S1FFV[ VlWSFZLVM VFJM 5|YD VG]EJ
D[/JTF CMI4 tIFZ[ S[8,LS D}\hJ6M VG[ U|\YLVM pEL YFI T[ DFGJ
;CH K[P VlWSFZLVM :JT\+ ZLT[ lG6"I ,[JF 8[JF,[IF CMI T[ ;\NE"DF\
5|HFlSI 5|lTlGlWVMGF TFAFDF\ SFD SZJFG]\ T[VMG[ VJGJ]\ VG[ lJlR+
,FU[ T[ ;CH K[P ALÒ AFH]V[ 5NFlWSFZLVM 56 5\RFITL ZFH JCLJ8L
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T\+GL H[ T[ S1FFGL ;DU| HJFANFZL JCG SZ[ VG[ T\+G[ 5MTFGL ;FY[
5MTFGL h05[ VFU[ SND SZJF VlE,FQFF ;[J[ T[ 56 ;CH K[P S[8,FS
5|HFlSI 5|lTlGlWVM VUFpGF ;TFlWX VlWSFZLVMGL VNFYL JCLJ8
GF ;}+M ;\EF/JF Tt5Z AG[ T[ 56 :JFEFlJS VG[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P
VFDF\YL SIF\S SIF\S 5Z:5Z :YFG VG[ VlWSFZM lJQF[ N}ZFU|CM HgD[ VG[
GSFZFtDS :5WF"DF\ 5lZ6D[P 1F[l+I JCLJ8L T\+DF\ ZFHSFZ6GM
VlGJFI" VG[ jIJl:YT 5|J[X ;F{G[ DF8[ VJGJF VG]EJM SZFJ[ T[
;FClHS K[P BF; SZLG[ jIlSTUT VlWSFZL 5NFlWSFZL JrR[ lEgG
lEgG DFGl;S J,6M 5|JT"TF CMI tIF\ VlJ`JF;G]\ JFTFJZ6 pE] YFI
VG[ V\UT ;\3QF["4 VG[ B[\RTF6M 56 pEL YJF 5FD[P K[<,F NXSFDF\
VFJF VG]EJMGL CFZDF/FVM NZ[S :TZ[ VG]EJJFDF\ VFJL K[ T[JL
ZH]VFTMDF\ YM0]\ 36]\ TyI K[P VG]EJ VG[ ;DH6GF 5lZ6FD[
V5JFN~5 5lZl:YlTVM AFN SZTF\ VFJF ;\3QFF[" VG[ B[\RTF6MGL
5lZl:YlTVM ;N\TZ GFA]N GCL\ TM 38TL HFI K[ T[ U]HZFTGF 5\RFITL
ZFH DF8[G]\ X]E lRgC K[ T[D ;lDlT DFG[ K[P
5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+ 5|6Fl,SFUT VYJF  -F\RF-F/ JCLJ8L
T\+YL S[8,]\ H]N]\ VG[ VGMB]\ K[ T[ V\U[GM ;FRM bIF, DF+ VG]EJGF
V\T[ H 5|F%T SZL XSFI T[D K[P VFD KTF\ ;F{ ;\A\WSTF"G[ pST AgG[
JCLJ8L T\+M JrR[ 5|JT"TF D}/E}T TOFJTMGM bIF, VFJ[ T[8,F JF:T[
;lDlT A[ XaNM ,BJFG]\ 5;\N SZ[ K[P ~l-UT JCLJ8L T\+[ ZFHIGF\
,3]TD SFIF[" SZJFGF K[P 5\RFITL ZFHT\+[ lJ:T'T lJSF; 1F[+[ VG[S
ST"jIM VNF SZJFGF K[P -F\RF-F/ JCLJ8L T\+ ;DFHDF\ ;},[C VG[ XF\lT
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H/JF. ZC[ T[8,]\ H H]V[ T[ 5IF"%T K[P HIFZ[ lJSF;GF JCLJ8L T\+GF\
5FIFDF\ ;FDFlHS V;DT],F 5[NF SZJFGF ALH JJF. R}S[,F\ CMI K[P ~l-
UT JCLJ8L T\+DF\ SM.56 lG6"I ,[JF DF8[ 5`RFN E}lDSF ;J"NF
DFU"NX"S AG[ K[P HIFZ[ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+ V[S J6B[0FI[,F
;FUZ H[J]\ K[4 tIF\ CZC\D[X GJL 5lZl:YlTVM HgDTL CMI K[P H[ NZ[S
DF8[ 5|DF6E}T RMSS; DFU"NX"S HMUJF.VM ;CH 5|F%T CMTL GYLP VF
GJF JCLJ8L T\+DF\ GLlT VG[ JCLJ8L T\+G[ N]EFHTL SFI" Z[BFVM
:5Q8 VG[ ;]Z[B CMTL GYLP lGI\+6 VG[ HJFANFZLVMGL Z[BFVM
VG[SlJW VG[ V:5Q8 CMI K[P J6B[0[, ;FUZDF\ VFU/ X]\ YX[ T[
V\U[GL ELTL VG[ U|\YL JCLJ8L T\+G[ S[8,LS JFZ HS0L ZFBTL CMI K[[P
5lZ6FD[ JCLJ8STF" h05YL VFU/ JW[ TM E}, SZL A[;[ K[ VG[
;,FDTLYL VFU/ JWJFG]\ 5;\N SZ[ TM JCLJ8 lJ,\ALT S[ :YlUT AG[
K[P!
~l-UT JCLJ8L T\+DF\ ;,FDTL p5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P
T[DH p5ZLGF VFN[X p5Z hMS D}SJFDF\ VFJ[ K[4 :YFlGS 5lZl:YTGL
,FU6LVM VG[ DFU6LVM p5Z GCL\ DF5L XSFI T[JL SFI"N1FTF p5Z
EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[4 ,MS :JLS'lTJF/L SFI"1FDTF p5ZP S[8,]\ SFD YFI
K[ T[ DCtJG]\ U6FI K[4 S[JL ZLT[ YFI K[ T[ T[8,]\ DCtJG]\ GYL U6FT]\P
E},R}S YFI TM T[JFGL HJFANFZL D]SZZ SZJF p5Z hMS N[JFDF\ VFJ[ K[4
E},R}S ;]WFZJF DF8[ GCL\P -F\RF-F/ JCLJ8L T\+DF\ ,MSMG[ DF8[ SFD
SZJFG]\ CMI TM 56 ,MSMGL ;FY[ A[;LG[ ,MSM H]V[ T[D SFD SZJFG]\ GYLP
:YFlGS :JZFHI ;\:YFGF JCLJ8STF"G]\ SFD S[8,]\ N]QSZ K[4 T[ ;Z
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C[ZM<0GF AGFJ[,F  cc:YFlGS :JZFHI ;\:YFGF JCLJ8STF" ccGFDS ,[BGF
GLR[ NXF"J[, XaNM p5ZYL Ol,T YX[P
 ccVF DF8[ ,MSDTGL HFU'~STF4 ,MS,FU6L 5|tI[ ;\J[NGXL,TF
VFJxIS K[P HFC[Z 1F[+[ CFY WZ[,L SFDULZL C\D[XF 8LSF5F+ AGL K[P
VG[ DNN~5 CMI S[ G CMI TM 56 :YFGLS VlE5|FI SFplg;,DF\ jIST
YJFGM4 ;\;NDF\ YGFZ 8LSF l8%56G[ ,1FDF\ VG]EJJFDF\ ZFBLG[ ZFHI
VlWSFZLV[ ;,FC VF5JFGL CMI K[P :YFlGS :JZFHI ;\:YFGF
V5JFN~5 Vl3SFZLV[ T[ VG[ T[GL SFplg;, H[GL ;FY[ ZC[ K[4 CZ[OZ[ K[
VG[ H[G[ SFZ6[ Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ H[DG[ DF8[ T[G[ K[J8[ 5|:T]T ;[JF
BZ[BZ 5}ZL 5F0JL 50X[ T[ 5|HFG[ GHZ ;D1F ZFBLG[4 ;,FC VF5JFGL
K[PccPPPP
 cc 5wWlTDF\ 56 V[S TOFJT K[P sZFHIGF\ VlWSFZL VGFDL ZC[
K[P ZFHlSI J0F HJFANFZ 9Z[ K[P ;FD[ 51F[4 SFplg;, 5|HFG[ HJFANFZ
CMJF KTF\ ,MS GHZ ;D1F SFD SZJFG]\ K[f T[JF :YFlGS :JZFHI
;\:YFGF sVlWSFZLV[ T[ VlWSFZf ;F{G[ 5lZlRT jIlST CM. V\UT
8LSFG[ 5F+ AG[ K[P JR":J WZFjIF l;JFI DMBZ[ ZC[JFGL D]xS[,
SFDULZL V[6[ AHFJJFGL K[Pcc
,MSMGL p5Z SM. p5SFZ SZJFGM K[ T[ ZLT[ HMJFG[ 5Z\5ZFUT
JCLJ8STF"4 8[JFI[,M CMI K[4 HIFZ[ 5\RFITL ZFH JCLJ8STF"4 ,MSMGF
CSS ,MSMG[ 5CM\RF0JF T[ ZLT[ SFD SZ[ T[JL ;F{GL V5[1FF CMI K[P
-F\RF -F/ JCLJ8STF" ZFHI A\WFZ64 ;ZSFZ VG[ p5ZLG[ JOFNFZ
ZCL 5MTFGL OZH VNF SZ[ T[ o T[ 5IF"\%T K[P 5\RFITL ZFHGF VlWSFZL
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HIF\ ;]WL :YFlGS ,MSXFCLDF\4 ,MSXlSTDF\4 lJ7FG VG[ lJ:TZ6DF\
zwWF VG[ lJ`JF; G ZFB[ tIF\ ;]WL T[ ;O/ G Y. XS[ T[ lGoX\S K[P
:YFlGS :JZFHI ;\:YFVMDF\ SFD SZTF VlWSFZL VG[ SD"RFZLDF\
SFI"S|DM ;\U9G VG[ :YFlGS JCLJ8L T\+ V\U[ p0L ;DH CMJFGL H~Z
K[P T[GF DF8[ :YFlGS ZFH SFZ6GF 5|JFCM4 T[GFYL Vl,%T ZCLG[4
5FZBJFG]\ H~ZL K[P VFD 5\RFITL ZFH JCLJ8LT\+ E, E,F\ VG]EJL
~- JCLJ8STF"G[ VJGJF\ VG]EJM VG[ lR+lJlR+ VFAMCJFGL hF\BL
SZFJT]\ CMI K[P
5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+GM -F\RM 5Z\5ZFUT ;ZSFZL JCLJ8L
T\+ H[8,M ;Z/ VG[ ;]UD GYLP ~-LUT JCLJ8L T\+DF\ JCLJ8L
lGI\+6 VG[ HJFANFZLGL Z[BFVM ;LWL4 :5Q8 VG[ ;]Z[B CMI K[P
HIFZ[ lJSF; SFI"S|D V\U[GL SM.56 jIIJ:YFDF\ lGI\+6 VG[
HJFANFZLGL Z[BFVM VG[SlJW :J~5M WFZ6 SZTL CMI K[P ~-LUT
JCLJ8L T\+4 ;FD}lCS lJSF; JCLJ8L T\+ VG[ 5\RFITL ZFH JCLJ8L
T\+ JrR[ JCLJ8L VG[ TF\l+S lGI\+6GL Z[BFVMGF\ lJlJW -F\RF
(Patterns) NXF"JTM T],GFtDS GSXM 5lZlXQ8 !5 YL ;FD[, ZFB[, K[P
lEgG lEgG JCLJ8L T\+MDF\ lGI\+6 Z[BFVMDF\ DF[8F TOFJTM ZC[,F K[
T[ VF GSXF 5ZYL Ol,T YX[P SM.56 lJ:TZ6 VlWSFZLG]\ N=Q8F\T ,.V[
TM T[GF p5Z JCLJ8 lGI\+6 ;\A\WSTF" TF,]SF lJSF; VlWSFZLG]\ TF\l+S
lGI\+6 ;\A\WSTF" BFTFGF lH<,F VlWSFZLG]\ VG[ GLlTlJQFIS VYJF
ZFHlSI lGI\+6 TF,]SF 5\RFIT 5|D]BG]\4 DFD,TNFZGF C]SDGM VD,
VFJ[, SFZS]G H[ ;Z/TF4 :5Q8TF ;FClHSTF VG[ tJZFYL SZ[ T[ ZLT[
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TF,]SF lJSF; VlWSFZLGF C]SDMGM lJ:TZ6 VlWSFZL VD, G SZL XS[
T[ V\U[ ;F{V[ ;DH6 S[/JJFGL K[P ~-LUT JCLJ8L T\+DF\ p5ZLGM C]SD
V[8,[ VFBZL JRGP lJSF; VG[ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ p5ZL
VlWSFZLV[ SM.56 AFATDF\ C]SD SZTF\ 5C[,F\ :YFlGS ,MS,FU6L4
5\RFITL GLlT4 ;ZSFZGL ;\A\WSTF" BFTFGL GLlT VG[ ;\A\WSTF" TF\l+S
JCLJ8L VG[ GF6FSLI D]NFVM T[ TDFD v AFATM ,1FDF\ ZFBJFGL ZC[ T[
lJ;ZFJ]\ HM.V[ GlCP
ZFHI VG[ 5\RFITL ZFH A\G[GL VU|LDTFVM JrR[ S[8,LSJFZ
D}/E}T TOFJTM ZC[TF CMI K[P ZFHI ;ZSFZ[ VD]S GLlT VG[ SFI"S|DM
30L T[GL BF; VU|LDTFVM GSSL SZL CMI4 HIFZ[ ALÒ AFH]V[ SM.
5\RFITMV[ :YFlGS lJSF; DF8[ BF; VgI SM. SFI"S|DM VG[ IMHGFVM
CFY 5Z ,[JFGL VU|LDTF GSSL SZL CMI T[D AGT]\ CMI K[P 5lZ6FD[
ZFHI VG[ 5\RFIT :TZGL VU|LDTFVM JrR[ 5Z:5Z lJ~wW lNXFDF\
B[\RF6MGL 5lZl:YlT HgD[ VG[ VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM 5Z:5Z
lJ~wW lNXFDF\ B[\RF. ZC[P 5\RFITGF VlWSFZLVMV[ V[S AFH] ;ZSFZL
BFTFGF VFN[XM VG[ ;}RGM wIFGDF\ ,[JFGF\ ZC[ VG[ ALÒ AFH]V[
:YFlGS 5NFlWSFZLVMGL ,FU6LVM VG[ DFU6LVM ,1FDF\ ZFBJFGL ZC[P
S[8,F\S :Y/MV[ V[G[ 5lZ6FD[ 56 ;\3QFF[" VG[ lJ;\JFNL 5lZl:YlTVM
pEL YJF 5FD[ K[P Z
5\RFITGF +6[ :TZM JrR[ 5|JT"DFG VF\TlZS 5|lTlGlWtJGF
HM0F6MJF/L ZRGF 36F lS:;FVMDF\ lJ;\JFNL VYJF GA/M JCLJ8 pEM
SZJF HJFANFZ AG[, K[P p5ZGL S1FFGL 5\RFITDF\ GLR[GL S1FFGF
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5\RFITGF CMN[NFZM ;eIM TZLS[ A[;TF CMI K[P T[JF ;\IMUMDF\ p5ZGL
S1FFGL 5\RFITMGF 5NFlWSFZLVM ;eIMGF ;TT NAF6 C[9/ ZC[TF CMI
T[J]\ AG[P 5lZ6FD[ GLR[GL :TZGL 5\RFITM p5Z p5,L S1FFGL 5\RFITMG]\
JCLJ8L T\+ IMuI lGZL1F64 lGI\+6 VG[ lGIDG ZFBJF DF8[ VFU|C
;[J[ TM T[DF\YL S[8,LS JBT B[\RTF6MGL VG[ lJ;\JFNGL 5lZl:YlT 56
5[NF YTL CMI K[P
5\RFITL ZFH VG[ ZFHIGF 1F[+[ VlWSFZLVM SD"RFZLVMGF H]NL
H]NL HFTGF ;DF\TZ VG]EJM V[S JCLJ8L ;F5[1FJFNGL U|\YL
(Relativity Complex) 5[NF SZ[ K[P ;ZSFZL T\+DF\ VlWSFZLVMG[
SFDSFHGL :JT\+TF4 VG]S}/TF VG[ DMS/FX4 HIFZ[ T[ VlWSFZL
5\RFIT p5Z 5|lTlGI]lSTYL VFJ[ TM T[G[ SFDSFHDF\ H]NF 5|SFZGL V[8,[
lGIDJF/L 5lZl:YlT H6FIP ZFHI ;ZSFZGF SD"RFZLVMG[ S[8,L
;]lJWFVM VG[ ,FEM lJX[QF 5|DF6DF\ VG[ JC[,F D/[4 HIFZ[ 5\RFITGF
SD"RFZLVMG[ T[ VMKF VG[ DM0F D/[ T[JL KF5 56 5|JT[" K[P 5lZ6FD[
VlWSFZLVMG]\ J,6 ZFHI1F[+[ 5FKF HJFGL lNXFDF\ ZC[ VG[ 5\RFITMGF
SFD 5ZtJ[ lR ?F G RM\8[ T[J]\ S[8,FS ;\IMUMDF\ AGJF 5FD[ K[P zL .SAF,
GFZFI6[ VF V\U[ GLR[GF XaNMDF\ ;RM8 lR+ lG~56 SZ[, K[P
 cc ZFHI ;[JFDF\ HM0FTM I]JS :JFEFlJS ZLT[ H T[ ;[JF TZO
VFSQFF"I K[P lJSF;XL, JCLJ8L T\+GL JW] 5lZzD DFUL ,[TL VG[
lJWFIS 5Z\T] VMKL ;¿FJFNL  DFU6LVMG[ VG]S}/ YJFDF\ VF ZFHI
;[JF WLD[ WLD[ T[G[ V[TZFI~5 AG[ K[P SFZ6 S[ cc3F 5Z DL9]\cc GL H[D
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VF lJSF;XL, JCLJ8LT\+ lJlGIFDS JCLJ8L T\+ ;FY[ ;CVl:TtJ
WZFJ[ K[P
cc;ZSFZL JlCJ8L T\+ VG[ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+ JrR[
A[J0FTM JCLJ8 S[8,FS lS:;FVMDF\ lJ,\A VG[ VlGlxRTTFGL
5lZl:YlT HgDFJTM CMI K[P BFTFG]\ V[S SFD A\G[ 1F[+MGF VlWSFZLVM
V[ SZJFG]\ CMI VYJF V[S SD"RFZL p5Z A\G[ JCLJ8L T\+G]\ lGI\+6
CMI T[JL 5lZl:YlT lG6"IMDF\ lJ,\A 5[NF SZ[ T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P
5\RFITMGL SFDULZLG[ ~-LUT DF5N\0MYL TM/JG]\ XSI CMT]\ GYLP
5lZ6FD[4 5\RFITMG[ VFJxIS VlWSFZLVMG]\ VG[ SD"RFZLVMG]\ 5}ZT]\
;\bIFA/ 5|F%T AGT]\ GYLP VW}ZF VG[ V5}ZTF\ DC[SDYL 56
V;\TMQFSFZS JCLJ8GL 5lZl:YlT HgDTL CMI K[P #
&P# 5\RFITL ZFH JCLJ8 T\+DF\ 5|JT"TL 1FlTVM4 +]l8VM
5\RFITL ZFH JCLJ8 T\+DF\ 5|J"TTL 1FlTVM VG[ V:J:YTFVM
DF8[ IMuI .,FHM ;DI;Z YFI T[ ;lDlT VFJxIS U6[ K[P VG[ T[8,F
DF8[ pS[,~5[ GLR[GF\ S[8,F\S ;}RGF[ ZH} YFIF\ K[P
5\RFITL ZFHGF 5NFlWSFZLVM VG[ VlWSFZLVM 5\RFITL ZFHGM
pN?[X4 ;ZSFZGL GLlT4 SFINM VG[ lGIDMGF 5|A\WM T[DH 5MT5MTFG]\
SFI"1F[+ VG[ SFIM" V\U[ RMSS; VG[ :5Q8 ;DH6 D[/J[ VG[ S[/J[ T[
;lDlTG[ VlGJFI" ZLT[ VFJxIS H6FI K[P 5\RFITL ZFH T\+GF
5NFlWSFZLVM VG[ VlWSFZLVM H[D ZFHI ;ZSFZGF BFTFGF J0FVMG[
56 IMuI E}lDSF VG[ ;DH6 5|F%T YFI T[ VFJxIS K[P T[ TDFDG[ DF8[
p5Z NXF"jIF 5|DF6[GL ;DH6 S[/JFI VG[ IMuI bIF,M A\WFI T[8,F
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DF8[ IMuI TF,LDGL H~ZLIFT VlGJFI" K[P VF V\U[ VD[ VFU/ p5Z
IMuI E,FD6M SZL K[P
ZFHI ;ZSFZGF BFTFVM VG[ lJEFUMV[ HF6L ,[JFGL H~Z K[ S[
5\RFITL T\+GF VlWSFZLVMG[ VG[S D]xS[,L VG[ S9LG 5lZl:YlTDF\ SFD
SZJFG]\ CMI K[P T[VMGL TZO OZH 5ZGF VlWSFZLVMV[ ;CFG]E}lT VG[
;DH6 NXF"JJFGL K[4 DF+ lJlW5}J"SGF VFN[XM KM0JFGF GYLP 5|MO[;Z
C[G|L D[»LS [ T[DGF c,MSXFCL4 lJS[lg§SZ6 VG[ lJSF;c GFDS U|\YDF\
GLR[GF XaNMDF\ SZ[, VJ,MSGMG]\ 8F\S6 SZJFG]\ ;lDlTG[ VFJxIS ,FU[
K[P 
 cc1F[+ VlWSFZLVMDF\ SM. 5|SFZGL SDL GF ZC[ V[JL V5[1FF
ZFBJFDF\ VFJX[4 TM lJS[g§LSZ6 lGQO/ HX[P ;BT 5lZ`F|D SZTF ,MSM
lGQ9F5}J"S OZHM AHFJTF\ 5|DFl6S56[ E}, SZL A[;[4 TM T[DG[ lX1FF
SZJL G HM.V[P V[S H jIlSTV[ 36L AWL E},M 5|tI[ JW] ;lCQ6]TF
NFBJJL 38[P 
5P$ 5|MO[;Z D[»LS G]\ D\TjI
 ccTFAFGF SD"RFZLGL VF A\lWIFZ 5lZl:YlTDF\ ;\XMWG4
IMHGFVM S[ 5|UlTGF wJlG ;\E/FTF GYLP GLlT ;DHFTL GYL4
5|Mt;FCGGM VEFJ CMI K[ VG[ VD, AHJ6LG[ CFlG 5CM\R[ K[P
5|DF6DF\ ;Z/TFYL IMÒ XSFI V[JF N[BLTF p5FIM K[P D]bI DYS BFT[
GF SD"RFZLJU"GL lJlW;Z VYJF VlJlW;Z D],FSFTM4 ;FDFgI
DFlCTLGF lJTZ6 5Z VG[ D]bI DYSGL ACFZ lGD6}\S SZFI[, SD"RFZL
JU"GL D]xS[,LVM ;F\E/L T[DG]\ BDLZ pR]\ ZC[ T[ AFAT 5Z wIFG S[lg§T
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SZTL GFGL 5lZQFNM4 ,F\AL D]NTGF VM5 TF,LD VeIF;S|DM4 ACFZGF
lJ:TFZMGL D],FSFTM4 VF VG[ ALHF p5FIM V[S,JFIF56FGL ,FU6L N}Z
SZL XS[4 8[SlGSMDF\ ;]WFZ6F SZL XS[ VG[ lJX[QF[ SZLG[ VF
VlWSFZLVMG]\ BDLZ pR]\ ,FJL XS[ T[D K[P ccU]HZFT 5\RFIT
VlWlGIDGL S,DM !Z# VG[ !$# GF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ T[DH
VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM TZOYL H]NF H]NF VY"W8G SZJFDF\
VFjIF\ K[ VG[ T[YL T[ S,DMGL HMUJF.VM JW] :5Q8 VG[ RMSS;
AGFJJFGL H~Z K[4 T[D ;lDlTG[ H6FI]\ K[P 5|D]B VG[ lJSF; VlWSFZL
JrR[GL l:YlT VG[ ;\A\W ZRGFGF H]NF H]NF lJS<5M ;lDlTV[ lJRFIF"
K[P
5]bT lJRFZ6FG[ V\T[ ;lDlT V[JF lG6"I p5Z VFJL K[ S[ lH<,F
,MS, AM0"DF\ 5|D]BG[ D]bI JCLJ8L VlWSFZL TZLS[ S<5[,L ZRGF
5\RFITMGL CF,GL JCLJ8L S1FF VG[ 5|DF6 HMTF\ A\W A[;TL YFI T[D
GYLP DCFGUZ5Fl,SFGF D]bI JCLJ8L 5|FlWSFZL dI]lGl;5, SlDxGZ K[
T[GF H[J]\ :YFG lJSF; VlWSFZL DF8[ S<5J]\ 56 T[8,]\ H N]QSZ VG[
Vl:JSFI" K[P VF A\G[ V\lTD lJS<5MGF :YFG[ ;lDlT GLR[ 5|DF6[GL
:5Q8 HMUJF.VM SZTF DwID DFU"G[ 5;\N SZ[ K[P
s!f 5\RFITL ZFH ;\:YFVMG[ ;]5|T SZ[, VYJF SZJFDF\ VFJGFZ
IMHGFVM 5|J'lTVM SFIM"4 ;TFVM VG[ VlWSFZM ;\A\W[ VYJF
5\RFIT SFINFGL :5Q8 HMUJF.VMGF VFWFZ[4 VYJF ZFHI
;ZSFZGF VlWSFZL TZLS[ cc;1FD 5|FlWSFZLcc TZLS[ ;ZSFZ TZOYL
VYJF lH<,F TF,]SF 5\RFIT TZOYL VYJF lH<,F TF,]SF
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5\RFIT TZOYL H[ S\. VlWSFZM VG[ SFIM" lH<,FqTF,]SF lJSF;
VlWSFZLG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ TDFD lH<,FqTF,]SF 5\RFITGF
5|D]B VG[ tIFZ 5KL lH<,FqTF,]SF 5\RFITG[ ;\5}6" ZLT[ VFlWG
ZCLG[ EMUJJFGF ZC[X[4 T[JL :5Q8 HMUJF. SZJFG]\ VlGJFI"
ZLT[ VFJxIS H6FI K[P ;\l1F%TDF\ lH<,FqTF,]SF 5\RFIT TYF
T[GF 5|D]BG[ lH<,FqTF,]SF lJSF; VlWSFZL 5Z :5Q856[
lGI\+6GF VlWSFZL (Over riding powers)  VF5JFG]\ IMuI VG[
VFJxIS H6FI K[P VG[ 5|D]BGF VF VlWSFZM GLlT VYJF
l;wWF\T 5}ZTF\ H GCL\4 5Z\T] jIlSTUT lS:;FVMDF\ ,[lBT VFN[XM
VF5JF ;]WLGF CMJF HM.V[ T[ 56 :5Q8 VG[ ;]Wl8T YX[ T[DH
,MSXFCLG]\ TtJ ;RJFX[ T[D ;lDlTG[ H6FI K[P
sZf lH<,F qTF,]SF 5\RFITGF 5|D]BG[ TYF ;lDlTVMGF VwI1FMG[
5\RFIT 5MTFGF SFIM" VG[ VlWSFZM ;]5|T SZL XS[ T[JL SFINFDF\
CF, HMUJF. GYLP ccTF,]SF 5\RFIT4 lH<,F 5\RFIT4 T[GL
;lDlTVM VG[ ;1FD 5|FlWSFZL4 T[DGL ;TF 5|D]B4 p5|5|D]B4
;EF5lT S[ VgI SM. 56 VlWSFZLG[ VF5L XS[ T[JL HMUJF.
SZJFP cc zL HFNJÒ DMNL ;lDlTV[ :5Q8 E,FD6 SZL CTL4 T[
VD[ lJRFZ6FDF\ ,LWL K[P VF 5|` G V\U[ 5]bT lJRFZ6FG[ V\T[
;lDlTG[ V[D H6FI K[ S[ lH<,FqTF,]SF 5\RFITGF V[JF VG[S
SFIM" VG[ ST"jIM K[ S[ H[DF\ 5NFlWSFZL :JI\ lG6"I SZ[ T[ .rKGLI
K[P VtIFZ[ ;lDlTGL S[ ;FDFgI ;EFGL D\H}ZLGL V5[1FFV[
lG6"IM ,[JFI K[4 T[DF\ VMl08 JF\WFVM p EF YTF CMI K[P  VF
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;\NE"DF\ p5ZMST 5NFlWSFZLVMG[ 5MTFGL SM.56 ;TFVM VG[
OZHM 5\RFITM ;]5|T SZL XS[ T[JL SFINFDF\ :5Q8 HMUJF.
SZJFG]\ VDG[ VlGJFI" ZLT[ VFJxIS H6FI K[P
s#f lH<,F lJSF; VlWSFZLG[ VW"G{IFlIS AFATMDF\ H[ VlWSFZM
;]5|T SZJFDF\ VFjIF CMI T[JL AFATMDF\ 5|D]B S[ 5\RFIT
jIlSTUT lS:;FVMDF\ SM. ;}RGF S[ DFU"NX"G VF5L XS[ GCL\4
T[JM :5Q8 5|A\W YJM HM.V[4 SFZ6S[ VFJF lS:;FVMDF\ lG6"I
SZGFZ VlWSFZLGF :JlJJ[S p5Z SM.56 V;Z 50[ T[ gIFIGF
l;wWF\T lJ~wW ,[BJFDF\ VFJ[ K[P VFJL 5lZl:YlT lGJFZJF H~Z
,FU[ tIFZ[ lJSF; VlWSFZLGF VFJF VlWSFZM 5\RFIT 5MTFGL
SFZMAFZL ;lDlT C:TS ZFB[ VYJF 5|D]BG[ ;]5|T SZ[ T[JM lJS<5
ZFBL XSFIP
s$f ZFHI ;ZSFZ SM. 5|J'lT4 IMHGF S[ ST" jIM 5\RFITL ZFH ;\:YFG[
;]5|T GCL\ SZTF\ lH<,FqTF,]SF lJSF; VlWSFZLG[ ;]5|T SZJFG]\
9ZFJ[ T[JF lS:;FVMDF\ 5\RFIT VYJF 5|D]BG[ JrR[ 50JFGF SM.
VlWSFZ GYL T[JL 56 :5Q8 HMUJF. YJL HM.V[ NFPTPHDLGGF
CSS V\U[GL V[g8=L D\H}Z SZJFGF VlWSFZM 5\RFITMG[ ;]5|T G
SZTF 5\RFIT C[9/GF VlWSFZLG[ ;ZSFZGF lGI\+6 C[9/ :JT\+
ZLT[ ;LWF ;]5|T SZJFDF\ VFJ[ TM T[ V\U[ 5\RFIT VYJF 5|D]BG[
VFN[XM S[ ;}RGM VF5JFGF SM. VlWSFZ G ZC[ T[JL :5Q8
HMUJF. YJL HM.V[P $
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&P 5 5\RFITL JCLJ8L T\+ GLR[ 5|DF6[ RMSS; VG[ :5Q8 SFI" 
5wWlTVM SFINF VG[ lGIDMYL V\lST YJ] HM.V[P
s!f VlWSFZLVMGF\ TYF 5NFlWSFZLVMGF\ ST"jI 1F[+M :5Q8 ZLT[ D]SZZ
YJF\ HM.V[ VlWSFZLVMG]\ 5|YD SFI" ;FRL ;,FC VF5JFG]\ K[ VG[
5KLG]\ SFI" :YFlGS ;\:YF GSSL SZ[ T[ lG6"I D]HA VD, SZJFG]\ K[P
5NFlWSFZLVMV[ VFBZL lG6"I ,[JFG]\ HJFANFZL l:JSFZJL HM.V[P
sZf 5NFlWSFZLVMV[ VlWSFZLVMG[ DF{lBS VFN[XM G VF5TF\ ,[lBT
ZLT[ VFN[XM VF5JFGL 5MTFGL HJFANFZL l:JSFZJL HM.V[P VG[
VFBZL VFN[XM VF5TF 5C[,F\ VlWSFZLVM ,[lBT ;,FC;}RGM VF5[ T[
wIFGDF\ ,[JF\ HM.V[P 8[SGLS, VlWSFZLVM ;FY[ D;,T SZJFG]\ R}SFI
GCL\ T[GL SF/Ò ZFBJL HM.V[ VG[ T[VMGM ,[lBT VlE5|FI NOTZ
p5Z VR}S HF/JJM HM.V[P
s#f 5\RFITGM VFBZL lG6"I UD[ T[ 5|SFZGM CMI4 VlWSFZL VYJF
SD"RFZLGL HJFANFZL T[6[ 5\RFITG[ ;FRL ;DH6 VG[ ;,FC VF5L CTL
S[ GCL\ T[GF 5Z VJ,\AX[ T[ :5Q8 YJ]\ HM.V[P ;FYM ;FY ;\A\WSTF"
VlWSFZLV[ 5MTFGL ;,FC tJZFYL VF5JL HM.V[P
s$f 5\RFITMGF VlWSFZLVM TZOYL VF5JFDF\ VFJTF VFN[XM VG[
C]SDM H[ T[ S1FFGL 5\RFIT VYJF ;lDlTV[ ,LW[, lG6"IMG[ VG]~5
CMJF HM.V[P VFJF ,[lBT VYJF DF{lBS VFN[XM SZJFDF\ VFJ[ T[ ;J["YL
;\A\WSTF" 5NFlWSFZLVMG[ DFlCTUFZ ZFBJF HM.V[P
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&P & 5\RFITL ZFHGF\ JCLJ8DF\ 5|6Fl,SFVM
5\RFITL ZFHGF JCLJ8DF\ 5|6Fl,SFVM 5|F6~5 K[4 VG[ T[G]\
VFUJ]\ DCtJ K[ T[D ;lDlT DFG[ K[ VG[ GLR[ 5|DF6[ S[8,LS
5|6Fl,SFVM ;]N- SZJF BF; E,FD6 SZ[ K[P
s!f ;F{ SM.V[ IFN ZFBJ]\ HM.V[ S[ 5\RFITLZFH JCLJ8 T\+DF\ CMNM
S[ :YFG T[ DCtJGL RLH GYL 5Z\T] ;F{ SM.G[ OF/[ ;]5|T YI[, SFI"
AHJ6L H DCtJGL RLH K[P VFGM VY" V[ GCL\ S[ 5Z:5Z VFNZGL
EFJGF VMKL YJL HM.V[4 A<S[4 VF EFJGF JW] N=- YFI TM H SFD JW]
;FZL ZLT[ Y. XS[P
sZf ;FDF DF6;G]\ N=lQ8lAgN] 56 ;FR]\ CM. XS[ VG[ T[G[ lJJ[S ;Z
VG[ VFNZ5}J"S T5F;J]\ HM.V[ T[JM VlEUD ;C]V[ S[/JJFGL H~Z K[P
;FDF 51FGL SM.56 NZBF:TG[ ;\l1F%T ZLT[ GSFZL SF-JFG]\ J,6 CMI
TM T[ lGD]"/ YJ]\ HM.V[P HIF\ HIF\ SFINF S[ lGIDMGM AFW VJZMW~5
YTM CMI tIF\ T[DF\ ;]IMuI VG[ JF:TlJS O[ZOFZM SZFJJF h\BGF ;[JJL
HM.V[P CFY HM0L A[;L ZC[JFYL JFZ\JFZ p5l:YT YTL 5lZl:YlT lGJFZL
XSFTL GYLP
s#f SFINFGL SM.56 S,DG[ DF+ VlWSFZGL N=lQ8V[ H D},JJL G
HM.V[P 5Z\T] T[GM VY" V[JM GYL S[ ;FDL jIlSTGM VlWSFZ G 5CM\RTM
CMI KTF\ V[ SM. U[ZSFIN[;Z VYJF VG]lRT S'tI SZJF DF8[GL DF\U6L
VYJF NZBF:T l:JSFZJLP SFINF VgJI[ VD}S VlWSFZ DFZM H K[ VG[
VgIGM GYL T[J]\ J,6 S[/JJFGL R[Q8F 5\RFITL ZFH T\+GF lCTDF\
GYL4 T[8,]\H GCL\ 5Z\T]\ T[JF H0 J,6 VG[ DFG;G[ SFZ6[ T[JL
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jIlSTVMG[ 5MTFG[ 56 XMQFJ]\ 50T]\ CMI K[ T[GL 5|TLlT ;F{G[ YFI T[ .Q8
K[P
s$f 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ SFI" 5|6F,L VtI\T DCtJG]\ :YFG
WZFJ[ K[P S[8,LS AFATMDF\ 5\RFITL ZFH ;\:YFVMGF 5|D]B CMN[NFZM VG[
VlWSFZLVM JrR[ SM.56 AFATDF\ DCtJGF lG6"IM ,[JF DF8[ ZMÒ\NL
SFI" 5wWlT W0L SF-TL T\N]Z:T 5|6Fl,SFVM pNEJ[ T[J]\ JFTFJZ6 ;H["
T[J]\ lCTSFZ K[P
s5f JCLJ8L VFRFZ ;\lCTFG]\ W0TZ 56 T\N]Z:T 5|6Fl,SFVM H[8,]\ H
DCtJG]\ K[P A<S[ T[GF V[S EFU~5 K[ T[D U6L XSFI prR S1FFGF
5NFlWSFZLVM S[8,F\S BM8F\ NAF6MG[ ;\EF/L ,[ VG[ T[GM V6;FZ 56
VlWSFZL  ;D}CG[ VFJJF G N[ T[JM VFRFZ jIJCFZ :YF5FJM HM.V[P T[H
ZLT[ H[GF\ SFD H[ SZ[ T[JL :5Q8 5lZl:YlTGM 56 5Z:5Z :JLSFZ YJM
HM.V[P VlWSFZLVM 56 NZ[S ZH}VFTM S[ ;}RGFGF TZ~5[ 5ZGF VFN[XM
S[ :F}RGMDF\ O[ZOFZ SZJF DF8[ 56 IMuI ZH}VFT SZJFGL NlQ8 S[/J[ T[
H~ZL K[P
s&f lJRFZ lJlGDI 5\RFITL ZFH T\+G]\ V[S VFUJ]\ ,1F6 K[P
5Z:5ZGF N=lQ8 lAgN]\VM ;DHJF DF8[ 5NFlWSFZLVM 5Z:5Z VG[ V\NZM
V\NZ V[S ALHFGF H[8,F JW] UF- ;\5S"DF\ ZC[ T[8,F V\X[ 5Z:5Z
;DH6 JW[P VFD KTF\ lJRFZ lJlGDIGM VY" V[JM GYL YTM S[ l;wWF\T
GL S[ 5FIFGL J:T]VMDF\ AF\WKM0 SZJLP
s*f 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+ T[ SM.56 V[S jIlSTGF 5]~QFFY"
VYJF SFI"GM 5lZ5FS GYL 5Z\T] T[ JCLJ8L T\+GL V\NZ ;\WA/ VYJF
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;D}C SFI" 5|A/ CMI K[4 VYJF CMJ]\ HM.V[P ~-LUT JCLJ8L T\+DF\
5ZGM C]SD DFGLG[ GLR[GM VlWSFZL VYJF SD"RFZL VFU/ SFD SZ[ K[P
HIFZ[ 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\P 5Z VG[ TFA[NFZGL T\+ jIJ:YF
SZTF\ SM.56 V[S S1FFV[ ;DFG S1FFGF CMN[NFZM VlWSFZLVMGL T\+
jIJ:YF lJX[QF 5|J"TDFG CMI K[P T[H ZLT[ BFTFlSI J,6M VYJF DFG;
5\RFITL ZFH jIJ:YFDF\ lJlR+ H6FX[4 T[YL T[JF J,6M S[ DFG;GM
tIFU SZJM H ZCIMP
s(f 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ VlWSFZLVMGL A[J0L OZH CMI K[P
5|YD ;FRF ;,FCSFZ TZLS[ 5NFlWSFZLVMG[ ;,FC VF5JL VG[ T[GL
p5Z tIFZAFN lG6"I YFI tIFZ[ lG6"IGM VD, SZJMP VFJM lG6"I
U[ZSFIN[;Z CMI TM T[GM VD, Y. XST[F GYL T[JL ZH]VFT ;\A\WSTF"
VlWSFZL VJxI SZL XS[ K[ VG[ T[ V\U[ p5ZL VlWSFZLG]\ DFU"NX"G 56
H~Z DFUL XS[ K[P V,AT VFJL ZH}VFT lJJ[S 5}J"S ;ZGL lJG|D CMJL
HM.V[ T[ lGoX\S K[P 5Z\T] SM.56 JCLJ8L AFATMDF\ VFJM lG6"I plRT
GYL VYJF jIJCF~ GYL T[J]\ SFZ6 NXF"JL T[GM VD, SZJFDF\ ~SFJ8
SZL XSFI GCL\P
s)f VlWSFZL SM.56 lH<,F q TF,]SF 5\RFITDF\ 5|lTlGI]lSTYL HFI
tIFZ[ 5|YD T[ 5\RFITDF\ 5|J"TDFG 5|6Fl,SFVM4 SFI"5wWlTVM VG[
VlWSFZLGL ;]5|lT V\U[ ;]DFlCTUFZ YFI T[ VFJxIS H6FI K[P VFYL
X~VFTYLH pEL YTL S[8,LS U[Z;DH6M N}Z YJF 5FDX[P
s!_f 5\RFITGF VlWSFZLVM SM.56 D]NF V\U[ p5,L S1FFV[ SM.
DFU"NX"G S[ VY"W8G DFU[ S[ GLlT lJQFIS VFN[XM D[/JJF .rK[ T[JF
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5|;\U[ ;\A\WSTF" 5\RFITGF 5NFlWSFZLG[ ;]DFlCTUFZ ZFB[ T[ .rKGLI
VG[ VFJxIS K[P
5\RFIT ;[JFGF SD"RFZLVMG[ VMK]\ GF ,FUJ]\ HM.V[ S[ T[G[
;ZSFZL SD"RFZLVMGL ;ZBFD6LDF\ VMKL ;UJ0M VG[ ;]lJWFVM D/[
K[P 5\RFIT ;[JFG[ GMSZLGL VG[ A-TLGL ;DFG XZTM VG[ ;ZSFZL
SD"RFZLVMG[ GMSZLGF H[ ,FEM VG[ ;]lJWFVM D/[ T[ 5\RFIT ;[JFGF
SD"RFZLVMG[ VF5M VF5 H[ T[ JBT[ H ,FU] 50[ T[JM J{WlGS 5|A\W SZJF
;lDlT ;}RJ[ K[P 5\RFIT ;[JFGM G{lTS H]:;M é\RM VFJ[ T[8,F DF8[ VF
5|SZ6DF\ VFU/P 5Z IMuI E,FD6M SZL K[P 5
;ZSFZL lJEFUM VG[ BFTFVM 56 XSI T[8,F lGIDMGM VG[
A\WGM C/JF\ SZJFGL lNXFDF\ lJRFZ[ T[ H~ZL K[P T[ 5\RFITL ZFH
JCLJ8L T\+DF\ lGIDGM VG[ A\\WGMGF VSFZ6 B[\RF6M S[8,LS
VlGrKGLI lJ;\JFlNT VG[ ;\WQFM"GL 5lZl:YlT HgDFJTF\ CMI K[P ;FYM
;FY 5\RFITL ZFH JCLJ8L T\+DF\ lGZL1F64 DFU"NX"G VG[ ;}RGM T[
lGI\+64 VFN[X lGIDG SZTF\ JW] DCtJGM EFU EHJ[ K[ T[ lJ;ZFJ]\
HM.V[ GCL\P H[8,F 5|DF6DF\ N[BFTL GHZ VG[ DFU"NX"G T[8,F
5|DF6DF\ 5\RFITL ZFH T\+ SFI"N1F AG[ T[ l;wWF\TGM :JLSFZ YFI T[
VFJxIS H6FI K[P SM. 5\RFIT[ ;ZSFZL GLlT lJ~wW SM. 9ZFJ S[
lG6"I SIM" CMI TM T[JF lG6"I VYJF 9ZFJGF VD,G[ TtSF/ NFAL N[JM
S[ DMS}O SZJM T[ ;FRL lNXFGM pS[, VYJF NLW"SF,LG p5FI GYLP VFJL
5lZl:YlTDF\ XSI T[8,F prR VlWSFZL :YFlGS[ D],FSFT ,. 5lZl:YlT
;DÒ T\U JFTFJZ6 lGD}"/ SZJF VG[ ;FRM pS[, lJRFZJF VG[
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VD,DF\ D}SJF 5|IF;M SZ[ T[H .Q8 pS[, K[P VlWSFZL 5|FlWSFZL JrR[
DGN]oBGL 5lZl:YlT pNEJ[ S[ TZTH ;\A\WSTF" prR VlWSFZL Z; ,.
T[JL OlZIFNGM ;tJZ[ IMuI pS[, SF-JF 5|IF; SZ[ TM  plRT 5lZ6FDM
,FJL XSFX[P
+6 :TZMGL 5\RFITGL VF\TZLS HM0F6M JF/L ZRGFG[ AN,[ NZ[S
:TZ[ ,MSM ;LWL R}\86LYL 5\RFITMGL ZRGF SZ[ T[JM VD[ ;}RJ[, O[ZOFZ
VF lNXFDF\ W6M H  p5IMUL VG[ V;ZSFZS GLJ0X[ T[JL V5[1FF K[P
T[H ZLT[ A[J0FTM JCLJ8 lGJFZJF ;lDlTV[ 5|SZ6v& DF\ SZ[,
E,FD6M 56 JCLJ8L lJ,\A VG[ lãWF  N}Z SZJFDF\ DNN~5 YX[ T[D
;lDlT DFG[ K[P  T[H ZLT[ 5\RFITMGF CMN[NFZM ;FD[ IMuI lS:;FVMDF\
5U,F\ ,[JFGL SFI"JFCL SZJFGF 1F[+DF\YL 5\RFITMGF VlWSFZLVMG[ D]ST
SZL VFJL AFATM :JTo8=LaI]G,G[ ;]5|T SZJFG]\ VD[ VgI+ ;]RJ[, K[ T[
;\NE"DF\ 56 5NFlWSFZLVM JrR[GF ;\A\WMDF\ pNEJTF\ ;\WQF" :YFGM
VMKF YX[ T[D VD[ DFGLV[ KLV[P
5\RFITMDF\ 5|lTlGI]lSTYL VFJ[,F VlWSFZLVM IMuI VG]EJ
VG[ DFGl;S J,6M WZFJTF CMI TM 5\RFITMGM JCLJ8 VlWSF\1F ;FZM
RF,[ VG[ ;]WZ[ T[D ;lDlT DFG[ K[P VF V\U[ ;lDlTV[ VFU/ p5Z
IMuI E,FD6M SZL K[P
lH<,F 5\RFITGF 5|D]BM4 lH<,F lJSF; VlWSFZLVM VG[ BFTFGF
J0FVM JrR[GL ;DH6 VG[ ;\WFG JW[ V[8,F JF:T[ ZFHI S1FFV[ ZFHI
5\RFIT SFplg;,GF p5S|D[ jIlSTUT VG[ ;\I]ST A[9SM IMHJFGL
5wWlT VD,DF\ D]SJF ;lDlTGL BF; E,FD6 K[PJQF"DF\ V[SFN JBT
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VFJF VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVMGL +6 lNJ;GL SFI"lXlAZM
IMHJFDF\ VFJ[ TM T[ p5IMUL YX[ T[D ;lDlT DFG[ K[P
VlWSFZLVM 5NFlWSFZLVM JrR[GF ;\A\WMDF\ 5|JT"TF ;\WQF"
lJ:TFZM V\U[ T5F;6L4 lJ`,[QF6 VG[ pS[, VY[" I]lGJl;"8L VG[
;\XMWG S[gN=M H[JL T8:Y ;\:YFVM äFZF ;\XMWG CFY WZFJJFDF\ VFJ[
VG[ T[GF 5lZ6FD[ H[ S\. SFI"JFCL SZJFGL YFI T[ lGo;\SMR B]<,F DG[
SZJFDF\ VFJ[ T[JL ;lDlTGL E,FD6M K[P 5\RFITL ZFH JCLJ8LT\+DF\
lGI\+6GL Z[BFVM YM0L W6L V:5Q8 ZC[ T[ ;DÒ XSFI T[D K[ 5Z\T]
VFJL Z[BFVM XSI T[8,L :5Q8 VG[ ;LWL AG[ T[JF 5|ItGM YJF HM.V[P
ZFH:YFG ;ZSFZ[ lGD[,L zL ;FlNSV,L ;lDlTV[ IYFY" H SLCI]\ K[ S[
cc JCLJ8L lGI\+6 V\U[GL CF,GL HMUJF.VMV[ 56 ;FZF
5|DF6DF\ U[Z;DH  pEL SZL K[P SD"RFZLVM 5ZGF\ JCLJ8L lGI\+6G[
,UTL SFINFGL HMUJF.VMG[ VG];ZLG[ cc5|WFGcc s5\RFIT ;lDlTGF
VwI1Ff 5\RFIT ;lDlT SD"RFZLVMGF ;FY[ ;LWM ;\5S" :YF5JF DFU[ K[P
lJSF; VlWSFZLG[ ;FDFgI ZLT[ VF JFT ~RTL GYLP 5|WFG sTF,]SF
5\RFITGF 5|D]Bf GLR[GF SD"RFZLVM p5ZGL T[GL ;TFVM lJSF;
VlWSFZL DFZOT[ H SZ[ T[JL lJSF; VlWSFZL V5[1FF ZFB[ K[Pcc
VF lNXFDF\ lJRFZTF\ ;lDlTG[ V[D H6FI K[ S[ lH<,F\ S1FFGF
TF\l+S VG[ JCLJ8L VlWSFZLVMG[ T[DGL GLR[GF SD"RFZLVMGL lGD6}\S
VG[ lX1FF SZJFGF lJX[QF VlWSFZM ;]5|T SZJF HM.X[P
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NZ[S lH<,FqTF,]SF 5\RFIT[ VlWSFZM4 SFIM" VG[ OZHMGL
;]5|lTGM ;\5}6" TbTM T{IFZ SZJM HM.V[4 H[YL VlWSFZM VG[ OZHM lJQF[
VSFZ6 V6;DH6 S[ U[Z;DH6 pEL YJF G 5FD[P &
5\RFITMG[ H~ZL 5}ZT]\ JCLJ8L DC[SD DF/B]\ D/L ZC[ T[ DF8[GL
E,FD6M VF 5KLGF lJEFUDF\ J6"JL K[P
&P* 5\RFITL ZFH T\+G]\ DC[SDvDF/B]\P
lH<,F VG[ TF,]SF 5\RFITMGF JCLJ8L DF/BFGF 5]GZFJ,MSG
VG[ VF DF/BF V\U[ E,FD6M SZJF DF8[ ;ZSFZzLV[ ;G[ !)&) DF\ T[
JBTGF lJSF; SlDxGZ zL Zl;S,F, X]S,GF VwI1F5N[ V[S ;lDlT
lGI]ST SZ[,P VF ;lDlTV[ 5\RFITL ZFHGF H]NFH]NF lJlJW D]NFVM TYF
5F;FVMGM p\0M VeIF; SZLG[ T[GM VC[JF, VMU:8 !)*!DF\ ZH} SZ[,
K[P H]NL H]NL lH<,F VG[ TF,]SF 5\RFITM TZOYL ;ZSFZzLG[ D/[,
NZBF:TM zL X]S, ;lDlTGL ;FDFgI E,FD6M D/[ GlCPtIF\ ;]WL
lJRFZJFDF\ VFJ[, GlCP T[ 5|DF6[ BF; V[ C[T]YL SZJFDF\ VFJ[, S[ S8S[
S8S[ VG[ K]8L KJF. VFJ[, NZBF:TM wIFGDF\ ,[JFYL 5\RFITMGF
JCLJ8L DF/BFG]\ ;\5}6" lR+ p5;X[ GlCP5lZ6FD[ p5ZMST ;lDlTGM
VC[JF, ZH} YIM tIF\ ;]WL DC[SD JWFZFGL AWL NZBF:TM ZFBJFDF\
VFJ[,P zL DY]ZFNF; XFCGF VwI1F5N[ lGDFI[, prR S1FFGL 8LDGL
D],FSFT ;DI[ lH<,F 5\RFITGF VlWSFZLVM VG[ 5NFlWSFZLVM TZOYL
JWFZFG]\ DC[SD D\H}Z SZJF RMSS; NZBF:TM ZH] SZJFDF\ VFJ[,P
VFDF\GL 36L BZL NZBF:TM U\ELZ56[ lJRFZJF ,FIS VG[ :JLSFZJF
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,FIS 56 H6FI[,LP VFD KTF\ zL X]S, ;lDlTGM VC[JF, D/[ tIF\
;]WL AWL H NZBF:TM 50T ZFBJFDF\ VFJ[,L CTLP
 V[ V[S BZ[BZ SDG;LA HMUFG]HMU CTM S[ HIFZ[ VF ;lDlTG[
B}AH H~Z VG[ W6F JBT 5C[,F\ D\H}Z SZJF5F+ CTL T[JL VF
5\RFITMGF DC[SD V\U[GL JWFZFGL NZBF:TM lJRFZ6FDF\ ,[JFDF\ VFJL
T[H VZ;FDF\ JCLJ8L BR"DF\ SF5S}5 SZJFGL GLlTGM VFU|C5}J"SGM
VD, Y. ZCIM CTMP VFD KTF\ VF NZBF:TM 5FIFGL VG[ VlGJFI"
ZLT[ VFJxIS CM. T[ V\U[ lJRFZ6F VFU/ JWFZJFDF\ VFJL CTL
NZdIFGDF\ 5\RFITL ZFH prRS1FFGL ;lDlTGL ZRGF YTF\ VF
NZBF:TMGM ;J"U|FC jIF5 T5F;JFG]\ SFD VF ;lDlTG[ ;]5|T SZJFDF\
VFjI]\ K[P
SM.56 DC[SD JWFZJF V\U[GL NZBF:T ZH] YFI V[8,[
;FDFgITo SZS;ZGL GLlTGM ;\NE" VF5L T[JL NZBF:T ALGH~ZL K[
T[JF §lQ8SM6YL T[G[ T5F;JFDF\ VFJTL CMI K[P ;lDlT VF TASS[
5MTFG]\ :5Q8 §lQ8lA\N] jIST SZJF DF\U[ K[P 5\RFITMGF DC[SD DF/BF
V\U[GL NZBF:TM W6F\ H B]<,F\ DGYL VG[ JF:TlJS ZLT[ lJRFZ6FDF\
,[JFIP NZ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJSF; 5|J'lTVMGM VG[S U6M lJ:TFZ
pTZMTZ JwIM K[P T[ J:T] lJ;ZFJL HM.V[ GCLP 5\RFITL ZFH ;\:YFVM
,MS ;\:YFVM S[ VG[ T[ ;\:YFVMV[ 5|HFGL ,FU6LVM VG[ DF\U6LVM
lJRFZ6F5}J"S VG[ ;CFG]E}lTYL ,1FDF\ ,[JFGL K[P T[ 5\RFITLZFH
JCLJ8LT\+G]\ V[S VFUJ]\ ,1F6 K[P WZ VF\U6[ JCLJ8 ;DFG 5\RFITL
ZFHT\+ 5F;[YL ,MSM JW] h05L lG6"IM VG[ VD,GL V5[1FF ZFB[ T[
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:JFEFlJS K[P 5\RFITLZFH T\+GF R}\8FI[,F 5NFlWSFZLVM :YFlGS
,MS,FU6L VG];FZ T\+G[ J[UYL 5MTFGL ;FY[ SND lD,FJL VFU[S}R
SZJF Tt5Z 5|IF;M NFBJ[ T[ 56 ;DÒ XSFI T[J]\ K[P VF jIF5S
;\NE"DF\ 5\RFITLZFHG]\ JCLJ8LT\+ IMuI 5|DF6DF\ VG[ H~ZL lNXFDF\ G
lJ:TZ[ TM T[ :YlUT VG[ lGQ5|F6 AGL HFI T[JM ;lDlTGM bIF, K[P
VF V\U[G]\ ;RM8 §Q8F\T HM.V[ TM GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLGL
+LÒ HuIF EZJFGL AFAT GHZ[ R0[ K[P 5\RFITL ZFHGF 5|FZ\EDF\ NZ[S
lH<,F 5\RFITG[ ;ZSFZ TZOYL +6 GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLGL
HUFVM ;]5|T SZJFDF\ VFJL CTLP VF +6 5{SL V[S HUF :YlUT SZJFG]\
GSSL YI]\P T[DF\ 5\RFITM Tt5ZTF YL ;\DlT VF5L CTLP K[<,F\ NX
JQF"DF\ 5\RFITM C:TSGL IMHGFVM VG[ 5|J'lTVM VG[SU6L JWL HTF\
GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLGL VF :YlUT HUF EZJF DF8[GL
NZBF:TGM CH] ;]WL :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM GYL4 T[GF 5lZ6FD[
5\RFITMGF JCLJ8 5Z 9LS 9LS VJ/L V;Z 50L CMJFGL VG[S ZH}VFTM
;lDlT ;D1F Y. K[P
&P( X]S, ;lDlT
lJXF/ §lQ8lA\N] ,1FDF\ ZFBLP VFD4 zL X]S, ;lDlTV[ lH<,F
TF,]SF 5\RFITMGF DC[SD DF/BFDF\ HUFVM JWFZJF DF8[ H[ E,FD6M
SZ[,L K[P T[GL ;FD[ ;FDFgI ;lDlT NXF"JLV[ KLV[P VFD KTF\ T[
;lDlTV[ ;}RJ[, GLR[ 5|DF6[ S[8,LS JW] HUFVM ;ZSFZL BR[" D\H}Z
SZJFG]\ H~ZL GYL T[D VDG[ H6FI]\ K[PTYF ALHF 56 S[8,FS VJ,MSGM
VD[ GLR[GF 5[Z[U|FODF\ SZ[,F\ K[P
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s!f zL X]S, ;lDlTV[ E,FD6M S|DF\S #_ VG[ #! YL NAF6M4
XZTE\U VG[ DC[;],L SFDULZL DF8[ JWFZFG]\ DC[SD D\H}Z SZJF
E,FD6M SZL K[P VD[ ;}RJ[, jIJ:YFDF\ lH<,F S1FF ;]WLG]\ ;\5}6"
DC[;},L T\+ 5\RFITLZFH ;\:YFVM VG[ T[GF VlWSFZLVM C:TS ;]5|T
YGFZ CM.4 5\RFIT VG[ DC[;}, T\+G]\ DC[SD V[S YTF\ VFJL SFDULZL
RF,] DC[SDYL UM9JL XSFX[P
sZf T[ H ZLT[ ;lDlTV[ E,FD6M S|DF\S o #_ YL $_ äFZF ;\IMHG
VG[ 5wWlT TYF T5F;6LGL SFDULZL DF8[ JWFZFGF DC[SDGL H[
NZBF:T SZL K[P  T[ V\U[G]\ JWFZFG]\ DC[SD 56 5\RFIT VG[ DC[;}, T\+
V[S+ YJFYL H~ZL ZC[X[ GCL\P
s#f zL X]S, ;lDlTV[ E,FD6M S|DF\S o *) YL JWFZ[ ;S",
.g:5[S8ZGL HUFVM pEL SZJFGL NZBF:T SZL K[P T[GL 56 VFH
SFZ6M;Z H~Z ZC[X[ GCL\P
s$f pST ;lDlTV[ E,FD6M S|DF\S 5$ VG[ (Z YL RMS LNFZGL HUF
D\H}Z SZJFGL NZBF:T SZL K[P T[ :YFlGS H~ZLIFT 5|DF6[ 5\RFITM
:JvE\0M/DF\YL pEL SZ[ T[JL VDFZL E,FD6 K[P T[H ZLT[ lZ;[%;GL:8
TYF D],FSFTLVMGL ;ZEZF DF8[ 5ÎFJF/F JW] HUF 56 5\RFITGF
:JE\0M/DF\YL SZJFDF\ VFJ[ T[ IMuI K[P
zL X]S, ;lDlTV[ TF,]SFGF lJ:TFZ VG[ SFDGF 5|DF6 ;FD[ H]NF
H]NF lJ:TZ6 VlWSFZLVMGL HuIFGL ;\bIF D]SZZ SZJFGM l;wWF\T
;}RjIM K[ T[GL ;FY[ ;lDlT ;\DT K[ VG[ T[ ;lDlTV[ H]NF H]NF lJ:TZ6
VlWSFZLVM DF8[ SZ[, E,FD6M ;FD[ GLR[ 5|DF6[ D\TjIM jIST SZ[ K[ o
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ccScc U|FD 5\RFITMGL 5_ YL JW] ;\bIF YFI tIFZ[ A[ lJ:TZ6 VlWSFZL
s5\RFITfGL HUFVM VF5JFGL zL X]S, ;lDlTV[ E,FD6 SZL K[P VF
V\U[ VDF~ D\TjI V[J]\ K[ S[ T[ WMZ6 5]ZT]\ YX[ GlCP U|FD 5\RFITMGM
SFZMAFZ VG[ JCLJ8 V5[l1FT SFI"N1FTF WZFJTM YFI T[8,F DF8[ T[
5\RFIT p5Z IMuI lGZL1F64 lGIDG VG[ lGI\+6GL H[8,L H~Z T[
S1FFGL ;FZ;\EF/ ,[JFGL DFJHT SZJFGL VG[ ;TT DFU"NX"G VG[
NMZJ6L VF5JFGL K[4 ;lDlTGF VG]EJ VG[ VeIF;DF\ V[J]\ HMJFDF\
VFjI]\ K[ S[ 5\RFIT lJ:TZ6 VlWSFZL DCNV\X[ TF,]SF SR[ZLV[ TDFZL
SFDSFHDF\ ZMSFI[,M ZC[ K[P  VG[ U|FD 5\RFITMGL IMuI T5F;6L VG[
D],FSFT SZL XSTM GYLP VF SD"RFZLGL SFDULZLGM TbTM (Job-Chart)
HMTF\ SM.56 SFI"N1F lJ:TZ6 VlWSFZL s5\RFITf DF8[ 56 #_ YL JW]
;\bIFDF\ U|FD 5\RFITM p5Z ;\TMQFSFZS lGlZ1F6 VG[ lJ:T'T N[BZ[B
ZFBJFG]\ XSI GYL T[D ;lDlTG[ H6FI K[P DCFZFQ8= JCLJ8LT\+GL
5]G"ZRGF DF8[ lGI]ST YI[, SlDxGZzL V[DPV[GP C[A/[V[ 56
sVC[JF,GF OSZFv!_P!#DF\f #_ YL #5 U|FD 5\RFITM NL9 V[S
lJ:TZ6 VlWSFZL s5\RFITfGL HuIF pEL SZJF TYF TF,]SF SFI"DYS[
ZC[TF\ lJ:TZ6 VlWSFZL s5\RFITfG[ !5 YL JW] U|FD 5\RFITMG]\ SFD G
;M5JF ;}RJ[, K[P VFYL ;lDlT GLR[GF WMZ6[ lJ:TZ6 VlWSFZL
s5\RFITf GL HUFVM D\H}Z SZJFGL VFU|C5}J"S E,FD6 SZ[ K[P
U|FD 5\RFITM ;\bIF                                              DC[SD
    !P#_ ;]WL                           !P lJ:TZ6 VlWSFZL
    ZP#! YL &_ ;]WL                  ZP lJ:TZ6 VlWSFZL
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   #P&! YL )_ ;]WL                  #P lJ:TZ6 VlWSFZL VG[ V[S
                                                  JWFZFGM :JT\+ SFZS]G
   $P)! YL JWFZ[                      $P lJ:TZ6 VlWSFZL VG[ A[ :JT\+
                                                  JWFZFGF SFZS}G
cc B ccX]S, ;lDlTV[ B[TLJF0L lJ:TZ6 VlWSFZLGL V[S HuIF TDFD
TF,]SFDF\ ZFBJL VG[ lJSF; SlDxGZ B[TLJF0L lGIFDS ;FY[ D/L H~Z
5|DF6[ JW] HuIF pEL SZL XS[ T[JL E,FD6 sS|DF\Sv*5f SZLP VF V\U[
VDF~ D\TjI V[J]\ K[ S[ B[TL lGIFDS NZ[S TF,]SFDF\ VFJ[, UFD0FVMGL
;\bIF VG[ B[0}TMGL ;\bIF4 B[TLGM 5|SFZ lJU[Z[ HM.G[ JU"v! VG[
JU"vZ GF TF,]SFVM GSSL SZ[ VG[ T[ 5|DF6[ VYJF B[TL lJ:TZ6
VlWSFZLGL HuIFVM VF5JFG]\ GSSL YFIP
ccUcc ;CSFZ lJ:TZ6 VlWSFZLGL V[S HUF TDFD TF,]SFDF\ ZFBJL VG[
HUF 5|DF6[ JW] HUF pEL SZJF zL ;lDlTV[ E,FD6 SZL K[P VD[ VF
l;wWF\T ;FY[ ;\DT KLV[ 5Z\T] lJ:TZ6 VlWSFZL4 ;CSFZ DF8[GL HUF
DF8[ 56 ;CSFZ D\0/LVMGL ;\bIF VG[ l:YlT TYF SFI"AMH HM.
;CSFZL D\0/LVMGF ZÒ:8Z JU"v! VG[ JU"vZGF TF,]SFVM GSSL SZ[
VG[ JU"v! TF,]SFVM DF8[ A[ lJ:TZ6 VlWSFZLVMGL HUF D\H}Z SZ[P 
S[8,LS HUFVM H[JL S[ TUFJL SFZS}G4 Z[S"0 SFZS}G4 ;FDFgI
SFZS}G4 8F.5L:8 lJU[Z[GF DF8[ RMSS; DF5N\0M lGIT YI[,F CMI T[G[
VFlWG ZCLG[ zL X]S, ;lDlTV[ lJSF; SlDxGZzLG[ HuIFVM pEL
SZJF DF8[ VlWS'T SZJFGL E,FD6 SZL K[P VDG[ V[D H6FI K[ S[ VF
VlWSFZ ~FP 5_4___GL JFlQF"S DIF"NFG[ VFlWG ZCLG[ lH<,F
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5\RFITG[ ;]5|T YJF HM.V[P 5\RFITMGL :JE\0/GL HUFVM pEL SZJF
DF8[ ;ZSFZGF BF; VYJF ;FDFgI VFN[XG[ VFlWG ZCL4 TDFD
VlWSFZM lH<,F 5\RFITMG[ ;]5|T SZJF 56 VDFZL E,FD6 K[P
zL X]S, ;lDlTV[ DC[SD JWFZJFGL H[ NZBF:TM SZL K[ T[
p5ZF\T VDMV[ VF VC[JF,DF\ VgI+ NXF"J[, SFZ6M;Z GLR[ 5|DF6[ JW]
DC[SDGL NZBF:TM SZ[, K[P T[ ;CFG]E}lT 5}J"S ,1FDF\ ,. VD,DF\
D}SJF VDFZL E,FD6 K[P *
GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLGL :YlUT ZC[, HUF D\H}Z SZJFYL
5\RFITLZFH JCLJ8L T\+GL lH<,F S1FFGL CF,GL TDFD JCLJ8L
H~ZLIFT 5lZ5}6" YX[ V[D ;lDlT DFGTL GYLP lH<,F S1FFV[ 5\RJQFL"I
IMHGFG]\ VFIMHG VG[ ;DL1FF4 ;ZSFZ VG[ 5\RFIT JCLJ8L T\+ V\U[G]\
;\S,G4 ,MS OlZIFNMG]\ lGJFZ6 lJU[Z[ DCtJGL SFDULZL JWJFGL K[4
H[G[ DF8[ lH<,F S1FFV[ BF; T\+ ZRJFGL VD[ E,FD6 SZL K[P VD[
;}RJ[, NZBF:T 5|DF6[ lH<,F S1FF ;]WLG]\ DC[;],L T\+ 5\RFIT C:TS
VFJJFG]\ K[P lH<,F S1FFV[ DC[;],L SFDULZL DF8[ S,[S8ZG[ ;CFI SZTF
Z[l;0[g8 0[%I]8L S,[S8ZGL HuIF S,[S8Z C:TS ZFBJFG]\ H~ZL AGX[4
V[8,[ lH<,F lJSF; VlWSFZLG[ VF 1F[+DF\ 5|YD JU"GF VlWSFZLGL
;[JFVM VF5JFG]\ VFJxIS AGX[P ;ZSFZGF U|FD ZMHUFZL VG[ 5MQFFS
VFCFZ V[JL VG[S lJW SFI"S|DMGM jIF5 JWL R}SIM K[ VG[ CH] JWTM
HJFGM K[P VF lJ:TFZGL SFDULZLGL 5CM\RL J/JF DF8[ lH<,F S1FFV[
HJFANFZ VlWSFZLVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZJFGL TFTL H~ZT pEL Y.
K[4 VG[ ElJQIDF\ pEL YTL ZC[X[P +LHF GFIA lH<,F lJSF;
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VlWSFZLGL :YlUT HuIF EZJF p5ZF\T ZFHIGF NZ[S DM8F lH<,FDF\
VMKFDF\ VMKF V[S JW] GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZL VG[ AFSLGF NZ[S
lH<,FDF\ V[S JW] RL8GL;GL HuIF D\H}Z SZJF DF8[ ;lDlT E,FD6 SZ[
K[P VFGL ;FD[ S,[S8Z SR[ZLGF RL8GL; VG[ C[0S,FS" A[ 5{SL V[S HuIF
:YlUT ZFBL BR"DF\ SZS;Z SZJFG]\ lJRFZL XSFX[P
&P) 5\RFITL ZFH VFIMHG T\+GM -F\RM
5\RFITLZFH SFI" jIJ:YF D}<IF\SG ;lDlTV[ lH<,F VFIMHG
T\+GM -F\RM GLR[ 5|DF6[ ;]RJ[, K[ ov
                          lH<,F VFIMHG VlWSFZL
                        lH<,F VF\S0F VlWSFZL
lH<,F VF\S0F SR[ZL                                              VFIMHG XFBF
;\XMWG DNNGLX        !                                 ;\XMWG DNNGLX !
VF\S0F DNNGLX          Z                                 SFZS]Gv8F.l5:8v Z
SFZS]Gv8F.l5:8        !                                         0=FO8D[G       Z
58FJF/F                   Z
VDMV[ p5Z ;}RJ[, JWFZFGL GFIA lH<,F lJSF;
VlWSFZLGL HuIF pEL SZJFYL lH<,F VFIMHG VlWSFZLG]\ SFI" ;\EF/L
XSX[P VF GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZL sVFIMHG VG[ SFI"S|D f GL
5RL; 8SFYL JW[ GCL\ T[8,L HuIF p5Z lH<,F VF\S0F VlWSFZLDF\YL
56 ;]IMuI VlWSFZLVMG[ D]SJF HM.V[ T[D VD[ DFGLV[ KLV[P AFSLGL
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HuIFVM p5Z GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLVM 5{SL ;]IMuI VlWSFZLG[
5;\N SZL lGD6}\S VF5JFG]\ 9LS YX[P D}<IF\SG ;lDlTV[ p5Z NXF"jIF
5|DF6[ DC[SDGL E,FD6 SZL K[ T[G[ :JLSFJF VDFZM VlE5|FI K[P
DCFZFQ8= JCLJ8L T\+GL 5]G"ZRGF DF8[ lGI]ST YI[, SlDxGZ V[DPV[GP
C[A/[V[ lJSF; W8S VlWSFZLGL DCtJGL V+[ jIF5S HJFANFZLVM VG[
OZHM ,1FDF\ ,. lJSF; W8S VlWSFZLGL HuIFG[ 5|YD JU"DF\ ,. HJF
VC[JF,GF OSZFVM !_P$5 YL !_P$* YL HMZNFZ E,FD6 SZL K[P
U]HZFTGF TF,]SF lJSF; VlWSFZLGL HJFANFZLVM VG[ OZHM
DCFZFQ8=GF lJSF; W8S VlWSFZL SZTF\ ;C[H VMKL GYL4 J/L
U]HZFTDF\ lH<,F S1FF ;]WLGL DC[;],L T\+GL SFDULZL 5\RFIT[ VG[
lJSF; VlWSFZLVMG[ ;]5|T SZJFGL VDFZL E,FD6MGF ;\NE"DF\ TF,]SF
S1FFV[ VlWSFZLVMG]\ GLR[ 5|DF6[ DC[SD ZFBJF NZBF:T K[PZFHIGF
TF,]SFVMG[ A[ lJEFUMDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJ[ JU"v! GF TF,]SFVMDF\
GLR[GFGM ;DFJ[X YFIP
ccVcc CF,GF VFlNJF;L W8SMGF 5|MH[S8;4 HIF\ 5|MH[S8 VMlO;Z
JU"v!GL HUF CF, K[ HP
ccAcc VgI EFZ[ SFDULZL JF/F TF,]SFVMGM ;DFJ[X SZJMP
UFDMGL ;\bIF4 JQF[" JFlQF"S V\NFH5+4 DC[;},L SFDULZLG]\ EFZ6 VG[
TDFZF SFDGM SFI"AMH T[ A[ ,1FDF\ ,. ;ZSFZ 9ZFJ[ T[ AFSLGF TF,]SF
VMG[ JU"vZGF U6JFG]\ ZFBJ]\P
5|YD JU"GF TF,]SFDF\ 5|YD JU"GF VlWSFZLG[ D]bI JCLJ8L
VlWSFZL V[8,[ TF,]SF lJSF; VlWSFZL ;CvDC[;},L VlWSFZL TZLS[
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D]SJFDF\ VFJ[ HIFZ[ T[GL G[ JU"vZ GF VlWSFZLG[ GFIA TF,]SF lJSF;
VlWSFZL TZLS[ D]SJFDF\ VFJ[P  JU"vZGF TF,]SFDF\ D]bI JCLJ8L
VlWSFZL TZLS[ ALHF JU"GF VlWSFZLG[ D]SJFDF\ VFJ[ HIFZ[ zL X]S,
;lDlTV[ SZ[, E,FD6 5|DF6[ JU"v# GF DNNGLX TF,]SF lJSF;
VlWSFZLGL HUF D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ H[ ~l5IF Z5_ YL $(_ VlW1FSGL
S1FFDF\ CMIP ;lDlTGL VF E,FD6GF 5lZ6FD[ JCLJ8 BR"DF\ JWFZM
YX[ GCL4 5Z\T] XSI K[ S[ YM0M W8F0M YFIP
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5|SZ6 v&v ;\NE";}lR
! cc5\RFITL ZFH prRS1FF ;lDlTGM VC[JF, cc5|SFXS ov ;ZSFZL
DN:Y4 D]ã6F,I4 UF\WLGUZ EFUo!v#_DL ;%8[dAZ !)*Z 5[H
G\Pv!!_ YL !Z&
Z cc5\RFITL ZFH prRS1FF ;lDlTGM VC[JF, cc 5|SFXS o v 5\RFIT
VG[ VFZMuI lJEFU U]HZFT ;ZSFZ !)*ZP UF\WLGUZ EFU o
Z4 !)*Z 5[h G\Pv#Z& YL #$$
# ccU|FD ZRGFcc ;J\T Z_Z# VFJ'lT +LÒ .P;P !)&& 5|SFXS
ovl+E]JGNF; SP 9SSZ4 ;:T] ;FlCtI D]ã6F,I ZFIB\04
VDNFJFN 5[h Gv) YL !#
$ cc5\RFIT 5lZRIcc lAl5GR\ã J{Q6J 5|YD VFJ'lTv!))5
5|SFXSoHI[X 5L XFC4 GJ;H"G 5la,S[XG4 AF,F CG]DFG4 UF\WL
ZM04 GFGL CL\U,MS HMQFLGL 5M/4 VDNFJFNP 5[H G\P$ YL !_
5 cc5\RFITM V\U[GL prR S1FF ;lDlTGM VC[JF,cc 5|SFXS o U]HZFT
ZFHI4 ;lRJF,I UF\WLGUZ H],F. !)*( 5[h G\P ! YL 5
& cc5\RFITL ZFHcc JQF" #Z V\S $ H],F. Z__# 5|SFXS o
A/J\TZFI DC[TF 5\RFIT EJG ;[S8Zv!_ UF\WLGUZ4 5[h G\ !
* cc5\RFITL ZFH ;lDlTcc ALHM VC[JF, !( DL DFR" !)))
5|SFXS o U]HZFT lJWFG;EF ;lRJF,I4 lJ9<,EF. 58[,
EJG4 UF\WLGUZ4 5[h G\ v Z YL #P 
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5|SZ6 *
;}RGM VG[ p5;\CFZ
*P! ;}RGM
;DFH 5lZJT"GXL, K[P  NZ[S ;DFHDF\ SF/S|D[ 5lZJT"G VFJT]\
ZC[ K[P H[VMGF J;JF8 :Y/4 5Z\5ZFUT ÒJG4 5|FYlDS jIJ;FI4 SFD
SZJFGL 5|[Z6FGM VEFJ4 VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMGM VEFJ4
UZLAL4 A[SFZL4 lGZ1FZTF4 V7FGTF JU[Z[ SFZ6M;Z H[ ;DFHDF\ BF;
UlTYL AN,FJ VFJTM GYLP tIFZ[ VFJF UFD0FGF\ ;JF"UL lJSF; VG[
SFINF DF8[ ;DFHJFNL VFIMHGGM VlEUD V5GFJJM HM.V[P
UFD0FGF ;JF"UL lJSF; VG[ SFINF DF8[ VFIMHG 5\R VG[ VD,STF"
VlWSFZLVMV[ :YFlGS 5Z\5ZFVM VG[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\
ZFBL GJL ãlQ8 VG[ GJ]\ DF/B]\ V5GFJJ]\ H~ZL K[P VFYL VF
VeIF;GF\ TFZ6MGF VFWFZ[ S[8,F\S ;}RGM SZJF H~ZL H6FI K[ H[ GLR[
D]HA K[P
s!f U]HZFT 5\RFIT VlWlGID C[9/ UFD DC[;}, lJEFUG[ ;M\%IF\
lJGF tIF\ U|FD 5\RFIT :YF5L T[G[ U|FD lJSF;,1FL IMHGFVMGM
,FE VF5L UFDGL ;FDFlHS VFlY"S4;]BFSFZL DF8[ VF\TZ
DF/BFSLI ;]lJWFVM JWFZJL HM.V[P
sZf pGF/FDF\ VG[ N]QSF/GF JQFM"DF\ pEL YTL UFD0FDF\ 5F6LGL
;D:IF C, SZJF DF8[ VF lJ:TFZDF\ EF{UMl,S ZLT[ VG]S}/ CMI
T[JL HuIFV[ R[S0[D4 T/FJ4 B[T T,FJ0L4 S}JF AMZ4 0\SL ZLRFH"
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JU[Z[ ZLT[ JZ;FNL 5F6L HDLGDF\ pTFZJ]\ HM.V[ VF SFI" DF8[
U|FD lJSF; IMHGFVM ã FZF :YFlGS VFU[JFGM4 SFI"SZM4 B[0}TM4
I]JFGM4 :+LVM ;F{G[ 5F6LG]\ D}<I ;DHFJL VF SFI" DF8[ HFU'T
SZJF HM.V[P
s#f UFD0F\G]\ D]bI pt5FNG B[T5[NFXM VG[ N}WAHFZ ;]WL 5CM\RF0JF
Z:TF VG[ JFCGjIJCFZGL jIJ:YF H~ZL K[P ;FY[ lJH/LSZ6
56 H~ZL K[P lJH/L ã FZF l;\RF.4 U'CpnMU JU[Z[ lJSF; SZJM
HM.V[P
s$f VF UFD0F\GF ,MSMGM 5FIM ;DFHJFNL lJRFZ;Z6L 5Z VFWFlZT
K[P VFYL VFJF UFD0F\GF lJSF; SFIM"G]\ VFIMHG SZTL JBT[
T[VMGF ;DFHGF\ VFUJF D}<IMGM GFX G YFI4 T[VMGL D}/
,F1Fl6STFVM VG[ ;\:S'lT H/JF. ZC[ T[DH 5MTFG]\ ;FDFlHS
ZRGFT\+ S[ A\WFZ6 VF5D[/[ AN,[ T[JL ZRGFtDS 5|J'lTVM4
IMuI ;,FC VG[ ,MSvHFU'lT ,FJJL HM.V[P
s5f SFINF VG[ VD,JFZLG[ AN,[ U|FD lJSF;DF\ ,MSM VG[ UFD0F\
JrR[ ,MSXFCL :J~5G]\ VFIMHG SZLG[ U|FDlJSF;GL 5|J'lTVMDF\
VF U|FdI,MSMG[ ;CEFUL AGFJJF HM.V[P
s&f U|FD lJSF; DF8[ T[GL VF;5F;GF\ lJ:TFZDF\ l;D[g8 pWMU4 :8MG
SZFZ4 J[5FZ JFl6HI CM8[,4 5I"8G4 BF6 5|J'lTVM H[JL lJU[Z[
SM.56 5|J'lTVM 5Z wIFG VF5J]\ HM.V[P H[YL UZLA DF6;MG[
VF;5F;YL ZMÒZM8L D/L XS[P
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s*f UFD0FGF\ lJSF; DF8[ UFD0FGF B[0}TM AUFITL B[TL ãFZF
5IF"JZ6 HF/J6LDF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5L ZCIF K[P tIFZ[ VF
B[0}TM B[TL 1F[+[ VFtDlGE"Z AG[ T[ DF8[ AFUFITL4 5X]5F,G4
H/4 HDLG4 VG[ HDLG ;\Z1F6 T[DH ZMSl0IF 5FSM DF8[
J{7FlGS B[TL V\U[ DFlCTUFZ SZL S'lQF lJSF; DF8[ ,MG ;CFI
VF5JL HM.V[P
s(f VF UFD0FVMDF\ SM.56 5|SFZG]\ ;CSFZL DF/B]\ lJS:I]\ GYLP
VFYL VFJF UFDMGF ;JF\"UL lJSF; DF8[ U|FdI ;CSFZL D\0/L4
N}W4 ;CSFZL D\0/L4 B[T lJSF; D\0/L4 ;FDFlHS lJSF;LSZ6
JU[Z[ 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMG]\ U|FdI lJSF; DF8[ lJS;FJJ]\
HM.V[P
s)f UFD0FGF\ 5X]5F,SM JFZ\JFZ N]QSF/4 5F6LvWF;RFZFGL T\UL 4
RlZIF6 5Z 5|lTA\W T[DH S[8,FS SFINFVMG[ ,LW[ CF0DFZL
EMUJL ZCIF K[P tIFZ[ U|FD lJSF;GL 5lZEFQFFDF\ 5X]5F,SMG[
wIFGDF\ ,. VFIMHG SZJ]\ HM.V[ 5X]5F,GGF lJSF; DF8[ H~ZL
5F6LGL ;]lJWF4 -MZGF\ RlZIF6 DF8[ K}8 T[DH VKTGF ;DIDF\
WF\; 0[5M X~ SZL VF jIJ;FIG[ lJS;FJJM HM.V[P
s!_f U|FD lJSF; DF8[ UFD0FG[ VG]S}/ VFJ[ V[JL 5X]v5F,G GLlT
W0JL HM.V[ N}W pt5FNG VG[ 0[ZL lJSF; DF8[ DF,v-MZDF\
H{lJS O[ZOFZ SZL ;FZL VM,FNGF\ N}WF/F -MZ pK[Z DF8[ VFIMHG
SZJ]\ HM.V[P
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s!!f U|FD lJSF; IMHGFGL 5|J'lT DF8[ ACFZYL DH}ZM AM,FJJFG [ AN,[
UFDGF H DH}ZMG[ SFDDF\ ZMHUFZL VF5LP uF|FdI lJSF; 5|J'lT
5|tI[ T[VMG[ Z; HFU[ T[JF 5|IF;M SZJF HM.V[P
s!Zf U|FdI ,MSMG]\ J[5FZLVM4 XFC]SFZM ã FZF YT]\ XMQF6 V8S[4 T[VMGF
pt5FNGGF IMuI EFJ D/[ T[VMGL VFJS JW[ T[ DF8[ IMuI
UM9J6L VG[ RSF;6L SZL VFlY"S AFATM ;A\lWT RMSS;
DF/BFSLI lJSF;vIMHGF W0JL HM.V[P
s!#f U|FdI lJSF; DF8[ UFDMGF\ lX1F6 lJSF; DF8[ lX1F6 ;]lJWF pEL
SZLG[4 VJ{lWS lX1F64 lO<DvATFJLG[4 5|F{- lX1F64 EJF.
GF8S JU[Z[ ã FZF VF ,MSM lX1F6 5|tI[ HFU'T YFI T[JL
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\ H~ZL K[P VF DF8[ UFD0FGF lXl1FT
I]JFGM VG[ 5|FYlDS lX1FSMG[ ZMSFJF HM.V[P T[VMG[ D/TL
l;lwW 5|DF6[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[ prR lX1F6 ;]WL
lJnFYL"VMG[ VFlY"S ;CFI VF5JL HM.V[P
s!$f U|FD lJSF; DF8[ UFDGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM 5]QS/ JCLJ8L
SFD4 ;J["1F64 DL8L\U4 TF,LD4 SMQF" JFZ\JFZ ZHF JU[Z[ H[JF
SFZ6M;Z XF/FV[ VlGIlDT ZC[TF CMI tIFZ[ ;ZSFZL 5|FYlDS
XF/FVMDF\ V[0DLGL:8=[XGG[ AN,[ ;F~\ D[G[HD[g8 lJS;FJJ]\
HM.V[P
s!5f U|FD lJSF; DF8[ UFD0FGL DlC,FVMGL VFlY"S 5|J'lTDF\4 U|FdI
;\Z1F6DF\ EFULNFZL JWFZLG[ T[G[ VFlY"S lJSF;GF EFU TZLS[
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D},JLG[ :+L lGZ1FZTF N}Z SZJF VJ{lWS lX1F6TF JUM" R,FJJF
HM.V[P
s!&f U|FD lJSF; DF8[ VFZMuI BFTFGF SD"RFZLVM4 lX1FSM4 UFDGM
lXl1FTM VG[ ;Z5\RMV[ S]8]\A lGIMHGGM 5|RFZ SZL ;LlDT S]8]\A
SN DF8[ ,MSMG[ ;DHFJJF HM.V[P VF DF8[ H]NF H]NF SFI"S|D
VF5LG[ :+LVMG[ S]8]\A S<IF64 AF/ S<IF64 H[JL lJlJW
5|J'lTVMDF\ EFULNFZ AGFJJL HM.V[P
s!*f U|FD lJSF; DF8[ VF lJ:TFZGL VFZMuI lJQFIS ;D:IFVM N}Z
SZJF VFZMuI SD"RFZLVM4 G;" 0MS8;" JU[Z[ lGIT lNJ;[ H[ T[
UFDGL D],FSFT ,[4 TFtSFl,S 0MS8Z ;[JF DF8[ 5a,LS 8[,LOMG4
,MSMDF\ :JKTF VG[ VFZMuI ;A\lWT ,MSHFU'lT T[DH ACFZUFD
YL VFJTF 0MS8ZMG[ 56 VFJF 5KFT UFD0FDF\ 5|J[X D\H}ZL
VF5JL HM.V[P
s!(f UFD0FGF ,MSM UZLA 5KFT VG[ lGZ1FZ CMJFYL lJSF;4
ZFHGLlT VG[ JCLJ8L ZLT[ VHF6 CMJFYL VF lJ:TFZGM ;JF"UL
lJSF; V8S[ GCL T[ DF8[ T[VMG[ JCLJ8L 7FG4 CSSM VG[
VlWSFZM T[DH SFINFSLI ZLT[ HFU'lT ,FJJL H~ZL K[P
s!)f S[8,FS ,MSM SFINFSLI Hl8,TF 7FGGF VEFJ[ HF^I[ VHF^I[
U]gCM SZL A[;TF CMI K[P tIFZ[ VF UFD0FGF ,MSMG[ U]gCF
;A\lWT SFINFVM DF8[ BF; SM8" T[DH lX1FF VG[ N\0GL HMUJF.
;DHFJJL HM.V[ T[DH UFD0FDF\ SFG}GL lX1F6 lXlAZ ;DFWFG
IMHGF4 ,MSVNF,T JU[Z[ IMÒ SFINFG]\ 7FG VF5J]\ HM.V[P
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sZ_f UFD0FGF\ lJSF; DF8[ lJSF;,1FL IMHGFGL HFC[ZFT YFI tIFZ[
T[GM 5|RFZ 5|;FZ SZLG[ T[GL lJUTM ,MSM ;]WL 5CM\RF0JL
HM.V[4 IMHGFGM ,FE ,[JF SFI"JFCLGL 5wWlT VG[ JCLJ8L
VG]S}/TFVM UM9JL VF5JL HM.V[ VF ,MSMGM SM. U[Z,FE
p9FJL G HFI T[ DF8[ AWF SFI"S|DMG]\ D}<IF\SG YJ]\ HM.V[P ,MSM
VG[ ;ZSFZ JrR[ S[8,LS X\SFvS]X\SF 5|JT[" K[ tIFZ[ ;ZSFZ[ VG[
;A\lWT JCLJ8L T\+V[ 5MTFGF :JrK VG[ IMuI JCLJ8 ã FZF
lJ`J;lGITF ;FlAT SZJL HM.V[P
sZ!f UFD0F\GF ,MSM H0 5|J'lTGF CMI K[P T[JF 5}J"U|CG[ SFZ6[ VlCIF\
SM. 56 ZLT[ V5[l1FT VG[ V;ZSFZS 5lZJT"G ,FJL XSFT]\ GYL
DF8[ VCL\GF :YFlGS ,MSM4 SFI"SZM4 ;[JSM4 :J{lrKS ;\:YFGF
SFI"SZM VG[ WD" T[DH ;\5|NFIGF WD"U]~VM VFJF U|FdI ,MSM
DF8[ V;ZSFZS SFDULZL SZL XS[ T[D K[P
*PZ p5;\CFZ
VF56F\ N[XDF\ 5}ZT]\ B[T VGFH pt5FNG YT]\ CMJF KTF\ BFn
5NFYM"GL V;DFG JC[\R6L VG[ ,MSMGL V5}ZTL BZLNXlSTG[ SFZ6[
U|FD ,MSM VG[ UZLA S]8]\AGF ,MSM V5}ZTF 5MQF6GM EMU AG[ K[P
5lZ6FD[ UZLAL4 A[SFZL4 lGW"GTF4 N[J]\4 DFGl;STF64 ZMU VG[ DM\WL
AGTL TALAL ;FZJFZG[ SFZ6[ D'tI]NZ 56 JW[ K[P ,MSMGL SFI"XlST W8[
K[P ALH]\ 5FZFJFZ 5|S'lTGM GFX4 lJSF; IMHGFVM VG[ VF{WMlUS
;FCl;STFG[ SFZ6[ VF56M N[X VF56L WZTL J[\RLG[4 5|S'lTvH\U,MGM
GFX SZLG[4 lJN[XL N[J]\ SZLG[ YM0F ;DI DF8[ TDFXF ~5 IMHGFVM SZL
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ZCIF KLV[4 lJSF;GL VF 5lZS<5GF K[P T[ lJSF;GL D}/ 5lZEFQFFGL
S;M8LVM ;FRL 50TL GYL VF56F ;DFHDF\ DFGJTFJFNL J{7FlGSM S[
H[VM 7FGGF 5|TLS K[P H[VM lJGFXSFZL lJSF;G[ AN,[ ZRGFtDS SFIM"
DF8[ lS|IFXL, Y. XS[ T[D K[P T[VMGL H~Z K[P ALÒ H~ZLIFT K[P
;FDFlHS 5lZJT"GSFZMGL S[ H[VM SD"GF 5|TLS K[P SD"G[ lJ7FGGL
DNNYL T[VM ;DFH 5lZJT"GGL 5|lS|IFG[ VFU/ JWFZL XS[ T[D K[P
tIFZ5KL H~Z K[ ;\J[NGXL, 5+SFZMGL ;FlCtISFZMGL4 S,FSFZMGL S[
H[VM VF56F\ ,MSXFCL ;DFHDF\ ,MSHFU'lT pEL SZJF DF8[ VUtIGL
E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P ;DFHDF\ J\lRTM VG[ XMlQFTMGM VJFH
p9FJJF DF8[ 5|RFZ DFwIDMV[4 TH7MV[ 5MTFGM ;FDFlHS NFlItJGM
VlEUD V5GFJJM HM.V[P
U|FD lJSF; VG[ SFINF DF8[ UFD0FDF\ J;TF ,MSM VG[ B[TL
JrR[G]\ ;\T],G H/JJFDF\ DNN~5 AG[ T[ DF8[ VF UFD0FDF\ SM.56
GLlT lGWF"Z6DF\ VF ,MSMG[ ;CEFUL AGFJJF HM.V[P T[VMGF
5Z\5ZFUT J,6M4 JT"GM VG[ 8[JM S[ H[ U|FD lJSF; DF8[ IMuI GYL4 HM
T[D CMI TM T[DF\ H~ZL AN,FJ ,FJL VFJF ,MSMGL H~ZLIFTM 5}6" SZJF
J{Sl<5S jIJ:YF SZL T[VMG[ ;FRF VY"DF\ U|FDlJSF; ,1FL AGFJJF
HM.V[P VF ,MSMGL VFÒlJSF TYF ZMHUFZL 5MQF6F"1FD ZC[ T[ DF8[GL
TSMDF\ JWFZM SZJM HM.V[P VFD SZJFYL T[VMGL 5Z\5ZFVMDF\ O[ZOFZ
VFJTM CX[P TM VF O[ZOFZGL lNXF TYF h05 GSSL SZJF DF8[ T[VMG[
;1FD AGFJJF HM.V[P VFJF UFD0FG]\ BF; VFIMHG VG[ ;\RF,G
SZJF ,MSMGF SFG}GL CSSM VG[ NZHHFVM 5Z\5ZFUT VY"jIJ:YF4
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S]NZTL ;\XMWGMGM p5IMU4 VFÒlJSF DF8[GL GJL VY"jIJ:YF VG[
;\Z1F6 DF8[GF\ VlEUD JU[Z[ 5F;FVMGM ;DFJ[X SZJM HM.V[P
l:YZ lJSF; DF8[ ,MSTF\l+S4 lJS[lgãT VG[ ;CEFULV[ U|FdI
;\XMWGV[ ;DIGL DF\U K[P l:YZ lJSF;V[ U|FDlJSF; JT]"/MGM V[S
GJM D\+ K[P l:YZ lJSF; V[8,[ ;FDFgI ZLT[ cc;CFIS .SMv l;:8DGL
JFCG1FDTF V\NZ DFGJ ÒJGGL U]6JTF ;]WFZ6Fcc V[JM VY" SZJFDF\
VFJ[ K[P VF 5|DF6[ U|FdI lJ:TFZDF\ J;TF ,MSMGL HJFANFZL GCL \
5Z\T] DFGJ ;\5lT TZLS[ U6LG[ ,MS,1FL GLlTVM W0JF 5|[ZJF V[ H~ZL
K[P l:YZ lJSF;GF\ l;wWF\TG[ VD,DF\ D}SJF DF8[ UFD0]\ VG[ T[DF\ J;TF
,MSMGM ;]D[/EIM" lJSF; YFI T[JL 5lZl:YlT pEL SZJF lJ7FG4
DFGJXF:+4 SFINFXF:+GL IMuI 5FZ:5lZS 5|lS|IF lJS;FJJL H~ZL K[P
VF DF8[ JCLJ8L4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 jIJCFlZS4 SFG}GL4 8[SlGS, T[DH
J{7FlGS 5lZ6FDMG[ 5Z:5Z ;F\S/JJF H~ZL AG[ K[P
U|FD lJSF; VG[ SFINF JrR[GF 5|` GM H[ T[ lJ:TFZGF\ HGÒJGGL
ALÒ ;D:IFVMGL ;F5[1FDF\ pS[,JF H~ZL K[P X~VFTGL 5lZl:YlTDF
;FDFlHS 1F[+[ jIlSTUT S[ ;FD}lCS U|FDlJSF; IMHGF DF8[ AFCI ;CFI
H~ZL K[P T[DF\ ;DI4 GF6F\ S[ lJRFZMG]\ ;\T],G VG[ ;DFIMHG SZLG[
tIFZAFN 5}6" U|FD lJSF;GM V[S T[JM TaASM VFJ[ S[ HIFZ[ AFCI ;CFI
VGFJxIS AG[ tIFZ[ T[DGM VF\TlZS lJSF; :JI\E}56[ H/JF. ZC[ K[P
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U\|Y lGDF"6 AM0" 4 VDNFJFN4 VFJ'lT v!)((4 5FGF G\P 5!P
!!P  N[;F. V[RP ÒP4N[;F. S[P ÒP v cc;\XMWG 5wWlTVM VG[
5|lJlWVMcc4 5|SFXG U]HZFT I]lGP U\|YlGDF"6 AM0" 4
VDNFJFN4  VFJ'lT !)*#45FGF\P c!*&P
!ZP J{S]\9,F, S[P l+J[NL v Vl`JG ALP l+J[NL sV[0JMS[8fP v
ccU]HZFT 5\RFIT V[S8ccP v 5|SFXG WL gI] U]HZFT ,M CFp;4
VDNFJFNP VFJ'lT v !))#4 5FGF G\P ! YL &P
!#P 5|MO[;Z V[PÒP XFC v 5|MP H[PS[PNJ[ v ccU|FDL6 ;DFHXF:+ccP
v 5|SFXG v VG0F v VDNFJFNP VFJ'lT v H]GvZ___4 5FGF
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!*P U]HZFT ZFHI ;lRJF,I v cc5\RFITM V\U[GL prR S1FF ;lDlTGM
VC[JF,cc  5|SFXG v U]HZFT ZFHI ;lRJF,I v UF\WLGUZ v
!)*( v5FGF  G\ ov !5
!(P cc5\RFIT ZFHcc v 5|SFXS v U]HZFT 5\RFIT 5lZQFN4 A/J\N
DC[TF 5\RFIT EJG v UF\WLGUZ v JQF" v #Z V\S $ H],F. v
Z__# 5F\GF G\ ov !
!)P cc5\RFITL ZFHcc 5|SFXS v lA5LG R\N= J{Q6J VF. V[ V[;
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5|SFXGvGJ;H"G 5la,S[XG ALÒ VFJ'lTv;%8[P!))5 5FGF G\
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5lZJT"Gcc 5Z G]\ ;F{ZFQ8= I]lGP ;FlCtI 5[HG\ v $5
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